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Samenvatting 
 
Op 1 november 2007 neemt de gemeenteraad van Vlissingen een motie van wantrouwen aan en 
stuurt daarmee het college van burgemeester en wethouders weg. Wat is er gebeurd dat de 
gemeenteraad zo’n vergaand besluit neemt, dat het vertrouwen in voltallige college – dus inclusief de 
burgemeester – opgezegd wordt? Welke actoren en factoren spelen hierbij een rol en wat betekent dit 
in relatie met eerdere wetenschappelijke onderzoeken? 
 
Een korte schets 
In het centrum van de stad Vlissingen was een scheepswerf gevestigd. Nadat de gemeente dit terrein 
van het bedrijf heeft overgenomen, wordt gewerkt aan ontwikkelingsplannen. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft hiervoor een projectorganisatie in het leven geroepen, waarin 
meerder disciplines vertegenwoordigd zijn. De projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de besluitvorming door gemeenteraad en college en wordt aangestuurd door een regiegroep, waarin 
o.a. de portefeuillehouder en de directie zitting hebben. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 treedt een nieuw college van burgemeester en 
wethouders aan dat zich, aldus het collegeprogramma, een aantal belangrijke opgaven stelt. Eén van 
deze opgaven gaat de ambtelijke organisatie direct aan: reorganiseren tot een moderne organisatie 
die ‘in control’ is en waar de heersende wethouderscultuur tot het verleden behoort. Per 
1 januari 2007 wordt deze reorganisatie geëffectueerd. Deze reorganisatie zet kwaad bloed bij een 
aantal projectmedewerkers omdat zij, als leidinggevenden in de organisatie, niet meer actief mogen 
deelnemen aan de inhoudelijke werkzaamheden. 
Kort hierna wordt het college geconfronteerd met de eerste bestuurlijke tegenvaller: de wethouder 
van de Partij Souburg-Ritthem neemt om politieke redenen ontslag. Na de komst van de opvolgend 
wethouder van deze partij gaat het college onverdroten verder met de uitvoering van het 
collegeprogramma. 
 
De directie van de gemeente besluit begin 2007 om een pilot te starten waarmee de reorganisatie, en 
daarmee de uitvoering van het collegeprogramma, verder vervolmaakt zou kunnen worden: invoering 
van een treasury-functie. De pilot behelst een treasury-onderzoek van het Scheldekwartierproject: hoe 
is het project gefinancierd en welke financiële risico's zijn er voor de gemeente? 
Dat onderzoek eindigt in een lijst van 135 financiële vragen die onbeantwoord blijven, althans volgens 
de 'treasurer'. Als de 'treasurer' aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris rapporteert, besluit 
deze op 2 juli 2007 een vertrouwelijke notitie hierover aan het college te schrijven. Die notitie wordt 
op 3 juli 2007 in het college, tijdens een reguliere collegevergadering, besproken. De reactie van het 
college hierop veroorzaakt veel ophef: besloten wordt om een groep projectmedewerkers met 
buitengewoon verlof naar huis te sturen en een integriteitonderzoek naar het Scheldekwartierproject 
te starten. 
Het gevolg van dit besluit is dat een reeks van negatieve publiciteit op gang komt, de bestuurlijk-
ambtelijke verhoudingen verstoord worden (kort nadat een reorganisatie was geëffectueerd) en dat 
de bestuurlijke-politieke verhoudingen onder druk komen te staan.  
 
Diezelfde dag wordt de gemeenteraad van het, pas begonnen, zomerreces teruggeroepen en 
vertrouwelijk door het college geïnformeerd. Het college wil de gemeenteraad immers 'in alle 
openheid over zaken en gesloten over personen' zelf informeren over de ontstane situatie. Het college 
heeft immers met een gefragmenteerde, en daardoor onvoorspelbare, gemeenteraad te maken, 
alhoewel dat geen uitdrukkelijke afweging is. 
In de maanden na deze eerste vertrouwelijke bijeenkomst worden meerdere van deze vertrouwelijke, 
en daardoor dus niet-openbare, bijeenkomsten gehouden, waarbij het adagium 'open over de zaak, 
gesloten over de personen' blijft gelden. Zelfs als raadsleden te kennen geven dat zij meer informatie 
willen, blijft het college volharden in dit uitgangspunt. 
Tijdens één van deze raadsbijeenkomsten wordt de mogelijkheid van een raadsenquête geopperd en 
zelfs als initatiefvoorstel ingebracht. De raad spreekt op dergelijke onderzoeksvoorstellen herhaaldelijk 
uit dat de resultaten van het integriteitonderzoek afgewacht zullen worden, alvorens een definitief 
standpunt ingenomen zal worden. 
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Inmiddels is een storm van publiciteit losgebarsten n.a.v. de collegebesluiten om een groep 
projectmedewerkers met buitengewoon verlof te sturen en een integriteitonderzoek te starten. 
Ondanks deze stormachtige periode en negatieve publiciteit, blijven de collegeleden uitgaan van 
collegiaal bestuur (zoals zij dat ook voorheen deden). De portefeuillehouder Scheldekwartier blijft 
woordvoerder voor dit project en wordt daarin gesteund door de andere collegeleden, inclusief de 
burgemeester. 
 
De situatie in de ambtelijke organisatie blijft echter verslechteren, mede doordat de uitvoering van de 
collegebesluiten van 3 juli 2007 niet zorgvuldig is en mensen daarbij nog verder worden 
gebruuskeerd. Dat leidt er uiteindelijk toe dat de vakbondsvertegenwoordigers, die in de 
Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg zijn vertegenwoordigd, het vertrouwen in de 
algemeen directeur/gemeentesecretaris opzeggen. Dit is voor het college aanleiding voor het volgende 
desastreuze besluit: namens het college zal de portefeuillehouder P&O voorlopig de gesprekken met 
de OR en het GO gaan voeren (saillant detail is dus dat dezelfde portefeuillehouder als bij het 
Scheldekwartierproject aan tafel komt te zitten). Er is gekozen voor deze tijdelijke constructie om de 
komst van een 'interim-gesprekspartner' voor te kunnen bereiden. 
Op 31 oktober 2007 zeggen de vakbondsvertegenwoordigers, die in de OR en het GO zijn 
vertegenwoordigd, per brief ook het vertrouwen in het college op. Als een journalist hierover contact 
heeft met de fractievoorzitters van GroenLinks en de SP, blijkt dat deze – in eerste instantie 
onafhankelijk van elkaar – een motie van wantrouwen voorbereiden. Na het gesprek met de 
betreffende journalist vinden beide fractievoorzitters elkaar snel en wordt de motie van wantrouwen 
een politieke co-productie. 
 
Op 1 november 2007 vergadert de gemeenteraad, o.a. over een voorstel tot gunning van het eerste 
deelplan van het Scheldekwartierproject. Tijdens de behandeling van dit voorstel wordt de motie van 
wantrouwen ingediend. Na behandeling van het inhoudelijk voorstel neemt de gemeenteraad de motie 
van wantrouwen in behandeling en uiteindelijk ook aan. De motie is gericht tegen het voltallige 
college, dus inclusief de burgemeester, en heeft het ontbreken van vertrouwen in het college als 
basis. 
Bij de stemming blijkt dat de coalitie haar gelederen niet gesloten weet te houden, want zowel de 
voltallige CDA-fractie als één lid van de fractie van de Partij Souburg-Ritthem steunen de motie!  
De uitslag (16 stemmen vóór en 12 stemmen tegen de motie, 1 raadslid was afwezig) heeft tot gevolg 
dat de wethouders volgens de wettelijke regeling ontslag nemen en dat de burgemeester zich op haar 
positie beraadt, met als gevolg dat ook zij ontslag neemt. Anders gezegd: de kruik, in het geval van 
Vlissingen dus de ‘gemeentelijke fles’, gaat net zo lang te water tot hij barst. 
 
Begrijpelijk is dat, ondanks alle tegenwerpingen, de voorstanders van de motie van wantrouwen 
elkaar feliciteren na het behalen van deze politieke "overwinning". Ook is begrijpelijk dat ambtenaren 
tijdens een raadsvergadering aanwezig zijn, als een voor hen belangrijk onderwerp wordt behandeld 
(zoals het voorstel tot gunning van het eerste deelplan van het Scheldekwartier voor de projectgroep). 
Een aantal van de betrokken ambtenaren heeft zich tijdens deze raadsvergadering op de publieke 
tribune zo gepositioneerd dat non-verbaal communiceren met een aantal raadsleden mogelijk is. Die 
gekozen positie op de publieke tribune krijgt betekenis als de ambtenaren de voorstanders van de 
motie van wantrouwen, dus ook de indieners ervan, na de aanvaarding door de gemeenteraad 
uitvoerig feliciteren! 
 
Dat is in een notendop de weergave van de belangrijkste gebeurtenissen en contextelementen in het 
gedwongen vertrek van het college van B&W van Vlissingen. In dit rapport wordt ingegaan op 
achterliggende oorzaken hiervan aan de hand van twee onderzoeksperspectieven. Deze 
onderzoeksperspectieven zijn ontwikkeld in respectievelijk enkele onderzoeken naar het gedwongen 
vertrek van individuele bestuurders en een onderzoek naar de sterkte, de kwaliteit van colleges van 
burgemeester en wethouders. 
 
Conclusies 
Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? 
Om antwoord op deze vraag te geven zijn behalve de probleemstelling ook een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd. De probleemstelling voor dit onderzoek luidt: 
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hoe is de bestuurscrisis in Vlissingen te verklaren en zijn er aanwijzingen dat deze crisis 
te voorkomen zou zijn geweest? 
 
De daaruit voortkomende centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 
spelen bij de bestuurscrisis in Vlissingen dezelfde factoren en risicopatronen een rol als 
bij het gedwongen vertrek van een individueel bestuurder of gaat het (deels) om andere 
factoren? 
 
Vervolgens zijn vier afgeleide, secundaire onderzoeksvragen geformuleerd: 
• zijn die factoren en patronen op eenzelfde manier in te delen?  
• was het ontslagen college te kenmerken als een sterk, een gemiddeld of een zwak college? 
• wat betekent het, in dit kader, om als ‘bestuurlijk risicovolle’ gemeente aangemerkt te worden? 
• wat kan er gedaan worden om een val te voorkomen? 
 
Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag, is kennis van de 
omstandigheden die uiteindelijk tot de val van het college hebben geleid, onontbeerlijk. Het blijkt dat 
deze kerngebeurtenis bestaat uit een reeks van gebeurtenissen. In de hiervoor beschreven korte 
schets komen deze gebeurtenissen ook aan de orde: de vertrouwelijke notitie van de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris aan het college, het collegebesluit om een groep medewerkers (allen bij 
het Scheldekwartierproject betrokken) met buitengewoon verlof te sturen en een integriteitonderzoek 
te starten, het besluit van het college om zelf het overleg met de Ondernemingsraad en het 
Georganiseerd Overleg te voeren, het (schriftelijk) opzeggen van het vertrouwen in het college door 
de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg en 
de, in coproductie voorbereide, motie van wantrouwen tegen het voltallige college. 
 
De in het proces relevante factoren en patronen blijken op eenzelfde manier in te delen als in de 
onderzoeken naar de val van individuele bestuurders. Dat betekent niet automatisch dat al die 
factoren ook een even belangrijke rol hebben gespeeld in de casus Vlissingen. Vooral de individuele 
bestuurders zijn in deze casus geen factor van betekenis geweest, ondanks de constatering dat enkele 
respondenten wel enige opmerkingen over hun individuele functioneren gaven. De verschillende 
arena’s waarin het college opereert c.q. de collegeleden zich manifesteren en de interacties 
daarbinnen zijn gestructureerd in de bestuurlijke arena, de bestuurlijk-politieke arena en de 
bestuurlijk-ambtelijke arena. 
In de bestuurlijke arena valt vooral de uitwerking en de effecten van het collegiaal bestuur op. In die 
zin is er zeker sprake geweest van een collegiaal team dat zich tot het uiterste aan de afspraken heeft 
gehouden. Een van de vragen, waarop geen sluitend antwoord kan worden gegeven, houdt hier dan 
ook verband mee: zou, bij een mindere nadruk op collegiaal bestuur, het eindresultaat hetzelfde 
geweest zijn? 
De bestuurlijk-politieke arena is een slangenkuil geweest onder invloed van verschillende factoren. 
Aan de zijde van de raad is dat met name de gefragmenteerde samenstelling, die op verschillende 
manieren op een negatieve wijze tot uiting is gekomen. Het sterkste voorbeeld daarvan is de 
onvoorspelbaarheid: ondanks herhaalde uitspraken dat geen definitief oordeel geveld zou worden 
voordat de resultaten van het integriteitonderzoek bekend zouden zijn, neemt de gemeenteraad de 
motie van wantrouwen in behandeling en, zelfs nog erger, neemt zij deze motie aan. Een ander 
aspect is de fractie- en coalitiediscipline. Het tekort hieraan levert eveneens een belangrijke bijdrage 
aan het raadsbesluit om de motie van wantrouwen aan te nemen. 
De werkelijke veldslagen zijn in de bestuurlijk-ambtelijke arena geleverd. In deze arena liep de 
spanning hoog op met de effectuering van de reorganisatie en het besluit om een aantal medewerkers 
met buitengewoon verlof te sturen.  
Tenslotte is er één bijzondere interactie tussen enkele raadsleden en ambtenaren: na het aannemen 
van de motie van wantrouwen feliciteren zij elkaar. De politieke cultuur is blijkbaar niet opgewassen 
tegen de kracht en de invloed van de voormalige wethouderscultuur in de ambtelijke organisatie. 
 
Onder de politieke omstandigheden, zoals die destijds waren, kon het college van B&W niet uitgroeien 
tot een sterk college. Dat blijkt uit een globale beoordeling van de werkwijze, samenstelling, ambitie 
enz. van het college. Het is met name de politieke cultuur, als gevolg van de gefragmenteerde raad, 
die leidt tot de typering van Vlissingen als een ‘latent bestuurlijk risicovolle gemeente’.  
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Het inhoudelijke gedeelte van dit rapport wordt afgesloten met een beschouwing van de 
mogelijkheden, waarmee misschien de val van het college voorkomen had kunnen worden. Er worden 
een aantal suggesties gedaan. Een andere benadering van het collegiaal bestuur, het toepassen van 
politiek management om het complexe politieke besluitvormingsproces ordentelijk te laten verlopen, 
zorgvuldigheid (en bestuurlijke aandacht daarvoor) bij de uitvoering van uiterst gevoelige 
collegebesluiten, eenheid in de gemeenteraad en bewaking van de politieke en ambtelijke integriteit 
(zodat zowel ambtenaren als raadsleden zich ieder een zelfstandig en zuiver oordeel kunnen vormen) 
zijn hierbij genoemd. 
 
Als afsluiting van de conclusies is nog bekeken welke rode draad te vinden is door het gehele proces 
van de val van het college in Vlissingen. Communicatie, vrijwel altijd een dieper liggende oorzaak van 
falen, is er één. Wordt nog even verder gekeken dan lijkt 'onderschatting van de kracht en invloed 
van cultuur' een belangrijke factor geweest te zijn. De wijze waarop omgegaan werd met collegiaal 
bestuur, de wethouderscultuur in de ambtelijke organisatie en de gevolgen van de fragmentatie in de 
gemeenteraad zijn factoren met gevolgen voor de cultuur. Een verdere verdieping van dit onderzoek 
in deze richting zou zeker de moeite waard zijn, zeker als blijkt dat dit bij meer gedwongen 
vertrekkende colleges een rol (b)lijkt te spelen. 
 
Als allerlaatste onderdeel wordt nog een reflectie gegeven op de toegepaste analysemethoden en een 
voorstel gedaan om de beide methoden te combineren tot één geheel. Analyseresultaten worden dan 
vergelijkbaar en dat draagt bij aan een grotere kennis over de val van individuele bestuurders en die 
van bestuurlijke collectieven. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 ga ik in op de probleemstelling en de gevolgde werkwijze. In dat hoofdstuk worden 
ook de centrale en afgeleide onderzoeksvragen geformuleerd. 
 
In de hoofdstukken 2 t/m 4 vormen de theoretische kern van dit rapport. In deze hoofdstukken 
worden de rasters beschreven, die als het ware over de casus Vlissingen heen worden gelegd worden 
om de analyses te kunnen maken, zoals bij een bodemonderzoek of een forensisch onderzoek het 
terrein wordt ingedeeld in een rasterpatroon teneinde het terrein gestructureerd te kunnen 
onderzoeken. Het eerste theoretische raster in hoofdstuk 2 gaat over eerdere onderzoeken naar de 
val van individuele bestuurders. Het tweede raster bestaat uit een beschrijving van de theorie over 
sterke/zwakke colleges. Het derde raster van de bestuurlijk risicovolle gemeente is het onderwerp in 
hoofdstuk 4. 
 
Vervolgens wordt de chronologie van de val van het college beschreven in hoofdstuk 5, waarna de 
kerngebeurtenis en de analyse van het gedwongen vertrek van het college wordt uitgewerkt in 
hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 is het bestuurlijk karakter van Vlissingen het onderwerp dat uitgewerkt 
wordt. Na dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden waarmee de val van het 
college wellicht voorkomen had kunnen worden. 
 
De antwoorden op de onderzoeksvragen worden samengevat in hoofdstuk 9, de conclusies. Tenslotte 
wordt nog ingegaan op de twee benaderingen waarvoor in dit onderzoek gekozen is en wordt 
gekeken of een samenvoeging van die benaderingen tot een beter resultaat kan leiden. 
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Voorwoord 
 
De fles gaat net zo lang te water, tot hij barst … Na een proces van meer dan vijf maanden neemt de 
gemeenteraad van Vlissingen op 1 november 2007 een motie van wantrouwen aan en stuurt het 
voltallige college van burgemeester en wethouders de laan uit. Kern, en tevens aanleiding, van deze 
motie is het ontbrekende vertrouwen van het college in de raad, het ontbreken van het vertrouwen 
van een groot deel van de raad in de capaciteiten van het college, de ontbrekende inzet van het 
college om de verstandhouding met het personeel te herstellen en het feit dat het college geen 
vertrouwen meer geniet van het ambtenarenapparaat. Van haarscheuren in de fles (het wapen van 
Vlissingen) was geen sprake meer, vanaf dat moment waren er barsten. Uiteraard met alle gevolgen 
van dien! 
 
Ook door mijn werk houden de processen binnen besluitvormende teams (zoals ook een college van 
burgemeester en wethouders is), maar ook het politiek-bestuurlijk functioneren van zulke teams mij 
bezig. Vanuit deze interesse heb ik de bestuurscrisis in Vlissingen dan ook nauwgezet gevolgd. Er was 
vervolgens slechts een lichte aanmoediging van dhr. Prof. Dr. A.F.A. Korsten en een korte oriëntatie 
nodig om tot het onderwerp voor deze afstudeerscriptie te komen: welke lessen kunnen uit deze 
bestuurlijke crisis, en wat er aan voorafgegaan is, geleerd worden? Met dat doel heb ik op twee 
verschillende manieren het openbare materiaal uit dit dossier geanalyseerd en afgezet tegen de 
theorie die over een aantal relevante onderwerpen beschikbaar is. 
 
Ik draag deze scriptie op aan mijn vader met wie ik vele gesprekken heb gevoerd over de bestuurlijke 
situatie en prestaties in o.a. Vlissingen. Zijn messcherpe analyses en conclusies heb ik bij het afronden 
van mijn studie Public Management and Policy node moeten missen. 
 
Maar er zijn veel meer mensen die mij gesteund hebben om deze studie af te ronden en die daarmee 
mijn bijzondere dank verdienen. Jacqueline, Marenthe en Daimy zijn mij, ondanks dat ze mij vaak 
hebben gemist, altijd tot allergrootste steun en motivatie gebleven; Milo, Viek, Louis en Erik hebben 
mij gesteund in het proces met praktische tips en hun kennis over het openbare bestuur. Verder een 
speciaal woord van dank aan Arno die, op zijn eigen manier, met scherpte op inhoud en praktische 
tips mij bij de les wist te houden en zo, in ieder geval voor mij, tot het succes van dit onderzoek heeft 
bijgedragen. 
Tenslotte ben ik ook de respondenten dank verschuldigd. De tijd die zij uittrokken voor de interviews 
en het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven, is niet alleen een stimulans maar ook een belangrijke 
basis voor het uiteindelijke onderzoeksrapport gebleken. 
 
Arendo Schipper 
Vlissingen, 28 november 2009 
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1. Probleemstelling en werkwijze 
 
1.1 Inleiding 
Om de studie Public Management and Policy af te kunnen ronden moet een onderzoek worden 
gedaan waarover een rapport wordt geschreven. Een forse opgave waarvoor "je even zult gaan 
zitten" om een onderwerp te vinden, een centrale en afgeleide onderzoeksvragen te formuleren en 
goed na te denken over de aanpak van het onderzoek. Kortom, vooraf nadenken over de 'wat'- en de 
'hoe'-vraag.  
 
Natuurlijk rijst daarbij vanzelf de vraag 'waarom' je een keuze maakt voor een bepaald onderwerp. 
Dat is, in het kader van de studie, natuurlijk niet alleen je interessegebied maar vooral de 
toegevoegde, wetenschappelijke waarde.  
 
In dit hoofdstuk ga ik op die onderdelen in: de aanleiding en de probleemstelling, het doel van het 
onderzoek en de onderzoeksvragen. Vervolgens ga ik in op de gevolgde werkwijze en de vertaling 
ervan in een plan van aanpak voor mijn onderzoek.  
 
 
1.2 Aanleiding en probleemstelling 
Op 1 november 2007 wordt het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen door een 
motie van wantrouwen in de gemeenteraad ten val gebracht. De reden voor dit vergaande besluit van 
de raad is vierledig (SP en GroenLinks, 1 november 2007):  
• het college heeft blijkbaar geen vertrouwen in de raads- en commissieleden; 
• een groot gedeelte van de raad heeft geen vertrouwen in de capaciteiten van het college; 
• het college doet geen moeite om de verstandhouding met het personeel te herstellen; 
• het college geniet hierdoor geen vertrouwen meer van het ambtenarenapparaat. 
 
Natuurlijk is, als Vlissinger, de voorgeschiedenis mij niet ontgaan door alle media-aandacht die hieraan 
werd besteed. Maar toch raakt door zo'n vergaande maatregel van de gemeenteraad mijn 
nieuwsgierigheid geprikkeld! Wat heeft zich in deze bestuurscrisis afgespeeld en hoe kan het zijn dat 
het vertrouwen in zo'n korte tijd verloren raakt? Natuurlijk doemt ook de vraag op of er niet 'iets' 
gedaan had kunnen worden om deze val te voorkomen? 
 
Als dan eenmaal de nieuwsgierigheid gewekt is en je de vakbladen erop naslaat, krijg je al snel de 
indruk dat, sinds de invoering van het dualisme, het aantal individuele bestuurders en het aantal 
(bijna) voltallige colleges dat valt of ten val wordt gebracht toeneemt. Deze tendens is ook de redactie 
van Binnenlands Bestuur niet ontgaan nu in dit blad sinds enkele jaren de dossiers bijgehouden 
worden (Bouwmans 2005 t/m 2009). Er lijkt dus wel een beweging te zijn in bestuurlijk Nederland. 
 
Is er, behalve vanuit journalistiek oogpunt, al eens eerder onderzoek gedaan naar de val van (bijna) 
voltallige colleges of is de val van één college al eens uitvoerig onderzocht? Het lijkt er sterk op dat 
deze vraag niet positief beantwoord kan worden. Wel zijn er, zelfs recent (2006) twee onderzoeken 
gepubliceerd naar het (al of niet gedwongen) vertrek van burgemeesters (Korsten & Aardema, 2006a) 
en individuele wethouders (Castenmiller, 2006a).  
In het eerste onderzoek wordt, vanuit de kerngebeurtenis, een verklaring in drie niveaus van factoren 
gegeven. Ook is in dit onderzoeksrapport een serie aanbevelingen gedaan ter voorkoming van een 
gedwongen vertrek van een burgemeester. Hoewel de tweede publicatie een andere insteek kent bij 
het verklaren van de val van een wethouder, zijn de factoren die benoemd worden wel inpasbaar in 
de drie niveaus van factoren die door Korsten en Aardema benoemd zijn. 
 
Tja, als je dan al zo verdiept bent in de materie, rijst al snel de vraag of de resultaten van deze 
onderzoeken vertaald zouden kunnen worden naar de situatie die zich in Vlissingen voordeed: het 
gedwongen vertrek van het voltallige college. Daaruit vloeit dan ook de probleemstelling voor dit 
onderzoek voort: 
hoe is de bestuurscrisis in Vlissingen te verklaren en zijn er aanwijzingen dat deze crisis 
te voorkomen zou zijn geweest? 
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Maar hierna staat de gedachteontwikkeling niet stil en komt de vraag in beeld of het college 
getypeerd kan worden als een sterk of een zwak college. Hiernaar hebben Korsten en Schoenmaker 
onderzoek gedaan en hierover 'Sterke colleges' (2008) gepubliceerd. In 37 adviesregels geven zij een 
aantal herkenningspunten, waaraan een sterk college geïdentificeerd kan worden. 
 
Zowel Korsten en Aardema (2006a) als Korsten en Schoenmaker (2008) besteden aandacht aan de 
bestuurlijk risicovolle gemeente. In het eerstgenoemde onderzoeksrapport wordt vooral verklaard dat 
dit meest complexe risicopatroon ontstaat door de samenkomst van een aantal risicopatronen. 
In de laatstgenoemde publicatie wordt dat laatste risicopatroon verder uitgewerkt en tot een aantal 
herkenningspunten. Dit leidt tot een aantal afgeleide doelstellingen en secundaire onderzoeksvragen. 
 
 
1.3 Doelstelling en onderzoeksvraag 
1.3.1 Doelstelling 
Met dit onderzoek probeer ik dus het gedwongen vertrek van het college van burgemeester en 
wethouders van Vlissingen te begrijpen en daarmee te ontdekken of hierbij dezelfde factoren een rol 
spelen als bij de val van een burgemeester of een individueel wethouder. Dit is dan ook het primaire 
doel van dit onderzoek. 
Met de hierboven genoemde probleemstelling en publicaties in het achterhoofd, zijn er ook enkele 
afgeleide doelen te benoemen: 
• in beeld brengen of het gevallen college te kenschetsen viel als een sterk, een gemiddeld of 
een zwak college; 
• nagaan of het predikaat 'bestuurlijk risicovolle gemeente' tot extra risico geleid zou hebben in 
Vlissingen; 
• en tenslotte nagaan wat er gezegd kan worden over valpreventie. 
 
1.3.2 Onderzoeksvraag 
Vanuit de probleem- en doelstelling is de centrale onderzoeksvraag geformuleerd:  
spelen bij de bestuurscrisis in Vlissingen dezelfde factoren en risicopatronen een rol als 
bij het gedwongen vertrek van een individueel bestuurder of gaat het (deels) om andere 
factoren? 
 
Daarop aansluitend, en dus ook logisch aansluitend op de aanleiding en de probleemstelling, zijn ook 
enkele secundaire onderzoeksvragen geformuleerd: 
• zijn die factoren en patronen op eenzelfde manier in te delen?  
• was het ontslagen college te kenmerken als een sterk, een gemiddeld of een zwak college? 
• wat betekent het, in dit kader, om als ‘bestuurlijk risicovolle’ gemeente aangemerkt te worden? 
• wat kan er gedaan worden om een val te voorkomen? 
 
Onderzoek wordt niet alleen gedaan om de historische voorvallen (eventueel vanuit een bepaald 
theoretisch perspectief) te beschrijven. Aan wetenschap en kennisvergaring zit immers altijd een 
leerdoelstelling.  
Vertaald naar de centrale vraagstelling betekent dit, dat niet alleen lessen worden geleerd over de 
verschillende factoren en de kerngebeurtenis. Ook zullen conclusies worden getrokken over de twee 
gehanteerde analyse-systematieken, de gevolgen voor bestuurlijk risicovolle gemeenten en de 
mogelijkheid van valpreventie.  
Hoewel valpreventie in de dagelijkse praktijk van de colleges van burgemeester en wethouders een 
belangrijk instrument vormt, vraagt het in de onderzoekspraktijk een ander soort studie dan de 
onderhavige. Een onderzoek naar valpreventie is een vervolg op meerdere, vergelijkbare studies naar 
de val van individuele bestuurders en/of het gedwongen vertrek van colleges. In het onderhavige 
rapport neemt het hoofdstuk over valpreventie (zie hoofdstuk 8) meer de vorm aan van een aantal 
aanbevelingen. Er is immers geen uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en/of de 
effecten van de voorgestelde maatregelen. Wel acht ik ze, met de kennis van het onderzoek in 
gedachten, dermate belangrijk dat deze aanbevelingen een plek in het rapport toekomt. 
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1.4 Werkwijze 
In voorgaande paragrafen is ingegaan op het onderwerp en de onderzoeksvragen. De vraag die nu 
aan de orde gesteld wordt, betreft de vorm van het onderzoek. Daarbij zal uiteraard ook ingegaan 
worden op beantwoording van de hiervoor gestelde deelvragen, voor zover deze betrekking hebben 
op de gekozen werkwijze. 
 
Het onderwerp en het onderzoek zijn ingeperkt tot de factoren en risicopatronen bij de val van een 
voltallig college. Daarom zal dit onderzoek bestaan uit een diepteonderzoek. Dit impliceert een 
casestudy, dus zullen hierna een aantal keuzes t.a.v. de casestudy nader belicht worden. 
 
1.4.1 Casestudy 
Casestudy is een van de bekende onderzoeksstrategieën (o.a. Yin, 2003: 3; Braster, 2000: 20): 
• het experiment; 
• de survey; 
• een casestudy; 
• een analyse van archieven; 
• een historisch onderzoek. 
 
De vraag is natuurlijk wanneer een onderzoeksstrategie het beste ingezet kan worden. Daarvoor 
formuleert Yin drie criteria (2003: 5): de vorm van de onderzoeksvraag, de vereiste controle over 
gedrag en de focus op eigentijdse voorvallen. Uiteindelijk concludeert hij over deze criteria (2003: 7-
8): 
• in het algemeen is bij 'wat'-onderzoeksvragen sprake van een verkennend onderzoek, waarbij 
elke strategie toegepast kan worden, of van een onderzoek naar overheersende factoren, 
waarbij een survey of archieven-analyse de voorkeur verdienen; 
• bij 'hoe'- en 'waarom'-onderzoeksvragen is er een voorkeur voor casestudy, experimenten of 
historisch onderzoek; 
• historisch onderzoek heeft de voorkeur als er geen digitale toegang of controle is; 
• als relevante gedragingen niet gemanipuleerd kunnen worden in het toetsen van eigentijdse 
gebeurtenissen, spreekt Yin voorkeur uit voor casestudy; 
• een experiment kan worden gedaan als de onderzoeker gedragingen direct, nauwkeurig en 
systematisch kan manipuleren. 
 
Yin spreekt dus een voorkeur uit voor een casestudy als er een 'hoe'- of 'waarom'-onderzoeksvraag 
wordt gesteld over een eigentijdse reeks van gebeurtenissen waarover de onderzoeker weinig of geen 
controle heeft (2003: 9).  
 
Braster beschrijft casestudy als 'een onderzoeksstrategie waarvan het voornaamste kenmerk is dat er 
sprake is van een intensieve bestudering van een sociaal verschijnsel bij één of enkele 
onderzoekseenheden' (2000: 21). Vervolgens vult hij dit aan met de opmerking dat het verschijnsel 
zich in een natuurlijke/levensechte omgeving moet hebben voorgedaan en daarvan niet geïsoleerd 
kan worden (Braster, 2000: 23). 
 
1.4.2 Casestudyontwerpen 
Als eenmaal de keuze voor een casestudy is gemaakt, zijn er nog meer keuzes die gemaakt moeten 
worden. Daarmee wordt dan gekeken naar het casestudyontwerp. 
 
Yin maakt onderscheid tussen enkelvoudige en meervoudige casestudyontwerpen, maar relativeert 
dat onderscheid door een meervoudig onderzoek te zien als een aaneenschakeling van een aantal 
enkelvoudige casestudy-onderzoeken (Yin, 2003: 46).  
Binnen het enkelvoudige casestudyontwerp zijn vijf belangrijke redenen waardoor de keuze voor een 
casestudy voor de hand ligt: 
• het onderzoeksgeval vertegenwoordigt een kritieke zaak bij het testen van een vaststaande 
theorie; 
• het onderzoeksgeval vertegenwoordigt een extreem of uniek geval; 
• het onderzoeksgeval is een representatief of een 'typisch' voorbeeld; 
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• het onderzoeksgeval is nog niet eerder voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar geweest 
en is, daardoor, onthullend; 
• er wordt een herhalingsonderzoek van hetzelfde onderzoeksgeval uitgevoerd, dan is sprake 
van een longitudinale casestudy. 
 
Ondanks dat Yin de keuze voor enkelvoudig of meervoudig als een keuze in variaties binnen hetzelfde 
methodologische kader ziet (Yin, 2003: 46), geeft hij ook een aantal varianten van het meervoudig 
casestudyontwerp: 
• als meerdere rivaliserende theorieën of onderdelen daarvan worden getoetst, is er sprake van 
'replication logic'; 
• als hetzelfde resultaat wordt voorspeld bij elke case, wordt gesproken over 'literal replication'; 
• bij een voorspelling van verschillende resultaten met voorspelbare redenen, spreekt Yin over 
'theoretical replication'. 
 
De keuze voor één van deze varianten hangt samen met c.q. leidt tot het aantal gevallen dat 
onderzocht wordt:  
• bij ‘literal replication’ en een grof verschil kan volstaan worden met 2 of 3 
onderzoeksgevallen; 
• bij ‘literal replication’ en een subtiel verschil dan 5 of 6 onderzoeksgevallen; 
• bij ‘theoretical replication’ hangt het aantal onderzoeksgevallen direct samen met het aantal 
aspecten waarop de theorieën getoetst worden: complex en veel aspecten, dan een groot 
aantal onderzoeksgevallen. Bij weinig aspecten dus een beperkt aantal onderzoeksgevallen. 
 
Voor zowel een enkelvoudige als een meervoudige casestudy dient nog een keuze te worden gemaakt 
voor een holistisch of een genest casestudyontwerp. Dit staat voor het aantal analyse-eenheden per 
onderzoeksgeval: bij holistische casestudy wordt per case één analyse-eenheid gekozen, bij geneste 
casestudy worden er per onderzoeksgeval meerdere analyse-eenheden gebruikt. 
Braster maakt hetzelfde onderscheid ook duidelijk: nomothetisch of idiografisch (Braster, 2000: 30). 
Van nomothetische verklaring is sprake als het onderzoek is gericht op het begrijpen van een sociaal 
verschijnsel. Omdat het om een begrijpen in algemene zin gaat, wordt slechts een beperkt aantal 
causale variabelen gebruikt voor het onderzoek. Met die eigenschap is een nomothetische casestudy 
hetzelfde als een holistische casestudy. 
Idiografische casestudy is gericht op het zo volledig mogelijk begrijpen van een sociaal verschijnsel. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle relevante causale factoren, en is daarmee dus de geneste 
casestudy van Yin. 
 
1.4.3 Het Vlissings onderzoek 
Wat betekent dit alles voor het onderhavige onderzoek? 
 
Vanuit de centrale onderzoeksvraag wordt gezocht naar de onderliggende factoren, ofwel de oorzaken 
van het gedwongen vertrek van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen in 2007.  
De reeks van gebeurtenissen, ontwikkelingen e.d. die in het te onderzoeken proces een rol hebben 
gespeeld, liggen vast en zijn niet meer beïnvloedbaar. Verder zal het sociale verschijnsel, de val van 
het college van Vlissingen, intensief bestudeerd worden door documentenonderzoek, interviews en 
onderzoek van mediapublicaties. Dat de val van het college zich in een levensechte omgeving heeft 
voorgedaan, behoeft geen andere toelichting. 
De combinatie hiervan leidt tot de keuze voor een casestudy.  
 
In het onderzoek wordt één geval onderzocht, te weten het gedwongen vertrek van het college van 
burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit zou al snel tot de conclusie leiden dat een 
enkelvoudige casestudy wordt gedaan, maar … deze ene casus zal op twee verschillende manieren 
worden geanalyseerd. Dat betekent dat de feiten die zich in de praktijk hebben voorgedaan niet zullen 
veranderen en dat daarmee het proces en de chronologie op zich niet veranderen. Dat is dus de 
gezamenlijke basis. 
Wat wel verandert, is de analysemethode: de eerste methode is gericht op het perspectief van de 
individuele bestuurder en bij de tweede analysemethode ligt de focus op het (sterke) college. De 
uitgangspunten van de twee analysemethoden verschillen dus sterk van elkaar. 
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Nadat de analyses zijn uitgevoerd, zullen daaruit niet alleen de (inhoudelijke) conclusies worden 
getrokken maar zal ook aandacht aan de twee analysemethoden gegeven worden. Daarbij zal de 
vraag voorliggen of de beide methoden complementair zijn aan elkaar en of er een derde 
analysemethode denkbaar is waarmee een vergelijkbaar onderzoek efficiënter gedaan zou kunnen 
worden. 
 
De analysemethoden bestaan ieder uit een groot aantal variabelen/aspecten, waarop het 
onderzoeksgeval onderzocht wordt. 
 
Om de achtergronden, waaronder vooral het politieke klimaat, goed te kunnen begrijpen is het van 
belang om een aantal factoren over langere termijn te bezien. Hiervoor wordt een periode van twee 
volledige collegeperiodes voorafgaand aan het gedwongen vertrek genomen. Het onderzoek kent dus 
een duidelijk langetermijn-karakter.  
 
Het toepassen van twee analysemodellen komt neer op het toetsen van twee 'rivaliserende' theorieën. 
Daarmee kan dit onderzoek gekenschetst worden als 'replication logic'. 
 
 
1.5 Nadere onderzoekskeuzes 
Als volgende is de praktische aanpak van belang. Het onderzoek dient de werkelijke oorzaak c.q. 
oorzaken van het gedwongen vertrek boven tafel te krijgen. Daarom dient de vraagstelling helder en 
scherp te zijn.  
 
Het onderzoek zal uit een aantal onderdelen te bestaan. 
Allereerst zijn in de voorbereiding, het ‘dossieronderzoek’, de gebeurtenissen in chronologische 
volgorde geplaatst, wat een totaalbeeld oplevert. Hiervoor zijn publicaties, zoals onderzoeksrapporten 
en mediaberichtgeving, geraadpleegd. Vanuit het totaalbeeld is een meer gedetailleerd onderzoek 
gedaan om de achtergronden van het gedwongen vertrek, in relatie tot de factoren en risicopatronen, 
te achterhalen. Hiervoor zijn de openbare commissie- en raadsverslagen, maar ook de (eveneens 
openbare) besluitenlijsten van het college benut.  
Voor zowel het totaalbeeld als de detaillering daarvan, is het openbare gedeelte van een onderzoek, 
dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Vlissingen (Intégis, 2007), gebruikt. 
 
Vervolgens zijn gesprekken gevoerd (lees: diepte-interviews gehouden) met de belangrijkste spelers 
in het bestuurlijk en/of politieke veld: de oud-collegeleden en de fractievoorzitters van de 
belangrijkste fracties in de Vlissingse bestuurscrisis. Zij  zijn gevraagd naar hun ervaringen en 
overwegingen, maar ook de verbanden die zij zelf constateren. 
 
Het beschikbare, openbare onderzoeksmateriaal in combinatie met de resultaten van de diepte-
interviews heeft voldoende opgeleverd om een bestuurlijk georiënteerd rapport op te stellen.  
 
 
1.6 Vertaling in een stappenplan 
De verschillende onderzoeksactiviteiten zijn in een logische volgorde uitgewerkt, , zodat de 
vergelijkbaarheid en objectiviteit zoveel mogelijk gewaarborgd is. Dit leidt tot het volgende 
stappenplan: 
• globaal literatuuronderzoek teneinde de meest relevante ‘velden’ te verkennen: de val van 
individuele bestuurders, sterke/zwakke colleges, bestuurlijk risicovolle gemeenten en 
valpreventie;  
 
• dossieronderzoek, resulterend in een chronologisch overzicht en een gedetailleerd 
overzicht van het politieke proces in commissie- en raadsvergaderingen. Als ‘bijproducten’ 
komen hieruit voort de overzichten van de samenstelling van de gemeenteraad en de 
colleges van B&W van 1997 tot en met 2008 en het procesoverzicht;  
 
• voorbereiding interviews; 
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• afnemen en uitwerken interviews. Van alle interviews zijn verslagen opgesteld, die door 
de geïnterviewden ook goedgekeurd zijn; 
 
• analyse vanuit het perspectief van de individuele bestuurder: welke factoren en 
risicopatronen hebben in Vlissingen een rol gespeeld? 
• uitwerking van de analyse;  
 
• analyse vanuit het perspectief van het (sterke) college: was het college te kenmerken als 
een sterk, een gemiddeld of een zwak college? 
• uitwerking van de analyse; 
 
• verdere uitwerking en rapportage: is Vlissingen een bestuurlijk risicovolle gemeente en 
wat heeft dit voor consequenties en wat had er gedaan kunnen worden om het 
gedwongen vertrek te voorkomen? 
 
• conclusies trekken en uitwerken; 
• schrijven (concept)eindrapportage. 
 
 
1.7 Afsluiting 
Nu duidelijk is wat dit onderzoek inhoudt en vanuit welke probleemstelling, doelstelling en 
onderzoeksvraag het onderzoek opgezet is, komen beschikbare onderzoeksrapporten en andere 
literatuur aan de orde. Deze liggen immers ten grondslag aan dit onderzoek. In de volgende 
hoofdstukken wordt daaraan aandacht besteed.  
 
Na bespreking van enkele beschikbare onderzoeksrapporten over de val van individuele bestuurders 
(hoofdstuk 2) en een onderzoek naar sterke colleges (hoofdstuk 3), wordt gekeken naar de theorie 
over en verwijzingen naar de bestuurlijk risicovolle gemeente (hoofdstuk 4). 
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2. Raster 1: de val van individuele bestuurders 
 
2.1 Inleiding 
Al snel na het startpunt van mijn onderzoek, bleek dat er recent (beide in 2006) twee onderzoeken 
zijn gepubliceerd over de val, het terugtreden (al of niet gedwongen) van individuele bestuurders. De 
vraag werd vervolgens of de resultaten van deze onderzoeken vertaalbaar zijn naar het gedwongen 
vertrek van het college van Vlissingen. Daarom vormen deze twee onderzoeken (Korsten & Aardema, 
2006a en Castenmiller, 2006a) de basis voor het eerste onderzoeksraster: de factoren die een rol 
spelen bij het gedwongen vertrek, ofwel de val van het Vlissings college. 
 
Wie de publiciteit volgt kan de indruk krijgen dat sinds de invoering van het dualisme het aantal 
individuele bestuurders en het aantal (bijna) voltallige colleges dat valt of ten val wordt gebracht 
toeneemt. Deze tendens is ook de redactie van Binnenlands Bestuur opgevallen nu in dit blad sinds 
enkele jaren de dossiers bijgehouden worden (Bouwmans 2005 t/m 2009). Maar volgens Korsten en 
Aardema is het dualisme niet de hoofdoorzaak van deze tendens; Castenmiller bevestigt dit in zijn 
onderzoek. 
 
 
2.2 Eerdere studies 
2.2.1 De vallende burgemeester 
In 2006 hebben Korsten en Aardema onderzoek gedaan naar het gedwongen vertrek en gedwongen 
‘vrijwillig’ vertrek van burgemeesters in de periode 2000-2006 in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; Korsten & Aardema, 2006a). Ook was hun 
opdrachtgever geïnteresseerd in valpreventie en andere lessen. Daarom richtten Korsten en Aardema 
zich op: 
• de inventarisatie van het aantal gevallen burgemeesters in de periode 2000-2006;  
• de kerngebeurtenis van de val (op welk moment, in welke setting en met welke aanleiding); 
• de oorzaken en achtergronden voor de val op basis van vele gesprekken met direct 
betrokkenen in 30 cases; 
• het trekken van lessen uit de analyses; 
• valpreventie. 
Voor het begrijpen van de oorzaken en achtergronden hanteerden zij, mede op basis van gesprekken 
met leden van een begeleidingscommissie (bestaande uit medewerkers van het departement van BZK, 
een Commissaris van Koningin en een burgemeester) en een expertmeeting, een indeling in micro-, 
meso- en macrofactoren. Verder hebben Korsten en Aardema uitspraken gedaan over de relaties 
tussen factoren (de risicopatronen) en valpreventie. 
 
2.2.2 Terugtredende wethouders 
Vanuit de zorg over het voortijdig aftreden van lokale bestuurders heeft Castenmiller twee rapporten 
gepubliceerd over dit verschijnsel: 
• een inventarisatie, resulterend in een betrouwbaar en representatief beeld van de lokale 
bestuursmutaties (Castenmiller, 2004); 
• een kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête en een aanvullend kwalitatief 
onderzoek waarmee kleuring is gegeven aan de resultaten van het kwantitatieve onderzoek 
(Castenmiller, 2006). 
 
In het laatste onderzoek heeft Castenmiller zich geconcentreerd op de collegeperioden 1994-1998, 
1998-2001 en 2002-2005. Dit onderzoek is voornamelijk kwantitatief geweest, waarbij een beperkt 
kwalitatief onderzoek vooral heeft gediend voor de inkleuring, het herkenbaar maken van de 
resultaten en het verder doorgronden van de context van een aantal cases (Castenmiller, 2006a: 25) 
van het kwantitatieve onderzoek in 2004. Verder heeft Castenmiller het kwalitatief onderzoek benut 
om enkele ‘opvolgingsonderwerpen’ nader te belichten. 
Vanuit de doelstelling van het onderzoek (‘Inzicht in de omvang, oorzaken en gevolgen van het 
tussentijds aftreden van wethouders, teneinde maatregelen te benoemen die de negatieve effecten 
hiervan zoveel mogelijk beperken’[2006a: 2]) heeft Castenmiller zich geconcentreerd op: 
• de inventarisatie van het aantal tussentijds afgetreden wethouders gedurende drie 
collegeperioden en de oorzaken daarvan; 
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• diepteonderzoeken in vijf cases, waarbij gesprekken gevoerd zijn met ca. 35 personen; 
• de periode na het tussentijds aftreden, voornamelijk gericht op de persoonlijke gevolgen en de 
verdere ‘carrière’ van de betrokken (ex-)wethouders; 
• analyseren van de cases, concluderen en aanbevelen. 
 
Uit het onderzoek van Castenmiller blijken 16 motieven en overwegingen als oorzaken van het 
terugtreden (Castenmiller, 2006a: 14). Deze worden vervolgens gegroepeerd in drie factoren: de 
politieke verhoudingen, de resultaten van het wethouderschap en de persoonlijke overwegingen. 
 
 
2.3 Kerngebeurtenis en verklarende factoren 
In ‘De vallende burgemeester’ analyseren Korsten en Aardema de omstandigheden, waaronder een 
burgemeester (al of niet vrijwillig) gedwongen vertrekt. Hiervoor kijken zij eerst naar de 
ontwikkelingen zoals deze zich in chronologie hebben voorgedaan. Vanuit het chronologisch overzicht 
benoemen zij de mogelijke kerngebeurtenissen, waarom een burgemeester gedwongen kan worden 
te vertrekken (Korsten & Aardema, 2006a: 37-38). Deze worden in vier categorieën ingedeeld: 
• herbenoemingskwesties 
Indien een situatie dreigt te ontstaan dat een burgemeester niet herbenoemd zal worden, is er 
vaak sprake van een achterliggende oorzaak. Die kerngebeurtenis is dan niet zwaar genoeg om 
de burgemeester op basis daarvan al te dwingen tot vertrek, maar is wel zwaar genoeg om het 
vertrouwen in een goede afloop sterk te reduceren. De kerngebeurtenis doet zich in deze 
situatie voor als een kwestie uit de andere categorieën; 
• Beleidsissues 
De raad heeft op- en/of aanmerkingen op het door de burgemeester gevoerde (intern of 
extern gerichte) beleid; 
• persoonsgebonden issues 
Veelal is sprake van een integriteitvraagstuk of een burgemeester die, als privépersoon, 
weigert zich aan zakelijke afspraken (zoals het voldoen aan de verhuisplicht) te houden; 
• de bestuursstijl van de burgemeester 
Deze moet niet alleen passen binnen de bestuurscultuur van de betreffende gemeente, maar 
moet in de dagelijkse praktijk ook overeenkomen met het door de gemeenteraad uitgegeven 
profiel van de burgemeester. 
 
Castenmiller heeft een paar bewindsperiodes geanalyseerd in zijn onderzoek naar de terugtredende 
wethouders: 1994-1998, 1998-2001 en 2002-2005. De scherpe lezer zal direct opmerken dat dit niet 
allemaal volledige bewindsperiodes zijn, maar dat is niet relevant. 
Over de eerste bewindsperiode is geen volledig onderzoek gedaan, maar een inventarisatie leert dat 
over deze periode ca. 16 % van de wethouders is afgetreden (Castenmiller, 2006a: 4). In de periode 
1998-2001 zijn er, na extrapolatie, ca. 420 wethouders (ca. 15 %) afgetreden. De periode 2002-2006 
zijn er, in absolute aantallen, 464 aftredende wethouders (ca. 28 %) geturfd (Castenmiller, 2006, 5).  
Castenmiller heeft geen verder onderzoek gedaan naar momenten waarop het functioneren van de 
wethouder, als gekozen bestuurder, ter discussie zou kunnen worden gesteld. Wel heeft hij de situatie 
na het terugtreden onderzocht. Daarbij heeft hij gekeken naar de continuïteit van bestuur (hoe is de 
dossieroverdracht geregeld, wat gebeurt er met de portefeuilleverdeling bij opvolging en hoe 
functioneert de opvolger), welke invloed heeft het terugtreden op het imago van de politiek en wat 
betekent het terugtreden voor de wethouder als mens (hoe kijkt hij na het terug treden op het 
wethouderschap terug, welke persoonlijke gevolgen zijn er en hoe vervolgt de maatschappelijke 
carriére zich na het wethouderschap). In dit onderzoek zal hiermee geen rekening gehouden worden. 
 
Opmerkelijk is de conclusie dat niet het dualisme, ondanks een eigenstandiger optreden van de 
gemeenteraad, maar de maatschappelijke verschuiving van waarden en normen (men is minder snel 
bereid een onwenselijke situatie te accepteren) als een wezenlijke factor in het gedwongen vertrek 
wordt aangewezen (Korsten & Aardema, 2006a: 13 en Castenmiller, 2006a: 27). De verklarende 
factoren op de drie niveaus blijven echter de belangrijkste rol spelen: de bestuurder als factor, de 
collectiviteiten, arena’s en interacties als factoren en de politieke en externe verhoudingen als 
factoren. 
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Uit dit alles volgt de definitie voor het begrip kerngebeurtenis als volgt (Korsten & Aardema, 
2006a: 37): 
‘een omstandigheid, veelal een concreet waarneembare aanleiding, die deel uitmaakt 
van een bestuurlijke probleemsituatie en het gedwongen vertrek naderbij brengt, 
bepaalt of vaststelt’. 
 
In deze definitie zijn enkele relevante elementen opgenomen: 
• er is sprake van een omstandigheid, dus een bestuurder wordt nooit ‘zomaar’ gedwongen op te 
stappen’; 
• er is sprake van een bestuurlijke probleemsituatie waarin de betreffende bestuurder verzeild is 
geraakt; 
• en het gedwongen vertrek is een gevolg van het geheel. 
Later in het onderzoek zal blijken dat deze elementen van belang zijn. 
 
 
2.4 Verklaringen van val 
Na het uitwerken van het chronologisch overzicht en benoemen van de kerngebeurtenis, hebben 
zowel Castenmiller als Korsten & Aardema de oorzaken c.q. de motieven en overwegingen aan een 
factorenanalyse onderworpen en zijn tot een vorm van groepering gekomen. Bij nadere beschouwing 
blijken de factoren redelijk met elkaar overeen te komen, ook al worden verschillende termen 
gebruikt.  
 
2.4.1 Verklaringen volgens Korsten & Aardema 
Volgens Korsten & Aardema zijn er verschillende manieren om de oorzaken van de val van een 
burgemeester, zoals in de vorige paragraaf geschetst, te ordenen (Korsten & Aardema, 2006: 25). Zij 
kiezen voor een indeling naar factoren op micro-, meso- en macroniveau.  
 
Microfactoren verwijzen naar kenmerken van het individu, in dit geval van de burgemeester, en diens 
rolopvatting. Denk aan de profielschets op basis waarvan de burgemeester gekozen wordt en hoe 
deze zich daadwerkelijk gedraagt. Denk ook aan psychologische karakteristieken, zoals bindend 
vermogen, warm menselijke opstelling, enz. In ‘De kus en de oorvijg’ gaan Korsten en Van de Laar 
hier nader op in (Korsten & Van de Laar, 2007b). 
 
Mesofactoren verwijzen naar de bijdrage van de burgemeester aan de verbindingen en de relaties 
binnen het college, binnen de raad en tussen college en raad of college en ambtenaren. Bestaan er 
genoeg verbindingen tussen raad en college? Zit er patroon in de betrekkingen? Is het financiële 
kader duidelijk en wat is het strategisch gehalte van de koers van B&W en raad? Of verzeilt men in 
details? 
 
Macrofactoren verwijzen naar de cluster van de samenstelling van de raad (versplintering die leidt tot 
brede coalities met centrifugale krachten, het apenrotssyndroom met bijterigheid tussen fracties?), de 
politieke cultuur in de gemeente (daardoor naar een mogelijk destructieve wijze van communiceren, 
cliëntèlisme), de eventuele rol vanuit de samenleving (waaronder actiegroepen) en de rol van de 
media. 
 
2.4.2 Verklaringen volgens Castenmiller 
Zoals eerder aangegeven, blijkt uit het onderzoek van Castenmiller 16 redenen om het wethouders-
ambt te verlaten, de motieven en overwegingen (Castenmiller, 2006a: 14). Via factorenanalyse (een 
principale factoranalyse met varimaxrotatie, aldus de voetnoot op blz. 14) komt de auteur tot een 
driedeling, wellicht toevalligerwijs net als Korsten & Aardema. 
 
Tot ‘politieke verhoudingen’ worden gerekend alle motieven en overwegingen die te maken hebben 
met de politieke en/of bestuurlijke constellatie en cultuur. Genoemd worden de invoering van het 
dualisme, de politiek inhoudelijke conflicten, een slechte sfeer, tegenwerking vanuit de gemeenteraad 
en ‘meer spel dan inhoud’. Een belangrijk distributieve factor binnen deze factor is gemeentegrootte: 
de professionaliteit van college- en raadsleden hangt samen met de omvang van de gemeente. In het 
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bijzonder bij gemeenten tot 50.000 inwoners blijkt het aantal terugtredende wethouders relatief groot 
te zijn (Castenmiller, 2006a: 10). 
 
De resultaten van het wethouderschap, als tweede cluster van factoren, worden gevormd door de 
(negatieve) balans tussen tijd, inzet en resultaten, te weinig invloed kunnen uitoefenen, te weinig 
daadkracht van het college en een conflict met collegeleden. Weinig resultaten boeken is bij de grote, 
landelijke partijen minder vaak een motief om terug te treden (Castenmiller, 2006a: 15). 
 
Tot slot is er de factorenreeks die te maken heeft met de persoonlijke omstandigheden en 
overwegingen. Hieronder vallen motieven en overwegingen als de gezondheid, de (negatieve) balans 
tussen bestede tijd, inzet en inkomsten en een scheve verhouding tussen het gezinsleven en de baan 
als wethouder. Bij deze factor blijkt de opleiding een belangrijk motief te zijn. Hiermee wordt niet 
alleen het ‘hoogstbehaalde’ diploma bedoeld, maar ook de opleiding die door de politieke partij 
geboden wordt aan nieuwe wethouders (Castenmiller, 2006a: 15). 
 
Deze driedeling is in de Staat van het Bestuur 2006 overgenomen bij een korte analyse van de 
afgetreden wethouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2006: 18) 
 
 
2.5 De verklaringen gecombineerd 
Korsten & Aardema hebben zich op de meer ‘zakelijke’ elementen van het burgemeesterschap gericht, 
ofwel aspecten die relevant zijn voor het functioneren van de burgemeester. Een burgemeester zal 
meestal niet zelf een afweging maken, omdat veelal het vertrouwen wordt opgezegd of een 
benoeming niet wordt verlengd. Pas als de burgemeester zelf tot een afweging komt, dat is dus 
vrijwel altijd onder druk van politieke reacties, zal hij (net als een wethouder) zowel de persoonlijke 
als de zakelijke afweging maken voor zichzelf. 
Castenmiller heeft zich vooral geconcentreerd op de afweging die een wethouder voor zichzelf maakt, 
als hij tot een besluit komt over aftreden of aanblijven. Bij die persoonlijke afweging lijkt de vraag 
centraal te staan, wat de wethouder in kwestie van mening is over de resultaten op verschillende 
elementen zijn behaald. Kortom, de persoonlijke beoordeling speelt een belangrijke rol voor 
Castenmiller. 
 
Ondanks deze verschillen in uitgangspunt, blijken bij nadere beschouwing de factoren volgens 
Castenmiller en die volgens Korsten & Aardema redelijk op elkaar aan te sluiten. 
 
Korsten & Aardema Castenmiller Essentie 
Microfactoren Persoonlijke overwegingen De bestuurder als factor 
Mesofactoren  Resultaten van het 
wethouderschap 
Collectiviteiten, arena’s en 
interacties als factoren 
Macrofactoren  Politieke verhoudingen Politieke en externe 
verhoudingen als factoren 
Tabel 1 essentie van factoren 
 
Kort samengevat komen deze factoren op het volgende neer: 
• De bestuurder als factor  
Dit zijn vooral de persoonsgebonden indicatoren, waarmee de bestuurder zelf dus ook als 
risicofactor benoemd kan worden.  
Korsten en Aardema zien in deze factor twee persoonlijke tekortkomingen regelmatig 
terugkeren. Ten eerste het beschikken over het vermogen om zich aan te passen aan de 
omstandigheden en ten tweede de keuze van een bestuursstijl passend bij de actuele en 
geformuleerde profielschets, los van de profielschets gegroeide verwachtingen. 
 
De bestuursstijl is één van de drie competenties van de bestuurder, naast de algemeen 
geldende basiscondities en de bestuursvaardigheden. 
Bij het reflexief en adaptief vermogen vinden Korsten en Aardema het van belang dat de 
bestuurder goed in kan schatten in welke situaties een verdedigende houding een effectief 
instrument kan zijn en in welke situaties een ontwapenende reactie het beste middel is 
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(Korsten & Aardema, 2006: 50). 
 
Castenmiller rekent onder de ‘persoonlijke factoren’ de persoonlijke overwegingen die voor de 
bestuurder van belang zijn. Hierbij gaat het om elementen als tijdsbesteding, de verhouding 
‘werk/privé’, gezondheid enz.  
 
• Collectiviteiten, arena’s en interacties als factoren 
De factoren op dit niveau bestaan uit de factoren die in de directe omgeving van de bestuurder 
spelen, dus de verschillende arena’s waarin de bestuurder zijn rol speelt: het college van B&W, 
de gemeenteraad en de ambtelijke top. Ook dualisering is op dit niveau ondergebracht. Al deze 
factoren hebben te maken met communicatie over & weer en collectiviteit, dus zijn ze niet 
gescheiden van de microfactoren c.q. de persoonlijkheid van de bestuurder te beschouwen. 
 
• Politieke en externe verhoudingen als factoren 
Op dit niveau vinden we de meer algemene indicatoren: de bestuursstructuur en -cultuur, de 
invloed van de lokale samenleving en de pers. Kortom, de factoren die iets weergeven over de 
politieke structuur en cultuur en de onderliggende sociale, fysieke, economische en 
demografische structuur en cultuur van de samenleving. 
 
Korsten en Aardema concluderen dat bij een gedwongen vertrek van de burgemeester in meer dan de 
helft van de onderzochte gevallen, er ook het nodige aan de hand was in de bestuursstructuur en/of 
de bestuurscultuur (Korsten & Aardema, 2006a: 64). Daarmee voltrekt de aanleiding tot een 
gedwongen vertrek van een bestuurder zich dus zelden in slechts één arena. 
 
Link tussen factoren 
Korsten en Aardema beschouwen deze factoren niet als drie op zichzelf staande elementen, maar zij 
vormen een geheel als ware zij de pit, het vruchtvlees en de schil van een vrucht. Indien er sprake is 
van een aantasting, loopt die aantasting ook meestal door deze drie lagen (Korsten & Aardema, 
2006a: 60). Hiermee geven zij al aan dat er in principe zeker een relatie kan bestaan tussen de drie 
niveaus van factoren. 
 
 
2.6 Clustering van factoren 
Verder stellen ze vast dat er zgn. bestuurlijk-risicovolle gemeenten bestaan waar sprake is van een 
clustering van vele van deze factoren. Dat zijn de ‘moeilijke’ gemeenten, waarin burgemeesters 
verminderde kans hebben op overleven. Deze moeilijke gemeenten zijn te herkennen aan bepaalde 
uitingen en er zijn zgn. aanjagers. Aanjagers zijn factoren die maken dat de ‘ontbrandingskans’ als het 
ware niet beperkt wordt, zo dat de ontbranding vroeg gedoofd wordt of niet optreedt. Ze zijn het 
omgekeerde van temperende factoren.  
Wat zijn die uitingen? In moeilijke gemeenten is de kans groot op de aanwezigheid van een 
gefragmenteerde raad (die bijterigheid toont tussen fracties), zwakke patroonmatigheid in de 
betrekkingen, en een destructieve politieke cultuur. Het lange termijn-denken is hier doorgaans zwak 
ontwikkeld. Voorbeelden van dergelijke risicovolle gemeenten zijn Den Helder, Delfzijl en Zundert. 
De kans op het vallen van het, al of niet voltallige, college is groot in dergelijke gemeenten maar 
uiteraard niet alleen aan dergelijke gemeenten voorbehouden.  
 
 
2.7 Relatie met dualisering? 
Sinds een aantal jaren is het aantal gesneuvelde burgemeesters niet minder geworden, eerder meer. 
In de periode 2000-2006 zijn er 36 struikelpartijen geteld van burgemeesters die gedwongen of 
gedwongen vrijwillig moesten vertrekken. Dat was een hoger aantal dan daarvoor, hoewel ook voor 
2000 al burgemeesters sneuvelden, bijvoorbeeld in Bergeijk (Van Poppel), Gulpen (Vossen) en 
Brunssum (Riem). Uit het feit dat er al burgemeesters sneuvelden voor de invoering van het dualisme 
concluderen Korsten en Aardema (2006a: 13) dat de dualisering niet de eerste of meest belangrijke 
oorzaak voor het gedwongen vertrek van burgemeester is. Hun verdere analyse van de 36 gevallen 
bevestigt dat. 
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Ook Castenmiller concludeert eenzelfde ontwikkeling: in de periode 1998-2001 zijn er, na extrapolatie, 
ca. 420 wethouders afgetreden. De periode 2002-2006 zijn er, in absolute aantallen, 464 aftredende 
wethouders geturfd (Castenmiller, 2006a: 5). Dualisme kan, aldus Castenmiller, hooguit tot een 
tijdelijke verhoging van deze aantallen leiden. In de meeste van de onderzochte gevallen lijkt het 
dualisme niet de primaire oorzaak te zijn (Castenmiller, 2006a: 27). 
 
Uit een serie artikelen in het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur  blijken in de jaren 2006 t/m 
2008 respectievelijk 56, 131 en 196 wethouders het ambt verlaten te hebben(Bouwmans, 2005 t/m 
2009). Sinds 2002 zijn, na een politiek conflict, de volgende aantallen wethouders gedwongen te 
vertrekken: 
 
 
Bron: Binnenlands Bestuur (Bouwmans, 2009) 
 
Uit deze grafiek spreekt dat het aantal wethouders dat na een politiek conflict vertrekt in het jaar van 
de midterm review, dus halverwege de raadsperiode, een hoogtepunt bereikt. Als 2010 een lager 
aantal afgetreden wethouders ‘oplevert’ en halverwege de volgende raadsperiode (dus in 2012) de 
volgende top bereikt wordt, ligt een onderzoek naar de oorzaken van die patroonmatigheid voor de 
hand. Tot op heden staat dualisering als oorzaak van deze stijging nog steeds niet onomstotelijk vast. 
 
 
2.8 Afsluiting 
In dit hoofdstuk is een mogelijk raster voor het onderzoek naar de val van individuele bestuurders 
uitgewerkt. Met dit raster kan de val begrepen worden door de achtereenvolgende deelonderzoeken: 
het chronologisch overzicht, de kerngebeurtenis, de verklarende factoren en, eventueel, de clustering 
van factoren (met als meest complexe vorm de bestuurlijk risicovolle gemeente). 
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3. Raster 2: sterke of zwakke colleges 
 
3.1 Inleiding 
Na bestudering van de literatuur over het gedwongen vertrek van individuele bestuurders in het 
vorige hoofdstuk, heeft het volgende raster – of perspectief, zo u wilt – een meer collectieve richting: 
sterk of zwak college. 
In dit hoofdstuk wordt literatuur nagegaan over dit onderwerp of verwijzingen ernaar. De vraag 
daarbij is die naar de ‘kracht’ (in de zin van kwaliteit) van het college, zonder in een (deel van een) 
bestuurskrachtmeting te vervallen. Er zijn immers ook grenzen aan dit onderwerp … 
 
Overigens wordt met de wetenschappelijke discussie over sterke/zwakke colleges geen nieuwe 
discussie opgeworpen. Sinds de grondwetswijziging van 1848 is de discussie over het bestuurlijk 
vermogen van gemeenten al op de politieke en publieke agenda aanwezig (Smits, 2000: 300). 
 
 
3.2 Sterke/zwakke colleges 
Het gebruik van ‘sterk’, en impliciet dus ook ‘zwak’, is hier niet bedoeld als ‘bestuurskrachtig’ in de zin 
van de bestuurskrachtmetingen. Het risico van verwarring met de in deze tijd veel genoemde 
bestuurskrachtmonitor is niet ondenkbaar. Daarom stel ik voor de duidelijkheid dat een 
bestuurskrachtmonitor iets geheel anders is dan de beschouwing over sterke colleges. 
Een bestuurskrachtmonitor is een meetinstrument waarmee periodiek beschouwd wordt hoe, gegeven 
de kwaliteit en middelen, de gemeente haar taken uitvoert. Het raster over sterke/zwakke colleges 
taat over de sterkte van een college in haar dagelijkse werkzaamheden. Daarmee is het dus beperkter 
dan een bestuurskrachtmeting. 
  
Iedereen gaat er vanuit dat een college bij aantreden voldoet aan de maatschappelijke norm dat het 
een sterk college zal zijn, dat de nodige beleidsdoelen voor de eigen gemeente weet te realiseren en 
zo uiteindelijk bijdraagt aan het welzijn en de welvaart van de inwoners van de gemeente. Er is dus 
een ongeschreven norm over de kracht van colleges van B&W, maar waarop is die norm gebaseerd? 
Welke criteria gelden er om die kracht aan te toetsen of hoe is de kracht van een college inzichtelijk te 
maken? 
 
 
3.3 Anders dan bestuurskrachtmonitor? 
Alvorens op de theorie van sterke/zwakke colleges verder in te gaan, is het verhelderend om het 
verschil met een bestuurskrachtmonitor te benadrukken. 
 
In Nederland wordt sinds enkele jaren veel ervaring opgedaan met bestuurskrachtmeting. Met dit 
monitoringsysteem wordt nagegaan in welke mate een gemeente er in slaagt om met de beschikbare 
kwaliteit en middelen haar opgaven te realiseren (Schutgens e.a., 2009: 57). Hoewel dit een op de 
dagelijkse praktijk gebaseerde definitie is, blijkt deze toch zeer goed hanteerbaar te zijn. 
Hieruit volgen al enkele verschillen met de sterkte van een college: bestuurskrachtmeting beziet de 
gehele gemeente en de wijze waarop die gemeente met de haar gegeven kwaliteit en middelen haar 
taken weet te realiseren.  
 
Schutgens e.a. noemen vijf kenmerken van een bestuurskrachtmonitor (Schutgens e.a., 2009: 58): 
• een systematisch karakter ofwel het gestandaardiseerde proces; 
• een periodieke activiteit, dus een repeterend karakter; 
• de vergelijking van de resultaten van opeenvolgende meetmomenten; 
• de monitor resulteert in een rapportage; 
• de monitor besteedt aandacht aan beleidsrelevante ontwikkelingen. 
 
Met voornoemde ‘definitie’ en vijf kenmerken in gedachten, wordt in een bestuurskrachtmonitor een 
tweedimensionale matrix van drie gemeentelijke rollen (bestuur, dienstverlener en participant) en drie 
kwaliteitsniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) bezien (Schutgens e.a., 2009: 77-78). 
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Bij de sterkte van een college maken deze drie niveaus deel uit van het ‘beoordelingskader’ en wordt 
naar veel meer aspecten van het algemeen functioneren en presteren van het college van B&W 
gekeken. 
 
Naar inhoud gezien zijn er dus verschillen, maar er is natuurlijk ook een overeenkomst en, zelfs, een 
relatie tussen de twee bestuurskrachten. Fraanje citeert de opvatting van In’t Veld over 
bestuurskracht: ‘het vermogen om maatschappelijke effecten te bereiken’ (Fraanje 2007: 13) en 
vanuit deze doelgerichte opvatting gezien komen beide bestuurskrachtbegrippen met elkaar overeen.  
De relatie tussen beide begrippen blijft voortkomen uit de inhoudelijke benadering van 
bestuurskracht: de kracht/de sterkte van een college zal tijdens een bestuurskrachtmeting tot uiting 
komen. Als het goed is, zal dan ook tijdens een bestuurskrachtmonitor - dus wanneer een college 
gedurende meerdere, opeenvolgende momenten de maat genomen wordt – over een langere periode 
bevestigd worden. 
 
 
3.4 37 adviesregels  
Na vele onderzoeken en publicaties over de positie, taken/bevoegdheden en rollen van het college van 
burgemeester en wethouders, het politiek functioneren en het gedwongen vertrek van individuele 
bestuurders vroegen Korsten en Schoenmaker zich af hoe een sterk college herkenbaar zou kunnen 
zijn. Daarbij vatten zij een sterk college op als (Korsten & Schoenmaker, 2008: 16) 
‘een college van burgemeester en wethouders dat inderdaad het vertrouwen heeft van 
de gemeenteraad, maar ook bestuurskrachtig is, collegiaal en met gezag opereert, 
slagvaardig en productief bestuurt, zodanig dat vraagstukken en uitdagingen van een 
gemeente effectief worden opgepakt en burgers in grote meerderheid tevreden zijn met 
hun lokaal bestuur. Dat impliceert dat een sterk college een bestuurskrachtig college is, 
dat de goede dingen doet, waar nodig in interactie met organisaties en burgers. 
Interactie verwijst naar interactieve beleidsvorming en coproductie, want een lokaal 
bestuur kan niet alles alleen. Samenwerking is nodig. Bestuurskracht van het 
gemeentebestuur moet in feite ook bestuurskracht van de samenleving zijn.'  
 
Vervolgens worden, op basis van de combinatie wetenschap en praktische ervaring, 37 adviesregels – 
als een soort referentiekader - geformuleerd waaraan een sterk college herkenbaar is (Korsten & 
Schoenmaker, 2008: 290). De auteurs geven overigens aan dat zij getwijfeld hebben over het aantal 
adviesregels (Korsten & Schoenmaker, 2008: 23). Daarom heb ik de 37 adviesregels aan een nadere 
analyse onderwerpen en ze ingedeeld in een, wellicht arbitraire, categorisering. Hiermee hoop ik het 
inzicht in de rijstebrij van adviesregels te vergroten. 
 
A. Samenstelling van het college 
De eerste adviesregels hebben de focus gericht op de omvang en samenstelling van het college. Zo 
mag het college qua aantal wethouders niet te groot zijn en is de coalitie waar het college uit 
voortkomt van beperkte omvang. 
 
B. De individuele bestuurders 
Zelfs als de focus bij het collectief ligt, kan niet ontkomen worden aan de samenstellende delen van 
het bestuursteam: de collegeleden. 
 
Zo kent een sterk college professionele wethouders met een complementaire bestuursstijl, vormen de 
wethouders een team en kunnen ze goed met elkaar overweg. Ook proberen de collegeleden eens-
gezind op te treden en slagen ze daar in.  
 
Effectief leiderschap is een belangrijke eigenschap van de collegeleden. De leider van het college (niet 
duidelijk is of hiermee de formele of de informele leider wordt bedoeld) is verbindend. Ook het 
hebben van een oog voor de voortekenen van verandering en het beschikken over een patroon in de 
bestuurlijk-ambtelijke betrekkingen horen tot de vereiste eigenschappen. 
 
Tenslotte zijn de collegeleden geen solisten, want het college moet collegiaal besturen en gaat het 
wethouderssolisme tegen. 
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C. De uitgangspunten en ambitie van het college 
Eén van de eerste adviesregels betreft de wenselijkheid van een coalitieakkoord. De auteurs geven 
daarbij uitdrukkelijk aan dat de aanwezigheid van en het werken vanuit een coalitieakkoord gewenst 
is, maar ook volstrekt onvoldoende is om van een college een succes te maken. 
 
Aangenomen mag worden dat in een coalitieakkoord ook enige ambitie is opgenomen. Hierover zijn 
ook adviesregels opgenomen. Zo is een sterk college een bestuurskrachtig college met ambities op 
het vlak van beleid, dienstverlening, samenwerking, en het werkgeverschap.  Een van de ambities is 
een strategische visie op de gemeente, die nog verschil maakt ook. Om de ambities waar te maken 
draagt het college een positief beeld uit, is het besluitvaardig en daadkrachtig en toont het de 
bestuurlijke moed om een ambitie te realiseren die verschil maakt, durft het risico's te nemen en 
desnoods tegen de stroom op te roeien. 
 
Behalve op strategisch niveau, vervult het college zijn rollen ook op tactisch en operationeel niveau.  
 
Zowel individueel als collectief zijn de collegeleden competent op het vlak van inhoud en 
communicatie en hebben op de goede momenten oog voor de strategische kwaliteit van het debat en 
de inhoudelijke kwaliteit. 
 
D. In de bestuurlijk-politieke arena 
Veel collegeleden hebben een politieke achtergrond en alle collegeleden hebben, in hun dagelijks 
functioneren, te maken met de (lokale) politiek. Ook zijn er veelvuldig contacten met bestuurders van 
andere overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties. Daarom is er ook aandacht 
voor de bestuurlijk-politieke arena. 
 
Natuurlijk is het van belang dat de collegeleden de omgang met de raad beheersen. Dat betekent dat 
ze er niet altijd voor kiezen om zaken vooraf dicht te timmeren (het machtsaspect van debat), durven 
ze volop het debat aan te gaan in commissie- en raadsvergaderingen en kunnen sterk argumenteren. 
Maar een goede omgang met de raad vereist ook dat wethouders goed kunnen omgaan met de 
dualisering en dat wij-zij-verhoudingen tussen raad en college worden doorbroken.  
In de ogen van de inwoners besteedt een sterk college aandacht aan de juiste zaken en scoort het op 
deze punten voldoende, zoals blijkt uit stelselmatig onderzoek. 
Verder houden de wethouders van sterke colleges zich bezig met besturen en weinig met politieke 
profilering in de vorm van inkleuring. Dat betekent ook automatisch dat sterke colleges zich weinig 
aantrekken van de golfslagen in de profileringdrang op weg naar verkiezingen. 
 
E. In de bestuurlijk risicovolle gemeente 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de bestuurlijk risicovolle gemeente. Daarom hier alleen even 
kort een opsomming van de 6 adviesregels die daarop betrekking hebben. 
Colleges kunnen in bestuurlijk risicovolle gemeenten moeilijk uitgroeien tot sterke colleges. Daarvoor 
moeten ze te behoedzaam opereren. Een sterk college gedijt het beste waar aanwijzingen voor een 
bestuurlijk risicovolle gemeente afwezig zijn: de raad is gefragmenteerd, de bestuurscultuur is 
destructief of cliëntelistisch, de raad richt zich op bijzaken, er bestaan gebrekkige verbindingen tussen 
raad en college en de bestuursmiddelen zijn beperkt of het rommelt in de ambtelijke top. 
De collegeleden zelf vormen geen risicofactor. 
Het sterke college bevat een leidinggevende die bindend vermogen aan de dag legt, kan alleen 
overleven bij sterk onderling vertrouwen binnen het college en kan overleven in een niet-destructieve 
politieke cultuur. 
 
F. In samenwerking met het complexe netwerk 
De gemeente is niet alleen in staat om de samenleving vorm te geven, daarvoor wordt met vele 
partners samengewerkt. Een sterk college beschouwt het gemeentebestuur dan ook niet als de 
‘cockpit’ van de samenleving en het staat open voor nieuwe initiatieven uit de netwerksamenleving. 
Dat houdt ook tegelijkertijd in dat het college aan ‘bestuur door regie’ zal moeten doen in daarvoor 
geschikte situaties en dat het college daartoe de beginselen van procesmanagement toepast. Daarbij 
worden beoordelingscriteria gebruikt om de toepassing van het regieconcept te beoordeling. 
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3.5 Herkenningspunten zwak college 
Vanuit het onderzoek dat gedaan is, is aangegeven waardoor een zwak college gekenmerkt kan 
worden. Vaak is dat door de combinatie van een aantal van de volgende factoren (Korsten & 
Schoenmaker, 2008: 279): 
• interne conflicten en/of interne gerichtheid; 
• geen collegiaal bestuur; 
• uitstralen van onvoldoende ambitie en gemeenschappelijke energie; 
• gefragmenteerde samenstelling (een te grote coalitie en teveel wethouders); 
• zwakke aansturing van de ambtelijke organisatie; 
• geen samenhangende visie en/of speerpunten; 
• moeizame, soms zelf verstoorde verhouding met de gemeenteraad; 
• te weinig (regisserende) prestaties. 
 
 
3.6 Reflectie door auteurs 
Tenslotte geven de auteurs antwoorden op een aantal, door zichzelf geformuleerde, vragen waarmee 
ze reflecteren op de lessen die uit het boek getrokken kunnen worden (Korsten & Schoenmaker, 
2008: 282-305).  Ik zal kort ingaan op enkele van die reflectiepunten. 
 
Er zijn enkele minimumeisen voor een sterk college te noemen. Dat zijn teamgeest, visie, 
overtuigingskracht, goede communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, (pro)actief en 
productief, consistent, betrouwbaarheid en indien nodig onconventioneel. Een college is dus niet 
alleen ‘sterk’ omdat het daadkracht toont, er komt veel meer bij kijken en het sterke college 
onderkent dan ook het dilemma tussen ‘bestuur door regie’ en ‘bestuurlijke drukte’.  
De burgemeester moet vrijwel altijd een verbindend leider zijn en wordt door de wethouders 
geaccepteerd als het ‘succesvolle boegbeeld’. 
 
Ook een sterk college heeft minder sterke kanten, ofwel het is niet mogelijk om aan alle 37 
adviesregels geheel te voldoen (er is altijd sprake van een zekere mate van optimaliteit). Ook een 
sterk college heeft dus verbeterpunten. 
 
Van de 37 adviesregels zijn er een aantal die de kans op het ontstaan van een sterk college positief 
beïnvloeden. Dat impliceert dat niet alle 37 adviesregels even belangrijkzijn, maar die adviesregels 
waaruit bijdragen aan maatschappelijke innovaties kunnen voortkomen (dus o.a. creativiteit en 
verschil stimuleren, ruimte geven, bijeenbrengen van partijen, actief participeren in reflecties en 
concepten ontwikkelen) hebben de voorkeur. 
 
Een aantal adviesregels zijn in tijd gezien onveranderlijk, andere hebben, doordat de 
tijdsomstandigheden wijzigen, ook een andere invloed op de ontwikkeling van een sterk college.  
 
Kortom, sterk of zwak is niet alleen een kwestie van beeldvorming/perceptie. Er bestaan 
daadwerkelijk kenmerken en omstandigheden waardoor een college zich tot een sterk college kan 
ontwikkelen. 
 
 
3.7 Afsluiting 
Bij de theorie over sterke/zwakke colleges staat één boek centraal, waarin 37 adviesregels over de 
bestuurlijke kracht van een college behandeld worden. Deze adviesregels zijn te beschouwen als een 
aantal onderwerpen voor identificatie van de bestuurlijke kracht. Door deze adviesregels in een tabel 
te plaatsen en een oordeel te geven bij iedere regel, ontstaat een beeld van de kracht van een college 
in één oogopslag. Voor het beeld van het college van Vlissingen verwijs ik naar de bijlagen. 
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4. Raster 3: de bestuurlijk risicovolle gemeente 
 
4.1 Inleiding 
Eén van de deelvragen gaat over het bestuurlijke karakter van gemeente Vlissingen: is dit karakter te 
duiden als bestuurlijk risicovol en, zo ja, heeft dit predikaat (‘bestuurlijk risicovol’) geleid tot extra 
risico? Alvorens op deze deelvraag een antwoord gegeven kan worden, dienen eerst twee 
voorafgaande vragen beantwoord te worden. 
De eerste vraag betreft de uitwerking van het begrip ‘bestuurlijk risicovolle gemeente’ in dit 
hoofdstuk. Dit begrip is door Korsten en Aardema (2006a) geïntroduceerd en vervolgens hebben 
Korsten en Schoenmaker (2008) en Fleurke (2007) verdieping gegeven aan dit begrip. 
 
Vervolgens is natuurlijk de kwalificatie van Vlissingen in dit verband de tweede voorafgaande vraag 
waarop een gegeven moet worden. Dat antwoord wordt gegeven na de analyse van de val van het 
college van burgemeester en wethouders, dus in hoofdstuk 9. Tenslotte dient er een antwoord 
geformuleerd te worden op de oorspronkelijke deelvraag. Dat antwoord volgt in datzelfde hoofdstuk. 
 
 
4.2 Een opstap: het risicopatroon 
Korsten en Aardema (2006a) gaan niet rechtstreeks in op de bestuurlijk risicovolle gemeente. 
Daarvoor hebben zij de opstap van het risicopatroon nodig. 
 
Het risicopatroon is het geheel van de, voor de betreffende casus kenmerkende, omstandigheden die 
tot de val, of in termen van Korsten en Aardema ‘het gedwongen vertrek’, leiden. Vanuit hun 
onderzoek benoemen Korsten en Aardema enkele risicopatronen (Korsten & Aardema, 2006a: 67 
e.v.): de transfer naar de andere positie waar de burgemeester uiteindelijk vertrekt, integriteits-
aspecten, wel of niet buigen voor de gemeenteraad, het hoofdpijndossier, de daadkracht, de 
bestuurlijk risicovolle gemeente en de journalistieke berichtgeving. 
De bestuurlijk risicovolle gemeente wordt hiermee als het meest complexe risicopatroon 
gepresenteerd. Een voor de hand liggende presentatie, omdat het in dergelijke gemeenten, vanuit 
bestuurlijk oogpunt bezien, nogal eens onrustig is. In deze gemeenten zou een sterk bestuurder goed 
werk kunnen verrichten, maar ‘de gemeente’ zou een zodanig sterke bestuurder wel eens ‘niet kunnen 
accepteren’.  
 
Korsten en Aardema trekken twee belangrijke conclusies. Ten eerste leidt de samenhang tussen de 
micro-/meso-/macrofactoren tot een werkelijk (risico)patroon, dat daarmee omvattender is dan de 
werking van één enkele factor. Ten tweede is er geen algemeen draaiboek voor het gehele proces van 
gedwongen vertrek. Wel wordt vastgesteld dat, bij het vertrek van een individueel bestuurder, de 
microfactor van het grootste gewicht is. 
 
Ten slotte beoordelen Korsten en Aardema het bestel waarin de burgemeester moet zien te 
functioneren. In deze analyse besteden zij aandacht aan enkele relevante ontwikkelingen, en daarmee 
aan de dynamiek in het huidige bestel (Korsten & Aardema, 2006a: 75). In het bijzonder de steeds 
sterker wordende positie van de raad, de invloed van het duale stelsel in de lokale politiek en de post-
Fortuynperiode zijn opvallende elementen in deze analyse. 
Door de steeds sterker wordende positie van de raad, zal deze ook vaker als beoordelaar van de 
burgemeester zal optreden. 
De invloed van het duale stelsel in de lokale politiek en de post-Fortuynperiode komen samen in een 
verschuiving van normen en waarden (een afnemende tolerantie en verstevigde positie van de 
gemeenteraad in de benoemingsprocedure). 
Door deze, en andere, ontwikkelingen is de druk op positie van de burgemeester toegenomen en is hij 
meer afhankelijk geworden van het vertrouwen dat hij krijgt van de gemeenteraad (Korsten & 
Aardema, 2006a: 78).  
 
 
4.3 Uitwerking: de moeilijke gemeente 
De term ‘bestuurlijk risicovolle gemeente’ komt in Sterke colleges (Korsten & Schoenmaker, 2008) niet 
voor. De inhoudsopgave geeft al inzicht in de gebruikte terminologie in dit boek: de moeilijke 
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gemeente. Daar wordt, ter verduidelijking, dan nog aan toegevoegd ‘waar colleges grotere risico’s 
lopen’. 
Anderen hanteren weer een andere term voor gemeenten met dit riskante karakter: risicogemeente 
en risicovolle gemeente zijn ook termen die regelmatig gebezigd worden. 
 
Al bij het opslaan van de eerste bladzijde van het desbetreffende hoofdstuk valt op dat de casus 
Vlissingen in dit verband gebracht is. De vraag is nog maar of Vlissingen inderdaad een moeilijke of 
bestuurlijk risicovolle gemeente is… 
Ik heb al aangegeven dat uitwerking van dat begrip komt vóór het vellen van het oordeel.  
 
Korsten en Schoenmaker komen in hun boek tot een aantal categorieën van herkenningspunten, 
waaraan het karakter van de gemeente herkend kan worden. 
Allereerst noemen zij kenmerken van moeilijke gemeenten (Korsten & Schoenmaker, 2008: 230). Het 
tijdsaspect achten zij van groot van belang, want er dienen zich over een langere periode (waarbij zij 
16 jaar noemen) meerdere hardnekkige conflicten in het bestuur voor te doen. Bij die conflicten dient 
het tot een botsing tussen de burgemeester, het college en/of de gemeenteraad te komen, waarbij de 
onderlinge betrekkingen ook onderwerp van het conflict worden. Voorts zijn er meerdere momenten, 
waarop een bestuurder en/of een (deel van het) college tot vertrek wordt gedwongen. Als klap op de 
vuurpijl dient er sprake te zijn van mediaberichtgeving, waarmee het conflict dus openbaar geacht 
wordt te zijn. 
 
Behalve kenmerken, zijn er ook een aantal indirecte aanwijzingen geformuleerd, waaruit de 
risicovolheid van een gemeente afgeleid zou kunnen worden. De, veelal ruwe, omgangsvormen in de 
raad of een sterk cliëntelisme en gekritiseerd optreden van raadsleden, maar ook het (laten) doen van 
onderzoek naar de bestuurscultuur of naar de politiek-ambtelijke betrekkingen zijn mogelijke 
aanwijzingen van een moeilijke gemeente. Verder kunnen nog genoemd worden de regelmatig 
terugkerende keuzes voor reflectiemomenten voor de bestuurders om plooien glad te strijken en de 
impulsiviteit in de besluitvorming door raad en/of een gebrekkige patroonmatigheid in het verkeer 
tussen college en raad. 
 
Tenslotte worden een aantal factoren aangewezen die als aanjagers van een ‘moeilijk’ karakter van 
een gemeente beschouwd kunnen worden. Hieronder scharen zij het ontbreken van een afgewogen 
en gedragen strategische visie, een gefragmenteerde bestuursstructuur in de gemeenteraad of 
alleenheerschappij van één enkele grote fractie, een wankele bestuurscoalitie samengesteld uit vele 
partijen, een negatieve bestuurscultuur die conflicten niet tempert, betrekkingen tussen college en 
raad die niet hartelijk zijn, gebrekkige bestuursmiddelen, veel aandacht voor het gemeentebestuur in 
de pers en de burgemeester die niet meer ‘van de raad’ is. 
 
Dit alles mondt uit in 6 adviesregels (van de 37) die gaan over de moeilijke gemeente. Deze 
adviesregels zijn te beschouwen als factoren, die de ontwikkeling van het college in relatie tot de 
gemeente kunnen versterken. Andersom geredeneerd: de ontwikkeling van een sterk college in een 
zodanig gemeente heeft een temperende werking op het ‘moeilijke’ karakter van die gemeente. 
Maar in een moeilijke gemeente kunnen colleges nagenoeg niet uitgroeien tot sterke colleges. Daarom 
is behoedzaam opereren van wezenlijk belang.  
Een sterk college gedijt het beste waar de hierna volgende aanwijzingen voor een moeilijke gemeente 
afwezig zijn: de raad is gefragmenteerd, de bestuurscultuur is destructief of cliëntelistisch, de raad 
richt zich op bijzaken, er bestaan gebrekkige verbindingen tussen raad en college en de 
bestuursmiddelen zijn beperkt of het rommelt in de ambtelijke top. 
De collegeleden zelf zijn geen risicofactor. 
Het sterke college bevat een leidinggevende die bindend vermogen aan de dag legt, kan alleen 
overleven bij sterk onderling vertrouwen binnen het college en kan overleven in een niet-destructieve 
politieke cultuur. 
 
Doordat de kans erg klein is dat een latent-sterk college zich ook echt tot een sterk college ontwikkelt 
in een moeilijke gemeente, wordt in dit type gemeente veel gevraagd van de persoonlijke 
verhoudingen, de chemie tussen de collegeleden. Ook van een burgemeester wordt met meer nadruk 
gevraagd naar capaciteiten als een rust brengende communicatieve schakel, een 
verbinder/bruggenbouwer tussen raad en college (Korsten & Schoenmaker, 2008: 250). 
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4.4 Organische bijstand 
Prof. Fleurke heeft, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een 
studie gedaan naar de mogelijke interventies bij, wat hij noemt, een aanhoudende bestuurlijke 
crisissituatie (Fleurke, 2008: 7). 
 
Vanuit de centrale onderzoeksvraag, heeft hij vier deelvragen geformuleerd waarvan met name de 
tweede en derde nu relevant zijn. Deze vragen luiden respectievelijk: 
‘Wat is bij een aanhoudende bestuurlijke crisissituatie in een gemeente de werking van 
de ten dienste staande interventiemechanismen van buitenaf en hoe kunnen deze 
mechanismen worden verbeterd?’ 
en 
‘Wat moet onder een aanhoudende bestuurlijke crisissituatie in een gemeente worden 
verstaan en welke oorzaken kunnen daarvoor worden onderscheiden?’ 
 
In dit rapport wordt op twee manieren duidelijk gemaakt wat onder een ‘aanhoudende bestuurlijke 
crisissituatie’ moet worden verstaan. Ten eerste geeft Fleurke, overigens zonder dit uitdrukkelijk zo te 
positioneren, een definitie (Fleurke, 2008: 19): 
‘Aanhoudende crisissituaties, volgens welke een gemeente gedurende 
langere tijd politiek en bestuurlijk niet goed functioneert waardoor het 
vertrouwen van de burger in de gemeente wordt geschaad …’ 
 
Ten tweede worden in hoofdstuk 3 van ‘Organische bijstand’ enkele van die aanhoudende 
(bestuurlijke) crisissituaties c.q. de aanleidingen daarvan verder uitgewerkt. Genoemd worden de 
armlastige gemeente, de slecht presterende gemeente en de gemeente in aanhoudende 
bestuurscrises. 
Bij de armlastige gemeente zijn de (zeer) beperkte financiën de hoofdoorzaak van de aanhoudende 
crisissituaties’. 
De slecht presterende gemeente staat onder druk omdat prestaties uitblijven die het voorzieningen-
niveau of de leefbaarheid voor de burger raken. Ook kan de beleidsvoering van het gemeentebestuur 
zelf ver onder de maat blijven. 
 
De gemeente in aanhoudende bestuurscrises wordt gedefinieerd als ‘een gemeente die gedurende 
langere tijd politiek en bestuurlijk inadequaat functioneert waardoor het vertrouwen van de burger in 
de gemeente wordt geschaad’ (Fleurke, 2008:21). Hierbij kan sprake zijn van situaties die zich 
voordoen in het college, in de raad, tussen het college en de raad, maar ook de burgemeester kan 
erbij betrokken zijn (ofwel de verhoudingen in of tussen de gemeentelijke bestuursorganen zijn 
verstoord). Primair wijst Fleurke psychologische en sociaal-psychologische oorzaken hiervoor aan en 
constateert drie voorkomende verschijningsvormen van de crisissituaties die zich uit deze primaire 
oorzaken voordoen: onproductieve omgangsvormen en werkwijze, politiek-bestuurlijke conflicten 
worden niet opgelost en een institutionele integriteitkwestie in de gemeente. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de oorzaken en de condities waaronder die oorzaken heftig kunnen 
worden, kunnen variëren. Het politiek en bestuurlijk inadequaat functioneren van het 
gemeentebestuur is echter een gemeenschappelijke factor (Fleurke, 2008: 22). 
 
 
4.5 De bestuurlijk risicovolle gemeente 
De ‘moeilijke gemeente’ van Korsten & Schoenmaker (2008) is slechts één van de 
verschijningsvormen van de door Fleurke genoemde gemeente in aanhoudende crisissituaties. Dit 
betekent overigens niet dat een armlastige gemeente of een slecht presterende gemeente niet een 
bestuurlijk risicovolle gemeente kan worden. Voorwaarde is dan wel dat die oorzaak lang genoeg 
voortwoekert om als ‘bestuurlijk risicovol’ aangemerkt te kunnen worden. 
 
Maar wat wordt dan verstaan onder een bestuurlijk risicovolle gemeente? Is het mogelijk om een 
nadere duiding van het risicopatroon ‘bestuurlijk risicovol’ te geven? 
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Duidelijk is dat er sprake moet zijn van een gemeente waar, in termen van Korsten en Aardema, 
sprake is van samenhang tussen de factoren op micro-, meso en macroniveau, waardoor het risico dat 
een bestuurder politiek wordt gedwongen tot vertrekken groter is dan gemiddeld. 
Verder zijn een aantal aanwijzingen herkenbaar in de gemeente, zoals die aangegeven zijn door 
Korsten en Schoenmaker in zes adviesregels (zie hierboven). 
Ten derde is er sprake van politiek en bestuurlijk niet goed functioneren gedurende langere tijd, met 
als gevolg dat het vertrouwen van de burger in de gemeente is geschaad. 
 
Ik onderneem een poging om te komen tot een definiëring van het begrip ‘bestuurlijk risicovolle 
gemeente’: 
een gemeente waarin gedurende langere tijd politiek en bestuur inadequaat 
functioneren, onder invloed van het in samenhang met elkaar optreden van o.a. 
persoonsgebonden factoren, een gefragmenteerde gemeenteraad, een destructieve of 
cliëntelistische raadscultuur, een gemeenteraad die zich richt op bijzaken, gebrekkige 
verbindingen tussen raad en college, beperkte bestuursmiddelen, onrust in de ambtelijke 
top en een gebrek aan onderling vertrouwen binnen het college. Het gevolg van de 
samenhang van deze factoren is dat het vertrouwen van de burger in de lokale politiek is 
geschaad. 
 
 
4.6 Afsluiting 
Het begrip 'bestuurlijk risicovolle gemeente' is door Korsten en Aardema (2006a) geïntroduceerd en 
heeft al vrij snel navolging gekregen. Bijna tegelijkertijd zijn in twee verschillende publicaties pogingen 
ondernomen tot verdere uitwerking. Opvallend is dat in beide publicaties ervoor gekozen is om de 
langere termijn als één van de belangrijkste aspecten te kiezen. Bestuurlijk risicovol is een gemeente  
dus blijkbaar niet zomaar, daar is heel wat voor nodig. 
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5. De chronologie van de val van B&W van Vlissingen 
 
5.1 Inleiding 
Alvorens de analyses van het gedwongen vertrek van het college van B&W uit te werken, wordt 
gekeken naar het perspectief van het raadsbesluit en het daaraan voorafgaande proces. Wat is er zoal 
in dat proces gebeurd in Vlissingen dat het tot een bestuurscrisis kon, of misschien wel moest komen? 
Om op dat geheel zicht te krijgen wordt de chronologie beschreven en wordt kort ingegaan op de 
samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.  
 
 
5.2 Historisch perspectief 
Omstreeks 1880 is in de stad Vlissingen scheepswerf De Schelde gestart. Door de florerende 
bedrijvigheid en economie zijn in de loop van de vele decennia daarna zowel het bedrijf als de stad in 
omvang gegroeid. Hierdoor kwam de productieruimte van de scheepswerf steeds meer in een 
beklemmende houdgreep. 
 
 
Bouw van het schip ‘Willem Ruys’ in 1946 (beeldbank Zeeland)  
 
Niet alleen de economische ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de milieuregelgeving in 
Nederland, maakte de combinatie van wonen en werken op een zodanig korte afstand van elkaar 
steeds moeilijker tot bijna onmogelijk. Desondanks is de bevolking van de stad altijd zeer nauw 
verbonden geweest met het bedrijf, dat overigens ook lange tijd de grootste werkgever van de stad is 
geweest. Zowel economisch als sociaal neemt De Schelde dan ook een dominante positie in het 
maatschappelijk leven van Vlissingen in (Intégis, 2008: 27). 
 
Medio jaren tachtig is een deel van het terrein van De Schelde in eigendom overgedragen aan de 
gemeente om er het toenmalige winkelcentrum op te kunnen uitbreiden en verbeteren. In diezelfde 
periode ontstond het besef dat een verdere ontwikkeling van de stad en de daarmee samenhangende 
identiteit alleen mogelijk was door ruimte te creëren aan de oostzijde van die toenmalige stad (waar 
het Scheldeterrein is gelegen). Hierdoor zou een nieuwe fysieke ontsluiting van de stad mogelijk 
worden en een economische uitbouw gerealiseerd kunnen worden. 
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Het Scheldeterrein medio 1988 (beeldbank Zeeland) 
 
Behalve de alsmaar strakker wordende houdgreep van de (milieu)regelgeving, voelde De Schelde  ook 
de steeds groter wordende noodzaak van een efficiënte bedrijfsvoering (De Schelde had en heeft ook 
een bedrijfslocatie in Vlissingen-Oost, het haven- en industriegebied op enige afstand ten oosten van 
de stad Vlissingen). Dat resulteerde binnen het bedrijf in de wens om de gescheiden bedrijfslocaties 
zoveel mogelijk samen te voegen tot één locatie, waarbij in ieder geval de bedrijfslocatie uit de stad 
Vlissingen verplaatst zou worden naar de bedrijfslocatie in Vlissingen-Oost. 
 
 
5.3 Samenstelling gemeenteraad en college 
In de bijlagen treft u de overzichten aan met gegevens over de samenstelling van gemeenteraad en 
colleges sinds 1997. Vanuit de historie bezien is het niet vreemd dat Vlissingen, net als veel andere 
havensteden, het karakter heeft van een arbeidersstad. Daarbij past, als politieke signatuur, een partij 
als de PvdA. Deze partij is ook al enkele decennia de grootste partij in de Vlissingse gemeenteraad. 
 
In de Vlissingse gemeenteraad zijn niet alleen de ‘grote’ landelijke partijen vertegenwoordigd: CDA, 
ChristenUnie (CU), D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD. Behalve de grote landelijke partijen, zijn er 
ook lokale partijen vertegenwoordigd in de raad: Lokale Partij Vlissingen (LPV), Progressief 
Ondernemend Vlissingen (POV), Partij Souburg Ritthem (PSR) en Rechts Protestants Christelijke Unie 
(RPCU). Tenslotte zij  er ook nog een aantal ‘tijdgerelateerde’ politieke partijen in de gemeenteraad 
vertegenwoordigd (geweest), die allen ook op één of andere wijze, landelijk bekend zijn geweest: 
AOV/Unie 65+, Burgerpartij Nederland en de Centrum Democraten. 
 
Behalve de samenstelling van de gemeenteraad, is ook de samenstelling van het college van 
burgemeesters en wethouders op een rij gezet. Hieruit blijkt dat de PvdA niet alleen de grootste partij 
is in de gemeenteraad, maar ook al die jaren de burgemeester levert en in het college het grootste 
aantal wethouderszetels bezet. Hierdoor is dus sprake van een dominante positie van de partij in de 
gemeente Vlissingen. 
 
In het overzicht van de samenstelling van het college valt op dat het college zich sinds 2001 
presenteert met een portefeuillehouder voor de ontwikkeling van het Scheldeterrein. De reden is 
onbekend (onvoldoende gecommuniceerd, onvoldoende geprofileerd of nog anders?) maar later zal 
blijken dat de raadscommissie Openbaar Bestuur in 2004 om een contactpersoon voor dit project 
vraagt. In ieder geval zijn de eerste zes tot negen jaar van het Scheldekwartierproject (de 
onderhandelingsfase over het verkrijgen van de gronden) zonder een duidelijk geformuleerde 
verantwoordelijkheid, en daarmee als een verantwoordelijkheid voor het voltallige college, verlopen. 
 
De samenstelling van het college is sinds 1997 enkele keren gewijzigd. Dit betreft iedere keer een 
individuele wethouder. Met de verkiezingen van 2002 komt er een nieuwe VVD-wethouder. In 2004 
besluit een wethouder van de PvdA uit eigen beweging te stoppen omdat hij, aldus de berichtgeving 
in de regionale krant, zich niet kon vinden in het dualistisch stelsel (saillant detail is dat hij na de 
eerstvolgende verkiezingen als fractievoorzitter in de gemeenteraad terugkeert omdat hij in die positie 
‘aan de knoppen kan draaien’). De oorzaak van de wethouderswisseling in 2005 is wel tragisch van 
andere aard: een van de PvdA-wethouders overlijdt. 
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Voorts is er, met de verkiezingen van 2006, een wethouderswisseling geweest op verzoek van de 
betreffende CDA-wethouder: na 12 jaar wethouderschap was zij toe aan een nieuwe uitdaging en is, 
na een periode van sabbatical, als burgemeester benoemd. Tenslotte heeft , begin 2007, een 
wethouder van de (lokale) Partij Souburg Ritthem (de PSR) om politieke redenen ontslag genomen. 
Deze wethouder is gestruikeld over een politieke (begraafplaats)affaire. 
 
 
5.4 Het verkrijgingsproces  
In 1995 is de gemeente Vlissingen, in samenwerking met andere overheden en De Schelde, een 
onderzoek gestart naar de verplaatsing van de scheepswerf uit de binnenstad. Aan dit onderzoek lag 
nog geen concrete wens van de gemeente of van De Schelde ten grondslag. In februari 1996, tijdens 
een overleg tussen enkele collegeleden en leden van de Raad van Bestuur van De Schelde bleken er 
echter wederzijdse wensen te bestaan: De Schelde wilde een deel van de activiteiten uit de stad van 
Vlissingen verplaatsen en Vlissingen wilde de vrijkomende ruimte graag benutten voor 
stadsontwikkeling. Nu al wordt ingezien dat zowel voor de bedrijfsverplaatsing van De Schelde als 
voor de stadsontwikkeling van Vlissingen aanvullende, externe middelen noodzakelijk zijn (Intégis, 
2008: 28).  
Deze wensen van beide partijen leiden tot een gezamenlijke studie, waaraan ook provincie Zeeland 
deelneemt, om de mogelijkheden van bedrijfsverplaatsing en stads-/gebiedsontwikkeling na te gaan. 
In 1997 wordt dit onderzoek afgerond en wordt het rapport gepresenteerd waarin ‘op een integrale 
wijze de wederzijdse belangen van De Schelde en de gemeente Vlissingen in beeld zijn gebracht’ 
(Intégis, 2008, 28).  
 
Tijdens het vier jaren durende onderhandelingsproces worden meerdere onderzoeken uitgevoerd, 
waaronder een financiële second opinion in opdracht van de gemeente. Dit rapport geeft aan dat de 
verwervingsprijs wordt bepaald op ruim € 22 mln. en dat, bij publieke bijdrage in de exploitatiekosten, 
de verwervingsprijs kan oplopen tot ca. € 41 mln. Bij die hoge verwervingsprijs wordt verondersteld 
dat publieke en private partijen gezamenlijk de exploitatierisico’s dragen en de woningbouwproductie 
op andere locaties in Vlissingen wordt getemporiseerd. Onzekerheden over sloop- en 
saneringswerkzaamheden en bepaalde infrastructurele werken dienen ook nog door nader onderzoek 
in de hoogte van de verwervingsprijs tot uitdrukking te worden gebracht. 
 
In maart 1999 stelt De Schelde de gemeente Vlissingen in staat een bod uit te brengen op het 
Scheldeterrein. In een schriftelijke reactie hapt de gemeente slechts gedeeltelijke toe: het uitbrengen 
van een concreet bod wordt uitgesteld onder vermelding van de exclusiviteit die de gemeente in het 
gehele proces verkrijgt, passend bij alle door de overheid te dienen belangen bij de herontwikkeling 
van het Scheldeterrein. Wel verklaart de gemeente zich bereidt een onderzoek te starten naar de 
mogelijkheden van verwerving tegen een realistische prijs. 
Ondertussen wordt met een private partij onderhandeld, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, om te 
komen tot een intentieovereenkomst over het onderzoeken van de inhoudelijke en financiële 
haalbaarheid van de herontwikkeling van het Scheldeterrein. Op 30 maart 2000 stemt de raad in met 
de samenwerking met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en vervolgens kan in april 2000 de 
overeenkomst over de initiële fase van de herontwikkeling worden gesloten. 
 
Op 13 mei 2002 ondertekenen de gemeente Vlissingen en De Schelde een intentieovereenkomst, 
waarin beide partijen hun rechten en verplichtingen vastleggen over de te onderzoeken 
mogelijkheden ‘om overeenstemming te bereiken over de verkoop door De Schelde aan de gemeente 
Vlissingen van haar bedrijfsterrein’ (Intégis, 2008: 30). Vervolgens beginnen op 15 mei 2002 de 
onderhandelingen die dan nog bijna 2 jaar zullen duren. De uiteindelijke koopovereenkomst wordt op 
12 maart 2004 door beide partijen ondertekend, waarmee ook de juridische levering een feit kan 
worden. 
 
 
5.5 Concrete plannen voor herontwikkeling 
Na de invoering van het dualisme wordt het college in de loop van 2003 geconfronteerd met het 
vertrek van de coördinerend wethouder voor het Scheldeterrein: de PvdA-wethouder legt per direct 
zijn functie neer omdat hij moeite heeft met de nieuwe, duale verhoudingen. 
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Tijdens het voorbereidingsproces krijgt het college in de loop van 2004 wederom een zware slag te 
verwerken: één van de PvdA-wethouders (portefeuillehouder voor o.a. volkshuisvesting en 
stadsvernieuwing) overlijdt plotseling. Door zijn jarenlange betrokkenheid bij de gemeente, de 
gemeentepolitiek en de voorbereidingen van het Scheldekwartierproject een wethouder die uiterst 
moeilijk op te volgen is. 
 
Na de ondertekening van de intentieovereenkomst in 2002, wordt gewerkt aan het Masterplan 
Dokkershaven1, inclusief een strategische marktvisie en een grondexploitatie. Op 26 februari 2006 
wordt dit Masterplan behandeld in de raadscommissie Grondgebied. Ondanks dat er al sinds 2001 in 
het college met een coördinerend wethouder gewerkt wordt, vraagt de raadscommissie, en daarmee 
dus eigenlijk ook de gemeenteraad, het college om een portefeuillehouder aan te wijzen voor de 
herontwikkeling van het Scheldeterrein. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat het belang van het 
project Scheldekwartier steviger in het college verankerd moet worden. Vervolgens stelt de 
gemeenteraad het Masterplan Dokkershaven vast op 23 februari 2006. Uit de raadsnotulen blijkt dat 
alleen de LPV-fractie aandacht vraagt voor de financiële onderbouwing van het Masterplan. 
 
In 2006 geeft de gemeente Vlissingen (Intégis, 2008: 30) opdracht om het stedenbouwkundig bestek 
voor het eerste deelplan (het Spieghelkwartier) op te stellen. Alhoewel de onderzoeksstukken daar 
niet duidelijk in zijn, mag aangenomen worden dat deze opdracht door het college wordt gegeven dat 
na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is aangetreden. 
 
Het nieuwe college heeft bij haar aantreden een opdracht op zich genomen, die feitelijk al door de 
gemeenteraad aan het eind van de vorige raadsperiode was benoemd: het oplossen van een paar 
problemen op financieel en organisatorisch gebied (raadsnotulen 27 april 2006). De raad bevestigt 
deze opdracht impliciet met de opmerking van één van de fractievoorzitters dat de rapportages 
hierover van het college afgewacht zullen worden. De uitvoering van deze opdracht zal ook gevolgen 
hebben voor het Scheldekwartier-project. 
 
Als gevolg van de collegewisseling en de onderhandelingen die daarbij gevoerd zijn, zijn er voor het 
Scheldekwartier-project een aantal belangrijke wisselingen geweest in de maanden na de installatie 
van het nieuwe college. In het college ging de portefeuille van het Scheldekwartier-project over naar 
een nieuw collegelid, die al in de vorige collegeperiode bij dit project betrokken was. Dit had ook tot 
gevolg dat zij vanaf dat moment voorzitter van de Stuurgroep werd. De ambtelijke wijzigingen in de 
projectorganisatie volgen in de resterende maanden van 2006/begin 2007 en zijn deels een gevolg 
van de uitvoering van de reorganisatieopdracht.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 7 en 9 november 2006 vraagt het CDA om een goede afweging van 
de grote projecten vanwege het beslag op de gemeentelijke begroting en de organisatie. Mede 
hierdoor, maar ook de ervaring van de portefeuillehouder met projectmatig werken speelt hierin een 
rol, spreekt het directieoverleg korte tijd later in besloten kring over de leningenportefeuille van de 
gemeente. In het verlengde hiervan wordt besloten om een treasury-onderzoek te doen naar het 
Scheldekwartier-project als speerpunt/pilotonderzoek om de treasury-functie van de gemeente op 
orde te krijgen. De opdracht voor dit onderzoek wordt eind 2006 in het directieoverleg besproken 
(Intégis, 2008: 178). De ingehuurde deskundige zal zijn werkzaamheden beginnen in januari 2007.  
 
Ook start in november 2006 de Europese aanbesteding van de gunning van de ontwikkeling van 
deelplan 1 (het Spieghelkwartier), met als doel om in juni 2007 tot gunning over te kunnen gaan.  
 
Per 1 januari 2007 wordt de reorganisatie effectief doorgevoerd. Voor het Scheldekwartier-project is 
het belangrijkste gevolg dat lijnmanagers geen deel meer uit kunnen maken van het Projectteam en 
dus worden vervangen door de nieuwe eerste en tweede projectleider. 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de projectorganisatie Scheldekwartier, door de 
jaren heen: 
                                               
1 In de praktijk zijn meerdere namen voor het project gebruikt, waaronder Dokkershaven en 
Scheldekwartier. Ik spreek over Scheldekwartier, tenzij de naam van een vastgesteld beleidsstuk 
wordt geciteerd. 
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De projectorganisatie Scheldekwartier 2004 – 2007 
Bron: Intégis, 2008: 43 
 
Nadat geconstateerd is dat de projectorganisatie niet is aangevuld met afspraken over bevoegdheden 
(lees: mandatering van collegebevoegdheden) en dat hierdoor in de praktijk een inconsistente 
werkwijze is ontstaan, besluit het college op 6 maart 2007 de organisatiestructuur voor het 
Scheldekwartier-project aan te passen. In het vervolg geeft het college opdrachten en mandaat aan 
de Regiegroep, bestaande uit de portefeuillehouders, de directie, de manager Strategie, Beleid en 
Projecten (SBP) en de eerste en tweede projectleider. De Regiegroep geeft, met tussenkomst van de 
directie, opdrachten aan de afdeling SBP. De Regiegroep heeft als mandaat de realisering van het 
Masterplan Dokkershaven binnen de kaders daarvan en de van toepassing zijnde jaarschijf van de 
betreffende grondexploitatie. De Projectgroep maakt deel uit van de afdeling SBP en is belast met de 
dagelijkse uitvoering van het project Scheldekwartier. 
 
Overigens blijkt uit het Intégisrapport dat de controle op de bedrijfsvoering van het project 
Scheldekwartier ook geïntensiveerd wordt, o.a. in de vorm van het eerder genoemde treasury-
onderzoek.  
Op 15 maart 2007 wordt in het directieoverleg de (onvoldoende) voortgang van het treasury-
onderzoek aan de orde gesteld door de verantwoordelijk (interim)manager van de afdeling F&C 
(Financiën & Control). Op dat moment zijn er immers ca. 135 (!) financieel-inhoudelijke vragen en 
aandachtspunten die open staan over de planexploitatie en de leveringsakte van het Scheldeterrein. 
Op 23 maart 2007 geeft de verantwoordelijke afdeling SBP een korte reactie op deze openstaande 
vragen en uitgangspunten. 
Op 8 april 2007 schrijft de manager F&C hierover een memo aan de directie, waarin hij aangeeft dat 
hij de indruk heeft dat er onvoldoende inzicht is in de planexploitaties, dat er onvoldoende overzicht 
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over het totale project is en dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de 
(her)financiering van het project Scheldekwartier. 
 
Op 29 maart 2007 stemt de Regiegroep in met het verlenen van een opdracht aan een adviesbureau 
voor het opstellen van een kostenspecificatie van de civieltechnische werken en de kosten voor het 
bouw- en woningrijp maken van deelplan 1 (het Spieghelkwartier). 
 
 
5.6 Naar een bestuurscrisis … 
Uit een aantal overleggen en stukken kan geconcludeerd worden dat er een verschil van inzicht is 
tussen enerzijds de projectgroep en anderzijds de manager F&C en de deskundige die het treasury-
onderzoek uitvoert. Punt van discussie is het doel en de diepgang van de grondexploitatie in het 
stadium waarin de grondexploitatie van het project Scheldekwartier zich op dat moment (voorjaar 
2007) bevindt (Intégis, 2008: 188). Dit verschil van inzicht heeft ook gevolgen voor de beantwoording 
en de beoordeling van de kwaliteit van die beantwoording van ca. 135 vragen en aandachtspunten. 
Op 27 april 2007 schrijft de manager F&C hierover een mailbericht aan een aantal bij het project 
Scheldekwartier betrokken ambtenaren. Daarin zet hij de oppervlakkigheid van de dan beschikbare 
beantwoording af tegen de diepgang van de gestelde (135) vragen. Om toch tot voldoende diepgang 
van de beantwoording te komen, kondigt hij aan dat hij inzicht zal geven in de door de 
portefeuillehouder gevraagde controle. 
Teneinde een einde te maken aan deze discussie gaat de algemeen directeur/gemeentesecretaris over 
naar een meer actieve rol: zij roept de betrokkenen bijeen voor een overleg op 25 mei 2007. Na dit 
overleg volgt dat op 5 juni 2007 een geactualiseerde grondexploitatie aan de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris en de treasury-onderzoeker wordt gepresenteerd, die vervolgens op 
19 juni 2007 door het college wordt besproken. Opmerkelijk is dat de adviesnota uitdrukkelijk 
aangeeft dat de twee medewerkers die de presentatie verzorgen optreden als vertegenwoordigers van 
de projectgroep, alhoewel zij op dat moment daar geen deel (meer) van uitmaken (Intégis, 2008: 
189). 
 
Op 7 juni 2007 heeft de treasury-onderzoeker een notitie opgesteld, waarin o.a. een overzicht is 
opgenomen van de verschillende grondexploitaties die op dat moment voor het project 
Scheldekwartier waren gemaakt. Uit deze notitie blijken majeure overschrijdingen en/of extra kosten 
voor verwervingen, de kosten voor het parkeerplan en de plankosten. Deze notitie is voor de 
portefeuillehouder op 8 juni 2009 aanleiding om de gunning van deelplan 1 (het Spieghelkwartier) uit 
te stellen, zodat nader onderzoek verricht kan worden naar de belangrijkste risico’s van deze eerste 
tender. Vervolgens geeft zij de algemeen directeur/gemeentesecretaris de opdracht om het verdere 
onderzoek te leiden en ervoor te zorgen dat de gunning van deelplan 1 (het Spieghelkwartier) na haar 
vakantie door het college behandeld zou kunnen worden. 
Op 19 juni 2007, tijdens de vakantie van de portefeuillehouder, bevestigt het college de beslissing van 
de portefeuillehouder tot uitstel, inclusief de reden ervan: onvoldoende inzicht in de cijfers en 
onderbouwing van een bedrag van € 7 mln. en een aantal vraagpunten over de grondexploitatie van 
het project Scheldekwartier (Intégis, 2008: 191). 
 
Op 2 juli 2007 schrijft de algemeen directeur/gemeentesecretaris een vertrouwelijke notitie aan het 
college. Hierin staan twee belangrijke opmerkingen, waaruit afgeleid kan worden dat belangrijke 
kostenposten in de geactualiseerde grondexploitatie (opgesteld door het projectteam) niet zijn 
meegenomen en dat een onderbouwde financiële paragraaf in het gunningadvies ontbreekt. Ook geeft 
de algemeen directeur/gemeentesecretaris aan dat uit een kwalitatieve analyse van de biedingen voor 
deelplan 1 (het Spieghelkwartier) de inkomsten (neerwaarts) bijgesteld moeten worden met een 
bedrag van € 10 mln. Anders geformuleerd: de algemeen directeur/gemeentesecretaris adviseert het 
college om de gunning van het eerste deelplan uit te stellen omdat, doordat er nog teveel financiële 
vragen (ca. 135) onbeantwoord zijn gebleven, de financiële consequenties niet geheel te doorzien zijn 
en teveel duiden op een overmatig risico voor de gemeente. 
 
Dan besluiten burgemeester en wethouders op 3 juli 2007 om de gunning van het eerste deelplan 
voor onbepaalde tijd op te schorten. Deze opschorting zal tot 1 november 2007 duren, wanneer de 
gemeenteraad het raadsvoorstel tot ontwikkeling van deelplan 1 (het Spieghelkwartier) besluit.  
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Maar voor de gemeenteraad zover is, stroomt er nog heel wat water door de Westerschelde! Het 
college neemt immers op 3 juli 2007 ook een besluit om een aantal medewerkers (die in meerdere of 
mindere mate bij het project Scheldekwartier betrokken zijn of zijn geweest) tijdelijk op non-actief te 
stellen en een integriteitonderzoek uit te laten voeren naar deze medewerkers in relatie met hun 
activiteiten voor het project Scheldekwartier.  
 
De gemeenteraad wordt, vertrouwelijk en beperkt tot het zakelijke deel, hierover geïnformeerd. 
Hiervoor worden de raadsleden al op 3 juli 2007 teruggeroepen van het zomerreces (PZC, 4 juli 
2007). Verder volgen nog bijeenkomsten op 9, 12 en 31 juli 2007. Vervolgens zal de gemeenteraad op 
30 augustus 2007 besluiten, na een oproep om (beperkte) openbaarheid door GroenLinks, dat de 
tijdens deze bijeenkomsten gepresenteerde informatie vertrouwelijk dient te blijven. Verder deelt de 
portefeuillehouder tijdens deze raadsvergadering mee dat, ondanks alles, het project niet stil ligt. 
 
Direct na het collegebesluit van 3 juli 2007 begint het integriteitonderzoek, waarbij de betreffende 
medewerkers vanuit een centrale ruimte onder begeleiding op hun werkplek moeten aanwijzen welke 
informatie deel uitmaakt van het Scheldekwartierproject en de computers van het netwerk ontkoppeld 
worden. Op deze wijze verzamelt het bureau Intégis de informatie om het aan haar opgedragen 
onderzoek uit te kunnen voeren. 
 
Al kort nadat het college een aantal medewerkers met buitengewoon verlof heeft gestuurd, kunnen 
die medewerkers alweer op hun normale functie aan de slag (Binnenlands Bestuur, 18 juli 2007). 
 
Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2007 vraagt de fractie van de Lokale Partij Vlissingen 
(de LPV) aan het college vraagt of zij ‘… de grondexploitatie en … het forensisch accountants-
onderzoek … in oorspronkelijke en onverkorte vorm, integraal en tijdig wil aanbieden aan de 
gemeenteraad alvorens de resultaten worden gepresenteerd aan personeel en pers’. Hierop reageert 
de portefeuillehouder dat aan deze vraag zal worden voldaan.  
 
Op 27 juli 2007 heeft de fractie van de LPV schriftelijke vragen gesteld aan het college over het 
onderzoek naar het Scheldekwartier. Na beantwoording door het college, vraagt de voorzitter tijdens 
de raadsvergadering op 30 augustus 2007 (zoals dat gebruikelijk is, om aanvullende opheldering te 
vragen) of de LPV voldoende antwoord op de vragen hebben gekregen. De fractievoorzitter van de 
LPV reageert dat de fractie het lopende onderzoek afwacht en laat merken dat hij het vreemd vindt 
dat in de beantwoording staat dat de ambtelijke organisatie de mening van de LPV niet deelt. Hij 
benadrukt dat met de vragen niet de mening van de ambtelijke organisatie wordt gevraagd 
(raadsnotulen 30 augustus 2007). 
 
Tijdens diezelfde raadsvergadering dient GroenLinks een initiatiefvoorstel in om ‘een eigen onderzoek 
in te stellen naar het beleid dat is gevoerd door dit en voorgaande colleges, wat heeft geleid tot deze 
crisis2’ (GroenLinks, 20 augustus 2007). In de discussie loopt wederom de rode draad van weerstand 
tegen de mengeling van vertrouwelijkheid en openbaarheid (waardoor raadsleden moeite hebben met 
hun formuleringen). De fractievoorzitter van GroenLinks besluit staande de vergadering het 
initiatiefvoorstel aan te houden tot een later moment. Hierbij verwijst hij naar de lopende 
onderzoeken naar de grondexploitatie van het project Scheldekwartier en het integriteitonderzoek. 
 
Ook de raadscommissie Wonen, Grondgebied en Havens (WGH) besteedt aandacht aan de affaire die 
zich inmiddels ontwikkelt. Op 4 oktober 2007 legt de portefeuillehouder uit, in reactie op schriftelijke 
vragen van de CDA-fractie, dat de communicatie vanuit het college naar de organisatie geen 
schoonheidsprijs heeft verdiend en dat die communicatie ook deels oorzaak is van de huidige 
problemen. Voorts heeft het Georganiseerd Overleg het college gevraagd om een plan van aanpak 
over hoe om te gaan met een algemeen directeur/gemeentesecretaris die niet communiceert. 
Hierover deelt de portefeuillehouder (die tevens portefeuillehouder personeelszaken en organisatie is) 
mee dat op verzoek van managers, college en algemeen directeur/gemeentesecretaris een afspraak is 
gemaakt tot het aantrekken van een externe gesprekspartner. 
                                               
2  Op 30 augustus 2007 is er nog geen sprake van een (dreigende) bestuurscrisis, maar kan al 
wel gesproken worden van een dreigende crisis in de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen. 
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Verder heeft het CDA nog, onder verwijzing naar een artikel in de regionale krant, schriftelijke vragen 
gesteld over een gat in de projectbegroting en de verklaring van de betreffende externe adviseur 
daarover. 
 
De in het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad vertegenwoordigde vakbonden wachten 
echter de komst van de, door de portefeuillehouder aangekondigde, externe gesprekspartner niet af: 
per brief van 31 oktober 2007 zeggen zij gezamenlijk het vertrouwen in het college op. Dit is voor de 
fractievoorzitters van GroenLinks en SP het moment om, ieder afzonderlijk, een motie van 
wantrouwen op te gaan stellen. Als zij van een journalist, en dus door toeval, daarover van elkaar 
horen, vinden zij elkaar en stellen een gezamenlijke motie van wantrouwen op. 
Via hun politieke bronnen vernemen de collegeleden van de in voorbereiding zijnde motie van 
wantrouwen. Direct daarop informeren zij elkaar en begint een koortsachtige voorbereiding van de 
raadsvergadering van 1 november 2007. Niet alle collegeleden zijn in huis, waardoor veel telefonisch 
overleg gevoerd wordt. In de loop van 1 november 2007 wordt duidelijk dat de uitslag voor het 
college zeer spannend zal zijn: het CDA zal pas tijdens de raadsvergadering en afhankelijke van de 
reacties van het college (lees: de portefeuillehouder) op raadsvragen een beslissing nemen over het 
steunen of afwijzen van de motie.  
 
 
5.7 De fatale raadsvergadering 
Dan begint de raadsvergadering van 1 november 2007. De raad behandelt het raadsvoorstel Aanpak 
grondexploitatie Scheldekwartier, waarbij de irritatie bij meerdere fracties gelijk duidelijk wordt. 
Opmerkingen betreffen vooral de informatie vanuit het college naar de raad, waarbij (on)volledigheid, 
openbaarheid/vertrouwelijkheid en eenzijdigheid van de raadsvoorstellen e.d. genoemd worden. Ook 
worden kritische opmerkingen geplaatst over de bevoegdheidsverdeling van raad en college.  
Ook de collegeleden hebben last van de spanning: vooral de portefeuillehouder laat in haar 
formuleringen merken dat ze zeer gespannen is. Ondanks deze spanningen en verdere ontwikkelingen 
die zich tijdens het debat ontvouwen, wordt het voorstel aangenomen en kan het eerste deel van het 
project Scheldekwartier, het Spieghelkwartier, gegund worden. 
 
Al tijdens de eerste termijn wordt door de SP de motie van wantrouwen ingediend. De considerans 
van de motie schetst de situatie van dat moment: het wederzijds vertrouwen tussen raad en college 
ontbreekt, het vertrouwen tussen college en ambtelijke organisatie ontbreekt en daarom zegt de 
gemeenteraad het vertrouwen in het college op.  
Bij hoofdelijke stemming spreken twee coalitiepartijen (PvdA en PSR m.u.v. één fractielid) en één 
oppositiepartij (RPCU) uit dat zij de motie van wantrouwen niet steunen. De overige partijen, inclusief 
de coalitiepartij CDA en één lid van de PSR-fractie, steunen de motie. Met de uitslag ’16 voor, 12 
tegen’ zijn de wethouders door de gemeenteraad naar huis gestuurd en voelt de burgemeester zich 
genoodzaakt zich te beraden op haar positie (de motie is immers gericht tegen het voltallige college). 
Enige tijd later zal de burgemeester haar ontslagbrief aanbieden aan Hare Majesteit. Het voltallige 
college is hiermee ten val gebracht. 
 
Vervolgens komt een initiatiefvoorstel van GroenLinks over het instellen van een enquête naar 
aanleiding van de crisis over het project Scheldekwartier aan de orde. De verhandelingen van deze 
beraadslagen zijn heel wat korter, en de raad neemt vrij snel een besluit: afhankelijk van de 
resultaten van het integriteitonderzoek zal een raadsenquête Scheldekwartier gehouden worden. 
Als op 27 maart 2008 het integriteitrapport behandeld wordt en er weinig aan de hand blijkt te zijn, 
wordt het besluit over de raadsenquête ingetrokken. De raad volstaat ermee kennis te nemen van het 
integriteitrapport. 
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6. Kerngebeurtenis en analyse 
 
6.1 Inleiding 
Na de chronologische beschrijving van de ontwikkelingen in Vlissingen, kom ik bij de kern van het 
onderzoek. Als eerste wordt de kerngebeurtenis beschreven, omdat dit inzicht geeft in de 
omstandigheden waaronder en het moment waarop het besluit is genomen om het zwaarste politieke 
instrument in te zetten. Vervolgens vergroot een analyse van die omstandigheden het inzicht in de val 
van het college van Vlissingen.  
Door dit samenstel is al in belangrijke mate inzicht verkregen in de antwoorden op de centrale 
onderzoeksvragen en enkele afgeleide vragen. Anders gezegd: na dit hoofdstuk heeft u, lezer, al een 
behoorlijke indruk van de oorzaken van de barst in de fles van Vlissingen. 
 
 
6.2 De kerngebeurtenis die tot de val leidt 
In hoofdstuk 2 is de kerngebeurtenis als volgt gedefineerd: 
‘een omstandigheid, veelal een concreet waarneembare aanleiding, die deel uitmaakt van 
een bestuurlijke probleemsituatie en het gedwongen vertrek naderbij brengt, bepaalt of 
vaststelt’. 
 
Met deze definitie in het achterhoofd worden een aantal gebeurtenissen op een rij gezet om na te 
gaan wat belangrijke, opvallende momenten zijn geweest. Vervolgens worden deze gebeurtenissen 
aan de criteria in de definitie getoetst. Daarmee wordt de kerngebeurtenis geanalyseerd. 
 
6.2.1 Opvallende gebeurtenissen 
In de bijlagen met het historisch perspectief en het procesoverzicht is op twee verschillende manieren 
het proces geschetst: in het historisch perspectief met een inhoudelijke beschrijving (die verkort is 
weergegeven in hoofdstuk 5) en in het procesoverzicht vanuit de besprekingen in de commissie- en 
raadsvergaderingen. Aangevuld met de analyses uit de bijlagen, geeft dit een goed beeld van de 
ontwikkelingen. In chronologische volgorde gezet, springen er al een aantal momenten in het oog. 
 
Op 23 februari 2006 stelt de gemeenteraad het Masterplan Dokkershaven (zoals het project toen nog 
genoemd werd) vast, ondanks een gebrekkige of zelfs geheel ontbrekende financiële onderbouwing. 
Ondanks dat er ook een grote (landelijke) partij in de oppositiebanken zit en de overige 
oppositiefracties over enkele rekenmeesters kunnen beschikken, besteedt alleen de Lokale Partij 
Vlissingen aandacht aan dat gebrek. 
 
In de loop van het voorjaar 2006 wordt de projectorganisatie geformaliseerd, waarmee de 
projectorganisatie in een vaste structuur gaat functioneren en de verantwoordelijkheden/-
bevoegdheden beschreven worden.  
 
Op 1 juni 2006, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad, dient de Lokale 
Partij Vlissingen (LPV) een financiële motie in met de strekking om het Scheldekwartierproject alleen 
uit te voeren als de opbrengsten volgens de gemeenteraad voldoende gegarandeerd zijn. De motie 
wordt verworpen. 
 
Gedurende het gehele proces, staat de naamgeving van het project en het terrein meerdere keren op 
de politieke, de bestuurlijke en de maatschappelijke agenda. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad op 
13 juni 2006, onder maatschappelijke druk, dat het terrein Scheldekwartier zal heten. 
 
Per 1 januari 2007 effectueert het college de reorganisatie-opdracht. Dit heeft gevolgen voor de 
kwantitatieve samenstelling van de projectgroep Scheldekwartier. Wel is het zo dat vanaf dat moment 
managers geen deel meer mogen nemen aan projecten e.d. Dit zet kwaad bloed bij een kleine groep 
ambtenaren, vanwege hun posities en invloed in de organisatie de ‘koningskinderen’ genoemd, die dit 
ervaren als verlies van hun positie c.q. macht. Als gevolg hiervan verslechteren de sfeer en de 
communicatie tussen de ambtelijk betrokkenen aanzienlijk en doen zich irritaties voor. Op 16 maart 
2007 stuurt de concerncontroller een bericht naar o.a. de adjunct-gemeentesecretaris over het 
uitblijven van voldoende voortgang van het Scheldekwartierproject en tegenwerkingen.  
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In maart 2007 wordt de formele projectorganisatie door het college geactualiseerd, ondanks 
negatieve adviezen hierover en verzet hiertegen van de betrokken ambtenaren.  
 
De SP constateert op 31 mei 2007 dat de naam Dokkershaven nog steeds op een groot spandoek 
staat aan de rand van het Scheldekwartierterrein en stelt daar mondelinge vragen over. Het college 
beargumenteert dat zij het raadsbesluit over de tenaamstelling kent maar dat de naam Dokkershaven 
nog wordt gebruikt om een internationale subsidie binnen te slepen. De naam Dokkershaven zal korte 
tijd later van het toneel verdwijnen. 
 
Op 7 juni 2007 rapporteert de (ingehuurde) treasurer aan de portefeuillehouder in het college over de 
geactualiseerde grondexploitatie en de daarbij geconstateerde majeure overschrijdingen c.q. extra 
kosten m.b.t. verwerving en parkeer- en plankosten. De portefeuillehouder besluit de gunning van het 
eerste deelplan uit te stellen tot 1 juli 2007 zodat nader onderzoek gedaan kan worden naar de 
belangrijkste risico’s bij deze tender. De algemeen directeur/gemeentesecretaris leidt het 
treasuryonderzoek. 
De vertrouwelijke notitie die door de algemeen directeur/gemeentesecretaris op 2 juli 2007 aan het 
college wordt geschreven komt uit dat onderzoek voort. De boodschap is dat belangrijke kostenposten 
niet of niet volledig zijn meegenomen in de actualisatie van de grondexploitatie en in het 
gunningadvies ontbreekt een onderbouwde financiële paragraaf  met kwalitatieve analyse in relatie tot 
het programma en de opbrengsten uit de grondexploitatie. Ook is vermeld dat o.b.v. een kwalitatieve 
analyse van de biedingen van de 1e tender, de inkomsten te hoog zijn geraamd, leidend tot een 
correctie van € 10 mln.  
Tijdens de behandeling van deze vertrouwelijke notitie op 3 juli 2007, besluiten B&W de gunning van 
het eerste deelplan (de 1e tender) van het Scheldekwartier aan te houden, een groep betrokken 
medewerkers met buitengewoon verlof te sturen en een integriteitonderzoek te starten.  
Hierna volgen op 3, 9, 12 en 31 juli 2007 geheime bijeenkomsten voor de gemeenteraad, waarvoor de 
raad van het zomerreces wordt teruggeroepen. Op 30 augustus 2007 besluit de gemeenteraad de 
verslagen van deze bijeenkomsten niet openbaar te maken. 
Het spreekt voor zich dat de betrokken ambtenaren, en in hun kielzog (een deel van) de ambtelijke 
organisatie, zich hevig verzetten tegen de beslissing van het college om hen met buitengewoon verlof 
te sturen en ze tot object te maken van een integriteitonderzoek. 
 
Nadat de vakbonden, vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad, het 
vertrouwen in de algemeen directeur/gemeentesecretaris hebben opgezegd, neemt de portefeuille-
houder personeelszaken namens het college deze rol over en gaat met deze gremia in overleg.  
Op 4 oktober 2007 deelt het college, bij monde van de portefeuillehouder personeelszaken, aan een 
raadscommissie mee dat periodiek overleg wordt gevoerd – door het college – met de 
Ondernemingsraad. Ook geeft zij aan dat hiermee beoogd wordt uit de vertrouwenscrisis te komen 
door een extern gesprekspartner aan te stellen. 
Lang duurt deze situatie niet, want op 31 oktober 2007 blijken de vakbonden, die vertegenwoordigd 
zijn in de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg, de komst van deze externe 
gesprekspartner niet af te wachten. Per brief zeggen zij ook het vertrouwen in het college op!  
 
Op 30 augustus 2007 behandelt de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van GroenLinks voor een 
raadsenquête en spreekt daarbij uit niet over te gaan tot een raadsenquête in afwachting van de 
resultaten van het integriteitonderzoek. Pas als de raad de beschikking heeft over dat rapport zal zij 
een eindoordeel vellen, althans zo wordt dat uitgesproken. Die intentie, want later blijkt het niet meer 
te zijn, wordt op verschillende momenten tussen 3 juli en 1 november 2007 herhaald.  
Direct nadat zij van de brief van de vakbonden hebben gehoord, en zij dus weten dat het college niet 
meer het vertrouwen van de medewerkers heeft, nemen de fractievoorzitters van SP en GroenLinks 
het initiatief om, in eerste instantie ieder zelfstandig maar later gezamenlijk (na een toevallig contact 
met een journalist), een motie van wantrouwen op te stellen. Kort samengevat is de aanleiding van de 
motie van wantrouwen het ontbreken van (wederzijds) vertrouwen tussen gemeenteraad, college en 
ambtelijke organisatie. Met het indienen van deze motie geven de initiatiefnemers blijk van hun 
politieke (on)voorspelbaarheid. 
Wie vervolgens verwacht dat de gemeenteraad de beide initiatiefnemers 'tot de orde zal roepen' door 
de motie niet in behandeling te nemen, komt bedrogen uit. De gemeenteraad zal immers de motie 
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van wantrouwen niet alleen behandelen, maar ook aannemen. Hiermee geeft de gemeenteraad ook 
blijk van haar politieke (on)voorspelbaarheid.  
 
6.2.2 De uiteindelijke kerngebeurtenis 
Tijdens het gehele proces rondom de verkrijging en het ontwikkelen van het Scheldekwartier-terrein 
hebben zich dus tot 1 november 2007 meerdere belangrijke momenten voorgedaan. Ook zijn er 
invloeden van buiten het Scheldekwartierproject, die als belangrijk aangemerkt kunnen worden. Maar 
bij wat nadere beschouwing blijken veel van deze momenten niet als kerngebeurtenis aangemerkt te 
kunnen worden, omdat ze niet het gedwongen vertrek van het college inluiden of naderbij brengen. 
 
Wat is dan de kerngebeurtenis of welke gebeurtenissen vormen met elkaar dan de kerngebeurtenis? 
Anders gezegd: welke belangrijke momenten luiden het gedwongen vertrek van het college in of 
welke leiden direct tot de val van het college? Dat zijn uiteindelijk drie momenten, die zowel als op 
zichzelf staande incidenten als in verbindingen met elkaar tot de val, het gedwongen vertrek van het 
college hebben geleid. Als op zichzelf staande 'incidenten' zijn op deze momenten beslissingen 
genomen die net zo goed anders hadden kunnen zijn. In verbinding met elkaar hebben zij echter een 
versterkend effect in het gehele proces. 
 
Op 2 juli 2007 schrijft de algemeen directeur/gemeentesecretaris een vertrouwelijk notitie aan het 
college, met de bedoeling deze een dag later door het college te laten behandelen. De besluiten van 3 
juli 2007, waarbij een groep medewerkers met buitengewoon verlof gestuurd werd en opdracht 
gegeven werd een integriteitonderzoek te starten, zijn de reactie op dit vertrouwelijke advies. 
Dat de besluitvorming van 3 juli 2007 tot de kerngebeurtenis behoort, behoeft geen nadere 
toelichting. De hele consternatie daarna komt immers rechtstreeks hieruit voort. 
 
Maar het is niet deze besluitvorming van het college alleen. Het besluit van het college om zelf het 
overleg met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg aan te gaan, nadat de bonden het 
vertrouwen in de algemeen directeur/gemeentesecretaris hebben opgezegd, zet de teloorgang van 
het college definitief in, want op 31 oktober 2007 zeggen de bonden per brief het vertrouwen in het 
college op. Dat is voor SP en GroenLinks de aanleiding om een motie van wantrouwen voor te 
bereiden. De fractievoorzitters vernemen dat zij ieder met eenzelfde initiatief bezig zijn, en vinden 
elkaar: de motie wordt een politieke co-productie. 
 
Vervolgens wordt de gezamenlijke motie op 1 november 2007 tijdens de behandeling van het 
raadsvoorstel Aanpak grondexploitatie Scheldekwartier de motie van wantrouwen ingediend. Tijdens 
de behandeling van de motie van wantrouwen wordt deze motie aangenomen door de gemeenteraad. 
De barsten in de fles van Vlissingen zijn hiermee een feit: de wethouders zijn naar huis gestuurd en 
de burgemeester zal zich op haar positie beraden (en enkele dagen later bekend maken dat zij met 
vervroegd pensioen zal gaan). 
 
 
6.3 De individuele bestuurders 
Kan in de casus Vlissingen onderscheid gemaakt worden naar de individuele collegeleden? De motie 
van wantrouwen is immers tegen het voltallig college, inclusief de burgemeester, gericht. De indieners 
hebben ook niet de intentie gehad om, met een vorm van politiek wisselgeld, een enkel of enkele 
collegeleden aan te vallen. Van begin af aan hebben zij de motie bewust gericht op het collectief.  
 
Het college dat gedwongen wordt tot vertrek bestaat uit vijf door de wol geverfde bestuurders. Allen 
hebben al politieke en/of bestuurlijke ervaring bij aantreden. Drie van de vier wethouders zijn ook 
afkomstig uit de Vlissingse politiek en daardoor voldoende bekend met de bestuurscultuur van de 
gemeente.  
 
Voor een bestuurder zijn reflexief en adaptief vermogen belangrijke professionele eigenschappen. 
Besturen is immers een kwestie van reageren op situaties die zich voordoen en, zonodig, aanpassen. 
De Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie verwoordt het als volgt: 
‘bestuurders die de situaties aanvoelen waarin ze zich bevinden en aansluiten bij de lokale tradities en 
stijlen, kunnen bestuurskracht ontwikkelen’ (Begeleidingscommissie, 2006: 10).  
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De collegeleden van Vlissingen tonen voldoende reflexief en adaptief vermogen. Na het 
(personeels)besluit van 3 juli 2007 zijn de collegeleden op verschillende manieren gesprekken aan 
gegaan met de andere medewerkers om het vertrouwen te herstellen en de situatie weer werkbaar te 
krijgen. Daarmee reageren ze dus op de situatie en passen ze zich daaraan aan.  
 
Pas enkele dagen voor 1 november 2007 wordt gewerkt aan een motie van wantrouwen; het initiatief 
is kort daarna ook bekend bij de collegeleden. Alhoewel er een verschil is te constateren in de kracht 
van de netwerken van de individuele collegeleden, leidt de proactieve houding en de collegialiteit 
ertoe dat de informatie uit de netwerken direct gedeeld met de andere collegeleden. Het verschil in 
kracht van de netwerken heeft daardoor geen negatieve invloed op het college gehad. 
 
Uit de analyse blijkt verder dat de individuele collegeleden ieder op hun eigen kwaliteiten worden 
gewaardeerd. De relativerende opmerkingen die door enkele fractievoorzitters worden gemaakt, zijn 
vooral gerelateerd aan de oppositionele rol van de betreffende fractievoorzitter en betroffen ook niet 
alle individuele collegeleden. Daarmee zijn deze ‘beoordelingen’ niet van dien aard dat een voortijdig 
einde van de carrière als wethouder of burgemeester voor de hand ligt. 
 
 
6.4 De bestuurlijke arena 
De coalitie, waaruit het college voortkomt, bestaat uit drie politieke partijen. Alhoewel één partij twee 
wethouderszetels bezet en de burgemeester voortkomt uit diezelfde partij, lijkt die zware 
vertegenwoordiging niet in het nadeel van het college te werken. Dit wordt impliciet bevestigd in de 
interviews, waarin geen relativerende opmerkingen over de politieke afkomst van de burgemeester of 
het functioneren van de burgemeester als voorzitter van het college zijn gemaakt. 
 
Het college telt vier wethouders: twee van de PvdA, één van het CDA en één van de PSR. Daarmee 
komt de meerderheid van het college uit de grote, landelijke partijen die kunnen bogen op een 
behoorlijke structuur ter ondersteuning van de lokale bestuurders. De vierde wethouder stamt af van 
een lokale partij, die dus niet zo'n organisatiegraad kent. 
 
De Gemeentewet gaat uit van collegiaal bestuur3. Dit veelbeschreven begrip is echter in de wet 
minimaal uitgewerkt, zodat ieder college in de lokale context invulling kan geven aan dit begrip. Van 
de ruimte die de wet biedt, wil het college optimaal gebruik maken. Daarom wordt van begin af aan 
gekeken naar een aantal aspecten die voor de bestuursstijl essentieel zijn, waaronder de opdrachten 
in het collegeprogramma – voorbeelden zijn de ontwikkeling van het Scheldekwartier-terrein, de 
reorganisatie met de aanpak van de organisatiecultuur en het ‘in control’ krijgen van de 
gemeentefinanciën – en het besef dat zij met elkaar het eerste vrouwencollege van Vlissingen 
vormen. 
Een en ander afwegende, komen de collegeleden tot de conclusie dat de basis voor een succesvolle 
bewindsperiode moet liggen in een echt collegiaal bestuur met stevig onderling vertrouwen. Daar 
wordt dan ook vanaf de start van het college in 2006 zwaar op ingezet. De wethouderswisseling van 
begin 2007 brengt in dit uitgangspunt ook geen verandering. De collegeleden geven unaniem aan dat 
die missie is geslaagd en de loop van de voorvallen en gebeurtenissen wijzen dat ook uit: de storm 
die dit college uiteindelijk moet doorstaan is zeer zwaar maar de verhoudingen blijven - in ieder geval 
voor de buitenwacht - collegiaal.  
Het beste bewijs van die collegialiteit is tweeledig: ten eerste is de portefeuillehouder voor de 
ontwikkeling van het Scheldekwartier woordvoerder gebleven namens het college; ten tweede kondigt 
de burgemeester na het aannemen van de motie van wantrouwen in de gemeenteraad aan zich op 
haar positie te beraden (en dient zij ook uiteindelijk haar ontslag in).  
 
Natuurlijk zijn er ook discussies binnen de boezem van het college. Deze dragen echter bij aan de 
hechtheid van het team. Dit spreekt o.a. uit het feit dat zelfs tijdens de crisis die zich in Vlissingen 
ontwikkelde na 3 juli 2007 de collegeleden niet tot ‘moddervechten’ overgaan. Er is dus zoveel 
onderlinge chemie dat men, ondanks dat het persoonlijk zeer slecht af kan lopen, loyaal kan blijven 
                                               
3 Artikel 34, lid 1 Gemeentewet: De burgemeester en de wethouders vormen tezamen het college van 
burgemeester en wethouders. 
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aan de teamafspraken en –besluiten. Zelfs tijdens de interviews waren de (oud-)collegeleden nog 
loyaal aan elkaar en de onderlinge afspraken. 
 
Een ander feit waaruit de hechtheid van het team spreekt, is de houding van de burgemeester ten 
tijde van de bestuurscrisis. Voor de buitenwereld lijkt er tijdens de crisis sprake te zijn van een 
teruggetrokken burgemeester. Dat schijn bedriegt, gaat ook in deze concrete situatie op: de 
gemaakte afspraken over o.a. het woordvoerderschap v.w.b. het Scheldekwartierproject (door de 
portefeuillehouder), collegiaal bestuur en steun voor de portefeuillehouder van de andere collegeleden 
zijn door alle collegeleden nagekomen, dus ook door de burgemeester. Hiermee staat het team als 
een huis dat tot het laatste toe blijft staan, ondanks de effecten van de bestuurscrisis.  
 
Dit leidt echter wel tot de vraag of de burgemeester als formele leider van het college tegelijkertijd 
ook de informele leider is. Of toont de collegialiteit van het college juist aan dat de burgemeester als 
voorzitter optrad en daarbij bindend leiderschap vertoonde? 
Het zijn vooral de interviews met de collegeleden die hierin duidelijkheid verschaffen: het college 
besluit om de portefeuillehouder Scheldekwartier woordvoerder te laten zijn, ondanks de 
bestuurscrisis. Met de loyale uitvoering van dit besluit heeft de burgemeester in ieder geval het 
afgesproken gedrag en daarmee tegelijkertijd bindend leiderschap getoond. 
In termen van burgemeester Cohen van Amsterdam: hiermee toont de burgemeester dat hij niet de 
baas van de stad, maar meer verbinder en coach (Muskee, 2008: 22). 
Overigens kan het feit dat ook de burgemeester zich aan de teamafspraken houdt, ook gezien worden 
als een aanwijzing van verschil in formeel en informeel leiderschap. 
 
De collegialiteit gaat echter verder dan alleen de bestuurlijk-politieke leden van het college. Zelfs als 
de algemeen directeur/gemeentesecretaris in alle openbaarheid beterschap belooft voor de fouten die 
zij gemaakt heeft (PZC, 27 juli 2007), blijven de collegeleden deze ambtenaar steunen: op 
2 augustus 2007 bericht de PZC over de woorden van de burgemeester dat de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris nog steeds het vertrouwen van het college geniet, volgens de afspraken 
met het college werkt en in opdracht van het college werkt. 
 
Van eventuele haarscheuren of andere barsten in het college is, zelfs in de media en ondanks dat de 
fractievoorzitters van de oppositiepartijen daar wel over spraken, niet gebleken. 
 
Tot zover enkele notities over relevante aspecten binnen het college. Maar de wereld bestaat uit meer 
dan alleen het college. Aan de bestuurlijk-politieke arena en de bestuurlijk-ambtelijke arena besteed ik 
hierna in aparte paragrafen aandacht. Natuurlijk heeft het college ook contacten met de buitenwereld: 
vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, belangenbeharigers, inwoners, pers enz. 
Uit het Intégisrapport (2008) blijkt dat een aantal externe partijen in verschillende hoedanigheden zijn 
betrokken bij het Scheldekwartierproject: projectontwikkelaars, medefinanciers, opdrachtnemers/-
externe adviseurs, andere overheden enz. Met deze partijen wordt in samenwerking aan het project 
gewerkt, waarbij de positie en deskundigheid van de betreffende partner bepalend is voor de mate 
van betrokkenheid. 
 
 
6.5 De bestuurlijk-politieke arena 
De bestuurlijk-politieke arena heeft betrekking op de verhoudingen van het college met de 
gemeenteraad. De gefragmenteerde samenstelling van de gemeenteraad draagt bij aan een grotere 
spanning voor het ‘politieke gevecht’. Nu is die grotere spanning (meer levendigheid) één van de 
oogmerken van de invoering van het duale stelsel bij gemeenten, maar of dat nu gelijk moet eindigen 
als in Vlissingen …? 
Laten we eens kijken wat zich zoal in deze arena heeft afgespeeld. 
 
De coalitie is in Vlissingen beperkt gehouden: drie partijen (PvdA, CDA en PSR) die gezamenlijk 
ca. 55 % van de raadszetels bezetten. Afgezet tegen een gemeenteraad met in totaal tien partijen, is 
dat een beperkte coalitie, met een meerderheidspositie maar geen dominante positie. 
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Wordt de gemeenteraad als geheel bezien, valt op dat de 29 raadszetels worden bezet door tien 
politieke partijen, waarvan vier lokale partijen. Kortom, een gefragmenteerde raad. Die fragmentatie 
resulteert in Vlissingen in een onvoorspelbare raad, doordat per onderwerp nieuwe 
gelegenheidscoalities gesmeed worden. De oppositiepartijen hebben hierin natuurlijk meer ruimte, 
maar de bestuurscrisis leert ons dat ook de coalitiepartijen en –fracties niet altijd de gelederen 
gesloten weten te houden. Besluitvorming kan dus een moeizaam en onvoorspelbaar proces zijn. De 
beleidslijn is hierdoor even moeilijk voorspelbaar als het besluitvormingsproces. 
Kortom, de gemeenteraad vormt geen eenheid. Ondanks dat de geïnterviewde fractievoorzitters daar 
anders over oordelen, toont de besluitvorming over de motie van wantrouwen het ontbreken van 
eenheid duidelijk aan: 16 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. Door de steun van vier raadsleden uit 
de coalitie (één lid van de PSR en de voltallige CDA-fractie stemden voor de motie) werd de motie 
aangenomen. Bij een grotere fractiediscipline was de uitslag niet anders geweest; een grotere 
‘coalitiediscipline’ had echter een wereld van verschil gemaakt! 
 
In de communicatie met de gemeenteraad valt op dat, als de discussie over de ontwikkeling van het 
Scheldekwartier concreter wordt, de raad ook steeds actiever en kritischer wordt. De fase van de 
onderhandelingen en de verkrijging van het Scheldekwartier is redelijk stil voorbij gegaan. Zodra 
echter de ontwikkeling van het terrein ter sprake komt, laat de raad steeds meer van zich horen. 
Daarin gaan enkele raadsleden zelfs zover, dat zij zich met een belangrijke ‘hoofdlijn’ bezig houden en 
daarin de meerderheid van de raad meekrijgen: de naamgeving van het terrein (Dokkershaven of 
Scheldekwartier). Het college probeert met zakelijke argumenten (het verkrijgen van een 
internationale subsidie) het besluit over de definitieve naamgeving zo lang mogelijk uit te stellen, 
maar na verkrijging van de subsidie wordt de naam van het gebied definitief gewijzigd. 
Ook de informatiestroom rondom het Scheldekwartierproject, voor Vlissingse begrippen een 
megaproject, is opvallend vaak een onderwerp van opmerkingen vanuit de gemeenteraad. Hier speelt 
het dilemma tussen kwaliteit en kwantiteit van de informatiestroom een belangrijke rol. Vanuit de 
informatieplicht heeft het college zoveel mogelijk informatie beschikbaar gesteld en/of mondeling 
meegedeeld. Uitgaande van het (openbare) onderzoeksmateriaal en de interviews, is er over de 
zakelijke aspecten (dus ook waar het de collegebesluiten betreft waarmee de twaalf medewerkers met 
buitengewoon verlof werden gestuurd en de opdracht voor het integriteitonderzoek werd gegeven) in 
beslotenheid doch open gecommuniceerd met de gemeenteraad. Desondanks bleven raadsleden, met 
name vanuit de oppositie, het gevoel houden dat er informatie achter gehouden werd. De vraag is of 
dit aan de informatie heeft gelegen of dat enkele raadsleden zich niet lieten overtuigen. Ook zouden 
de raadsvoorstellen alleen ingaan op de door het college vastgestelde voorstel en geen alternatieven 
bevatten. Dit duidt erop dat het college de informatie ook stuurt en gebruikt om de besluitvorming 
door de gemeenteraad te manipuleren. Daarmee draagt het college op politieke wijze bij aan het 
debat door vast te houden aan een ingenomen standpunt. Hiermee is er dus een aanwijzing dat het 
college een politieke discussie niet altijd even open voert (Korsten & Schoenmaker, 2008: 188). 
 
Een ander element met een terugkerend karakter is de plaats waar de vertrouwelijke stukken ter 
inzage worden gelegd voor de collegeleden. Opvallend is dat er geen vaste plaats is, waar de 
raadsleden de vertrouwelijke stukken kunnen inzien. Een begrip dat regelmatig gebruikt wordt is ‘de 
trommel’ (een, in de leeskamer van de raadsleden geplaatste, afgesloten metalen kist, waarin 
vertrouwelijke stukken gelegd kunnen worden. Ieder raadslid beschikt over een sleutel en kan dus 
altijd kennis nemen van de stukken die in deze ‘trommel’ liggen). Maar in de loop van de tijd zijn 
vertrouwelijke stukken over het Scheldekwartier op verschillende plaatsen beschikbaar gesteld voor de 
raadsleden: in de trommel, bij de raadsgriffier, bij de behandelend ambtenaar en zelfs met de post 
naar het huisadres van de raadsleden gestuurd.  
Sinds de invoering van het duale systeem in de lokale politiek heeft de gemeenteraad haar eigen 
ondersteuningsapparaat en kan de gemeenteraad zelf bepalen waar de raadsgriffier of diens 
medewerkers de vertrouwelijke stukken voor de raadsleden ter inzage leggen. Doordat er met 
regelmaat opmerkingen over dit onderwerp zijn gemaakt door raadsleden, concludeer ik dat de 
gemeenteraad zich haar mogelijkheden tijdens het Scheldekwartierproces onvoldoende realiseert. 
 
Een ander gevolg van de invoering van het dualisme in de gemeente is dat er een verwijdering tussen 
het college en de raad is ontstaan (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2006: 
21). De Stuurgroep evaluatie dualisering gemeentebestuur heeft het zelfs over een krampachtigheid in 
de verhouding tussen raad en college (Stuurgroep evaluatie dualisering gemeentebestuur, 2004: 15). 
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Deze algemene conclusie geldt ook voor de gemeente Vlissingen, waar het zelfs zo ver gaat dat de 
fractievoorzitter van het CDA geen contact heeft met de CDA-wethouder over de reactie op de motie 
van wantrouwen.  
Ook de andere collegeleden hebben met dit verschijnsel te maken. Door die verwijdering zijn de 
contacten tussen raad(sleden) en college(leden) vooral informatief van aard geworden.  
 
Het is dus duidelijk dat het ‘niet botert’ tussen het college en de raad. In zo’n politieke situatie zou je 
verwachten dat je dat ook kunt aflezen uit de besluitvorming van de gemeenteraad. Helaas moet ik 
hier de lezer teleurstellen, want niets is minder waar: ondanks de toepassing van amendementen op 
de collegevoorstellen, volgde de gemeenteraad in haar democratische besluitvorming op hoofdlijnen 
het voorstel van het college op. Door de amendementen was meer sprake van bijstelling dan van een 
geheel nieuwe koers of een compleet ander besluit. Dit zegt iets over de kwaliteit van de 
gemeenteraad, maar ook over de kwaliteiten van de collegeleden (en de ambtelijke ondersteuning): 
de ene is (te?) volgzaam, de andere kan goed inschatten hoe de politieke wind waait en stemt daar 
de voorstellen op af. 
Op 1 november 2007 wordt, aan het begin van de behandeling van een raadsvoorstel over de eerste 
gunning van het Scheldekwartier, de motie van wantrouwen door de SP ingediend. De motie wordt 
separaat van het inhoudelijke raadsvoorstel over de gunning behandeld. Ondanks amendering wordt 
besloten over te gaan tot gunning van het eerste deel van het Scheldekwartier, waarbij de 
behandeling van en stemming over de motie geen invloed heeft. De discussie is weliswaar scherp, op 
enkele punten zelfs iets scherper dan de discussies over het Scheldekwartier tot op dat moment 
waren. Maar dat is met een megaproject als het Scheldekwartier, in relatie tot de spanning die zich 
rondom dit dossier heeft opgebouwd, niet verbazingwekkend. Het ‘hoogtepunt’ (of, zo u wilt, het 
dieptepunt) van de avond is de behandeling van de motie van wantrouwen, waarbij de coalitie uiteen 
blijkt te vallen. 
 
Opmerkelijk is dat het opstellen en indienen van de motie van wantrouwen in een stroomversnelling 
komt als de vakbonden hun vertrouwen opzeggen in het college. De voorgeschiedenis naar de 
raadsvergadering van 1 november 2007 is dan uiterst kort: in minder dan twee dagen tijd wordt de 
motie opgesteld, bekend bij de andere raadsfracties en onderling besproken door de 
fractievertegenwoordigers, raakt de motie bekend bij het college en, tenslotte ingediend, behandeld 
en door de gemeenteraad overgenomen. 
Na de stemming over de motie ‘feliciteren’ niet alleen de voorstanders uit de raad elkaar, ook een 
aantal aanwezige ambtenaren feliciteren elkaar. Op dit moment wordt ook een zeer onegbruikelijke 
interactie opgemerkt: enkele raadsleden en aanwezige ambtenaren die elkaar met het aannemen van 
de motie feliciteren. 
 
 
6.6 De bestuurlijk-ambtelijke arena 
De verhoudingen met de ambtelijke organisatie hebben van meet af aan onder druk gestaan door een 
aantal opdrachten, die het college zichzelf had gesteld en die bevestigd waren door de raad, 
waaronder de reorganisatie en het ‘in control’ krijgen van de gemeentefinanciën. In combinatie met 
het collegiaal bestuur, waar het college ook voor stond, kwam het eigenlijk neer op een opdracht om 
de voormalige wethouderscultuur (waar de organisatie decennialang onder had gefunctioneerd) uit te 
bannen en de weg naar een moderne organisatiestructuur, -cultuur en werkwijze vrij te maken. 
Per 1 januari 2007 werd de reorganisatie geëffectueerd en leken de verhoudingen zich enigszins te 
normaliseren. Dat er nog sprake was van enige onderhuidse irritatie, was voor de collegeleden niet 
duidelijk.  
 
Met name de besluiten op 3 juli 2007 om projectmedewerkers met buitengewoon verlof te sturen en 
een integriteitonderzoek  te starten, in combinatie met de wijze waarop die besluiten worden 
uitgevoerd, zetten de verhoudingen weer op scherp. Dat lijkt niet alleen de groep van twaalf 
medewerkers te betreffen, maar daarover is niet met volledige zekerheid een uitspraak te doen. 
Omdat de collegeleden zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen voor de verstandhouding en 
daarmee voor de interne samenwerking, wordt afgesproken om over die besluiten en de gevolgen 
ervan, zo open mogelijk met niet-betrokken ambtenaren te communiceren. Net als bij de 
gemeenteraad geldt hierbij het adagium ‘open over de zaak, gesloten over personen’.  
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De pogingen om het vertrouwen tussen het college en de organisatie te herstellen worden echter 
gedwarsboomd door de wijze waarop de besluiten van 3 juli 2007 worden uitgevoerd. Daardoor 
komen vakbondsvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg op enig 
moment tot de conclusie dat zij het vertrouwen in de algemeen directeur/gemeentesecretaris moeten 
opzeggen. In een poging om deze topambtenaar in bescherming te nemen, gaat het college zelf – 
althans in de persoon van de portefeuillehouder personeelszaken - het overleg met beide gremia 
voeren. Op die wijze wordt ook geprobeerd om het wederzijds vertrouwen te herstellen. Dit zet echter 
de ondergang van het college definitief in, want enige tijd later zeggen de vakbonden schriftelijk hun 
vertrouwen in het college op (wat voor de SP en GroenLinks reden is om de motie van wantrouwen in 
te dienen op 1 november 2007).  
 
Maar er is meer dan alleen maar deze algemeenheden: hoe werken collegeleden en ambtenaren met 
elkaar samen in het project Scheldekwartier?  
Om het dagelijkse werk op een goede manier uit te laten voeren, is een projectorganisatie opgezet. 
De structuur bestaat uit o.a. een stuurgroep, een projectteam en een taskforce. In eerste instantie is 
deze structuur op een pragmatische wijze ingevuld en wordt geheel volgens de op dat moment 
geldende organisatiecultuur gewerkt. Kort na de effectuering van de reorganisatie-opdracht, 
formaliseert het college - ondanks andere adviezen daarover - de projectstructuur en de omschrijving 
van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Vanaf dat moment moet het project ‘strakker’ 
aangestuurd gaan worden. Hiertegen ontstaat grote weerstand omdat de betreffende ambtenaren – 
waaronder een aantal van de 'koningskinderen - niet voornemens zijn om sleutelposities en/of 
verworvenheden prijs te geven. 
 
Als het college als collectief geen effectief leiding heeft kunnen geven aan het project, hoe zit het dan 
met de leiding van de projectorganisatie door de betrokken wethouders? Heeft de voorzitter van de 
Regiegroep (de portefeuillehouder) effectief leiding kunnen geven, waardoor de collegebesluiten toch 
werden uitgevoerd? Nadat bij een treasuryonderzoek blijkt dat er 135 financieel-inhoudelijke vragen 
ondanks herhaaldelijk aandringen onbeantwoord blijven en dat daardoor de financiële risico’s 
onvoldoende in te schatten zijn  c.q. onaanvaardbaar groot zijn, zijn slechts een beperkt aantal van de 
benodigde antwoorden gegeven. Op dit cruciale punt is in ieder geval, onder druk van de bestaande 
weerstanden, de leiding van de portefeuillehouder c.q. de betrokken collegeleden niet effectief 
gebleken. 
 
Het collegeprogramma bevat ambities op vele beleidsterreinen en vlakken. Maar brede ambities 
worden niet gerealiseerd zonder de juiste instelling. Kortom, de vraag is of het college voldoende 
krachtig was om de ambities ook waar te maken. Zonder een uitvoerige kwaliteitsmeting, de 
zogeheten bestuurskrachtmeting, is het bijna ondoenlijk hierover een uitspraak te doen. Toch zijn er 
wel een aantal aanwijzingen die tot een voorzichtige conclusie kunnen leiden. 
Bij de dossieroverdracht van het voorgaande college (uit de periode 2002 – 2006) krijgt het college 
een grafruimingkwestie voorgeschoteld. Een onderwerp dat in zichzelf al uiterst gevoelig ligt in de 
samenleving, waarbij – zoals blijkt uit het politieke aftreden van de toenmalig portefeuillehouder – 
fouten zijn gemaakt. Uit dit voorbeeld blijkt dat het college, ondanks maatschappelijke gevoeligheden, 
ook bereid is om zo’n dossier tot een goed einde te brengen. 
Ook in andere dossiers worden initiatieven genomen om voortgang te behouden. 
Als derde voorbeeld noem ik de effectuering van de reorganisatie per 1 januari 2007, ondanks de 
weerstand en tegenwerking in de ambtelijke organisatie. 
Kortom, het college was niet alleen van praten en ambities formuleren, maar had ook de instelling om 
die ambities te verwezenlijken door de hand aan de ploeg te slaan. 
 
De handen aan de ploeg slaan doet het college o.a. door regie te voeren. Hiermee kan het college c.q. 
de gemeente het handelen van actoren op elkaar afstemmen en tot een samenhangend geheel 
komen waardoor een gewenst resultaat behaald wordt. Er zijn een aantal aanwijzingen die bijdragen 
aan de conclusie dat het college serieus werk maakt van haar regisseursrol. Ten eerste hebben de 
portefeuillehouder en de projectleider gezamenlijk het overzicht over het geheel. Beiden kunnen ook 
verantwoording afleggen: de wethouder politiek en de projectleider ambtelijk. De beleidslijnen worden 
uitgezet en georganiseerd door de projectorganisatie. Tenslotte worden de inzet en samenwerking 
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georganiseerd, o.a. door een collegemandaat aan de projectorganisatie en de gremia/personen die 
daarvan deel uitmaken. 
Al deze aanwijzingen bij elkaar opgeteld, leiden tot de conclusie dat het college in ieder geval voor 
ogen heeft om een regisserende positie in te nemen.  
Omdat de focus van het college echter sterk ligt op inhoud, projectmanagement en burgerparticipatie 
– en dus minder op procesmanagement zoals bij 'besturen door regie' - constateer ik dat het college 
niet een zuivere vorm van regie voert, maar in de dagelijkse praktijk een vorm ontwikkelt die het 
midden hield tussen proces- en projectmanagement. 
 
Deze pragmatische werkwijze heeft o.a. tot gevolg dat het college geen criteria hanteert om de 
toepassing van het sturingsconcept te toetsen. Door de samenstelling van het college (met 
leidinggevende en bestuurlijke ervaring), in combinatie met de pragmatische werkwijze en de 
wethouderscultuur ligt het ook meer voor de hand om te veronderstellen dat de betrokken 
portefeuillehouders en ambtenaren op een pragmatische wijze aan het werk gaan. Het gebruik van 
een (theoretische/wetenschappelijke) lijst van toetsingscriteria past daar niet zomaar in: ieder bracht 
vanuit eigen ervaringen de nodige kennis in en daarmee zijn impliciet de aandachtspunten al 
voldoende ingebracht. Daarmee is dus, al of niet expliciet, gekozen voor een sturing waarbij de 
consistente toepassing onvoldoende geborgd is. 
 
Enige relativering is hierbij wel terecht: het college probeert immers om met enige vorm van 
regievoering en projectorganisatie de gemeente ook het nodige werk te besparen. In een zodanige 
constructie is ook een sleutelpositie weggelegd voor de portefeuillehouder om het college regelmatig 
bij te praten over de actuele stand van zaken, over vraagstukken die spelen in de projectorganisatie 
enz. De praktijk leert dat dit veelal gebeurt tijdens een besloten gedeelte van de wekelijkse/reguliere 
collegevergadering, en dan nog mondeling ook. Deze informatie is dus niet beschikbaar voor dit 
onderzoek, maar aangenomen mag worden dat de praktijk in de gemeente Vlissingen niet anders is 
dan bij veel andere overheidsorganisaties. De collegeleden hebben in ieder geval in de interviews 
geen blijk gegeven van enige ontevredenheid over de informatievoorziening door de 
portefeuillehouder van het Scheldekwartierproject. 
 
 
6.7 Overige arena's 
Uit de beschrijving van de verschillende arena's in combinatie met de kerngebeurtenis, volgt de vraag 
of de raadscultuur opgewassen is tegen de kracht van de voormalige wethouderscultuur? Met name 
de directe aanleiding voor de motie van wantrouwen (dus het opzeggen van het vertrouwen in het 
college door de vakbonden) en de ambtelijke reacties tijdens de behandeling van de motie van 
wantrouwen door de gemeenteraad op 1 november 2007, leiden tot deze vraag.  
Nadat de vakbonden in de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg eerst het vertrouwen in 
de algemeen directeur/gemeentesecretaris en vervolgens in het college opzeggen, dienen GroenLinks 
en de SP de motie van wantrouwen in. Tijdens de raadsvergadering op 1 november 2007 bevinden 
zich een aantal van de betrokken ambtenaren in de publieke ruimte van de raadszaal. Zij hebben zich 
echter zo opgesteld dat (non-verbale) contacten met een aantal raadsleden (waaronder de 
initiatiefnemers van de motie van wantrouwen) mogelijk zijn. Meerdere collegeleden constateren dat 
die contacten er tijdens de raadsvergadering ook daadwerkelijk zijn. Ook constateren zij, evenals een 
aantal van de geïnterviewde fractievoorzitters, dat een aantal raadsleden en de aanwezige 
ambtenaren elkaar feliciteren na het aannemen van de motie. 
 
In de Gemeentewet is vastgelegd dat gemeenteambtenaren geen lid mogen zijn van de raad in de 
gemeente waar zij werken4. In Vlissingen daarentegen is in het verleden toepassing gegeven aan één 
van de typische uitingen van een wethouderscultuur: het benoemen van politieke vrienden (die veelal 
binnen de lokale politieke verenigingen actief zijn) op sleutelposities binnen de ambtelijke organisatie. 
Hierdoor zijn op enig moment de bestuurlijk-politieke cultuur en de ambtelijke cultuur sterk in elkaar 
verweven geraakt. Dit leidt er toe, na het personeelsbesluit van 3 juli 2007, dat raadsleden door de 
                                               
4 Artikel 13. lid 1, sub 1, Gemeentewet: Een lid van de raad is niet tevens: … ambtenaar, door of 
vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt. 
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ambtenaren op enigerlei manier zijn beïnvloed of ‘onder druk zijn gezet’ voor en tijdens de 
behandeling van de motie van wantrouwen in de gemeenteraad. 
Hiermee is er dus werkelijk sprake geweest van een vierde, ambtelijke macht5, die blijkbaar een zeer 
grote invloed heeft kunnen uitoefenen doordat de raadscultuur hier niet tegen opgewassen is. 
 
Tenslotte is gekeken naar de invloed van de media en de Vlissingse samenleving. Om met de laatste 
te beginnen: het onderzoeksmateriaal wijst niet uit dat er enige mate van invloed is vanuit de 
samenleving op de val van het college. 
De media hebben, evenals bij individuele bestuurders (Korsten & Aardema, 2006a: 14, 62; 
Castenmiller, 2006a: 29), wel een drukverhogende werking door hun berichtgeving achteraf. Dit 
drukverhogend effect wordt vooral veroorzaakt doordat de berichtgeving niet altijd even nauwkeurig 
is: het blijkt dat nauwkeurige analyses tot minder druk leiden bij de collegeleden dan minder 
nauwkeurige berichtgeving. Hiermee wordt weliswaar indirect invloed uitgeoefend, maar het heeft 
geen effect op het gedwongen vertrek van het college.  
Desondanks is er één moment in het dossier, waarop journalistieke contacten wel leiden tot 
drukverhoging: nadat de vakbonden het vertrouwen in het college hebben opgezegd en de 
fractievoorzitters van GroenLinks en SP ieder zelfstandig een motie van wantrouwen opstellen, neemt 
een (dagblad)journalist contact met beide fractievoorzitters op. De journalist hoort van de eerste 
fractievoorzitter deze een motie van wantrouwen voorbereidt. Als de journalist vervolgens contact 
opneemt met de tweede fractievoorzitter, hoort hij dat deze eveneens met een motie van wantrouwen 
bezig is. Op deze wijze horen beide fractievoorzitters van elkaars initiatieven en nemen zij actief 
contact met elkaar op. Doordat nu de motie van wantrouwen door twee raadsfracties wordt 
ingediend, neemt de druk op het college toe. 
 
 
6.8 Afsluiting 
De kerngebeurtenis is in deze casus niet één enkele gebeurtenis, maar een serie van een aantal 
momenten in het proces. Het besluit van het college om een aantal medewerkers met buitengewoon 
verlof te sturen en een integriteitonderzoek te starten, gevolgd door het schriftelijk opzeggen van het 
vertrouwen in het college door de vakbonden in de OR en het GO, het opstellen van de gezamenlijke 
motie van wantrouwen door SP en GroenLinks met het uiteindelijke resultaat dat de gemeenteraad 
het vertrouwen in het college opzegt, vormen met elkaar de kerngebeurtenis. 
 
Het spreekwoord zegt dat de kruik zo lang te water gaat, tot ze barst. Deze wijsheid blijkt ook in 
Vlissingen van toepassing te zijn: uit de analyse blijkt dat de politieke spanning rondom het 
Scheldekwartierproject op meerdere fronten zo groot is geworden, dat de gemeenteraad uiteindelijk 
ingrijpt. Daarmee is ook aangegeven dat de Vlissingse fles, nadat hij weer boven water was gehaald, 
meerdere barsten vertoonde. Er waren dus meerdere betrokkenen die schade ondervonden van hun 
handelwijze. Kortom, de Vlissingse fles was zwaar gehavend!  
 
In het volgende hoofdstuk ga ik na of die schade aan de fles een structureel karakter heeft of zich 
beperkt tot een incidentele periode. 
 
 
 
                                               
5 Naast de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende machten van Montesquieu. 
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7. Het bestuurlijk karakter van Vlissingen 
 
7.1 Inleiding 
In hoofdstuk 4 is de literatuur over de bestuurlijk risicovolle gemeente besproken. Een dergelijke 
gemeente wordt gekenmerkt door het samenvallen van een aantal krachten. Vanuit de beschikbare 
theorie, waarin die samenvallende krachten genoemd worden, heb ik geprobeerd om tot een definitie 
te komen: 
een gemeente waarin gedurende langere tijd politiek en bestuur inadequaat functioneren 
onder invloed van het in samenhang met elkaar optreden van o.a. persoonsgebonden 
factoren, een gefragmenteerde gemeenteraad, een destructieve of cliëntelistische 
raadscultuur, een gemeenteraad die zich richt op bijzaken, gebrekkige verbindingen 
tussen raad en college, beperkte bestuursmiddelen, onrust in de ambtelijke top en een 
gebrek aan onderling vertrouwen binnen het college. Het gevolg van de samenhang van 
deze factoren is dat het vertrouwen van de burger in de lokale politiek is geschaad. 
 
Uit de analyses blijkt dat deze krachten ook in de Vlissingse bestuurlijke situatie een rol gespeeld 
hebben. Is Vlissingen daarmee ook een bestuurlijk risicovolle gemeente en past deze gemeente in de 
opsomming van Den Helder, Delfzijl, Zundert enz.? Of is er toch iets anders aan de hand? Ondanks 
dat beantwoording van deze vraag eigenlijk om een bredere analyse vraagt, zal ik toch proberen in dit 
hoofdstuk een (begin van een) antwoord te geven. 
 
 
7.2 Vlissingse krachten… 
Uit de analyses komen een aantal elementen naar voren, die van belang zijn bij het formuleren van 
een antwoord op de vraag of Vlissingen een bestuurlijk risicovolle gemeente is. Laten we eerst eens 
kijken naar de krachten die kunnen bijdragen aan een dergelijke karakterisering. 
 
7.2.1 … bij de gemeenteraad 
De gemeenteraad is gefragmenteerd samengesteld, met een redelijk groot aantal vertegenwoordigers 
van kleine, soms zelfs erg lokale partijen. Dit komt de kwaliteit van het debat en de besluitvorming 
niet ten goede. 
 
Opvallend is het onvoorspelbare karakter van de gemeenteraad. Daarvan hebben zich in het 
Scheldekwartierproject ook enkele voorbeelden voorgedaan, met als duidelijkste voorbeeld het in 
behandeling nemen van de motie van wantrouwen ondanks dat eerder uitgesproken was dat de 
eindrapportage van het integriteitonderzoek afgewacht zou worden. 
 
Ook is de gemeenteraad niet echt doortastend gebleken. In plaats van opmerkingen te maken over de 
fysieke plaats waar de vertrouwelijke informatie ter inzage moet worden gelegd, worden er continu 
opmerkingen over gemaakt naar het college. De raadsleden waren zich blijkbaar niet bewust van hun 
eigen ondersteuningsapparaat (de raadsgriffie) en de eigen mogelijkheden om besluiten te nemen. 
Ofwel, de gemeenteraad leefde voor een deel nog in het monistisch tijdperk! 
 
Voor wat betreft de inhoudelijke kanten van het project Scheldekwartier is opvallend dat er heel 
weinig vragen zijn gesteld over de financiële onderbouwing en de financiering van het project. Dit 
heeft ertoe geleid dat, nota bene in opdracht van de directie, een treasury-onderzoek is uitgevoerd. 
Dit onderzoek is uitgemond in een lijst van 135 vragen die uiteindelijk onbeantwoord bleven. Waar dit 
toe heeft geleid, acht ik inmiddels genoegzaam bekend. 
 
Alhoewel de gemeenteraad formeel geen directe contacten heeft met de ambtelijke organisatie6, is 
gebleken dat raadsleden in de contacten met de ambtelijke organisatie zwakke knieën hadden.  
De motie van wantrouwen is rechtstreeks een gevolg van het opzeggen van het vertrouwen door de 
vertegenwoordigers van de werknemers in het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad in het 
                                               
6  in de praktijk blijken die contacten echter wel te bestaan, doordat collegeleden voor het 
beantwoorden van feitelijke vragen, de raadsleden rechtstreeks doorverwijzen naar de ambtelijke 
specialisten. 
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college. Daarbij hebben raadsleden en betrokken medewerkers elkaar, nadat de motie van 
wantrouwen door de gemeenteraad is aangenomen, in het openbaar gefeliciteerd. Tenslotte kon een 
kleine groep ambtenaren (intern ‘de koningskinderen’ genoemd) een onevenredig grote invloed 
uitoefenen op de ambtelijke en politieke besluitvorming: door sleutelposities te bekleden in de 
gemeentelijke organisatie en in lokale politieke verbanden. Vanuit dit onderzoek is niet gebleken of 
hierover ooit de ambtelijke en politieke integriteit aan de orde is gesteld. 
 
7.2.2 … tussen gemeenteraad en college 
In vergelijking met de jaren vóór de invoering van het duale stelsel in de lokale politiek, zijn de 
formele contacten tussen de meeste gemeenteraadsleden en collegeleden op z’n minst veranderd, 
gevoelsmatig voor velen zelfs verslechterd. In de Vlissingse casus blijkt dit uit het feit dat de 
gemeenteraad blijft vragen om meer openheid en het college – logischerwijze - blijft volharden in haar 
standpunt ‘open over de zaak, gesloten over personen’. Ook de afstand tussen een wethouder en de 
fractievoorzitter van haar politiek partij en het ontbreken van contacten met een wethouder 
voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 november 2007 spreken boekdelen. 
 
Begin 2007 is de toenmalige wethouder van de PSR om politieke redenen vervangen en kort daarna is 
maatschappelijke onrust ontstaan over een plan om een zeer groot aantal huurwoningen uit de sociale 
sector te vervangen door nieuwbouw. In hetzelfde jaar wordt het college, door een motie van 
wantrouwen, gedwongen af te treden.  
Kan hiermee gesteld worden dat er structureel sprake is van een aaneenschakeling van (politieke) 
incidenten? Of is er sprake van enige mate van toeval dat deze drie politieke incidenten zich in één 
jaar tijd voordoen? 
 
Het college heeft zich bij aantreden enkele zware en moeilijke opdrachten gesteld, samengevat onder 
de noemer 'de organisatie in control krijgen en moderniseren'. De gemeenteraad heeft dit bevestigd 
en daarmee het college min of meer de opdracht daartoe gegeven. In een wethouderscultuur is niet 
alleen de ambtelijke organisatie gewend om het college gedwee te volgen. Door de heersende 
wethouderscultuur in combinatie met het inmiddels afgeschafte monisme in de gemeenteraad, waren 
ook de raadsleden gewend om het college te volgen. Zou het kunnen zijn dat de gemeenteraad 'in 
verwarring' is geweest doordat twee belangrijke ankerpunten in de oude, vertrouwde bestuurscultuur 
waren weggevallen en men nog niet voldoende in de nieuwe rol en positie gegroeid was? In het 
verlengde hiervan rijst de vraag of de gemeenteraad zich er van bewust is geweest dat zo'n zware 
opdracht alleen kan slagen als ook de opdrachtgever zelf, dus de gemeenteraad, daar een behoorlijke 
inspanning in pleegt. 
 
7.2.3 … tussen college en ambtenaren 
Bij aantreden trof het college een ambtelijke organisatie aan die – blijkens het coalitieakkoord - 
slechts ten dele ‘in control’ was en waar vanuit het verleden de wethouderscultuur hoogtij vierde. De 
inzet van het college om hieraan met een reorganisatie een einde te maken, heeft de verhoudingen 
op scherp gezet. 
 
Een gevolg van de ambtelijke situatie was dat de weerstand tegen het college toenam, nadat besloten 
was om – tegen de ambtelijke adviezen in – de projectorganisatie te formaliseren. Blijkbaar was het 
niet gewenst om een grotere bestuurlijke greep te krijgen op de uitvoering. De vraag is echter of die 
formalisatie tot een grotere bestuurlijke greep, en daarmee tot verbetering van de uitvoering heeft 
geleid. Ondanks dat de directie besloten had om, als een pilotproject, een treasury-onderzoek naar 
het Scheldekwartierproject uit te laten voeren, zijn – na het besluit tot formalisatie van de 
projectorganisatie- 135 vragen onbeantwoord gebleven.  
De vraag die hierop voortborduurt, betreft ook de bestuurlijke greep op de uitvoering: had het college 
voldoende oog voor uitvoering van de besluitvorming? Zowel de individuele collegeleden als het 
collectief van het college waren zich bewust van de risico’s en gevoeligheden van de besluitvorming 
om een groep projectmedewerkers met buitengewoon verlof te sturen en een integriteitonderzoek te 
starten. Men had daarbij zelfs niet alleen oog voor de individuele belangen van de betreffende 
projectmedewerkers, maar ook voor het project, de gehele organisatie en de gemeente Vlissingen. 
Desondanks, zo hebben enkele collegeleden achteraf geconcludeerd, heeft het college voor de 
uitvoering van de besluitvorming teveel vertrouwd op de algemeen directeur/gemeentesecretaris. 
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7.3 Vlissingse tegenkrachten … 
Natuurlijk is ook van belang om te kijken naar de tegenkrachten die in Vlissingen een rol hebben 
gespeeld, want ook die zijn van invloed op de schets van het bestuurlijke karakter van Vlissingen. 
 
7.3.1 … bij de gemeenteraad 
In iedere gemeente zijn er onderwerpen waarover de politieke emoties hoger oplopen dan gemiddeld. 
Uiteraard kent ook gemeente Vlissingen dergelijke onderwerpen. Desondanks kan gesteld worden dat 
het politieke klimaat in Vlissingen tamelijk stabiel is: de samenstelling van de gemeenteraad is niet 
aan erg grote veranderingen onderhevig, de gevestigde orde blijft goed vertegenwoordigd in de raad 
en de raadsleden behandelen elkaar, in het algemeen, met respect voor de politieke standpunten.  
 
Ondanks de gefragmenteerde samenstelling is van een destructieve cultuur geen sprake. Natuurlijk 
proberen de raadsleden invulling te geven aan hun politieke opdracht en hun 'punten te scoren'. Maar 
ondanks de politieke tegenstellingen en daaruit voortvloeiende discussies is er toch ook sprake van 
wederzijds respect: de raadsleden gaan, zogezegd, niet tot het uiterste of over (politieke) lijken. Over 
het algemeen wordt wel gekeken naar wat 'politiek betamelijk' is. Anders gezegd: de Vlissingse 
politieke mores worden redelijk goed nageleefd. 
 
7.3.2 … tussen gemeenteraad en college 
Het conflict over het Scheldekwartier loopt hoog op. Zelfs zo hoog dat de gemeenteraad van het 
zomerreces teruggeroepen wordt en in een aantal besloten bijeenkomsten geïnformeerd wordt. 
Desondanks zijn de betrokkenen er blijkbaar voldoende van doordrongen dat openbaarheid niet goed 
is, want de mediaberichtgeving vertelt alleen over de openbare besluitvorming en informatie. Van 
‘lekken’ is duidelijk geen sprake. 
 
Zou Vlissingen al een ‘bestuurlijk risicovolle gemeente’ zijn, dan waren de bestuurders en politici zich 
daarvan bewust en hadden zij de gezamenlijke inzet om daar iets aan te doen. Men was zich bewust 
van de risico’s van de ambtelijke, bestuurlijke en politieke cultuur en er waren maatregelen genomen 
om die risico’s te beperken en de cultuur te moderniseren.  
 
Ondanks dat bekend was dat de motie van wantrouwen al door de SP was aangekondigd, heeft de 
gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 1 november 2007 ingestemd (weliswaar na 
amendering) met een inhoudelijk voorstel over het Scheldekwartier. Er waren dus wel verschillen van 
inzicht, maar voor zover deze betrekking hadden op de inhoudelijke aspecten waren deze verschillen 
overbrugbaar met toepassing van het gebruikelijke politieke instrumentarium. 
 
7.3.3 … bij het college 
Gedurende 12 jaar zijn er in totaal vijf wethouders gestopt. Slechts één daarvan is echter politiek 
gestruikeld, drie zijn uit eigen beweging opgestapt (met als argumenten toe aan een andere 
uitdaging, gezondheid en niet kunnen werken in het duale stelsel) en een is onverwachts overleden. 
 
Dat de collegeleden een sterk onderling vertrouwen hebben gehad, is duidelijk: zelfs op het 
hoogtepunt van de bestuurscrisis en tijdens de interviews vielen de collegeleden, inclusief de 
burgemeester, elkaar niet af. Ook het feit dat de burgemeester uit eigen beweging, nadat de 
gemeenteraad de motie van wantrouwen heeft aangenomen, aankondigt dat zij zich op haar positie 
zal beraden geeft het onderlinge vertrouwen en de sfeer in het college goed weer. 
 
 
7.4 De balans in Vlissingen 
Duidelijk is dat er in Vissingen veel gebeurd is in de loop van 2006 en 2007. Ook is duidelijk dat het in 
die periode politiek spannend is geweest voor zowel collegeleden als raadsleden. Maar leiden al die 
ontwikkelingen en gebeurtenissen tot het etiket 'bestuurlijk risicovol' of is er iets anders aan de hand? 
 
Als het dossier Scheldekwartier als maatgevend wordt beschouwd voor de gemeente Vlissingen, zou 
het oordeel niet anders kunnen luiden dan dat dit een bestuurlijk risicovolle gemeente is. In de 
interviews geven echter alle geïnterviewden aan dat de gebruikelijke gang van zaken positiever is dan 
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in dat dossier. Vele dossiers verlopen ook goed in de ambtelijk-bestuurlijk-politieke driehoek. Dat 
neemt echter niet weg dat er een aantal elementen zijn, die structureel het bestuurlijk risico 
vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan de gefragmenteerde raad waarin politieke besluitvorming 
onvoorspelbaar is doordat steeds wisselende coalities worden aangegaan en de interne (ambtelijke) 
machtsstrijd, die na het gedwongen vertrek van het college zeker niet in één keer over zal zijn.  
 
Kortom, de Vlissingse krachten en tegenkrachten zijn niet geheel in evenwicht met elkaar en leiden tot 
haarscheurtjes in de Vlissingse fles. In hoeverre die haarscheuren spontaan tot barsten kunnen 
uitgroeien, kan op basis van het project Scheldekwartier niet representatief ingeschat worden. Maar er 
is zeker sprake van een 'latent bestuurlijk risicovolle gemeente'.  
 
 
7.5 Gevolgen voor gemeente? 
Omdat de kwalificatie 'latent bestuurlijk risicovol' niet representatief geacht kan worden, ligt het voor 
de hand voor de gemeente om een gemeentebreed onderzoek te laten doen naar de daadwerkelijk 
representatieve kwalificatie. Het belang voor de gemeente is immers evident: een poging ondernemen 
om te voorkomen dat gemeente Vlissingen daadwerkelijk een bestuurlijk risicovolle gemeente wordt. 
Maar het kan nog erger geschetst worden: voorkomen dat de gemeente in een aanhoudende 
bestuurscrisis (Fleurke, 2007:21) terechtkomt. Dit onderzoek naar het project Scheldekwartier biedt 
immers voldoende aanknopingspunten voor een neerwaartse ontwikkeling tot dat resultaat: 
onproductieve omgangsvormen en werkwijzen, politiek-bestuurlijke conflicten die niet worden 
opgelost en een institutionele integriteitkwestie in de gemeente. 
 
Toegespitst op het project Scheldekwartier, is een voor de hand liggende consequentie voor de 
gemeente dat er, teneinde 'erger te voorkomen', hard gewerkt moet gaan worden aan kwaliteits-
verbetering. Verandering dus, maar daarbij is van belang om het goede (zoals een aantal hierboven 
genoemde tegenkrachten) te behouden. 
 
Fragmentatie van de raad hebben zelfs de raadsleden niet in de hand, dat is immers de directe uitslag 
van de verkiezingen. Wel kunnen de raadsleden ervoor zorgen dat de negatieve consequenties van 
die samenstelling zich niet al te sterk voordoen en dat de algehele kwaliteit van de raad als collectief 
verbeterd. Gerelateerd aan het project Scheldekwartier betekent dat, dat met name het financieel 
besef van de raad moet verbeteren en dat de voorspelbaarheid sterke verbetering behoeft. 
 
Verder is uiteraard van belang om de reorganisatie-opdracht van het weggestuurde college te 
vervolmaken. Maar daarbij is de steun en inzet van de opdrachtgever, de gemeenteraad, hard nodig. 
Verder zullen enkele goede ambtelijke voorbeelden de verbetergolf moeten versterken. 
 
Tenslotte is de aandacht van het college voor de uitvoering van haar besluiten relevant. Natuurlijk 
moet een college er op kunnen vertrouwen dat haar besluiten loyaal door de organisatie worden 
uitgevoerd. Voor veel dossiers zal dat ook het geval zijn, ook in Vlissingen. Er zijn echter besluiten die 
dermate gevoelig zijn dat de betrokkenheid van de portefeuillehouder of zelfs het voltallig college 
vereist is voor een goede afloop. Dat betekent dat de bestuurders over iets als een 'uitvoerings-
sensitiviteit' zouden moeten beschikken. 
 
 
7.6 Afsluiting 
Wat zeggen alle ontwikkelingen in en rondom het Scheldekwartierproject over het bestuurlijke 
karakter van Vlissingen? Naar die vraag is in dit hoofdstuk gekeken om tot een antwoord te komen op 
de vraag of Vlissingen een bestuurlijk risicovolle gemeente is. Het blijkt dat er zeer zeker sprake is van 
haarscheuren in de fles van Vlissingen die onder de juiste condities eenvoudig kunnen uitgroeien tot 
barsten. Dat heeft de val van het college in 2007 ook aangetoond. 
 
Vervolgens is aan het eind van dit hoofdstuk nog even vooruitgekeken naar beantwoording van de 
volgende deelvraag: was de val van het college te voorkomen geweest? 
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8. Was de val te voorkomen geweest? 
 
8.1 Inleiding 
Tijdens de analyses heb ik mijzelf meerdere keren de vraag gesteld, hoe het mogelijk was dat de 
geschetste ontwikkelingen zich hebben voorgedaan, zoals ze zich hebben voorgedaan. In dit 
hoofdstuk probeer ik deze verbazing te vertalen naar een aantal leerpunten. 
 
Het voorkomen van een gedwongen vertrek is niet iets waar een college pas aandacht voor krijgt, als 
de val zich aankondigt (zoals in Vlissingen: als er een motie van wantrouwen wordt voorbereid). Daar 
werk je als college aan vanaf de eerste dag dat je in functie bent. Vandaar dat gesproken kan worden 
over ‘valpreventie’. 
In een situatie dat de spanningen oplopen en dat de haarscheuren tot barsten dreigen te groeien, is 
het verstandig om aan ‘damage control’ te gaan doen: het beperken van de schade. Dat zijn de 
maatregelen die getroffen worden om effecten op korte termijn te beperken of, liever nog, teniet te 
doen. 
 
 
8.2 Valpreventie en collegiaal bestuur 
Was de uitdrukkelijke keuze voor en het expliciet uitdragen van collegialiteit wel zo verstandig voor 
het college. Anders geformuleerd: hadden de formulering (gericht tegen het voltallige college) en  het 
aannemen van de motie van wantrouwen voorkomen kunnen worden door minder expliciet met 
collegiaal bestuur om te gaan? 
De initiatiefnemers konden niet anders dan de motie van wantrouwen tegen het voltallig college 
richten, vooral door de de wijze waarop het college met die collegialiteit om ging. Maar met een 
project als het Scheldekwartierproject, dat in verhouding tot de totale begroting van de gemeente als 
een megaproject aangemerkt dient te worden, zijn de belangen van zodanige omvang dat daarvoor 
niet één of enkele portefeuillehouders verantwoordelijk gehouden kunnen worden.  
Ook de personeelsgerichte besluiten van 3 juli 2007 (met buitengewoon verlof sturen van een groep 
projectmedewerkers en het starten van een integriteitonderzoek) hebben een impact die niet voor 
rekening van alleen de portefeuillehouder kan blijven. 
 
Kortom, minder expliciet of anders met collegiaal bestuur omgaan, zou in deze casus misschien wel 
tot een andere motie van wantrouwen hebben geleid. De omvang van het megaproject en de impact 
van de besluiten van 3 juli 2007 echter, zouden binnen het college tot de discussie over het ‘vrijwillig’ 
aftreden van de overige collegeleden moeten leiden. Omdat dit tot politieke druk kan leiden, is er 
sprake van een vorm van ‘damage control’, terwijl de wijze waarop collegiaal bestuur ingevuld wordt 
tot een vorm van valpreventie kan leiden. 
 
 
8.3  Valpreventie en politiek management 
Het college van burgemeester en wethouders is een politiek-bestuurlijk orgaan binnen de gemeente 
en heeft veel zaken te doen met de gemeenteraad. De gemeenteraad is een besluitvormings- en 
controle-orgaan dat ‘geregeerd’ wordt door de politieke waan van de dag. In hoofdstuk 6 is 
geconstateerd dat het college voldoende oog heeft voor voortekenen van veranderingen.  
 
Voortekenen van politieke veranderingen werden niet alleen geconstateerd, maar ook door het college 
opgepikt. Desondanks is er in het politieke traject nog wel een manier om die voortekenen nog sneller 
op te pakken en ook te zorgen dat in politiek lastige dossiers de gemeenteraad ordentelijk haar werk 
kan doen: politiek management. Hierbij gaat het dus verder dan politieke voortekenen van 
veranderingen signaleren, het gaat om het reageren op dergelijke voortekenen en proactief borgen 
dat lastige debatten op ordentelijke wijze gevoerd kunnen worden. Hiermee kunnen wellicht 
kerngebeurtenissen wellicht als zodanig herkend worden. 
 
 
8.4 Valpreventie en uitvoering 
Een andere vraag betreft de wijze waarop de collegeleden aandacht hebben gehad voor de uitvoering 
van besluiten. Zelfs het besluit om een opdracht te geven voor een integriteitonderzoek te starten 
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werd, v.w.b. de uitvoering ervan, volledig in handen gegeven aan de algemeen directeur/-
gemeentesecretaris. De collegeleden hebben onvoldoende oog gehad voor de handelwijze van de 
opdrachtnemer en de zorgvuldige uitvoering van de opdracht. Hierdoor is op een gegeven moment, 
dus te laat, het functioneren van de hoogste ambtenaar onderwerp van gesprek geworden.  
 
Door aandacht te besteden aan de zorgvuldige uitvoering van besluiten, zelfs in politiek en 
maatschappelijk roerige tijden, wordt voorkomen dat onnodige onrust ontstaat en een discussie 
ontspoort. Daarmee kan het dus een uitdrukkelijk aandachtspunt zijn in relatie met het politieke 
management. 
 
 
8.5 Valpreventie en de politieke arena 
Gefragmenteerde samenstelling, onvoorspelbaarheid van politieke besluitvorming, coalitie- en fractie-
discipline, (nog?) niet goed in de duale rol thuis voelen en de binding met de partijvertegenwoordiger 
in het college (hoewel de besluitvorming over de motie van wantrouwen aantoont dat dit niet voor 
alle coalitiepartijen hetzelfde geldt) zijn enkele van de elementen die uiteindelijk hebben bijgedragen 
aan het gedwongen vertrek van het college. 
 
Maar de gemeenteraad heeft niet de mogelijkheid om al deze elementen rechtstreeks te beïnvloeden. 
De samenstelling van de raad is, althans voor wat betreft het aantal en welke partijen, uiteraard het 
resultaat van verkiezingen. Maar met dat gegeven, zou het goed zijn als de raadsleden gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid op zich nemen om de negatieve effecten van fragmentatie te bestrijden. 
Daarmee zou dus al direct gewerkt worden aan de voorspelbaarheid van de besluitvorming door de 
raad als geheel. Ook zou daarmee de coalitie- en fractiediscipline sterk kunnen verbeteren, omdat het 
gezamenlijke verantwoordelijkheidsbesef toeneemt. 
 
Belangrijke vraag is natuurlijk hoe je een gemeenteraad, die enkele decennia aan een wethouders-
cultuur en nog veel langer het monistisch systeem gewend is geweest, in een andere werkwijze krijgt. 
Die cultuurverandering vraagt veel tijd en vooral continu aandacht van alle betrokkenen: de 
burgemeester, de raadsleden, de ambtelijke ondersteuning en de wethouders.  
 
 
8.6 Valpreventie en integriteit 
Natuurlijk zijn veel ambtenaren, en zeker de hogere ambtenaren, politiek geïnteresseerd. Maar er is 
ook een wettelijk verbod op raadslidmaatschap in de gemeente waar de ambtenaar zijn inkomen 
verdient. In Vlissingen was, onder de toenmalige wethouderscultuur, een pragmatische wijze 
gevonden om onder dit verbod uit te komen: ambtenaren op sleutelposities benoemen omdat zij in 
lokale politieke verbanden posities bekleden. Op deze wijze is een groep ontstaan, die als bijnaam “de 
koningskinderen’ kreeg. 
 
Doordat de betreffende ambtenaren geen raadslid zijn, wordt aan de wettelijke regel voldaan. Maar is, 
bezien vanuit de filosofie van integriteit, hiermee de ambtelijke oordeelsvorming en daarmee de 
advisering aan het bestuur, voldoende zuiver geweest? Dat betwijfel ik: de invloed vanuit de 
ambtelijke organisatie op de gemeenteraad (en dus indirect op de besluitvorming) is immers groot 
gebleken. 
 
Overigens dienen bij dit punt ook de gemeenteraad en het college betrokken te worden. Zij moeten 
zich immers ook een zelfstandig en zuiver oordeel kunnen vormen. 
 
 
8.7 Afsluiting 
In dit hoofdstuk is gekeken naar enkele mogelijkheden van valpreventie, ofwel manieren om de fles te 
versterken zodat haarscheuren voorkomen worden en/of voorkomen wordt dat haarscheuren 
ontwikkelen tot barsten. Duidelijk is dat alle betrokken partijen, die met elkaar de fles onder water 
houden, een aandeel hebben in het heel houden van de fles: wie haalt als eerste de fles uit het water 
teneinde onherstelbare schade te voorkomen? 
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9. Conclusies  
 
9.1 Inleiding 
Vanuit de probleemstelling "hoe is de bestuurscrisis in Vlissingen te verklaren en zijn er aanwijzingen 
dat deze crisis te voorkomen zou zijn geweest?" is de centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 
spelen bij de bestuurscrisis in Vlissingen dezelfde factoren en risicopatronen een rol als 
bij het gedwongen vertrek van een individueel bestuurder of gaat het (deels) om andere 
factoren? 
 
Deze centrale vraag is vervolgens vertaald in vier deelvragen:  
• zijn die factoren en patronen op eenzelfde manier in te delen?  
• was het ontslagen college te kenmerken als een sterk, een gemiddeld of een zwak college? 
• wat betekent het, in dit kader, om als ‘bestuurlijk risicovolle’ gemeente aangemerkt te worden? 
• wat kan er gedaan worden om een val te voorkomen? 
 
Nadat in voorgaande hoofdstukken de haarscheuren en barsten in de fles van Vlissingen zijn 
geanalyseerd, geef ik in dit hoofdstuk mijn verklaring van de val van het college door deze vragen te 
beantwoorden. 
 
 
9.2 Factoren en risicopatronen? 
9.2.1 Inleiding 
In hoofdstuk 1 is de centrale onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: 
spelen bij de bestuurscrisis in Vlissingen dezelfde factoren en risicopatronen een rol als 
bij het gedwongen vertrek van een individueel bestuurder of gaat het (deels) om andere 
factoren? 
 
Alvorens op deze factoren in te gaan kijk ik eerst naar de kerngebeurtenis:  
‘een omstandigheid, veelal een concreet waarneembare aanleiding, die deel uitmaakt van 
een bestuurlijke probleemsituatie en het gedwongen vertrek naderbij brengt, bepaalt of 
vaststelt’. 
 
9.2.2 Kerngebeurtenis 
In Vlissingen was er niet sprake van een enkelvoudige kerngebeurtenis, maar een korte reeks van 
gebeurtenissen die met elkaar de kerngebeurtenis vormen: een vertrouwelijke notitie van de 
algemeen directeur/gemeentesecretaris aan het college, het collegebesluit om een groep 
medewerkers (allen bij het Scheldekwartierproject betrokken) met buitengewoon verlof te sturen en 
een integriteitonderzoek te starten, het besluit van het college om zelf het overleg met de 
Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg te voeren, het (schriftelijk) opzeggen van het 
vertrouwen in het college door de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de Ondernemingsraad en 
het Georganiseerd Overleg en de, in coproductie voorbereide, motie van wantrouwen tegen het 
voltallige college. 
 
9.2.3 Factoren en risicopatronen 
Hoewel er wel enige opmerkingen zijn gemaakt over het functioneren en de bestuurlijke effectiviteit 
van enkele individuele collegeleden, mag uit het feit dat de motie van wantrouwen was gericht op het 
voltallig college worden afgeleid dat de individuele bestuurders geen factor van betekenis zijn in de 
val van het Vlissings college. 
 
Verder is gekeken naar een aantal collectiviteiten en de interacties daarbinnen, te beginnen met de 
bestuurlijke arena: het college van burgemeester en wethouders. Het college vormde een hecht team, 
waarvan de individuele leden zo sterk aan collegialiteit hechten, dat zelfs de burgemeester, gegeven 
de politieke omstandigheden, zich over haar positie gaat beraden als de motie van wantrouwen door 
de gemeenteraad is aangenomen. Ook tijdens de bestuurscrisis, en zelfs tot ver daarna, blijven de 
collegeleden elkaar en de in het college gemaakte afspraken trouw. 
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In de communicatie met de gemeenteraad, de bestuurlijk-politieke arena, heeft het college danig last 
van de gefragmenteerde samenstelling van de raad en de (negatieve) symptomen daarvan. 
Uiteindelijk toont de gemeenteraad ook haar eigen onvoorspelbaarheid aan door de motie van 
wantrouwen niet alleen in behandeling te nemen – ondanks eerdere uitspraken dat de resultaten van 
het integriteitonderzoek afgewacht zouden worden – en zelfs aan te nemen. 
Een ander punt waar het college last van heeft gehad is de afstand tussen de collegeleden en de 
raadsleden. Dat gaat zelfs zo ver dat binnen eenzelfde partij er voorafgaand aan de raadsvergadering 
van 1 november 2007 geen contact mogelijk blijkt te zijn tussen een fractievoorzitter en de wethouder 
van diezelfde partij. 
Ook had de gemeenteraad al eerder haar eigen besluiteloosheid aangetoond: in plaats van een 
aanwijzing aan haar eigen ondersteuning te geven, bleven raadsleden (en daarmee dus ook de 
gemeenteraad) herhaaldelijk terugkomen op de plaats van terinzagelegging van vertrouwelijke 
stukken.  
Opmerkelijk is dat, ondanks deze verstandhouding, de voorstellen van het college door de 
gemeenteraad redelijk trouw gevolgd worden. Natuurlijk worden daar de politieke instrumenten, zoals 
amendering, niet buiten beschouwing gelaten maar van ingrijpende veranderingen is geen sprake. 
 
Duidelijk is dat het 'niet botert' tussen het college en de gemeenteraad. Maar dat is nog niets in 
vergelijking met de veldslagen die tussen college en ambtelijke organisatie worden geleverd. De 
opdracht in het collegeprogramma om de organisatie te moderniseren (inclusief een ingrijpende 
cultuurverandering) en 'in control' te krijgen in combinatie met de daadwerkelijke reorganisatie zetten 
de verhoudingen op scherp. Als vervolgens het college besluit om een groep medewerkers, die allen 
betrokken zij bij het Scheldekwartierproject, met buitengewoon verlof te sturen en een 
integriteitonderzoek te starten, zijn de rapen gaar!  
 
Tenslotte is er nog een bijzondere interactie die in de Vlissingse casus een rol van betekenis heeft 
gespeeld, ook al is hieraan niet een uitdrukkelijke paragraaf afzonderlijk gewijd. De contacten tussen 
een aantal sleutelfiguren in de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad zijn zo nauw, dat men 
elkaar in het openbaar feliciteert als de gemeenteraad de motie van wantrouwen heeft aangenomen. 
Alhoewel er geen sprake is van enig wettelijk beletsel, kunnen hierdoor vraagtekens geplaatst worden 
bij zowel de ambtelijke als de politieke integriteit: hebben ambtenaren en raadsleden zich een 
onafhankelijke standpunt kunnen vormen over de reeks van gebeurtenissen rondom het 
Scheldekwartier?  
Een andere vraag, die eigenlijk aan de integriteitvraag vooraf gaat, betreft de politieke cultuur in 
Vlissingen: is deze cultuur opgewassen tegen de invloed van de ambtelijke macht? 
Het antwoord op beide vragen luidt voluit 'nee!'. Alles wat gebeurt is in Vlissingen rondom de val van 
het college toont dat voldoende aan. 
 
 
9.3 Sterk, gemiddeld of zwak college? 
Het resultaat van de analyse is dat het college een ruime voldoende scoort, maar dat er nog een 
aantal verbeterpunten zijn geconstateerd. De ter beschikking staande gereedschapskoffer werd 
immers behoorlijk goed benut, maar op sommige gereedschappen had een zwaarder beroep kunnen 
worden gedaan. Met name de instrumenten die beschikbaar zijn in geval van een bestuurlijk 
risicovolle gemeente en voor bestuur door regie hadden beter ingezet kunnen worden. Ook had het 
college meer op de zorgvuldige uitvoering van haar besluiten, en dan vooral de extreem gevoelige 
besluiten, moeten toezien. 
 
Desondanks had dit college nimmer tot een volwaardig sterk college kunnen uitgroeien, vooral omdat 
de politieke omgeving dat verhinderde (het 'latent bestuurlijk risicovolle' karakter). Dus het beter 
benutten van de ter beschikking staande gereedschapskist weegt in Vlissingen niet op tegen het 
bestuurlijk karakter.  
 
In de tabel in de bijlagen, waarin de indicatieve score van het college op de 37 adviesregels is 
weergegeven, wordt het beeld van een 'krachtig college met enkele verbeterpunten' bevestigd. 
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9.4 Bestuurlijk risicovolle gemeente? 
Omdat de analyse en bijbehorende beoordeling niet de voltallige organisatie en het werk van de 
gemeente Vlissingen betreft, kan hieraan slecht beperkt waarde worden toegekend. 
 
Uitgaande van het project Scheldekwartier en de ontwikkelingen bij het gedwongen vertrek van het 
college en met een beperkte blik op het structurele karakter van een aantal elementen, is duidelijk dat 
gemeente Vlissingen in ieder geval een latent bestuurlijk risicovolle gemeente is. 
 
Dit "latent bestuurlijk risicovol' heeft in deze casus duidelijk tot extra risico geleid.  
Een kwaliteitsbewuste, en misschien wel een financieel bewuste, gemeenteraad was vragen gaan 
stellen over de financiering van het project Scheldekwartier. Daarmee was voorkomen dat een 
treasuryonderzoek had moeten leiden tot 135 openstaande financieel-inhoudelijke vragen en zou er 
geen aanleiding zijn geweest om op 3 juli 2007 een groep medewerkers met buitengewoon verlof te 
sturen en een integriteitonderzoek te starten. Het is nog maar de vraag of er dan een motie van 
wantrouwen was gekomen. 
Een ander voordeel van een kwaliteitsbewuste raad is dat de raadsleden zich niet in hun zuivere en 
onafhankelijke oordeelsvorming door de ambtenaren zouden laten beïnvloeden. Dit houdt ook 
verband met de laatste kerngebeurtenis. Een voorspelbare raad zou immers, na haar uitspraak om 
voor een eindoordeel de rapportage van het integriteitonderzoek af te wachten, een motie van 
wantrouwen niet in behandeling nemen maar de besluitvorming ten minste aanhouden of de motie 
zelfs in z'n geheel afwijzen. 
 
De vraag is echter of het predikaat 'latent bestuurlijk risicovolle gemeente' een val van het college had 
kunnen voorkomen.  
 
 
9.5 Voorkomen van de val? 
In hoofdstuk 8 is gekeken naar mogelijkheden om de val van het college te voorkomen. Of deze 
maatregelen daadwerkelijk hadden kunnen voorkomen dat de gemeenteraad een motie van 
wantrouwen aanneemt is nog maar de vraag. Daarvoor moeten immers ook in het preventieve traject 
een aantal maatregelen getroffen worden. 
 
De zware nadruk op het collegiaal bestuur heeft er in Vlissingen in ieder geval toe geleid dat de motie 
van wantrouwen op het voltallige college werd gericht. Met de samenstelling van het college en het 
megaproject Scheldekwartier in gedachten, kom ik tot de conclusie dat er wellicht een andere motie 
van wantrouwen zijn ingediend. Het college zou echter de collegialiteitvraag aan de orde gesteld 
hebben en daarmee de druk op de gemeenteraad vergroot hebben. Of de einduitslag anders zou zijn 
geweest, is dus nog twijfelachtig. 
 
Door politiek management toe te passen, kan bereikt worden dat complexe processen ook binnen het 
politieke besluitvormingsproces ordentelijk kunnen verlopen. Veranderingen in de politiek kunnen 
immers veel eerder gesignaleerd worden, waarna er adequaat op kan worden gereageerd.  
Vanwege het korte voorbereidingsproces van de motie van wantrouwen, zou politiek management 
niet tot een andere uitslag geleid hebben.  
 
Verder is aandacht van collegeleden voor een zorgvuldige uitvoering van besluiten, zeer zeker de 
gevoelige besluiten, een belangrijk middel om contact te houden met het netwerk. Ook op die manier 
kunnen voortekenen gesignaleerd worden en kunnen, uit die vele voortekenen, wellicht tijdig de 
kerngebeurtenissen herkend worden. 
 
Ondanks de politieke tegenstellingen is eenheid in de gemeenteraad ook van belang om een college in 
het zadel te houden. In de Vlissingse casus zijn het juist de negatieve symptomen van de 
fragmentatie van de gemeenteraad, die voorkomen dat er eenheid ontstaat in de gemeenteraad. 
Daardoor kon de motie van wantrouwen in behandeling genomen worden, ondanks eerdere 
raadsuitspraken. 
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Tenslotte is de politieke en ambtelijke integriteit, en dan vooral in relatie tot elkaar, van wezenlijk 
belang. Er dient immers niet alleen voldaan te worden aan het wettelijke verbod voor ambtenaren om 
deel te nemen in de raad in de gemeente waar zij werken. Het voldoen aan 'de geest van deze 
wettelijke bepaling' is veel belangrijker: zowel ambtenaren als raadsleden moeten zelfstandig en 
zuiver oordeel kunnen komen. 
 
 
9.6 Afsluiting 
Samenvattend kan inmiddels antwoord gegeven worden op de centrale en afgeleide onderzoeks-
vragen. Ik heb dan ook getracht in dit hoofdstuk die antwoorden te geven. Kernachtig samengevat 
komt het neer op de volgende punten: 
• anders dan bij het gedwongen vertrek van individuele bestuurders zijn de individuele 
bestuurders in de casus Vlissingen geen factor van betekenis. De overige factoren en 
risicopatronen blijken op een zelfde manier een rol te spelen en ingedeeld te kunnen worden 
naar persoonskenmerken (de microfactoren) en de verschillende arena’s waarin bestuurders 
opereren (meso- en macrofactoren); 
• het college van Vlissingen scoort een ruime voldoende op de 37 adviesregels voor een sterk 
college. Omdat er nog een aantal verbeterpunten zijn kan dit college getypeerd worden als 
een 'krachtig college met enkele verbeterpunten'; 
• die verbeterpunten hangen onder meer samen met het bestuurlijk karakter van de gemeente: 
een 'latent bestuurlijk risicovolle gemeente'. Dat karakter heeft een cruciale rol gespeeld in de 
val van het college, want door de onvoorspelbaarheid van de gefragmenteerde raad kon 
immers de motie van wantrouwen in behandeling en zelfs aangenomen worden; 
• tenslotte zijn enkele suggesties, gericht aan alle betrokkenen, gedaan waarmee het 
gedwongen vertrek van een college in de toekomst wellicht voorkomen kan worden.  
 
Maar welke rode draad speelt er nu door de val van het college Vlissingen? Een eerste indruk levert 
op dat 'de communicatie' onvoldoende is geweest. Dat is onmiskenbaar het geval, maar geeft nog 
geen voldaan gevoel op. Waarom verloopt die communicatie niet goed, waarom blijven misverstanden 
bestaan en waarom begrijpt men elkaar niet c.q. wil men elkaar niet begrijpen? Alhoewel dit 
onderzoek niet op die specifieke oorzaken gericht is geweest, heeft het voldoende opgeleverd om 
deze verdiepingsslag toch enige kleuring te geven.  
In twee van de onderzochte arena's is het zeer duidelijk aanwezig, in de derde arena lijkt het minder 
aanwezig maar is er ontegenzeggelijk. Met elkaar hebben alle relevante actoren in dit onderzoek 'de 
kracht en invloed van cultuur' zwaar onderschat: 
• collegiaal bestuur zoals toegepast door het college van burgemeester en wethouders; 
• de wethouderscultuur in de ambtelijke organisatie; 
• fragmentatie in de gemeenteraad. 
 
In een gemeente, waar in twee opeenvolgende periodes twee colleges zijn gevallen (gemeente 
Losser; Jansen, 2009), lijken cultuuraspecten ook aan de orde te zijn. Een interessante optie voor een 
vervolgonderzoek? 
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10. Reflectie op de twee benaderingen 
 
10.1 Inleiding 
In dit onderzoek is met gebruikmaking van twee analysemodellen het gedwongen vertrek van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen onderzocht. Hoe verhouden 
deze modellen zich tot elkaar? Zijn deze modellen geschikt gebleken om de val van een college te 
onderzoeken? Welke aanbeveling kan gegeven worden voor een onderzoek naar de val van een ander 
college? 
 
 
10.2 Individuele bestuurder 
Uit de onderzoeken van Korsten en Aardema (2006a) en Castenmiller (2006a) zijn twee 
analysemodellen voortgekomen met ongeveer dezelfde strekking, ondanks het verschil in 
terminologie. In dit onderzoek zijn deze twee modellen samengebracht tot één. De essentie van dat 
model is samengevat in onderstaande tabel (zie ook hoofdstuk 2): 
 
Korsten & Aardema Castenmiller Essentie 
Microfactoren Persoonlijke overwegingen De bestuurder als factor 
Mesofactoren  Resultaten van het 
wethouderschap 
Collectiviteiten, arena’s en 
interacties als factoren 
Macrofactoren  Politieke verhoudingen Politieke en externe 
verhoudingen als factoren 
Tabel 1 essentie van factoren 
 
Kort samengevat komen deze indelingen neer op de volgende essenties: 
• De bestuurder als factor  
Dit zijn vooral de persoonsgebonden indicatoren, waarmee de bestuurder zelf dus ook als 
risicofactor benoemd kan worden; 
• Colle
ctiviteiten, arena’s en interacties als factoren 
De factoren op dit niveau hebben betrekking op de directe omgeving van de bestuurder, dus 
de verschillende arena’s waarin de bestuurder zijn rol speelt: het college van B&W, de 
gemeenteraad en de ambtelijke top. Ook dualisering is op dit niveau ondergebracht. Al deze 
factoren hebben te maken met communicatie over & weer en collectiviteit, dus zijn ze niet 
gescheiden van de microfactoren c.q. de persoonlijkheid van de bestuurder te beschouwen; 
• Politieke en externe verhoudingen als factoren 
Op dit niveau vinden we de meer algemene indicatoren: de bestuursstructuur en -cultuur, de 
invloed van de lokale samenleving en de pers. Kortom, de factoren die iets weergeven over de 
politieke structuur en cultuur en de onderliggende sociale, fysieke, economische en 
demografische structuur en cultuur van de samenleving. 
 
In deze modellen ligt de focus zeer zwaar op het individuele aspect. Zelfs in de beoordeling van de 
mesofactoren gaat het om de beoordeling van de houding en het gedrag van het individu in de 
betreffende collectiviteiten, arena’s en interacties. Daardoor zijn beide modellen, van Korsten & 
Aardema en van Castenmiller, bij het gedwongen vertrek van een individuele bestuurder goed 
bruikbaar voor een analyse. 
 
 
10.3 Sterk college 
Voor het beoordelen van een collectief, zoals een college van burgemeester en wethouders nu 
eenmaal is, is het model van Korsten & Schoenmaker (2008) goed bruikbaar. De adviesregels7 die 
door de auteurs van ‘Sterke colleges’ zijn geformuleerd bieden een goed en systematisch overzicht 
van relevante aspecten bij een collectief.  
 
                                               
7 Omdat de 37 adviesregels in hoofdstuk 3 al zijn weergegeven, zal ik hier niet nader ingaan op de 
inhoud ervan. 
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Anders dan de analysemodellen voor de individuele bestuurders, ligt aan het collectieve analysemodel 
een vooronderstelling c.q. een uitgangspunt ten grondslag: de norm dat een college ‘sterk’ is. De 
vraag is of deze vooronderstelling bezwaarlijk is voor de zuiverheid en objectiviteit van het 
onderzoeksresultaat.  
 
Om een indruk van de bruikbaarheid van de scoretabel (zie de bijlagen) te krijgen, heb ik enkele 
mensen (medewerkers van Zeeuwse gemeenten) gevraagd om de tabel voor hun gemeente in te 
vullen. Hoewel mijn visie op de gemeente Vlissingen vanuit dit onderzoek beperkt is en de focus 
daarbij ligt op een dossier met een slechte afloop voor het college, heb ik ook zelf de scoretabel voor 
deze gemeente ingevuld. Gelukkig bleek de tabel, en daarmee dus deze methode, goed bruikbaar om 
een beeld te krijgen van de kracht van een college.  
 
 
10.4 Gecombineerd model 
In dit onderzoek zijn twee analyses gemaakt over één casus. Was, achteraf gezien, een gecombineerd 
analysemodel niet efficiënter geweest of had dat (inhoudelijk) meer voor de hand gelegen? Om op die 
vraag een antwoord te geven, onderneem ik eerst een poging om de overlap goed inzichtelijk te 
maken. Hiervoor is een tweedimensionale tabel van enerzijds de adviesregels van Korsten en 
Schoenmaker (2008; zie hiervoor de bijlagen) en anderzijds de micro-, meso- en macrofactoren van 
Korsten en Aardema (2006a) bruikbaar: 
 
Factoren  
Micro Meso Macro 
Anders 
Adviesregel     
Samenstelling en uitgangspunt college 
1 (omvang college)    X 
2 (coalitie beperkt)    X 
3 (coalitieakkoord)    X 
De individuele bestuurders 
4 (professionaliteit)  X   
5 (team)  X   
6 (verbindend leider)  X   
7 (eensgezindheid)  X   
8 (effectief leiderschap)  X   
9 (oog voor voortekenen van verandering) X    
10 (ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen)    X 
11 (collegiaal bestuur)  X   
De ambitie van het college 
12 (bestuurskrachtig)    X 
13 (rollen op drie kwaliteitsniveaus)    X 
14 (strategische visie)    X 
15 (visie maakt verschil)    X 
16 (positief beeld uitstralen)  X   
17 (bestuurlijke moed tonen)  X   
18 (besluitvaardig en daadkrachtig)    X 
19 (competent op inhoud en communicatie)  X   
20 (oog voor kwaliteit debat)  X   
In de bestuurlijk-politieke arena 
21 (omgang met de raad)  X   
22 (vertrouwd met dualisme)  X   
23 (doorbreken wij-zij-verhoudingen met raad)  X   
24 (aandacht aan juiste zaken)   X  
25 (besturen i.p.v. politieke profileringsdrang)    X 
26 (golfslagen in politieke profileringsdrang)    X 
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Factoren  
Micro Meso Macro 
Anders 
In de bestuurlijk risicovolle gemeente 
27 (behoedzaamheid) X    
28 (geen bestuurlijk risicovolle gemeente)  X X  
29 (collegeleden zelf geen risicofactor) X    
30 (bindend vermogen leidinggevende) X X   
31 (sterk onderling vertrouwen)  X   
32 (niet-destructieve politieke cultuur)   X  
In samenwerking met het complexe netwerk 
33 (open staan voor nieuwe initiatieven)   X  
34 (verbinden met andere organisaties)   X  
35 (bestuur door regie)   X  
36 (beginselen procesmanagement)    X 
37 (beoordelingscriteria regieconcept)    X 
 
De meeste adviesregels zijn dus onder één van de (samengebrachte) factoren te brengen. Met een 
zeer beperkte bijstelling van de oorspronkelijke beschrijving van de factoren ligt binnen handbereik 
dat de focus op de individuele bestuurder zodanig verbreed dat ook de individuele bijdragen aan het 
geheel en het collectieve resultaat daarvan in de beschouwing getrokken worden. 
 
Na indeling van de adviesregels bij de drie micro-, meso- en macrofactoren blijft dan nog een 
restcategorie over. Het bindende element in deze groep is de ‘structuurfactor’ omdat deze factoren 
leiden tot het brengen van structuur in het werk en de resultaten van het college. 
 
Uiteindelijk resulteert dit in een factorenomschrijving (naar Korsten & Aardema, 2006a: 25-26) die als 
volgt kan luiden: 
• microfactoren: alle oorzaken en omstandigheden die te maken hebben met de personen van 
de collegeleden zelf en die inwerken op het gedwongen vertrek. Hierbij kan gedacht worden 
aan persoonsgebonden eigenschappen, de rolopvatting (o.a. bindend leiderschap), de 
bestuursstijl, kwaliteiten op psychologisch vlak (waaronder de nodige behoedzaamheid), 
kwaliteiten in rolonderdelen, kracht en zwakte op vlak van integriteit, enz. 
 
• mesofactoren: al de invloedsfactoren die inwerken op het gedwongen vertrek van het college 
en die te maken hebben met collectiviteiten (arena’s) en interacties. Voorbeelden hiervan zijn 
de opstelling van de raad en/of het college, hoe onderlinge verbindingen zich voltrekken en 
hoe de collegeleden en/of het college hierin opereert; 
• macrofactoren: de factoren die betrekking hebben op de politieke structuur en cultuur en de 
achterliggende sociale, fysieke, economische en demografische structuur en de cultuur van de 
samenleving; 
 
• structuurfactoren: alle factoren die van invloed zijn op en verband houden met de structuren 
waarin de individuele collegeleden en het voltallige college haar werkzaamheden moet 
uitvoeren. Hieronder worden de omvang van het college en de coalitie gerekend, maar ook de 
structuur in de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen, het vervullen van rollen op drie 
kwaliteitsniveaus (operationeel, tactisch en strategisch), het hebben van een visie die ook nog 
verschil maakt en het juist invulling geven aan en monitoren van het principe ‘bestuur door 
regie’. Deze factoren brengen de samenhang tussen de micro-, meso- en macrofactoren. 
 
De elementen, die met elkaar een factor vormen, besteden dan ook aandacht aan de onderwerpen 
zoals die in de scoretabel van ‘Sterke colleges’ staan. Op deze manier kan een casus als die van het 
gedwongen vertrek van het (voltallige) college van Vlissingen efficiënt en nauwgezet geanalyseerd 
worden.  
Er zijn dan analysemethoden voor de val van individueel bestuurders (gekozen of benoemd) en voor 
het gedwongen vertrek van voltallige colleges. Er blijft dan tenminste een praktijksituatie over 
waarmee tegelijkertijd een bijzonder aandachtspunt samenhangt: het ontslag van een 
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wethouderscollectief. De bijzondere positie die de benoemde bestuurder op dat moment inneemt 
verdient dan nader onderzoek: waarom is hij van mening dat het ontslag van de gekozen bestuurders 
geen consequenties heeft voor zijn positie, ofwel hoe was het gesteld met collegiaal bestuur en 
waardoor is dat anders dan bij het gedwongen vertrek van een voltallig college? 
 
Door voor deze onderzoeken uit te gaan van dezelfde basis, worden de analysemethoden 
vergelijkbaar. Belangrijk voordeel is vervolgens dat de analyse-/onderzoeksresultaten vergelijkbaar 
worden en dat het dus goed mogelijk is om vergelijkingen te maken en nog meer lering te trekken uit 
de verrichtte onderzoeken. 
 
 
10.5 Afsluiting 
Door combinatie van de beschikbare analysemodellen is het mogelijk te komen tot één model om 
zowel de val van een individueel bestuurder, als het gedwongen vertrek van een collectief (gekozen 
bestuurders, eventueel inclusief de benoemde bestuurder) te onderzoeken. Belangrijk voordeel is dat 
de onderzoeksresultaten vergelijkbaar worden en daarmee de kennis over deze situaties in bestuurlijk 
Nederland samenhangend toeneemt. 
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Bijlage A Lijst van geïnterviewde personen 
 
Naam Functie Datum interview Locatie interview 
Mevr. A. van Dok-Van 
Weele 
Burgemeester 14 juli 2008 en 20 
augustus 2008 
Bij mevr. Van Dok thuis 
Mevr. J.J.M. Seijbel Wethouder 14 juli 2008 Bij mevr. Seijbel thuis 
Mevr. T. Verhage-Van 
der Ent 
Wethouder 19 augustus 2008 Bij mevr. Verhage-Van 
der Ent thuis 
Dhr. T. Croné Wethouder 21 augustus 2008 Hotel Van der Valk, 
Goes 
Mevr. E. Walrave-
Troost 
Wethouder 29 augustus 2008 Bij mevr. Walrave-
Troost thuis 
Dhr. M. Geilenkirchen Voormalig 
fractievoorzitter CDA 
gemeenteraad 
29 augustus 2008 Bij dhr. Geilenkirchen 
thuis 
Dhr. P. Kruizinga Fractievoorzitter 
GroenLinks 
gemeenteraad 
5 september 2008 Gemeentehuis, 
Vlissingen 
Mevr. T. de Roos-
Consemulder 
Fractievoorzitter SP 
gemeenteraad 
18 september 2008 Bij mevr. De Roos-
Consemulder thuis 
Dhr. C.H. Kapaan Fractievoorzitter RPCU 
gemeenteraad 
29 september 2008 Gemeentehuis, 
Vlissingen 
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Bijlage B Topics voor interviews 
 
 
1. Persoonsgegevens 
1.1. naam 
1.2. geboortejaar 
1.3. opleidingsniveau 
1.4. functie voor aanvaarding wethouderschap 
 
2. Het college 
2.1. onderlinge verhoudingen 
2.2. collegiaal bestuur of wethouderscultuur 
2.3. samenstelling en invloed op de val 
2.4. collegeleden in aanloop naar de val 
2.4.1. wijzigingen in gedrag 
2.4.2. eigen functioneren en aanpassingen 
2.5. collectieve val 
2.5.1. overwegingen wethouders 
2.5.2. overwegingen burgemeester 
 
3. De gemeenteraad 
3.1. cultuur 
3.1.1. openheid raad 
3.1.2. verbinding met college 
3.2. samenstelling en invloed op de val 
3.3. burgemeester als voorzitter in relatie tot val college 
3.4. motie tegen voltallig college 
3.4.1. bestuurscrisis voorzien 
 
4. De ambtelijke organisatie 
4.1. cultuur 
4.1.1. samenwerking met college 
4.1.2. openheid 
4.1.3. loyaliteit/steun aan college 
4.2. rol in de aanloop naar de val 
 
5. De “samenleving” 
5.1. invloed op gemeenteraad 
5.2. rol in val van college 
 
6. De media 
6.1. invloed media  
6.1.1. college als geheel 
6.1.2. individuele collegeleden 
6.2. rol in aanloop naar de val 
 
7. De kerngebeurtenis 
7.1. betrokkenheid 
7.2. één of een reeks 
7.3. voortekenen val 
7.3.1. gemeenteraad 
7.3.2. reactie college op voortekenen 
7.4. kritieken op functioneren 
7.4.1. college als geheel 
7.4.2. individuele wethouders 
7.4.3. burgemeester 
7.5. cruciaal moment 
 
8. Overige 
8.1. ontwikkelingen/invloeden die nog niet aan de orde zij geweest 
8.2. andere relevante aandachtspunten 
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Onderzoeksvraag: spelen bij het gedwongen vertrek van een college – zowel met als zonder de benoemde voorzitter - dezelfde factoren en risicopatronen 
een rol als bij het gedwongen vertrek van een individueel bestuurder en zijn die factoren en patronen op eenzelfde manier in te delen? Of gaat het deels om 
andere factoren? 
 
Korsten & Aardema Castenmiller Essentie Subfactoren 
Microfactoren Persoonlijke overwegingen De bestuurder als factor  reflexief vermogen/zelfkritisch 
 adaptief vermogen/flexibiliteit 
 bestuursstijl 
 leiderschapsstijl (verbindend, inspirerend) 
 communicatieve vaardigheden 
 de mate van invloed die uitgeoefend kan worden 
 tijdsbesteding/verhouding werk-privé 
 de balans tussen tijd, inzet en resultaten 
 inzet in relatie tot inkomen/beloning 
 gezondheid/welzijn 
 opleidingsniveau 
 leeftijd 
 eigen maatschappelijke carrière 
Mesofactoren  Resultaten van het wethouderschap Collectiviteiten, arena’s en 
interacties als factoren 
 het college van B&W 
 collegiaal bestuur 
 samenstelling college 
 de daadkracht van het college 
 meningsverschillen/conflicten binnen het college 
 de gemeenteraad 
 samenstelling gemeenteraad 
 mate van fragmentatie en versnippering gemeenteraad 
 dualisering 
 bestuurlijk/ambtelijke samenwerking met o.a. de ambtelijke top 
 balans tussen tijd, inzet en resultaten 
 de mate van invloed die uitgeoefend kan worden 
 invloed en ondersteuning van de politieke partij 
Macrofactoren  Politieke verhoudingen Politieke en externe 
verhoudingen als factoren 
 bestuursstructuur 
 bestuurscultuur (formalisme, cliëntelisme) 
 de politieke structuur en cultuur (destructief, op doelrealisatie gericht) 
 de achterliggende sociale, fysieke, economische en demografische 
structuur en de cultuur van de samenleving 
 invloed van de lokale samenleving 
 invloed van de pers 
Kerngebeurtenis  Kerngebeurtenis - 
Risicopatroon  Risicopatroon  onderlinge relatie tussen factoren, incl. kerngebeurtenis 
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Bijlage C Overzicht samenstelling college B&W en gemeenteraad 
 
In onderstaande overzichten zijn de verkiezingsjaren geel gemarkeerd en is de portefeuillehouder Scheldekwartier (of welke andere benaming daarvoor werd 
gebruikt) groen gemarkeerd. 
 
 
Samenstelling college B&W 
   jaar 
partij naam functie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(PvdA) J.C.Th. van der Doef burgemeester X X X          
(PvdA) mevr. A. van Dok-van 
Weele 
burgemeester    X X X X X X X X  
(PvdA) W.J.A. Dijkstra burgemeester            X 
PvdA C. de Keijzer wethouder X X X X X X X X     
PvdA H.J.M. de Haas wethouder X X X X X X X      
PvdA mevr. P.J.L.L.M. Walrave-
Troost 
wethouder        X X X X  
PvdA mevr. M.A. Verhage-Van 
der Ent 
wethouder         X X X  
PvdA P. Polderman wethouder            X 
PvdA F. Prins wethouder            X 
VVD T.R.K. Meijers wethouder X X X X X        
VVD P. van der Maden wethouder      X X X X    
VVD J. Suurmond wethouder            X 
CDA mevr. L.C. Poppe-de Looff wethouder X X X X X X X X X    
CDA mevr. J.J.M. Seijbel wethouder          X X  
PSR mevr. M. Walraven-Van der 
Sloot 
wethouder          X   
PSR T. Croné wethouder           X  
LPV R.F.J.W.M. van Dooren wethouder            X 
- C.G.H. Koenst gemeentesecretaris X X X X X        
- A.L. Pronk gemeentesecretaris      X X X X    
- dhr. De Vries gemeentesecretaris          X   
- mevr. Schipperheijn gemeentesecretaris          X X  
- C.M. de Graaf gemeentesecretaris           X X 
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Samenstelling gemeenteraad 
Partij 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
AOV/Unie 
65+ 
 1 1 1 1        
Burgerpartij 
Nederland 
2            
CDA 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
Centrum 
Democraten 
1            
CU          1 1 1 
D66 4 2 2 2 2 1 1 1 1    
GroenLinks 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
LPV      2 2 2 2 3 3 3 
POV          1 1 1 
PSR      4 4 4 4 5 5 5 
PvdA 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 
RPCU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
SP  3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
VVD 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
             
             
             
Totaal 23 23 23 23 23 29 29 29 29 29 29 29 
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Gedetailleerde samenstelling gemeenteraad en college (politieke partijen) 
jaar partij fractievoorzitter 
aantal 
zetels 
(partij) 
totaal 
aantal 
zetels 
partijen 
totaal aantal 
zetels raad 
(excl. 
wethouders) 
aantal 
wethouders 
totaal 
aantal 
raadszetels 
PvdA 
mevr. P.J.L.L.M. Walraven-
Troost 5 2 
CDA mevr. C. Stuurwold-Vermeer 4 1 
D66 A.G.M. Veraart 4  
VVD J. Lust 3 1 
RPCU C.J. van der Weele 2  
GroenLinks P.C. van Zalen 2  
Burgerpartij 
Nederland A.A.J. Poppe 2  
1997 
Centrum Democraten J.M. van Scheppingen 1 
23 23 
  
27 
1998        
        
        
PvdA 
mevr. P.J.L.L.M. Walraven-
Troost 5 2 
VVD J. Lust 5 1 
CDA D. Vos 3 1 
SP P.H. de Jonge 3  
D66 mevr. M. Schoonen 2  
RPCU C.H. Kapaan 2  
GroenLinks P.C. van Zalen 2  
1999 
AOV/Unie 65+ P.W. Hirdes 1 
23 23 
  
27 
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jaar partij fractievoorzitter 
aantal 
zetels 
(partij) 
totaal 
aantal 
zetels 
partijen 
totaal aantal 
zetels raad 
(excl. 
wethouders) 
aantal 
wethouders 
totaal 
aantal 
raadszetels 
PvdA 
mevr. P.J.L.L.M. Walraven-
Troost 5 2 
VVD J. Lust 5 1 
CDA mevr. J.M. de Coninck-Geers 3 1 
SP P.H. de Jonge 3  
D66 mevr. M. Schoonen 2  
RPCU C.H. Kapaan 2  
GroenLinks P.C. van Zalen 2  
2000 
AOV/Unie 65+ P.W. Hirdes 1 
23 23 
  
27 
PvdA 
mevr. P.J.L.L.M. Walraven-
Troost 5 2 
VVD J. Lust 5 1 
CDA mevr. J.M. de Coninck-Geers 3 1 
SP C.P. de Roos 3  
D66 mevr. M. Schoonen 2  
RPCU C.H. Kapaan 2  
GroenLinks P.C. van Zalen 2  
2001 
AOV/Unie 65+ P.W. Hirdes 1 
23 23 
  
27 
2002        
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jaar partij fractievoorzitter 
aantal 
zetels 
(partij) 
totaal 
aantal 
zetels 
partijen 
totaal aantal 
zetels raad 
(excl. 
wethouders) 
aantal 
wethouders 
totaal 
aantal 
raadszetels 
PvdA 
mevr. P.J.L.L.M. Walraven-
Troost 6 2 
CDA mevr. J.J.M. Seijbel 5 1 
VVD J. Lust 5 1 
PSR L.F. Waterman 4  
GroenLinks A. Soplantila 2  
LPV P.W. Hirdes 2  
RPCU C.H. Kapaan 2  
SP C.P. de Roos 2  
2003 
D66 N.G.D. Peters 1 
29 29 
  
33 
PvdA J.H. van Wijnen 6 2 
CDA mevr. J.J.M. Seijbel 5 1 
VVD J. Lust 5 1 
PSR L.F. Waterman 4  
GroenLinks A. Soplantila 2  
LPV P.W. Hirdes 2  
RPCU C.H. Kapaan 2  
SP C.P. de Roos 2  
2004 
D66 N.G.D. Peters 1 
29 29 
  
33 
PvdA J.H. van Wijnen 6 2 
CDA mevr. J.J.M. Seijbel 5 1 
VVD J. Lust 5 1 
PSR L.F. Waterman 4  
GroenLinks A. Soplantila 2  
LPV P.W. Hirdes 2  
RPCU C.H. Kapaan 2  
SP C.P. de Roos 2  
2005 
D66 N.G.D. Peters 1 
29 29 
 
33 
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jaar partij fractievoorzitter 
aantal 
zetels 
(partij) 
totaal 
aantal 
zetels 
partijen 
totaal aantal 
zetels raad 
(excl. 
wethouders) 
aantal 
wethouders 
totaal 
aantal 
raadszetels 
PvdA H.J.M. de Haas 8 2 
PSR L.F. Waterman 5 1 
CDA M.J.L. Geilenkirchen 3 1 
VVD mevr. M.J.A. Reinders-Stijnman 3  
SP B. de Roos-Consemulder 3  
LPV P.W. Hirdes 3  
RPCU C.H. Kapaan 1  
Christenunie C. van Dalen 1  
GroenLinks P. Kruizinga 1  
2006 
POV G.P.W.M. Aarden 1 
29 29 
  
33 
2007        
        
PvdA H.J.M. de Haas 8 2 
PSR L.P.T.M. Prevoo 5  
CDA M.J.L. Geilenkirchen 3  
VVD mevr. M.J.A. Reinders-Stijnman 3 1 
SP B. de Roos-Consemulder 3  
LPV M. Weug 3 1 
RPCU C.H. Kapaan 1  
Christenunie C. van Dalen 1  
GroenLinks P. Kruizinga 1  
2008 
POV G.P.W.M. Aarden 1 
29 29 
  
33 
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Bijlage D Chronologie project Scheldekwartier 
 
I Historisch perspectief 
II Het proces tot verkrijging van het KSG-terrein 
III Uitwerking van concrete plannen voor herontwikkeling 
IV Naar een bestuurscrisis … 
V De fatale raadsvergadering 
 
 
 
I Historisch perspectief 
Omstreeks 1880 is in de stad Vlissingen scheepswerf De Schelde gestart. Door de florerende 
bedrijvigheid en economie zijn in de loop van de vele decennia daarna zowel het bedrijf als de stad in 
omvang gegroeid. Hierdoor kwam de bedrijfsvoering van de scheepswerf steeds meer in de 
houdgreep te zitten. 
Na 1980 is het conglomeraat van de scheepswerf en de bijbehorende bedrijven omgevormd tot de 
Koninklijke Schelde Groep (KSG). 
 
 
Bouw van het schip ‘Willem Ruys’ in 1946 (beeldbank Zeeland)  
 
Niet alleen de economische ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de milieuregelgeving in 
Nederland, maakte de combinatie van wonen en werken op een zodanig korte afstand van elkaar 
steeds moeilijker tot bijna onmogelijk. Desondanks is de bevolking van de stad altijd zeer nauw 
verbonden geweest met het bedrijf, dat overigens ook lange tijd de grootste werkgever van de stad is 
geweest. Zowel economisch als sociaal neemt KSG dan ook een dominante positie in het 
maatschappelijk leven van Vlissingen in (Intégis, 2008: 27). 
 
Medio jaren tachtig is een deel van het terrein van KSG in eigendom overgedragen aan de gemeente 
om er het toenmalige winkelcentrum op te kunnen uitbreiden en verbeteren. In diezelfde periode 
ontstond het besef dat een verdere ontwikkeling van de stad en de daarmee samenhangende 
identiteit alleen mogelijk was door ruimte te creëren aan de oostzijde van die toenmalige stad (waar 
het KSG-terrein is gelegen). Hierdoor zou een fysieke ontsluiting van de stad mogelijk worden en een 
economische uitbouw gerealiseerd kunnen worden. 
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Het KSG-terrein medio 1988 (beeldbank Zeeland) 
 
Behalve de alsmaar strakker wordende houdgreep van de (milieu)regelgeving, voelde KSG  ook de 
steeds groter wordende noodzaak van een efficiënte bedrijfsvoering (KSG had en heeft ook een 
bedrijfslocatie in Vlissingen-Oost, het haven- en industriegebied op grote afstand ten oosten van de 
stad Vlissingen). Dat resulteerde binnen het bedrijf in de wens om de gescheiden bedrijfslocaties 
zoveel mogelijk samen te voegen tot één locatie, waarbij in ieder geval de bedrijfslocatie uit de stad 
Vlissingen verplaatst zou worden naar de bedrijfslocatie in Vlissingen-Oost. 
 
II Het proces tot verkrijging van het KSG-terrein 
In 1995 is de gemeente Vlissingen, in samenwerking met andere overheden en KSG, een onderzoek 
gestart naar de verplaatsing van KSG uit de binnenstad. Aan dit onderzoek, met een abstract karakter, 
lag echter nog geen concrete wens van de gemeente of van KSG ten grondslag. In februari 1996, 
tijdens een overleg tussen enkele collegeleden en leden van de Raad van Bestuur van KSG bleken er 
echter wederzijdse wensen te bestaan: KSG wilde een deel van de activiteiten uit de stad van 
Vlissingen verplaatsen en Vlissingen wilde de vrijkomende ruimte graag benutten voor 
stadsontwikkeling. Nu al wordt ingezien dat Zowel voor de bedrijfsverplaatsing van KSG als voor de 
stadsontwikkeling van Vlissingen aanvullende, externe middelen noodzakelijk zijn (Intégis, 2008: 28).  
 
Deze wensen van beide partijen leiden tot een gezamenlijke studie, waaraan ook provincie Zeeland 
deelneemt, om de mogelijkheden van bedrijfsverplaatsing en stads-/gebiedsontwikkeling na te gaan. 
In 1997 wordt dit onderzoek afgerond en wordt het rapport gepresenteerd waarin ‘op een integrale 
wijze de wederzijdse belangen van KSG en de gemeente Vlissingen in beeld zijn gebracht’ (Intégis, 
2008, 28).  
 
De volgende stap in het (gemeentelijke) voorbereidingsproces is een startnotitie voor de aanpak van 
de herontwikkeling van het KSG-terrein in Vlissingen. In deze startnotitie staan enkele elementen 
centraal: een sturend initiatief van de gemeente, een sterke fasering van de ontwikkeling, 
betrokkenheid van marktpartijen en een programma van eisen, waaruit de haalbaarheid van de 
herontwikkeling zal moeten blijken. 
De startnotitie geeft ook inzicht in de omvang van het terrein: 33 hectare groot als (voorlopige) 
inschatting. Vanwege die omvang, de complexiteit van de bedrijfsverplaatsing en de marktsituatie in 
Vlissingen en omgeving wordt een fasering van de herontwikkeling voorgestaan. Als einddoel wordt 
de daadwerkelijke realisatie van de herontwikkeling genoemd, waarbij een belangrijke rol is weg-
gelegd voor marktpartijen. 
 
Februari 1999 is de tijd rijp voor een toelichting op de procedurele aspecten van de herontwikkeling 
van het KSG-terrein: de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Ontwikkeling wordt 
hierover geïnformeerd. De commissievoorzitter deelt mee dat het project getrokken wordt door een 
Stuurgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de provincie (voorzitter), de gemeente en 
KSG. Ook wordt, aldus het verslag van de raadscommissie, aangegeven dat twee modellen van een 
ruimtelijke verkenning in het eerste kwartaal van 1999 door de Stuurgroep zullen worden besproken, 
teneinde de reële financieel/economische waarde te kunnen bepalen. 
 
Eind februari 1999 verschijnt het, door Berenschot Osborne opgestelde, rapport met de titel ‘Second 
opinion studie KSG-terrein’. Uit dit rapport blijkt dat de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en 
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KSG in juli 1998 twee ontwikkelingscombinaties hebben gevraagd het opbrengstgenererend vermogen 
van het KSg-terrein te onderzoeken. De second opinion van Berenschot Osborne betreft deze twee 
onderzoeken. 
De second opinion geeft aan dat de verwervingsprijs wordt bepaald op ruim € 22 mln. en dat, bij 
publieke bijdrage in de exploitatiekosten, de verwervingsprijs kan oplopen tot ca. € 41 mln. Bij die 
laatste opbrengst wordt verondersteld dat publieke en private partijen gezamenlijk de 
exploitatierisico’s dragen en de woningbouwproductie op andere locaties in Vlissingen wordt 
getemporiseerd. Onzekerheden over sloop- en saneringswerkzaamheden en bepaalde infrastructurele 
werken dienen ook nog door nader onderzoek in de hoogte van de verwervingsprijs tot uitdrukking te 
worden gebracht. 
 
In maart 1999 behandelen burgemeester en wethouders een advies over de mogelijkheden om te 
komen tot strategische keuzes voor de verwerving van het KSG-terrein. Enkele opties die daarin 
genoemd worden zijn het niet verlenen van medewerking, een publieke rol vervullen en kiezen voor 
een actieve rol in een Publiek Private Samenwerking (PPS-constructie). Geadviseerd wordt te kiezen 
voor een PPS-constructie. 
In diezelfde maand stelt KSG de gemeente Vlissingen in staat als aspirant-koper een bod uit te 
brengen op het KSG-terrein. In een schriftelijke reactie hapt de gemeente nog niet geheel toe: het 
uitbrengen van een concreet bod wordt uitgesteld onder vermelding van de exclusiviteit die de 
gemeente in het gehele proces verkrijgt, passend bij alle door de overheid te dienen belangen bij de 
herontwikkeling van het KSG-terrein. Wel verklaart de gemeente zich bereidt een onderzoek te starten 
naar de mogelijkheden van verwerving tegen een realistische prijs. 
 
Ongeveer dezelfde periode onderhandelt de gemeente met een private partij, het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid, om te komen tot een intentieovereenkomst over het onderzoeken van de inhoudelijke 
en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van het KSG-terrein. Op 30 maart 2000 stemt de 
raad in met de samenwerking met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en vervolgens kan in april 2000 
de overeenkomst over de initiële fase van de herontwikkeling worden gesloten. 
 
Met de verkiezingen van 2002 wisselt de VVD haar wethouder en komt er een nieuw collegelid voor 
deze partij. 
 
Op 13 mei 2002 ondertekenen de gemeente Vlissingen en KSG een intentieovereenkomst, waarin 
beide partijen hun rechten en verplichtingen vastleggen over de te onderzoeken mogelijkheden ‘om 
overeenstemming te bereiken over de verkoop door KSG aan de gemeente Vlissingen van haar 
bedrijfsterrein’ (Intégis, 2008: 30). Vervolgens beginnen op 15 mei 2002 de onderhandelingen die 
bijna 2 jaar zullen duren. De uiteindelijke koopovereenkomst wordt op 12 maart 2004 door beide 
partijen ondertekend, waarmee ook de juridische levering een feit is. 
 
Op 13 december 2004 vraagt de raadscommissie Openbaar Bestuur één wethouder aan te wijzen als 
bestuurlijk contactpersoon voor de ontwikkeling van het KSG-terrein. 
 
III Uitwerking van concrete plannen voor herontwikkeling 
De hiervoor genoemde onderzoeken hadden een functie in het verkrijgingsproces, maar eveneens in 
het voorbereidingsproces van de herontwikkeling. 
 
Na de invoering van het dualisme wordt het college in de loop van 2003 geconfronteerd met het 
vertrek van de coördinerend wethouder voor het KSG-terrein: de PvdA-wethouder kan zich niet vinden 
in het dualistisch systeem en legt per direct zijn functie neer. De reden die hiervoor opgegeven wordt 
is dat de wethouder, immers gegroeid in het monistische tijdperk, moeite heeft met de nieuwe 
verhoudingen en zich daardoor teveel belemmerd voelt. Saillant detail is dat deze persoon later 
terugkeert als raadslid, tevens voorzitter van de raadsfractie en als stelling poneert dat ‘als je je 
doelen wilt realiseren, je in de gemeenteraad moet zitten’. 
Tijdens het voorbereidingsproces krijgt het college in de loop van 2004 wederom een zware slag te 
verwerken: PvdA-wethouder De Keijzer (portefeuillehouder voor o.a. volkshuisvesting en 
stadsvernieuwing) overlijdt plotseling. Door zijn jarenlange betrokkenheid bij de gemeente, de 
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gemeentepolitiek en de voorbereidingen van het KSG-project een wethouder die uiterst moeilijk op te 
volgen is. 
 
Nadat de intentieovereenkomst in 2002 is ondertekend, wordt o.a. gewerkt aan het Masterplan 
Dokkershaven, zoals het KSG-terrein gedoopt is. Onderdeel van het Masterplan is het door DHV op 15 
december 2004 uitgegeven rapport ‘Nota van uitgangspunten/Strategische Marktvisie’ uit. In dat 
rapport zijn de marktpotenties van het KSG-terrein, gebaseerd op een analyse van de sociaal-
economische context en de kansrijke ontwikkelingen, in beeld gebracht om een kader te bieden voor 
de stedenbouwkundige verkenningen. 
Ook maakt een grondexploitatie, uitgewerkt door Tauw en uitgebracht op 22 december 2005, deel uit 
van het Masterplan. 
Op 26 februari 2006 wordt dit Masterplan behandeld in de raadscommissie Grondgebied. Ondanks dat 
er al sinds 2001 in het college met een coördinerend wethouder gewerkt wordt, vraagt de 
raadscommissie, en daarmee dus eigenlijk ook de gemeenteraad, het college om een 
portefeuillehouder aan te wijzen voor de herontwikkeling van het KSG-terrein. Hiermee geeft de 
gemeenteraad aan dat het belang van het project Dokkershaven steviger in het college verankerd 
moet worden. Vervolgens stelt de gemeenteraad het Masterplan en de daarvan deel uitmakende 
grondexploitatie (opgesteld door Tauw) vast op 23 februari 2006. Uit de raadsnotulen blijkt dat alleen 
de LPV-fractie aandacht vraagt voor de financiële onderbouwing van het Masterplan. 
 
In 2006 geeft de gemeente Vlissingen (Intégis, 2008: 30) opdracht aan VHP Stedebouwkundigen + 
Architekten + Landschapsarchitekten opdracht om het Stedenbouwkundig bestek voor deelplan 1 van 
het Masterplan Dokkershaven op te stellen. Alhoewel de stukken dat niet uitwijzen, mag aangenomen 
worden dat deze opdracht na de vaststelling van het Masterplan door de gemeenteraad wordt 
gegeven. Dat maakt aannemelijk dat die opdracht is gegeven door het college van burgemeester en 
wethouders, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is aangetreden. 
Overigens grijpt de CDA-wethouder, die jarenlang betrokken is geweest bij de voorbereidingen van 
het KSG-project, het moment van verkiezingen aan om haar functie als wethouder neer te leggen. Als 
reden wordt hiervoor aangegeven dat zij aan een nieuwe uitdaging toe is. Enige tijd later wordt deze 
wethouder inderdaad benoemd als burgemeester van een andere gemeente. 
 
Het na de verkiezingen vernieuwde college heeft bij haar aantreden een opdracht op zich genomen, 
die feitelijk al door de gemeenteraad aan het eind van de vorige raadsperiode was benoemd: het 
oplossen van een paar problemen op financieel en organisatorisch gebied (raadsnotulen 27 april 
2006). Met de behandeling door de gemeenteraad van dit collegeprogramma, heeft de raad bevestigd 
dat zij kennis heeft genomen van deze opdracht. Tijdens de behandeling is, door één van de 
fractievoorzitters uitdrukkelijk aangegeven, dat de rapportages hierover van het college afgewacht 
zullen worden. 
 
Als gevolg van de collegewisseling en de onderhandelingen die daarbij gevoerd zijn, zijn er voor het 
Dokkershavenproject een aantal belangrijke wisselingen geweest in de maanden na de installatie van 
het nieuwe college. 
In het college ging de portefeuille van het Dokkershaven-project over naar een nieuw collegelid, dat al 
eerder betrokken was bij dit project: mevr. Verhage-Van der Ent. Dit had ook tot gevolg dat zij vanaf 
dat moment voorzitter van de Stuurgroep werd.  
De ambtelijke wijzigingen in de projectorganisatie volgen in de resterende maanden van 2006/begin 
2007 en zijn deels een gevolg van de uitvoering van de reorganisatieopdracht. Zo worden in het 
ambtelijke Projectteam een nieuwe eerste en tweede projectleider benoemd omdat de lijnmanagers 
geen projectleiders meer mogen zijn (Intégis, 2008: 39). Hierover zijn immers organisatiebreed 
afspraken gemaakt. 
Ook is een aantal voor het project belangrijke medewerkers van functie veranderd. Een enkel 
voormalig manager zou door de burgemeester van een andere gemeente (de voormalig Vlissings 
wethouder) gevraagd zijn om aldaar gemeentesecretaris te worden.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 7 en 9 november 2006 vraagt het CDA om een goede afweging van 
de grote projecten vanwege het beslag dat deze leggen op de gemeentelijke begroting en de 
organisatie. Mede hierdoor, maar ook de ervaring van de portefeuillehouder met projectmatig werken 
speelt hierin een rol, spreekt het directieoverleg korte tijd later besloten over de leningenportefeuille 
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van de gemeente. In het verlengde hiervan wordt besloten om een treasury-onderzoek te doen naar 
het Dokkershavenproject als speerpunt/pilotonderzoek om de treasury-functie van de gemeente op 
orde te krijgen. De opdracht voor dit onderzoek wordt eind 2006 in het directieoverleg besproken 
(Intégis, 2008: 178). De ingehuurde deskundige zal zijn werkzaamheden beginnen in januari 2007.  
 
Ook in november 2006 start de Europese aanbesteding van de gunning van de ontwikkeling van dat 
deelplan 1 (het Spieghelkwartier), met als doel om in juni 2007 tot gunning over te kunnen gaan. 
Later in het proces zullen burgemeester en wethouders op 3 juli 2007 besluiten om deze gunning voor 
onbepaalde tijd op te schorten. Die onbepaalde tijd eindigt vervolgens op 1 november 2008 als de 
gemeenteraad instemt met het (geamendeerde) voorstel tot gunning van deelplan 1 (welk voorstel 
door het opvolgende college was ingediend). 
 
IV Naar een bestuurscrisis … 
Per 1 januari 2007 wordt de reorganisatie effectief doorgevoerd. Voor het Dokkershavenproject is het 
belangrijkste gevolg dat lijnmanagers geen deel meer uit kunnen maken van het Projectteam en dus 
worden vervangen door de nieuwe eerste en tweede projectleider. 
In onderstaand overzicht staat een samenvatting van de projectorganisatie Dokkershaven, door de 
jaren heen: 
 
De projectorganisatie Dokkershaven 2004 – 2007 
Bron: Intégis, 2008: 43 
 
Nadat geconstateerd is dat de projectorganisatie niet is aangevuld met afspraken over bevoegdheden 
(lees: mandatering van collegebevoegdheden) en dat hierdoor in de praktijk een inconsistente 
werkwijze is ontstaan, besluit het college op 6 maart 2007 de organisatiestructuur voor het project 
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Dokkershaven aan te passen. In het vervolg geeft het college opdrachten en mandaat aan de 
Regiegroep, bestaande uit de portefeuillehouders, de directie, de manager SBP en de eerste en 
tweede projectleider. De Regiegroep geeft, met tussenkomst van de directie, opdrachten aan de 
afdeling SBP (Strategie, Beleid en Projecten). De Regiegroep heeft als mandaat de realisering van het 
Masterplan Dokkershaven binnen de kaders daarvan  en de van toepassing zijnde jaarschijf van de 
betreffende grondexploitatie. 
De Projectgroep maakt deel uit van de afdeling SBP en is belast met de dagelijkse uitvoering van het 
project Dokkershaven. 
 
Overigens blijkt uit het Intégisrapport dat de controle op de bedrijfsvoering van het project 
Dokkershaven ook geïntensiveerd wordt, o.a. in de vorm van het eerder genoemde treasury-
onderzoek.  
Op 15 maart 2007 wordt in het directieoverleg de (onvoldoende) voortgang van het treasury-
onderzoek aan de orde gesteld door de verantwoordelijk (interim)manager van de afdeling F&C 
(Financiën & Control). Op dat moment zijn er immers ca. 135 (!) inhoudelijke vragen en 
aandachtspunten die open staan over de planexploitatie en de leveringsakte van het KSG-terrein. Op 
23 maart 2007 geeft de verantwoordelijke afdeling SBP een korte reactie op deze openstaande vragen 
en uitgangspunten. 
Op 8 april 2007 schrijft de manager F&C hierover een memo aan de directie, waarin hij aangeeft dat 
hij de indruk heeft dat er onvoldoende inzicht is in de planexploitaties, dat er onvoldoende overzicht 
over het totale project en dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de (her)financiering 
van het project Dokkershaven. 
 
Op 29 maart 2007 stemt de Regiegroep in met het verlenen van een opdracht aan een adviesbureau 
voor het opstellen van een kostenspecificatie van de civieltechnische werken en de kosten voor het 
bouw- en woningrijp maken van deelplan 1 (het Spieghelkwartier). 
 
Uit een aantal overleggen en stukken kan vervolgens de cruciale conclusie getrokken worden dat er 
een verschil van inzicht is tussen enerzijds de Projectgroep en anderzijds de manager F&C en de 
deskundige die het treasury-onderzoek uitvoert. Punt van discussie is het doel en de diepgang van de  
grondexploitatie in het stadium waarin de grondexploitatie van het project Dokkershaven zich op dat 
moment (voorjaar 2007) bevind (Intégis, 2008: 188). Dit verschil van inzicht heeft ook gevolgen voor 
de beantwoording en de beoordeling van de kwaliteit van die beantwoording van de ca. 135 vragen 
en aandachtspunten. Op 27 april 2007 schrijft de manager F&C hierover een mailbericht aan een 
aantal bij het project Dokkershaven betrokkenen. Daarin zet hij de oppervlakkigheid van de dan 
beschikbare beantwoording af tegen de diepgang van de gestelde (135) vragen. Om toch tot 
voldoende diepgang van de beantwoording te komen, kondigt hij aan dat hij inzicht zal geven in de 
door de portefeuillehouder gevraagde controle. 
Teneinde een einde te maken aan deze discussie gaat de algemeen directeur/gemeentesecretaris 
ertoe over om haar passieve rol om te zetten naar een meer actieve rol: zij roept de betrokkenen 
bijeen voor een overleg op 25 mei 2007. Na dit overleg volgt dat op 5 juni 2007 een geactualiseerde 
grondexploitatie aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de treasury-onderzoeker wordt 
gepresenteerd, die vervolgens op 19 juni 2007 door het college wordt besproken. Opmerkelijk is dat 
de adviesnota uitdrukkelijk aangeeft dat de twee medewerkers die de presentatie verzorgen optreden 
als vertegenwoordigers van de Projectgroep, alhoewel de ene vertegenwoordiger (een lijnmanager) 
daar inmiddels geen deel meer van uitmaakt en de andere vertegenwoordiger zelfs geen lid van de 
Projectgroep is geweest. Die tweede vertegenwoordiger geeft in zijn reactie op het conceptrapport 
van Intégis ook aan dat de adviesnota zonder zijn medeweten is opgesteld en hem onbekend is 
(Intégis, 2008: 189). 
 
Op 7 juni 2007 heeft de treasury-onderzoeker een notitie opgesteld, waarin o.a. een overzicht is 
opgenomen van de verschillende grondexploitaties die op dat moment voor het project Dokkershaven 
waren gemaakt. Uit deze notitie blijken majeure overschrijdingen en/of extra kosten voor 
verwervingen, de kosten voor het parkeerplan en de plankosten. Deze notitie is voor de 
portefeuillehouder de aanleiding om de gunning van deelplan 1 (het Spieghelkwartier) uit te stellen tot 
1 juli 2007, zodat nader onderzoek verricht kan worden naar de belangrijkste risico’s van de eerste 
tender.  Deze beslissing neemt de portefeuillehouder tijdens een overleg op 8 juni 2007, waarbij de 
o.a. treasury-onderzoeker, de algemeen directeur/gemeentesecretaris en een van de voorheen 
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betrokken lijnmanagers aanwezig zijn. Daarbij geeft zij de algemeen directeur/gemeentesecretaris de 
opdracht om het verdere onderzoek te leiden en ervoor te zorgen dat de gunning van deelplan 1 (het 
Spieghelkwartier) na haar vakantie door het college behandeld zou kunnen worden. 
Op 19 juni 2007 behandelt het college, bij afwezigheid van de portefeuillehouder vanwege vakantie, 
een adviesnota waarin die portefeuillehoudersbeslissing tot uitstel aan het college meegedeeld, 
inclusief de reden ervan. Het college besluit hierop vooralsnog niet te gunnen omdat er geen inzicht is 
in de cijfers en onderbouwing van een bedrag van € 7 mln. Ook waren er nog een aantal vraagpunten 
over de grondexploitatie van het project Dokkershaven, waardoor de algemeen directeur/gemeente-
secretaris het college adviseert tot uitstel. Tegenover Intégis heeft de portefeuillehouder aangegeven 
dat ‘op basis van de bevindingen … de gemeentesecretaris het niet uitsloot dat de oorzaak van de 
gerezen problemen wel eens in het verleden zouden kunnen liggen’ (Intégis, 2008: 191). 
 
Op 2 juli 2007 schrijft de algemeen directeur/gemeentesecretaris een vertrouwelijke notitie aan het 
college. Hierin staan twee belangrijke opmerkingen, waaruit afgeleid kan worden dat belangrijke 
kostenposten in de geactualiseerde grondexploitatie (opgesteld door het Projectteam) niet zijn 
meegenomen en dat een onderbouwde financiële paragraaf in het gunningsadvies ontbreekt. Ook 
geeft de algemeen directeur/gemeentesecretaris aan dat uit een kwalitatieve analyse van de 
biedingen voor deelplan 1 (het Spieghelkwartier) de inkomsten (neerwaarts) bijgesteld moeten 
worden met een bedrag van € 10 mln. Anders geformuleerd: de algemeen directeur/gemeente-
secretaris adviseert het college om de gunning van het eerste deelplan uit te stellen omdat, doordat 
er nog teveel vragen (ca. 135) onbeantwoord zijn gebleven, de financiële consequenties niet geheel te 
doorzien zijn en teveel duiden op een overmatig risico voor de gemeente. 
 
Dan besluiten burgemeester en wethouders op 3 juli 2007 om de gunning van het eerste deelplan 
voor onbepaalde tijd op te schorten. Met de instemming van de gemeenteraad op 1 november 2007 
eindigt die opschorting: de gemeenteraad besluit om de ontwikkeling van deelplan 1 (het 
Spieghelkwartier) te gunnen volgens het door het college gedane voorstel. 
Maar voor de gemeenteraad zover is, stroomt er nog heel wat water door de Westerschelde! Het 
college neemt immers op 3 juli 2007 ook een besluit om een aantal medewerkers (die in meerdere of 
mindere mate bij het project Dokkershaven betrokken zijn of zijn geweest) tijdelijk op non-actief te 
stellen en een integriteitsonderzoek uit te laten voeren naar deze medewerkers in relatie met hun 
activiteiten voor het project Dokkershaven.  
 
De gemeenteraad wordt, uiteraard vertrouwelijk en beperkt tot het zakelijke deel, hierover 
geïnformeerd. Hiervoor worden de raadsleden al op 3 juli 2007 teruggeroepen van het zomerreces 
(PZC, 4 juli 2007). Verder volgen nog bijeenkomsten op 9, 12 en 31 juli 2007. Vervolgens zal de 
gemeenteraad op 30 augustus 2007 besluiten, na een oproep om (beperkte) openbaarheid door 
GroenLinks, dat de tijdens deze bijeenkomsten gepresenteerde informatie vertrouwelijk dient te 
blijven. Verder deelt de portefeuillehouder tijdens deze raadsvergadering mee dat, ondanks alles, het 
project niet stil ligt. 
 
Direct na het collegebesluit van 3 juli 2007 begint het integriteitsonderzoek, waarbij de betreffende 
medewerkers vanuit een centrale ruimte door bewakers naar hun werkplek worden begeleid en 
moeten aanwijzen welke informatie deel uitmaakt van het KSG-project en de computers van het 
netwerk ontkoppeld worden. Op deze wijze verzameld het bureau Intégis de informatie om het aan 
haar opgedragen onderzoek uit te kunnen voeren. 
 
Al kort nadat het college een aantal medewerkers op non-actief heeft geplaatst (of, zoals sommige 
collegeleden het formuleren: 'ze hebben gevraagd naar huis te gaan') kunnen die medewerkers 
alweer op hun normale functie aan de slag (Binnenlands Bestuur, 18 juli 2007). 
 
Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2007 vraagt de fractie van de Lokale Partij Vlissingen 
(de LPV) aan het college vraagt of zij ‘de door Witteveen+Bos (grondexploitatie) èn Integis 
(forensisch accountantsonderzoek) opgeleverde definitieve eindrapportages over de onderzoeken 
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rondom de problemen rondom het project Scheldekwartier8 in oorspronkelijke en onverkorte vorm, 
integraal en tijdig wil aanbieden aan de gemeenteraad alvorens de resultaten worden gepresenteerd 
aan personeel en pers’. Hierop reageert de portefeuillehouder dat aan deze vraag zal worden voldaan. 
Daarbij kondigt de portefeuillehouder twee informatiebijeenkomsten en een expertbijeenkomst aan. 
 
Op 27 juli 2007 heeft de fractie van de LPV schriftelijke vragen gesteld aan het college over het 
onderzoek naar het Scheldekwartier. Gebruikelijk is dat tijdens de gemeenteraadsvergaderingen de 
vragensteller nog kort op de antwoorden van het college terug kan komen, maar dan alleen maar met 
vragen om verdere opheldering (dus niet om een politieke discussie te voeren).  
Tijdens de raadsvergadering van 30 augustus 2007 vraagt de voorzitter van de raad aan de LPV-
fractie of zij voldoende antwoord op de vragen hebben gekregen. De fractievoorzitter van de LPV 
reageert dat de fractie het lopende onderzoek afwacht en laat merken dat hij het vreemd vindt dat in 
de beantwoording staat dat de ambtelijke organisatie de mening van de LPV niet deelt. Hij benadrukt 
dat met de vragen niet de mening van de ambtelijke organisatie wordt gevraagd (raadsnotulen 30 
augustus 2007). 
 
Diezelfde raadsvergadering dient GroenLinks een initiatiefvoorstel in om een raadsenquête in te 
stellen en ‘een eigen onderzoek in te stellen naar het beleid dat is gevoerd door dit en voorgaande 
colleges, wat heeft geleid tot deze crisis’ (GroenLinks, 20 augustus 2007). In de discussie loopt 
wederom de rode draad van weerstand tegen de mengeling van vertrouwelijkheid en openbaarheid 
(waardoor raadsleden moeite hebben met hun formuleringen). De fractievoorzitter van GroenLinks 
besluit staande de vergadering het initiatiefvoorstel aan te houden tot een later moment. Hierbij 
verwijst hij naar de lopende onderzoeken naar de grondexploitatie van het project Dokkershaven en 
het integriteitsonderzoek. Impliciet neemt de raad neemt de raad hiermee het standpunt van 
GroenLinks over om geen oordeel te vellen over het college voordat het eindrapport van het 
integriteitsonderzoek beschikbaar is. Vermoedelijk heeft de gemeenteraad hierover tijdens een 
eerdere vertrouwelijke raadsbijeenkomst een uitspraak gedaan, want op 17 juli 2007 heeft de PZC 
hierover al een artikel geplaatst (PZC, 17 juli 2007). 
 
Ook de raadscommissie Wonen, Grondgebied en Havens (WGH) besteedt aandacht aan de affaire die 
zich inmiddels ontwikkeld heeft. Op 4 oktober 2007 legt de portefeuillehouder uit, in reactie op 
schriftelijke vragen van de CDA-fractie, dat de communicatie vanuit het college naar de organisatie 
geen schoonheidsprijs heeft verdiend en dat die communicatie ook deels oorzaak is van de huidige 
problemen. Voorts heeft het Georganiseerd Overleg (het GO) het college gevraagd om een plan van 
aanpak hoe om te gaan met een algemeen directeur/gemeentesecretaris die niet communiceert met 
het GO. Hierover deelt de portefeuillehouder (die tevens portefeuillehouder personeelszaken en 
organisatie is) mee dat op verzoek van managers, college en algemeen directeur/gemeentesecretaris 
een afspraak is gemaakt tot het aantrekken van een externe gesprekspartner. 
Verder heeft het CDA nog, onder verwijzing naar een artikel in de regionale krant, schriftelijke vragen 
gesteld over een gat in de projectbegroting en de verklaring van de betreffende externe adviseur 
daarover. 
 
V De fatale raadsvergadering 
Op 1 november 2007 behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel Aanpak grondexploitatie 
Scheldekwartier, dus de door Witteveen+Bos opgestelde grondexploitatie voor het project 
Dokkershaven. Al bij de inleidende vragen van raadsleden lijkt er enige irritatie te zijn, bij meerdere 
fracties. Opmerkingen betreffen vooral de informatie vanuit het college naar de raad, waarbij 
(on)volledigheid, openbaarheid/vertrouwelijkheid en eenzijdigheid van de raadsvoorstellen e.d. 
genoemd worden. Ook worden kritische opmerkingen geplaatst over de bevoegdheidsverdeling van 
raad en college.  
Bij kritisch nalezen van de raadsnotulen blijkt ook de spanning aanwezig te zijn bij de collegeleden. 
Vooral de portefeuillehouder laat in haar formuleringen merken dat ze zeer gespannen is. 
                                               
8
  Het project Dokkershaven heeft in de loop van de tijd verschillende benamingen gekend. De naam Scheldekwartier is 
er een van en zou de voorkeur hebben van een groot deel van de Vlissingse bevolking omdat deze naam de band met de 
voormalige scheepswerf (De Schelde) het beste zou illustreren. 
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Ondanks deze spanningen en verdere ontwikkelingen die zich tijdens het debat ontvouwen, wordt het 
voorstel aangenomen en kan het eerste deel van het project Scheldekwartier, het Spieghelkwartier, 
gegund worden. 
 
Uiteindelijk is het ook in deze raadsvergadering dat een motie van wantrouwen wordt aangekondigd 
en ingediend. De considerans van de motie schetst de situatie van dat moment: het wederzijds 
vertrouwen tussen raad en college ontbreekt, het vertrouwen tussen college en ambtelijke organisatie 
ontbreekt en daarom zegt de gemeenteraad het vertrouwen in het college op.  
Na een hoofdelijke stemming blijken twee coalitiepartijen (PvdA en PSR) en één oppositiepartij (RPCU) 
tegen de motie gestemd te hebben en hebben de overige partijen, inclusief de coalitiepartij CDA, de 
motie te steunen. Met deze uitslag zijn de wethouders door de gemeenteraad “naar huis gestuurd” en 
voelt de burgemeester zich genoodzaakt (de motie is immers gericht tegen het voltallige college) zich 
te beraden op haar positie. Enige tijd later zal de burgemeester haar ontslagbrief aanbieden aan Hare 
Majesteit. Het college is hiermee gevallen. 
 
Vervolgens komt een initiatiefvoorstel van GroenLinks over het instellen van een enquête naar 
aanleiding van de crisis over het project Scheldekwartier aan de orde. De verbale verhandelingen van 
deze beraadslagen zijn heel wat korter, en de raad neemt vrij snel een besluit: afhankelijk van de 
resultaten van het integriteitsonderzoek zal een raadsenquête Scheldekwartier gehouden worden. 
Als op 27 maart 2008 het integriteitsrapport behandeld wordt en er weinig aan de hand blijkt te zijn, 
wordt het besluit over de raadsenquête ingetrokken. De raad volstaat ook met het kennis nemen van 
het rapport. 
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Bijlage E Procesoverzicht 
 
In onderstaand overzicht staat het proces, vanaf het onderzoek naar de verplaatsing van de scheepswerf tot en met de behandeling van het 
integriteitsonderzoek in de gemeenteraad uitgewerkt. De mate van detaillering hangt mede samen met het belang van de stappen in het onderzoek naar de 
val van het college. 
 
In het overzicht worden een aantal kleuren gebruikt: 
 Processtap in een 
raadscommissie 
 Processtap in 
gemeenteraad 
 Buigpunt/omslagmoment 
in proces 
 Kerngebeurtenis 
 
 
Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
1995 Start onderzoek van gemeente Vlissingen naar verplaatsing Koninklijke Schelde Groep (KSG) uit 
binnenstad van Vlissingen 
    
        
febr 1996 Overleg vertegenwoordigingen college B&W en Raad van Bestuur van KSG     
        
1997 Gezamenlijk onderzoek (gemeente, KSG, provincie) naar bedrijfsverplaatsing mondt uit in rapport 
“Ruimte voor stad en scheepsbouw”; hfdst. 8: koppeling tussen verwervingskosten en verplaatsing van 
de scheepswerfactiviteiten van KSG als absolute voorwaarde 
28   
1997 Startnotitie voor plan van aanpak van de herontwikkeling van het KSG-terrein in de binnenstad (in 
opdracht van B&W) 
28   
        
febr 1999 Procedurele toelichting over de ontwikkeling van het KSG-terrein in de raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening en Stedelijke Ontwikkeling 
28   
Eind februari 
1999 
Het rapport “Second opinion studie KSG-terrein” van Berenschot Osborne verschijnt 
29   
maart 1999 Advies aan B&W over de strategische keuzes over het verwerven van het KSG-terrein     
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
maart 1999 Brief van KSG aan gemeente Vlissingen: gemeente wordt in staat gesteld een bod uit te brengen 
    
april 1999 Antwoord van de gemeente op aanbod van KSG: herontwikkeling binnenstad moet met een zeer 
duidelijk rol voor de overheid 
    
        
30 maart 
2000 
gemeenteraad stemt in met de overeenkomst tussen gemeente en BPF t.b.v. initiële fase KSG-terrein 
    
10 april 2000 overeenkomst met BPF t.b.v. initiële fase KSG-terrein     
        
medio 2002 gemeente vraagt Witteveen+bos een grondwaardeberekening van het KSG-terrein uit te voeren 78   
13 mei 2002 gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst met Soc. Fonds Bouwnijverheid (SFB, ook wel 
Bedrijfspensioenfonds, BPF) 
    
15 mei 2002 start onderhandelingen gemeente Vlissingen en KSG     
30 mei 2002 brief waarin KSG aangeeft aan de gemeente te willen verkopen voor € 35,5 mln.     
30 mei 2002 CDA stelt 3 vragen en SP 1 vraag over de intentieovereenkomst met KSG, die kort voor de vergadering is 
verspreid 
    
12 juni 2002 wethouder De Haas praat commissie grondgebied bij over de stand van zaken van de 
intentieovereenkomst met KSG en meldt dat de Wet voorkeursrecht gemeenten niet op het KSG-terrein 
van toepassing is 
    
25 juni 2002 Witteveen+ Bos brengt grondwaardeberekening (verwervingskosten) uit: € 13 mln. o.b.v. 1.100 
woningen 
79   
14 augustus 
2002 
8 vragen van  CDA n.a.v. aanvullende informatie over intentieovereenkomst 
    
5 september 
2002 
wethouder De Haas kondigt in cie samenleving aan dat de cie grondgebied op 11sept02 bijgepraat zal 
worden over de stand van zaken 
  samenleving 
11 
september 
2002 
wethouder De Haas beantwoord in cie op 12 juni gestelde vragen puntsgewijs en kondigt een 
informatiebijeenkomst (okt02) voor nieuwe raadsleden aan   grondgebied 
8 oktober 
2002 
gemeenteraad zal worden geïnformeerd over aantal onderwerpen, waaronder milieu-aspecten en 
grondexploitatie: informatiebijeenkomst vooral voor nieuwe raadsleden 
84 grondgebied 
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
5-8 
november 
2002 
wethouder De Haas deelt raad mee dat de risicocontour over KSG-terrein zou kunnen vervallen. De raad 
volgt positief kritisch. Vooral tweede binnenstadontsluiting is belangrijk te realiseren.    raad 
13 november 
2002 
wethouder De Keijzer bevestigt contacten met provincie en ministerie over Scheldeterrein 
  grondgebied 
19 november 
2002 
B&W machtigen wethouder De Haas verder te onderhandelen met KSG c.q. de gevraagde gemotiveerde 
reactie op de vraagprijs uit te brengen 
84   
18 december 
2002 
mondelinge overeenkomst wethouder De Haas en KSG: koopkosten € 24 mln. (€ 15 mln. grond en 
€ 9 mln. rijksbijdrage) + € 16,8 mln. sloopkosten 
75   
20 december 
2002 
KSG bevestigt het bereikte onderhandelingsresultaat per brief aan gemeente 
85   
30 december 
2002 
wethouder De Haas reageert per brief op KSG-brief van 20 december 2002, waaronder het voorbehoud 
van goedkeuring door de gemeenteraad 
85   
        
7 januari 
2003 
B&W stemmen in met het bereikte onderhandelingsresultaat 
85   
13 januari 
2003 
ambtelijke aankondiging van afsluitend gesprek met KSG en rapportage daarover naar gemeenteraad 
  openbaar bestuur 
20 januari 
2003 
position paper door Witteveen+Bos 
79   
6 februari 
2003 
minister VROM kent gemeente € 7,4 mln. toe als bijdrage in excessieve verwervingskosten die 
voortvloeien uit de verplaatsing van de scheepswerfactiviteiten van KSG 
81   
12 februari 
2003 
wethouder De Haas informeert cie over toezegging bijdrage in verwervingskosten van minister Kamp 
(VROM). Inmiddels wel overeenstemming maar nog geen overeenkomst. 
  grondgebied 
21 maart 
2003 
Witteveen+Bos rapport "Actualisatie grondwaardeberekening KSG terrein", concept 01. Dit is mede 
gebaseerd op gegevens uit het Inbo-rapport. Dit rapport is niet definitief uitgebracht 
85/108/109   
17 april 2003 Inbo brengt rapport van marktonderzoek "De beste stuurlui wonen aan wal; marktadvies woningbouw 
Scheldeterrein te Vlissingen" uit 
107   
14 mei 2003 voorstel tot verwerving KSG-terrein zal medio september/oktober 2003 in de cie grondgebied aan de 
orde gesteld kunnen worden 
    grondgebied 
9 september 
2003 
laatste bijeenkomst onderhandelingsteam (Intégis: na 9 september 2003 geen verslagen aangetroffen, 
geplande bijeenkomst van 12 september 2003 is vervallen) 
78   
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
16 
september 
2003 
wethouder De Haas informeert B&W tijdens rondvraag van collegevergadering uitgebreid over de 
vorderingen van de verwerving van het KSG-terrein, waarbij hij ondermeer aangeeft dat behandeilng van 
de "verwervingsnota" in de gemeenteraad van oktober 2003 niet voor de hand ligt i.v.m. nog lopende 
studies 
85   
25 
september 
2003 
CDA vraagt informatie over nieuwe berekeningen risicocontour voor einde overnamebesprekingen KSG-
terrein omdat economische ontwikkelingen zich tegen KSG-werf lijken te keren. Ook pleidooi om 
woningbouw op KSG-terrein door te laten gaan. 
   raad 
oktober 2003 bij voorbereiding van najaarsconferentie is door B&W opdracht gegeven om tempo te maken met 
aankoop KSG-terrein i.v.m. verkiezingen 2006 
    
15 oktober 
2003 
wethouder De Haas kondigt definitieve overeenstemming aan in cie grondgebied. Partijen willen voor 
einde van het jaar afronden. Vragen over financiering ivm ontwerpbegroting 2004 
    grondgebied 
23 oktober 
2003 
interne notitie "De grote projecten in het financieel perspectief van de gemeente", waarin o.a. wordt 
ingegaan op de verwerving en ontwikkeling van het KSG-terrein en de financiering daarvan 94   
10 december 
2003 
1e informatiebijeenkomst voor raadsleden over aankoop KSG-terrein 
85   
18 december 
2003 
LPV maakt opmerkingen over algemene ambitieniveau van gemeente: teveel investeringen, te weinig 
realisme voor economische tijden/ontwikkelingen 
   raad 
23 december 
2003 
B&W stemmen in met aankoop KSG-terrein voor € 34,2 mln., incl. € 6,3 mln. bijdrage sloopkosten t.b.v. 
KSG 
    
        
medio 2004 financiële spelregels veranderen, waardoor een aanwezige reserve  grote projecten (€ 13 mln.) niet 
meer beschikbaar was door verliezen t.w.v. € 17 mln. in 2 jaar af te boeken. Wordt gevolgd door een 
intern advies aan de directie om de reserve grote projecten opnieuw op te bouwen 95/96   
januari 2004 Gemeenteraad stemt in met de aankoop van het KSG-terrein     
januari 2004 OTB (van de TU Delft) brengt in opdracht van gemeente Vlissingen haar rapport 
"woningbehoefteonderzoek Vlissingen" uit. Het zeer gedetailleerde rapport maakt deel uit van het 
programma van eisen van het Masterplan Dokkershaven 
111   
6 januari 
2004 
informatiebijeenkomst voor raadsleden over aankoop KSG-terrein ter voorbereiding op formele 
raadsbehandeling/-besluitvorming. Totale koopsom wordt als volgt gepresenteerd: waarde grond € 15 
mln., externe bijdrage € 9 mln., sloopkosten € 16,8 mln., totaal € 40,8 mln. 
85/86   grondgebied 14jan04 
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
14 januari 
2004 
tijdens commissie Grondgebied vraagt CDA naar o.a. de totstandkoming van de koopprijs (is er een goed 
onderhandelingsresultaat?). Verder wordt een overzicht van de grote projecten in budgettair kader 
gevraagd. 
cie grondgebied behandelt het raadsvoorstel tot aankoop KSG-terrein: positief kritisch, de cie wil wel 
onzekerheden wegnemen en een plan van aanpak voor sloop. Motie over te behouden KSG-gebouwen 
wordt aangekondigd door 3 partijen 
86/94   grondgebied 
27 januari 
2004 
B&W sturen de raad een overzicht van de grote projecten geplaatst in budgettair kader (reactie op vraag 
van raadscommissie Grondgebied d.d. 14 januari 2004) 
94   
28-29 januari 
2004 
gemeenteraad stemt in met koopovereenkomst voor KSG-terrein 
gemeenteraad behandelt het raadsvoorstel tot aankoop KSG-terrein: 
* CDA spreekt zich uit voor, maar college mag pas overeenkomst tekenen als er zekerheid over de 
risicocontour is en een sluitende begroting beschikbaar is (als ontbindende voorwaarde); 
* PvdA voor en vraagt bij Voorjaarsnota een sluitende begroting en meerjarenraming te presenteren; 
* VVD voor; 
* D66 voor en dient motie (met GL en LPV) in over te slopen gebouwen in; 
* PSR voor met enkele vragen aan het college over ambitieniveau en realisme; 
* RPCU voor omdat de positie van de gemeente nog slechter zal worden; 
* GroenLinks vraagt nog om duidelijkheid op meerdere punten vanuit twijfel; 
* LPV voor en vraagt nogmaals om een totaal stadsprojectenplan; 
* SP voor met vraag om zekerheid over de risicocontour. 
 
In de stemming is alleen CDA tegen. Voorstel aangenomen 
86  raad 
3 maart 2004 discussie over beantwoording raadsvragen en informatie tijdens informatiebijeenkomst voor raadsleden    raad 
12 maart 
2004 
ondertekening koopovereenkomst en juridisch levering KSG-terrein  
?/90   
14 april 2004 commissie grondgebied behandelt het raadsvoorstel planontwikkeling KSG-terrein. Het beschikbare 
voorbereidingskrediet KSG-terrein is voldoende voor initiatieffase van de planontwikkeling. Vanwege 
belang van het terrein voor de stad is van belang dat resultaten regelmatig naar inwoners worden 
gemeld; er komt geen referendum. 
    grondgebied 
29 april 2004 raad stelt het planproces initiatieffase ontwikkeling KSG-terrein vast    raad 
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
9 juni 2004 commissie grondgebied behandelt het raadsvoorstel voor een voorbereidingsbesluit Scheldeterrein: 
zonder opmerkingen concludeert de commissie "behandelen in raad juni04". Verder vraagt wethouder 
Poppe de raad te informeren over de stand van zaken KSG-terrein tijdens een besloten 
commissievergadering en kondigt het stadsdebat op zaterdag 10juli04 aan met de werktitel 
“Spieghelkwartier , Vlissingen bouwt aan de Schelde". 
    grondgebied 
24 juni 2004 gemeenteraad stelt het voorbereidingsbesluit Scheldeterrein zonder opmerkingen vast. KSG heeft invloed 
op discussie over grondprijzenbeleid 
   raad 
2 juli 2004 raad vraagt bij de behandeling van de voorjaarsnota om een woonvisie voor de gehele gemeente 
alvorens concrete projecten voorgelegd worden. 
CDA dient motie in: geen met KSG-exploitatie concurrerende grondexploitatieplannen vóór Grondnota is 
vastgesteld en vraagt daarmee feitelijke voorrang voor ontwikkeling KSG-terrein. Motie wordt 
aangenomen 
   raad 
9 juli 2004 B&W stemmen in met projectorganisatie Dokkershaven     
14 juli 2004 commissie grondgebied behandelt het raadsvoorstel sloop 1e fase KSG-terrein en vraagt enige bijstelling 
(sloopkosten als verkoper niet sloopt) 
    grondgebied 
13 
september 
2004 
commissie openbaar bestuur vraagt één collegelid als aanspreekpunt voor KSG-dossier 
    openb bestuur 
15 
september 
2004 
commissie grondgebied behandelt raadsvoorstel met betrekking tot toetsing van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen BPF-projecten BV en de gemeente Vlissingen t.a.v. ontwikkeling 
KSG-terrein: commissie vraagt juridische uitwerking van uitgifte van grond aan bedrijven en concludeert 
dat raadsvoorstel door de raad behandeld kan worden 
    grondgebied 
30 
september 
2004 
gemeenteraad stemt in met samenwerkingsovereenkomst met BPF t.b.v. herontwikkeling KSG -terrein 
commissie grondgebied behandelt raadsvoorstel met betrekking tot toetsing van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen BPF-projecten BV en de gemeente Vlissingen t.a.v. ontwikkeling 
KSG-terrein: unaniem aangenomen 
62  raad 
11 oktober 
2004 
in commissie openbaar bestuur bevestigt burgemeester dat er nog geen portefeuillehouder KSG-terrein 
is aangewezen in college 
    openb bestuur 
27 oktober 
2004 
samenwerkingsovereenkomst met BPF t.b.v. herontwikkeling KSG-terrein (tevens 
beëindignigsovereenkomst initiële fase) 
63   
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
1 november 
2004 
D66 constateert in raadsvergadering dat brief van VROM over verleggen risicocontour nog steeds niet 
ontvangen is. RPCU merkt op dat er wel een brief van de CdK ontvangen is die door college en raad voor 
kennisgeving is aangenomen. 
   raad 
5 november 
2004 
raad vraagt zowel voor als na de bevolking over het KSG-dossier te mogen spreken (Spieghelkwartier) 
   raad 
8 november 
2004 
wethouder Walrave legt uit dat het Vlakke Vloer theater deel uitmaakt van het KSG-dossier 
    openb bestuur 
15 december 
2004 
DHV-rapport over Spieghelkwartier Vlissingen: de uitgangspunten en strategische marktvisie 
112   
        
11 mei 2005 commissie grondgebied vraagt helderheid en consistentie in naamgeving 
    grondgebied 
zomer 2005 opdracht gegeven aan VHP/GoudappelCoffeng/Tauw voor ontwikkeling Masterplan Dokkershaven (= 
Scheldekwartier) 
    
6 juli 2005 commissie grondgebied behandeld raadsvoorstel uitvoering koopovereenkomst KSG-terrein; sloop 
gebouwen 2e fase: in overeenkomst staat verrekenclausule als Vlissingen vraagt gebouwen niet te 
slopen, Spieghelkwartier is een (voorlopige) werknaam. Conclusie commissie: voorstel kan behandeld 
worden door de raad. 
Presentatie voortgang KSG-terrein: op 12 juli neemt het college een besluit neemt over de definitieve 
keuze van het stedenbouwkundig bureau dat het masterplan KSG-terrein gaat ontwikkelen. De raad zal 
gelijktijdig met de pers geïnformeerd worden. 
    grondgebied 
14 juli 2005 beëindigingsovereenkomst gemeente en BPF: samenwerkingsovereenkomst 27 oktober 2004 niet langer 
bindend 
64   
14 juli 2005 gesprek gemeente en VHP over ontwikkeling Masterplan, waarin duidelijk gemaakt wordt dat het 
Masterplan in februari 2006 door de gemeenteraad vastgesteld moet worden 
    
september 
2005 
vertrouwelijke interne notitie over de exploitatie van het KSG-terrein: raadsbesluit om jaarlijks € 1,6 mln 
te reserveren was om risico's af te dekken (dus niet vanuit voorzichtigheid/onzekerheid) 97/99   
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
september 
2005 
overeenkomst tussen gemeente en VHP over het Masterplan Dokkershaven ondertekend: opdracht 
opstellen Masterplan t.b.v. de stedenbouwkundige ontwikkeling van Spieghelkwartier", waarbij VHP als 
hoofdaannemer en Tauw, Goudappel Coffeng als onderaannemers optreden (in een 
gelegenheidscombinatie) 
120   
14 
september 
2005 
commissie grondgebied vraagt naar ambitieniveau college en combinatie van projecten (n.a.v. Spuikom) 
    grondgebied 
oktober 2005 BMC stuurt rapport "Heroverwegingsvoorstellen 2005" naar gemeente, waarin voorstellen worden 
gedaan voor een "kwaliteitsimpuls" voor de bouwgrondexploitatie worden gedaan (zie ook 7 december 
2005 
100   
3 oktober 
2005 
ambtelijk gesprek met enkele externe deskundigen over martkbenadering 
115   
10 oktober 
2005 
intern mailbericht (ambteiljk) over 1e aanzet voor een te houden marktconsultatie 
115   
13 oktober 
2005 
Stuurgroep spreekt over marktconsultatie en concludeert dat dit op korte termijn opgestart kan worden. 
Het formele voorstel zal door de Regiegroep vastgesteld worden 
115   
18 oktober 
2005 
de Regiegroep stemt in met marktbenadering (notitie marktconsultatie, waarin o.a. staat dat aan partijen 
geen vraegn zullen worden gesteld over eventuele haalbare grondquotes en v.o.n.-prijzen 115   
9 november 
2005 
wethouder Poppe-de Looff meldt commissie Grondgebied dat over het Scheldeterrein op 17 december 
2005 een afsluitend stadsdebat wordt gehouden waarbij het concept Masterplan Dokkershaven zal 
worden gepresenteerd en stelt voor, ter voorbereiding, de raad in te lichten over het Masterplan tijdens 
een vertrouwelijke bijeenkomst. De voorzitter stelt dat dit tijdens de volgende commissievergadering zal 
zijn 
165 ?? 
10 november 
2005 
raadsvoorstel over heroverweging jaarlijkse reservering van € 1,6 mln. voor opbouw reserve grote 
projecten 
101   
30 november 
2005 
grondexploitatie wordt, aan deh and van een powerpointpresentatie, in de Regiegroep besproken 
142   
1 december 
2005 
bij begrotingsbehandeling wordt gevraagd wat er met de motie over € 1,6 mln. voor KSG-terrein is 
gebeurd 
  
 
begrotingsbehandeling 
1dec05 
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7 december 
2005 
B&W stellen antwoorden op CDA-vragen vast, waaruit blijkt dat de de term "kwaliteitsimpuls" ten 
onrechte gebruikt is omdat verwacht wordt dat de bouwgrondexploitatie budgettair neutraal kan worden 
gerealiseerd 
in commissie grondgebied vraagt LPV naar naamswijziging Spieghelkwartier. Wethouder Verhage legt uit 
dat dit tijdens het 2e stadsdebat besproken zal worden. D66 constateert dat in begroting geen post voor 
restauratie van de Timmerfabriek is opgenomen en vraagt B&W hoe hiermee om te gaan 
100   grondgebied 
7 december 
2005 
Masterplan Dokkershaven wordt niet in commissie Grondgebied behandeld 
165   
15 december 
2005 
begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, waarbij het raadsvoorstel van 10 november 2005 
(heroverweging jaarlijkse reservering € 1,6 mln.) wordt aangehouden. Maar door de prgrammabegroting 
2006-20089 te accorderen wordt impliciet besloten om de heroverweging te volgen en de reservering 
van € 1,6 mln. te laten vervallen 
104   
20 december 
2005 
laatste (10de)concept van grondexploitatie door Tauw in een proces van "tekenen en rekenen", "revision 
modes" 
122/143   
20 december 
2005 
ambtelijk mailbericht (van Tauw aan ambtenaar van Vlissingen), waaruit blijkt dat er een onderscheid 
wordt gezien tussen een "politieke" grondexploitatie en een ambtelijke "grondexploitatie" 135 of 165?   
22 december 
2005 
raadslid Hirdes (LPV) stelt schriftelijke vragen over project Dokkershaven en vraagt daarin de 
grondexploitatie z.s.m. beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad. B&W antwoorden: vanaf 23 
december 2005 's middags ligt de grondexploitatie vertrouwelijk ter inzage 
165   
22-23 
december 
2005 
Tauw brengt definitieve rapportage grondexploitatie uit, waarin een passage over het ontbreken van 
marktconsultatie ontbreekt t.o.v. het concept van 20 december 2005. Wel opmerkingen over de lopende 
marktconsultatie en het aanleveren van kosten (voor verwerving, sloop en bovenwijkse en buitenplase 
kosten) door de gemeente in de aanbiedingsbrief. 
113/117/129   
        
Medio 2006 opdracht aanVHP tot opstellen van Stedenbouwkundig bestek voor deelplan 1 binnen het Masterplan 
Dokkershaven 
30   
12 januari 
2006 
in commissie vraagt CDA een gecombineerde behandeling van KSG- en Kenniswerfontwikkeling i.v.m. 
ontwikkeling kade binnenhaven 
  grondgebied? 
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19 januari 
2006 
Masterplan Dokkershaven wordt in commissie Grondgebied behandeld maar op agenda is niet vermeld 
dat stukken vertrouwelijk ter inzage liggen ("in de trommel") 
commissie bespreekt Masterplan Dokkershaven (reacties worden gekenmerkt door een positieve 
toonzetting) en de financiële exploitatieopzet Masterplan Dokkershaven (geen opmerkingen vanuit 
commissie) 
165 grondgebied 
26 januari 
2006 
raad bespreekt raadsvoorstel Resultaat onderzoek grondexploitatie Spieghelkwartier in relatie tot 
de begroting 2006. De raad besluit unaniem kennis te nemen van de vertrouwelijk ter inzage gelegde 
notitie met betrekking tot de mogelijkheden om de gemeentelijke begroting te ontlasten van de jaarlijkse 
bijdrage van € 1,6 miljoen aan de grondexploitatie Spieghelkwartier en de hieruit resulterende 
mogelijkheden te betrekken bij de besluitvorming rond de begroting 
2006. 
   raad 
31 januari 
2006 
het onderscheidt tussen de "politieke" en de "ambtelijke" grondexploitatie wordt ook gemaakt in een 
meerwerknotitie van VHP en in een brief van VHP over de toetsing van het Programma van Eisen 
Masterplan 
135   
9 februari 
2006 
behandeling raadsvoorstel Masterplan Dokkershaven wordt uitgesteld tot 16 februari 2006 
  Grondgebied? 
16 februari 
2006 
ontwerp Masterplan wordt in comissie Grondgebied behandeld: tegengestelde uitspraken (insprekers) 
over naam Dokkershaven en positief-kritische vragen raadsleden, waaronder de vraag naar een 
portfeuillehouder. 
168 Grondgebied 
23 februari 
2006 
Het raadsvoorstel "Uitvoering koopovereenkomst KSG terrein; sloop gebouwen" kan voor de raad 
geagendeerd worden: 
gemeenteraad stelt Masterplan (incl. grondexploitatie van Tauw) vast met de door B&W voorgestelde 
projectorganisatie, ondanks dat de marktconsultatie nog niet afgerond was. Uit notulen blijkt dat, m.u.v. 
de LPV, geen aandacht is besteed aan de financiële onderbouwing van het plan 
?/106/117/168  raad 
23 februari 
2006 
verslag Regiegroep: marktconsultatie nog niet afgerond want er wordt voorgesteld in het kader daarvan 
een externe partij te benaderen 
118   
maart 2006 verkiezingen en installatie gewijzigde gemeenteraad en college B&W 170   
9 maart 2006 weer een concept Rapportage grondexploitatie Ontwerp Masterplan Dokkershaven Vlissingen 
155   
voorjaar 
2006 
wethouder Verhage-Van der Ent volgt wethouder Poppe-de Looff op als voorzitter van de Regiegroep en 
pleit voor formalisatie projectorganisatie 
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Vanaf 
voorjaar 
2006 
Intensiveren van de controle op de bedrijfsvoering van de ontwikkeling van het plan Dokkershaven als 
geheel     
24 april 2006 verslag van de marktconsultatie in 2 ronden: wat is de slimste manier om het gebied te ontwikkelen en 
is de ambitie van de gemeenten realiseerdbaar (in eigen beheer uitgevoerd). Overigens wordt in het 
verslag aangegeven dat de marktconsultatie vooral was gericht op de vormgeving van de tender 116   
26 april 2006 verslag marktconsultatie wordt door de secretaris van de Projectgroep naar de Stuurgroep gestuurd 
117   
eind april 
2006 
wethouder Verhage-Van der Ent wordt voorzitter van de Regiegroep, dhr. Croné volgt haar op als lid van 
de Regiegroep 
171   
12 juni 2006 B&W stemmen in met de afhandeling van de tender door de Regiegroep (≈ mandaatverlening). In de 
adviesnota een verhullende opmerking over het tijdstip van de marktconsultatie 
?/118   
13 juni 2006 financiële motie LPV over KSG tijdens behandeling voorjaarsnota: alleen KSG-project uitvoeren als de 
opbrengsten in de ogen van de gemeenteraad voldoende gegarandeerd zijn; motie wordt verworpen    raad, blz. 10 & 28 
13 juni 2006 naam Dokkershaven wordt Het Scheldekwartier; CDA-motie wordt aangenomen 
   raad, blz. 12 & 29 
24 augustus 
2006 
presentatie over Dokkershaven in raadscommissie 
   commissie, blz. 7 
28 
september 
2006 
vragen CDA over promotiemateriaal nadat CDA-motie over naamgeving (Dokkershaven --> 
Scheldekwartier) is aangenomen    raad, blz. 10 
28 
september 
2006 
SP geeft aan dat raadsvragen door college niet goed zijn beantwoord 
   raad, blz. 13 
29 
september 
2006 
ambtelijke grondexploitatierapport door Tauw vrijgegeven. 
157   
november 
2006 
start Europese aanbesteding gunning ontwikkelen deelplan 1 (met als doel in juni 2007 definitieve 
gunning) 
?   
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1 november 
2006 
gemeentesecretaris mevr. Schipperheijn aangesteld 
173   
7-9 
november 
2006 
CDA wil goede afweging grote projecten vanwege grote beslag op begroting en organisatie 
   raad, blz. 7 
21 december 
2006 
vragen CDA en GL over sloop KSG-terrein & archeologische waarden 
   raad, blz. 4 
eind 2006 directieoverleg spreekt, op aangeven van dhr. Mourmans, over de leningenportefeuille van de gemeente, 
mede in relatie tot de begrotingsbehandeling 
178   
        
1 januari 
2007 
reorganisatie doorgevoerd met gevolgen voor bezetting projectorganisatie (met name managers kunnen 
hierna geen deel meer nemen aan projectorganisatie) 
?/171   
januari 2007 aanvang treasurytoets die op 25 mei 2007 besproken wordt 179   
januari 2007 portefeuillehouder, wethouder Verhage-Van der Ent, vraagt inzicht in de planexploitatie en in de 
berekeningen. Dhr. Mourmans (of dhr.Collas??) stelt advies uit tot na de treasurytoets 
179   
        
voorjaar 
2007 
sfeer en communicatie tussen ambtelijk betrokkenen verslechtert aanzienlijk, irritaties doen zich voor 
173-176   
maart 2007 extern projectleider (dhr. Jacobs) aangesteld als onderdeel van besluit over de gehele projectorganisatie 
171   
1 maart 2007 vragen LPV over toekomstige invulling KSG-terrein 
   raad, blz. 4 
1 maart 2007 raad neemt voorstel voorbereidingsbesluit Dokkershaven aan 
   raad, blz. 13 
1 maart 2007 motie LPV over besluit projectplan Dokkershaven n.a.v. voorstel planexploitatie in voorbereiding 
binnenhaven: in de motie wordt gevraagd om brede informatie over de 1e gunning (waarbij keuze uit 5 
projectvoorstellen gemaakt kan worden) en niet gedwongen worden te kiezen voor één    raad, blz. 13 
1 maart 2007 de raad stemt in met het voorstel om een zeezeiljachthaven te realiseren in Dokkershaven/Binnenhaven 
   raad, blz. 15 
6 maart 2007 B&W stemmen in met gewijzigde organisatiestructuur 
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16 maart 
2007 
mailbericht van dhr. Mourmans aan de heren Priem, Jacobs en Mulder: onvoldoende voortgang, 
topberaad nodig over tegenwerking enz. 
182/183   
8 april 2007 notitie hfd. afd. Financiën/concerncontroller, dhr. Mourmans, aan directie: onvoldoende voortgang in 
treasuryonderzoek en ca. 135 inhoudelijke vragen en aandachtspunten over planexploitatie en de 
leveringsakte van KSG staan nog open. 
170/182/185   
23 april 2007 overleg waarbij aanwezig zijn mevr. Schipperheijn (gemeentesecretaris), de heren Priem, Mulder, 
Hermann, Jacobs, Schietekatte en Mourmans: in verslag is opgenomen dat de hercalculatie van de 
opbrengsten buiten de opdracht van Witteveen&Bos valt (aldus dhr. Mourmans) en dat de gecalculeerde 
opbrengsten voor deelplan 1 worden onderbouwd via de lopende tender die een weergave is van de 
actuele prijzen in de markt (aldus dhr. Jacobs). 
170/194   
26 april 2007 raadsinitiatief overcollectief particulier opdrachtgeverschap (GL) wordt aangenomen 
   raad, blz. 19 
4 mei 2007 memo van dhr. Mourmans waarin staat dat de voorzitter van de Regiegroep, mevr. Verhage-Van der 
Ent, om treasuryonderzoek heeft gevraagd 
181   
25 mei 2007 overleg waarbij aanwezig zijn mevr. Schipperheijn (gemeentesecretaris), de heren Mulder, Hermann, 
Jacobs, en Mourman: treasurytoets op de grondexploitatie en de leveringsakte van KSG. Met dit overleg 
verandert de rol van de gemeentesecretaris in een meer actieve rol 
170/178-
179/189 
  
31 mei 2007 vragen SP over spandoek met verkeerde naam van KSG-terrein    raad, blz. 4 
5 juni 2007 de heren Mulder en Hermann presenteren een geactualiseerde grondexploitatie aan de 
gemeentesecretaris en dhr. Collas 
189   
7 juni 2007 dhr. Collas heeft de geactualiseerde grondexploitatie geanalyseerd en een rapport opgesteld: majeure 
overschrijdingen c.q. extra kosten m.b.t. verwerving, en kosten m.b.t. parkeren en plankosten 189   
7-8 juni 2007 portefeuillehouder, wethouder Verhage-Van der Ent, schort gunning eerste tender deelplan 1 uit tot 1 
juli 2007 om nader onderzoek te verrichten naar de belangrijkste risico's bij die eerste tender 190   
8 juni 2007 mevr. Schipperheijn, gemeentesecretaris, leidt treasuryonderzoek dat door dhr. Collas wordt uitgevoerd 
182   
15 juni 2007 "vertaling" van DHV van de vraag van de gemeente over een second-opinion die inzicht moet gaan 
geven in de risico's van de grondexploitatie, waarbij de nadruk ligt op de opbrengsten 
195   
15 juni 2007 conceptbrief opdrachtbevestiging aan DHV 195   
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19 juni 2007 B&W behandelen de geactualiseerde grondexploitatie. Volgens adviesnota treden de heren Mulder en 
Hermann op als vertegenwoordigers van de projectgroep (alhoewel ze daar geen deel van uitmaken). 
Adviesnota noch collegebesluit zijn in de ambtelijke organisatie bekend gemaakt. 189   
20 juni 2007 overleg van de heren Collas en Jacobs (projectleider), waarin Collas aangeeft dat hij B&W geadviseerd 
heeft deelplan 1 niet te gunnen 
191   
28 juni 2007 amendementen LPV op structuurvisie detailhandel en CU over food-winkels worden verworpen 
   raad, blz. 16-20 
2 juli 2007 vertrouwelijke notitie van gemeentesecretaris aan college B&W: belangrijke kostenposten zijn niet of niet 
volledig meegenomen in de actualisatie van de grondexploitatie & in gunningadvies ontbreekt een 
onderbouwde financiële paragraaf  met kwalitatieve analyse van bod in relatie tot het programma en de 
opbrengsten uit de grondexploitatie Tauw. Ook is vermeld dat o.b.v. een kwalitatieve analyse van de 
biedingen van de 1e tender, de inkomsten te hoog zijn geraamd leidend tot een correctie van € 10 mln. 
192/194   
3 juli 2007 B&W besluiten de (definitieve) gunning van deelplan 1 fase 1 op te schorten 31   
30 augustus 
2007 
verslagen van geheime bijeenkomsten op 3, 9, 12 en 31 juli 2007 blijven vertrouwelijk. Voorstellen van 
GL om die verslagen gedeeltelijk openbaar te maken (voor zover er geen persoonlijke informatie in staat 
die vertrouwelijk dient te blijven) en de verspreiding uit te breiden tot de commissieleden niet zijnde 
raadsleden, worden niet overgenomen. 
   raad, blz. 3 
30 augustus 
2007 
wethouder Verhage, in reactie op een vraag van VVD over een formatievoorstel, legt uit dat het KSG-
project niet geheel stil ligt 
   raad, blz. 5 
30 augustus 
2007 
LPV wacht nader onderzoek, waarover gesproken wordt in beantwoording van schriftelijke vragen, af en 
meldt dat hij niet de reactie van de ambtelijke organisatie heeft gevraagd maar die van het college 
(n.a.v. formulering in de ambtelijke organisatie "wij delen uw mening niet") 
   raad, blz. 6 
27 
september 
2007 
LPV vraagt de onderzoeksrapporten van Witteveen+Bos en Intégis onverkort en tijdig aan de 
gemeenteraad aan te bieden: "wil het college de door Witteveen en Bos (grondexploitatie) èn Integis 
(forensisch accountantsonderzoek) opgeleverde definitieve eindrapportages over de onderzoeken 
rondom de problemen rondom het project Scheldekwartier in oorspronkelijke en onverkorte vorm, 
integraal en tijdig aanbieden aan de gemeenteraad alvorens 
de resultaten worden gepresenteerd aan personeel, pers en gemeenteraad?" 
Wethouder Verhage antwoordt dat aan de vraag voldaan zal worden en schetst de procedure. Ook 
kondigt zij op 2 en 17 oktober informatiebijeenkomsten en op 8 oktober expertbijeenkomst aan. 
   raad, blz. 3-4 
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4 oktober 
2007 
CDA stelt schriftelijke vragen n.a.v. kranteartikel over gat in begroting KSG-project en verklaring van 
Tauw (opsteller oorspronkelijke begroting).   
verslag cie. WGH, blz. 
1-2 en 5 
17 oktober - 
1 november 
2007 
raad behandelt rapport Witteveen+Bos: 
* SP vraagt alle relevante informatie; 
* PvdA dringt aan op een eensluidende mening over de exploitatieopzet; 
* RPCU hekelt de mix van openbaarheid en vertrouwelijkheid en stelt daarom geen vragen; 
* GL is van mening dat college niet bijdraagt aan oplossing van crisis, de organisatie niet "in control" is, 
positie college t.o.v. Intégis is vreemd (opdrachtgever, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp 
tegelijk), kondigt voorstel raadsenquête aan en concludeert dat de raad besluiten heeft genomen o.b.v. 
onvolledige of zelfs verkeerde informatie; 
* CU eist heldere, goed onderbouwde en eenduidige voorstellen van het college; 
* PSR vraagt of college het eens is met de brief van de ambtenaren; 
* CDA presenteert een stappenplan om tot sluitende exploitatieberekeningen voor alle grondexploitaties 
in Vlissingen te komen; 
* LPV vraagt aandacht voor het feit dat raads- en commissieleden de eed hebben afgelegd en dus beter 
geïnformeerd moeten/kunnen worden, constateert dat W+B blijkbaar niet alle informatie heeft gehad en 
vraagt naar de reactie van Tauw (die de eerste exploitatieberekening heeft gemaakt); 
* VVD pleit voor vasthouden oorspronkelijke ambities; 
   raad, blz. 3 - 32 
17 oktober - 
1 november 
2007 
wethouder Verhage geeft aan dat college medio juni 2007 heeft besloten dat de omstandigheden om tot 
de 1e gunning over te gaan, niet aanwezig waren en dat de financiële onderbouwing om tot die gunning 
over te kunnen gaan ontbrak 
   raad, blz. 16 
17 oktober - 
1 november 
2007 
dhr. Mulder (afd. SBP) spreekt namens ambtelijke organisatie, uitdrukkelijk niet namens college 
(hetgeen wel gebruikelijk is), in gemeenteraad    raad, blz. 19 
17 oktober - 
1 november 
2007 
in 2e termijn worden de volgende vragen door de raadsfracties gesteld: 
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17 oktober - 
1 november 
2007 
* CDA vraagt naar de reactie van het college op het voorgestelde stappenplan; 
* VVD vraagt naar de wijze van openbaarmaking van het rapport van W+B en welke financiële gegevens 
op 3 juli 2007 ontbraken; 
* LPV vraagt naar de mening van dhr. Weug; 
* GL vraagt een voorstel met alternatieven; 
* PvdA vraagt het college naar de ontbrekende financiële gegevens en dhr. Mulder naar de fouten in het 
addendum op het rapport van W+B, alsmede de reactie van het college daarop; 
* PSR vraagt of de opmerkingen in de brief van 16 oktober 2007 juist zijn en wat het college daarmee 
gaat doen en hoe het tekort afgedekt kan worden. 
    
17 oktober - 
1 november 
2007 
de burgemeester spreekt over het college in termen van "wij" 
   raad, blz. 32 
31 oktober 
2007 
vakbonden in OR en GO zeggen per brief het vertrouwen in het college op 
    
17 oktober - 
1 november 
2007 
een inspreker vraagt de aandacht van het gemeentebestuur voor het culturele/industriële erfgoed en 
noemt daarbij enkele voorbeelden    raad, blz. 35 
17 oktober - 
1 november 
2007 
een inspreker vraagt harde afspraken over de soort winkels bij verkoop van de grond voor winkels 
   raad, blz. 36 
17 oktober - 
1 november 
2007 
SP vraagt de conclusie van de wethouder n.a.v. de brief van het GO van 31okt07. 
Wethouder Verhage legt uit dat het college, na het opzeggen van het vertrouwen door de OR in de 
gemeentesecretaris, periodiek overleg voert met de OR. Mede n.a.v. dit overleg zijn in augustus 2007 de 
kaders van een plan van aanpak aan het GO gepresenteerd door het college, waarmee beoogd wordt uit 
de vertrouwenscrisis te komen. Die kaders zijn ook aan de OR en het management voorgelegd. GO en 
OR hebben gecoördineerd gereageerd: verder overleg niet mogelijk omdat het vertrouwen in het college 
werd opgezegd. 
   raad, blz. 40 
17 oktober - 
1 november 
2007 
na een ronde met feitelijke vragen (die direct door het college worden beantwoord) begint de discussie 
over het raadsvoorstel Aanpak grondexploitatie Scheldekwartier    raad, blz. 46 
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17 oktober - 
1 november 
2007 
in 1e termijn komen de volgende reacties: 
* VVD dient een amendement in met een "boekhoudkundige achtergrond"; 
* GL kondigt de motie van wantrouwen aan die samen met SP ingediend zal worden en dient een 
amendement in om de regie over hetKSG-project bij de provincie te leggen; 
* RPCU zal niet instemmen en zal wachten op een uitspraak van de raad over een eenduidig plan; 
* LPV dient een amendement in om besluitvorming over de 1e gunning uit te stellen tot het 
realisatieteam (onder regie van de provincie) een eenduidig advies heeft gegeven over het 
exploitatieplan; 
* PSR vraagt naar de samenstelling van het realisatieteam (niet nog meer externe deskundigen inzetten) 
en pleit voor een onverwijlde 1e gunning; 
* CU dient amendement in om 1e gunning uit te stellen tot een goed exploitatieberekening beschikbaar 
is en tegeiljkertijd z.s.m. te beginnen; 
* CDA spreekt steun uit aan amendement van VVD; 
* PvdA spreekt steun uit aan amendement van VVD. 
   raad, blz. 48-54 
  * SP dient motie van wantrouwen in: "overwegende dat: - het college blijkbaar geen vertrouwen heeft in 
de raads- en commissieleden; - een groot gedeelte van de raad geen vertrouwen heeft in de capaciteiten 
van het college; - het college geen moeite doet om de verstandhouding met het personeel te herstellen; 
- het college hierdoor geen vertrouwen meer geniet van het ambtenarenapparaat; besluit dat: deze raad 
om bovenstaande redenen het vertrouwen in dit college opzegt. 
Motie wordt na inhoudelijke besluitvorming door de raad in behandeling genomen. 
    
17 oktober - 
1 november 
2007 
tijdens haar beantwoording interumpeert de fractievoorzitter van het CDA met het verzoek aan de 
voorzitter om deelvragen te mogen beantwoorden. De wethouder reageert, zonder tussenkomst van de 
voorzitter, met de woorden:"Nu mag jij ze even onthouden." 
   raad, blz. 55 
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
17 oktober - 
1 november 
2007 
in 2e termijn: 
* VVD citeert uit raadscolumn waarin de crisis en het onderlinge wantrouwen centraal staat; 
* GL legt motie van wantrouwen uit: eerst breken, dan bouwen; gemeente kan het even niet zelf doen; 
* LPV spreekt twijfels uit over onderbouwing raadsvoorstel en vraagt garantie van de wethouder over 
een maximaal risico; 
* RPCU wijst motie van wantrouwen volledig af; 
* PvdA wijst motie van wantrouwen af en spreekt steun uit aan amendement van VVD; 
* PSR steunt amendement VVD en wijst motie van wantrouwen af om behandeling Intégisrapport af te 
wachten; 
* CU wijst amendement VVD af en steunt motie van wantrouwen; 
* SP spreekt nogmaals haar ongenoegen uit over de informatievoorziening en variërende wijze waarop 
vertrouwelijke stukken ingezien kunnen worden 
  raad, blz. 57 - 59 
17 oktober - 
1 november 
2007 
amendement VVD (voorziening in begroting) wordt aangenomen; 
amendement  GL (regie door provincie) wordt verworpen; 
amendement LPV (gunning) wordt verworpen; 
amendement CU (gunning) wordt verworpen; 
het raadsvoorstel wordt per punt behandeld: incl. amenderingen worden de punten aangenomen; 
het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen. 
  raad, blz. 60 
17 oktober - 
1 november 
2007 
de fractievoorzitter van het CDA licht, na een korte schorsing, de reactie van het CDA-standpunt over de 
motie van wantrouwen toe: het college zal het onderlinge gebrek aan vertrouwen niet op korte termijn 
kunnen herstellen 
  raad, blz. 61 - 62 
17 oktober - 
1 november 
2007 
de motie van wantrouwen wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
  raad, blz. 62 - 63 
17 oktober - 
1 november 
2007 
burgemeester informeert de raad over de consequentie v.w.b. de wethouders (cf. Gemeentewet) en 
voor haar zelf   raad, blz. 63 
17 oktober - 
1 november 
2007 
op initiatief van GL wordt ingestemd met een raadsenquête, afhankelijk van het rapport Intégis 
  raad, blz. 65 
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Periode Omschrijving 
blz. Intégis-
rapport 
raad/commissie 
24 april 2008 nadat de gemeenteraad kennis heeft genomen (via amendementen) van het Intégisrapport wordt het 
raadsinitiatief voor een raadsenquête Scheldekwartier ingetrokken (vanwege de overbodigheid ervan)   raad, blz. 43 
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De bestuurder als factor: de val begrepen vanuit de individuele 
bestuurders 
 
In deze paragraaf worden de door Korsten & Aardema genoemde microfactoren en door Castenmiller 
genoemde persoonlijke overwegingen nader geanalyseerd. Welke aspecten spelen hierbij een rol? En 
hoe hebben deze aspecten een rol gespeeld in de val van het Vlissings college? 
 
De bestuurder in Vlissingen 
Het verschil tussen de factoren die enerzijds door Korsten & Aardema en anderzijds door Castenmiller 
zijn benoemd bestaat uit de initiatiefnemer van de overweging om aan te blijven of te dwingen tot 
vertrek: bij de factoren van Castenmiller is het de wethouder zelf die voor zichzelf nagaat of het ambt 
gebracht heeft wat de hoofdpersoon ervan verwacht had. Bij Korsten & Aardema is het niet de 
hoofdpersoon maar een raadslid (of meerdere raadsleden) die van mening zijn dat de bestuurder niet 
aan de verwachtingen voldoet. 
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Dit leidt er toe dat de factoren zoals die door Castenmiller zijn benoemd, in de analyse van de casus 
Vlissingen geen rol spelen. Uit de interviews met de collegeleden is ook niet gebleken dat dergelijke 
overwegingen ook maar enigszins een rol hebben gespeeld. 
 
Korsten & Aardema noemen vooral het reflexieve en adaptieve vermogen van de bestuurders, ofwel 
het vermogen om zelfkritisch te zijn en aan te passen aan de situatie. 
Kijken we naar het verloop van de ontwikkelingen in de casus Vlissingen, en dan in het bijzonder de 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan vanaf het besluit van 3 juli 2007, dan rijst hierbij een 
aantal vraagtekens. 
 
Een zwaarwegend, en daardoor regelmatig terugkerend punt in de raads- en commissieverslagen 
maar ook in de interviews is de discussie over de vertrouwelijkheid van de informatie voor de 
raadsleden. De raadsleden zijn continu geïnformeerd door het college maar heel veel informatie is in 
vertrouwelijkheid meegedeeld. 
Tijdens de interviews zijn deze reacties vanuit de gemeenteraad ook door bijna alle collegeleden 
genoemd. Geen van de collegeleden heeft expliciet aangegeven dat deze reacties ooit hebben geleid 
tot een heroverweging van de openbaarheid/vertrouwelijkheid van de informatie. Wel geven enkele 
collegeleden de gehanteerde beleidslijn aan: helder over de zaak, gesloten over personen. Het 
onderzoeksmateriaal geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat deze lijn onderwerp van 
heroverweging is geweest in het college. Hierdoor kan met voldoende zekerheid aangenomen worden 
dat het college misschien wel die lijn heeft besproken in de vertrouwelijkheid van de 
collegevergaderingen, maar het beleid hierin niet heeft gewijzigd. Ofwel, er is misschien wel reflexief 
vermogen geweest maar geen adaptief vermogen. 
Omdat voor deze analyse geen vertrouwelijk materiaal is gebruikt, kan niet met zekerheid vastgesteld 
worden of dit een gevolg is van persoonlijke factoren of van een collectieve factor. Wel is duidelijk dat 
de individuele collegeleden, die zich steeds weer geconfronteerd zagen met de reacties van de 
raadsleden, de afspraken hierover in het college als uitgangspunt gehanteerd hebben. 
 
Een andere ontwikkeling is de vertrouwenskwestie tussen de ambtelijke organisatie en college, die 
zijn hoogtepunt vindt in het schriftelijk opzeggen van het vertrouwen door de vakbonden in het 
college. 
Het toeval wil dat de portefeuillehouder voor het Scheldekwartier-project ook personeelzaken in haar 
portefeuille had, , en dus verantwoordelijk was voor het overleg met het Georganiseerd Overleg. Op 
dit punt heeft het college bewezen over reflexief vermogen te beschikken. Een van de collegeleden 
heeft aangegeven dat op een gegeven moment na het besluit van 3 juli 2007 besloten werd tot het 
organiseren van personeelsbijeenkomsten om het moeilijke besluit en de gevolgen daarvan met alle 
medewerkers te kunnen bespreken. In een later stadium werd gediscussieerd over de frequentie van 
deze bijeenkomsten. Met het voeren van die discussie heeft het college aangetoond over reflexief 
vermogen te beschikken. Omdat het resultaat van die discussie niet duidelijk is, is het niet mogelijk 
om een uitspraak te doen over het adaptief vermogen van de collegeleden v.w.b. dit punt. 
Overigens wreekt zich ook hier de beperking van de openbaarheid van de informatie. Om een 
gedegen uitspraak hierover te kunnen doen, is inzage in vertrouwelijk onderzoeksmateriaal 
noodzakelijk. 
 
In enkele interviews is gesproken over de vraag of de eigenschappen van individuele collegeleden 
invloed hebben gehad op het indienen van de motie van wantrouwen. Opmerkelijk is dat de 
verschillende raadsleden elkaar hierin niet bevestigen, want dan zouden de opmerkingen herleidbaar 
moeten zijn tot dezelfde bestuurder(s) en/of dezelfde situaties. 
Ook worden de in algemene zin gemaakte opmerkingen onvoldoende onderbouwd om te kunnen 
concluderen dat de individuele bestuurder een doorslaggevende factor is geweest in de val van het 
college. 
Wel is door één raadslid een onderwerp van grote maatschappelijke weerstand in Vlissingen 
aangehaald: in het voorjaar van 2007 waren er plannen om ca. 200 huurwoningen uit de sociale 
sector te slopen. De houding van de portefeuillehouder, bij toeval dezelfde als voor het 
Scheldekwartier, werd door deze fractievoorzitter geïnterpreteerd als ‘geen gevoel voor de mensen die 
zich verzetten … door met haar rug naar de presentatie te blijven zitten.’ Bij het bespreken van de 
argumenten die ten grondslag lagen aan de motie van wantrouwen is dit punt echter niet meer 
uitdrukkelijk genoemd. 
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Een andere fractievoorzitter meldde dat er in de wandelgangen aanzwellende geluiden waren over het 
functioneren van de burgemeester. Men vroeg zich af of de burgemeester wel voldoende contacten 
had in Den haag en of zij in deze gemeente wel op haar plek zat. Het feit dat zij bij de 
collegeonderhandelingen geen beleidsportefeuille had gekregen, betekende naar de mening van deze 
fractievoorzitter al een ‘interne barst in het college’. 
Dit betekent dat de geconstateerde tekortkomingen niet op korte termijn van doorslaggevend belang 
zouden zijn, maar tot overdenking aanzetten om bij een volgende verkiezing of herbenoeming van 
invloed te kunnen zijn. Het collegebesluit van 3 juli 2007 en de daaropvolgende ontwikkelingen 
hebben dat moment van bezinning voor deze fractievoorzitters in ieder geval versneld. 
 
Conclusie: de bestuurder als factor 
Duidelijk is dat de persoonlijke overwegingen, zoals benoemd door Castenmiller, in de casus 
Vlissingen geen rol hebben gespeeld. 
 
Over het door Korsten en Aardema genoemde reflexieve en adaptieve vermogen van de individuele 
bestuurder(s) is slechts in zeer beperkte mate een uitspraak te doen. In de veronderstelling dat het 
reflexief terugblikken op één essentieel onderdeel ook inhoudt dat dat vermogen ook wordt toegepast 
op andere essentiële onderdelen, mag aangenomen worden dat het reflexieve vermogen van de 
individuele collegeleden voldoende aanwezig was. Het lijkt er echter op dat het college dit reflexieve 
vermogen niet op alle onderdelen heeft toegepast.  
 
Omdat op beide essentiële punten niet van (voldoende) aanpassing is gebleken, lijkt het adaptief 
vermogen van het college en dus ook van de individuele collegeleden beperkt te zijn. 
 
Ondanks geconstateerde individuele tekortkomingen, is de individuele bestuurder geen factor geweest 
die een doorslaggevende betekenis heeft gespeeld bij de val van het college. 
 
 
De val begrepen vanuit het college 
 
Nu de individuele aspecten zijn geanalyseerd, komen de collectieve aspecten aan de orde. In deze 
paragraaf wordt daarom eerst naar het college gekeken. Vervolgens komen enkele arena’s en 
interacties aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de politieke arena en de bestuurlijk-ambtelijke 
arena. Centrale vraag daarbij blijft welke invloed deze arena’s en interacties hebben gehad op het 
gedwongen vertrek van het college. 
 
Het college bij nadere beschouwing 
Ineen van de bijlagen is een tabel opgenomen met de samenstelling van het college gedurende de 
jaren 1997 – 2008. Hieruit blijkt dat deze jaren slechts een beperkt aantal partijen collegeleden heeft 
geleverd. 
De burgemeester is een PvdA-coryfee. De enige (burgemeesters)wisseling die in het overzicht 
geconstateerd kan worden, is leeftijdsgerelateerd. De voormalige burgemeester ging van zijn 
welverdiende pensioen genieten. 
 
De PvdA levert al van voor 1997 meerdere wethouders, een privilege dat samen hangt met de status 
van de grootste partij in de gemeenteraad. Tot 2003 is het beeld, zowel van het college in het 
algemeen als dat van de PvdA, erg rustig: eenmaal wethouder, dan blijf je de rit uitzitten. 
Met de verkiezingen van 2002 wisselt de VVD van wethouder. In 2003 kwam een van de toenmalig 
PvdA-wethouders tot het inzicht dat hij niet kon functioneren in het inmiddels ingevoerde dualistisch 
stelsel voor de gemeenteraad en treedt af. Kort daarop, in 2004, overlijdt de tweede PvdA-wethouder 
en wordt vervangen. 
 
Al voor de verkiezingen van 2006 geeft de CDA-wethouder aan, na 12 jaar wethouderschap aan een 
nieuwe uitdaging toe te zijn. Na een sabbatical is deze wethouder benoemd als burgemeester in een 
andere gemeente. 
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Kort na de verkiezingen van 2006 nam de toenmalig PSR-wethouder ontslag naar aanleiding van een 
grafruimingskwestie. In ieder geval sinds 1997, maar waarschijnlijk al sinds veel langere tijd het 
eerste politieke ontslag in de gemeente Vlissingen. 
 
Kortom, in politiek opzicht en dan nog beperkt tot het (‘vrijwillig’) gedwongen vertrek, biedt gemeente 
Vlissingen van oudsher een ‘rustig’ college met weinig personele wisselingen, die dan nog bij voorkeur 
op de meest natuurlijke momenten gerealiseerd worden.  
 
Interactie binnen het college 
Een eerste signaal over het collectief, het collegiaal bestuur van het college van Vlissingen waar in 
meerdere interviews ook naar verwezen wordt, is de grafruimings-kwestie die de PSR-wethouder haar 
wethouderszetel heeft gekost. Korsten en Schoenmaker concluderen dat de verhoudingen in het 
college in de bezetting direct na de verkiezingen van 2006 ‘niet bepaald collegiaal’ waren omdat de 
voormalig portefeuillehouder niet bereid zou zijn geweest om haar opvolgster bij te staan bij het 
zoeken naar een oplossing (Korsten & Schoenmaker, 2008a: 82). 
 
Was de sfeer in het college inderdaad zo slecht, zo oncollegiaal of is er met het aantreden van de 
opvolger van de vertrokken wethouder een nieuw tijdperk aangebroken en konden de verhoudingen 
opeens collegiaal worden? 
Duidelijk is dat er sprake is van twee verschillende colleges vanwege de personele verandering. Alleen 
al door het inbrengen van een ander ‘karakter’ binnen de groep verandert de werkwijze van het 
geheel. Daarmee kunnen groepsprocessen opeens heel anders gaan verlopen en kan iets als collegiaal 
bestuur opeens heel anders toegepast worden. 
 
De collegeleden zelf roemen de collegialiteit. Dat er discussies, soms zelfs hele principiële discussies, 
zijn geweest wordt door niemand weersproken. Desondanks blijven de collegeleden van mening dat 
het college, zoals dat door de motie van wantrouwen het politieke ontslag heeft gekregen, zeer 
collegiaal was. Zij gebruiken daarvoor een aantal voorbeelden, waarop ik hierna in zal gaan. 
De raadsleden geven een minder stellig beeld. Erkend wordt dat de collegeleden elkaar door dik en 
dun gesteund hebben en dat er in de media geen berichten zijn geweest over ‘straatvechtende of 
moddersmijtende’ collegeleden. Hiermee bevestigen zij twee belangrijke signalen die een indicatie 
geven van het collegiaal bestuur, van de saamhorigheid van het team. 
Andere positieve constateringen zijn het woordvoerderschap over het Scheldekwartier-project (dat 
steeds door de portefeuillehouder wordt opgepakt) en de, in ieder geval in de partijlijn, toenemende 
steunbetuigingen voor de portefeuillehouder. Een van de fractievoorzitters gaf aan dat zelfs in het 
onderlinge contact tussen hem en de wethouder, de wethouder ook niet sprak over de persoonlijke 
aspecten van het besluit van 3 juli 2007. 
Desondanks noemen de raadsleden ook een aantal aspecten, dat van invloed is op de collegialiteit van 
het dagelijks bestuur: onvoldoende chemie tussen de collegeleden, geen gezamenlijke sterke man of 
vrouw in het college, de burgemeester zonder beleidsportefeuille (anders dan de wettelijke taken), 
werken in de oude politieke cultuur waarbij de PvdA en CDA de zeggenschap hadden in combinatie 
met een gebrek aan reflectief vermogen en uit elkaar groeien van de collegeleden. 
 
De burgemeester heeft in dit verband een aantal interessante, en naar mijn idee doorslaggevende, 
uitspraken gedaan. In de gesprekken met de collegeleden worden deze uitspraken bevestigd, zij het 
dat er niet gezocht is naar een ‘directe verificatie’: ten eerste is in het college uitdrukkelijk besloten 
om de portefeuillehouder woordvoerder te laten zijn, ook toen er sprake was van een crisis. Blijkbaar 
is hierover meerdere keren in het college gesproken en is men ook na het besluit van 3 juli 2007 en 
onder invloed van alle ontwikkelingen die daarop volgden, steeds tot de conclusie gekomen dat de 
portefeuillehouder de woordvoerder moest zijn.  
Ten tweede zou de burgemeester zich in menig andere crisis als woordvoerder opwerpen of door het 
college naar voren geschoven worden. Dat dit in Vlissingen niet is gebeurd, sluit aan op de uitspraken 
van meerdere collegeleden dat de problemen in een behoorlijke mate van openheid besproken 
konden worden binnen het college. De burgemeester heeft binnen de boezem van het college, als 
voorzitter, de leiding gehad over het besluitvormingsproces en heeft als volwaardig collegelid 
bijgedragen aan de discussie, maar heeft ook de besluitvorming van het college gerespecteerd. In 
meerdere interviews is zelfs aangegeven dat de collegeleden, inclusief de burgemeester, de 
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portefeuillehouder achter de schermen volop gesteund hebben en achter haar en de besluitvorming 
zijn blijven staan. 
 
Ten derde, en dat is last but not least, heeft de burgemeester direct na het aannemen van de motie 
van wantrouwen de raad geïnformeerd dat zij zich zou beraden op haar positie. Als benoemd 
bestuurder had zij kunnen stellen dat zij, ondanks de formulering van de motie, zich niet 
aangesproken zou voelen erdoor. Natuurlijk is het dan altijd de vraag hoe de burgemeester dan 
daarna zou (kunnen) functioneren want de gemeenteraad heeft immers een duidelijke uitspraak 
gedaan. Maar in deze casus heeft de burgemeester haar positie overwogen en is tot de conclusie 
gekomen dat er maar één oplossing was: ontslag aanbieden. 
 
Kortom, het college vormde een hecht team en gaf het collegiaal bestuur daadwerkelijk vorm. Het feit 
dat zelfs in een zeer heftige crisis zoals die zich in Vlissingen ontwikkelde, de collegeleden achter de 
diverse besluiten bleven staan, niet tot ‘moddervechten’ zijn overgegaan en zelfs de burgemeester 
haar ontslag aanbood, vormen hiervan het onweerlegbare bewijs. Er was dus zoveel chemie dat men, 
ondanks dat het persoonlijk zeer slecht af kon lopen, loyaal kon blijven aan de teamafspraken en –
besluiten. 
 
Interactie tussen college en gemeenteraad 
Een ander collectief waar het college c.q. de collegeleden mee te maken hebben is de gemeenteraad. 
Wat is er, bezien vanuit de positie van de collegeleden, in de interactie met dit collectief gebeurd, hoe 
heeft die arena eruit gezien en welke ontwikkelingen hebben zich in die politieke discussie afgespeeld? 
 
Een belangrijk element dat een bijdrage heeft geleverd aan de toon van de politieke discussie, is de 
openheid die het college heeft gegeven over het Scheldekwartier-dossier in het algemeen, het besluit 
van 3 juli 2007 en de ontwikkelingen die daarop volgden. Al eerder is geconstateerd dat de 
geïnterviewde fractievoorzitters moeite hebben gehad met verschillende aspecten van het 
openbaarheids-/vertrouwelijkheidsvraagstuk. 
Ik benadruk nogmaals dat in het dualistisch stelsel de vertrouwelijkheid van informatie los staat van 
de fysieke plaats waar de betreffende stukken ter inzage worden gelegd. Het college kan immers 
besluiten om de raad vertrouwelijk te informeren, maar gaat niet over de vraag hoe stukken bij de 
raadsleden aangeboden worden. 
 
Het college heeft zich vanaf het besluit van 3 juli 2007 op het standpunt gesteld ‘gesloten over 
personen, open over de zaak’. Dit heeft geleid tot een stroom aan schriftelijke informatie, waar op 
enig moment de raadsleden ook geen raad meer mee wisten. Daarom is in de gemeenteraad ook 
gesproken over de informatievoorziening, vanuit het standpunt dat ‘een veelheid aan stukken niet 
automatisch tot openheid leidt’. De geïnterviewde fractievoorzitter die deze woorden gebruikte, 
verbond daar de conclusie aan dat dit college niet receptief genoeg was voor kritische opmerkingen 
vanuit de gemeenteraad.  
Dit sluit ook aan op het adaptieve vermogen van individuele bestuurders. Door het ontbreken van een 
merkbare, feitelijke reactie, is de weerstand bij een behoorlijk aantal raadsleden toegenomen. 
Doordat de kemphanende partijen, enerzijds het college en anderzijds (een deel van) de 
gemeenteraad, in hun gedragingen bleven hangen ontstond een vicieuze cirkel die uiteindelijk alleen 
maar met een rigoureuze maatregel doorbroken kon worden: het indienen van een motie van 
wantrouwen. 
 
Interactie tussen college en raadsfracties 
De wethouders vertegenwoordigen hun politieke partij in het college. Dat betekent dat de wethouders 
met een politieke opdracht aan het college deelnemen. Het contact met de politieke partij in het 
algemeen, en de raadsfractie in het bijzonder, is dus zeer belangrijk. Daarom bestaat een deel van de 
monistische praktijk, waarin de wethouder de fractievergaderingen bezoekt, nog steeds. Was er 
echter vóór invoering van het dualisme sprake van deelnemen aan de vergadering waarbij 
hoogstwaarschijnlijk ook deelgenomen werd aan de besluitvorming van de fractie, nu is er sprake van 
bezoeken om de fractieleden te informeren over (de achtergronden van) collegestandpunten en heeft 
de wethouder geen stem in de besluitvorming van de fractie.  
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Niet alle partijen gaan hetzelfde met het dualisme om, maar er is altijd een lijn tussen de raadsfractie 
en de collegeleden, al was het in de vorm van een periodiek overleg tussen wethouder en 
fractievoorzitter. Ook in gemeente Vlissingen worden die overlegvormen actief toegepast, zo erkennen 
meerdere van de geïnterviewden (zowel collegeleden als fractievoorzitters).  
Hoe zijn die contacten in de casus Vlissingen verlopen en wat is daarin gebeurd dat de motie van 
wantrouwen toch een meerderheid kon behalen? 
 
Zowel de beide PvdA-wethouders als de wethouder van de PSR hebben geen inhoudelijke uitspraken 
gedaan over de contacten met de raadsfracties. Wel hebben zij uitspraken gedaan, die wijzen op een 
zwakke relatie tussen collegeleden en raadsfracties.  
 
Een bijzondere positie was er voor het CDA-collegelid. Tijdens de raadsvergadering van 1 november 
2007 was de wethouder met vakantie. Omdat bekend was dat er in die periode een raadsvergadering 
zou zijn, is die raadsvergadering in relatie met de vakantie vooraf doorgesproken met zowel het 
college als met de fractievoorzitter. Hierbij heeft de wethouder voldoende signalen en uitdrukkelijke 
uitspraken gekregen om met een gerust geweten op vakantie te gaan. 
De fractievoorzitter daarentegen stelt dat er sprake was van afstand tussen hem en de wethouder. 
Vervolgens legt hij de bal bij zichzelf door aan te geven dat hij slechts eenmaal geprobeerd heeft om, 
kort voor de raadsvergadering, van 1 november 2007, telefonisch contact met de wethouder te 
krijgen. 
 
Algemeen kan aangenomen worden dat er wel partijrelaties tussen de wethouders en de raadsfracties 
bestaan. Ook kan worden aangenomen dat die partijrelaties ook ingezet worden om elkaar over en 
weer te informeren over standpunten. In hoeverre dat een bijdrage heeft geleverd aan de val van het 
Vlissings college is echter onvoldoende duidelijk.  
 
Interactie tussen college en de ambtelijke organisatie 
Natuurlijk zijn er vele contacten tussen de individuele collegeleden en de medewerkers uit de 
ambtelijke organisatie. Deze reguliere contacten hebben natuurlijk ook onder invloed gestaan van alle 
ontwikkelingen rondom het Scheldekwartier-project. Maar al bij het aantreden van het college na de 
verkiezingen van 2006 werden de verhoudingen onder druk gezet: het college had immers de wens 
en de opdracht om een reorganisatie door te voeren en de cultuur te veranderen. 
 
Desondanks kwalificeren de meeste collegeleden de samenwerking als voldoende. Slechts een enkel 
collegelid heeft hierbij een relativerende kwalificatie door de houding van de ambtenaren reactief te 
noemen. Vrijwel unaniem geven de collegeleden aan dat de verhoudingen na het besluit van 3 juli 
2007 nog meer onder druk kwamen te staan: de loyaliteit, openheid en samenwerking kalfden af. 
 
De collegeleden waren zich bewust van de beginsituatie en van de opdracht die zij op zich namen om 
een professionele organisatie op te zetten, althans de eerste stappen op dat pad door het voorgaande 
college voort te zetten. Dat juist de ontwikkelingen na het besluit van 3 juli 2007 in die ontwikkeling 
zeer moeilijk zouden zijn, waren de collegeleden zich ook terdege bewust: om de Vlissingse 
communicatieadviseurs niet in een positie tussen de collega’s en het college te brengen werd immers 
een extern adviseur ingehuurd. Het advies dat vervolgens gegeven werd, zo open mogelijk 
communiceren, werd ook opgevolgd. 
 
Juist om verdere verslechtering van de verhoudingen te voorkomen, heeft het college en hebben de 
individuele collegeleden zich ingespannen om de verhoudingen zelfs na het besluit van 3 juli 2007 zo 
goed en open mogelijk te houden. Dit werd op uiteenlopende manieren gedaan door bijvoorbeeld 
individuele gesprekken aan te gaan, door tijdens de lunch bij ambtenaren aan tafel te gaan zitten en 
door informatiebijeenkomsten te organiseren.  
 
Desondanks is de invloed van de optelsom van alle ontwikkelingen desastreus geweest. De macht van 
de ambtenaren was in enkele decennia van wethouderscultuur immens geworden, waarbij het er op 
lijkt dat een kleine groep– een kerngroep van enkele leidinggevenden en beleidsmedewerkers, de 
koningskinderen genoemd – hierin bepalend zijn geweest.  
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Dan komt op enig moment de brief van de OR en/of het GO, waarin aangegeven wordt het 
vertrouwen in de algemeen directeur/gemeentesecretaris opgezegd wordt. De enige oplossing die 
deze situatie kan helpen is ontslag, waarmee het college tevens de verhoudingen binnen het 
gemeentehuis weer enigszins op orde zou kunnen krijgen, aldus de briefschrijvers. Het college besluit 
hierop de betreffende manager in bescherming te nemen, omdat het ontslag ertoe zou leiden dat 
daarmee de grond onder de reorganisatieopdracht zou komen te vervallen. Ook besluit het college zelf 
de gesprekken met de OR aan te gaan. 
Het lijkt erop dat dit collegebesluit uiteindelijk de definitieve teloorgang heeft ingezet: enige tijd later 
zeggen de vakbonden schriftelijk hun vertrouwen in het college op. Er is dan al door ambtenaren met 
raadsleden gesproken. 
 
Conclusie: de val begrepen vanuit het college 
Ondanks verschillende visies, die afhankelijk lijken te zijn van de positie waarin de geïnterviewden 
verkeerden (oppositie of coalitie), bleven de collegeleden loyaal aan de teamafspraken en –besluiten. 
Dit leidt tot de conclusie dat er zeer zeker sprake was van collegiaal bestuur. 
 
In de interactie met de gemeenteraad en de fracties c.q. de fractievoorzitters hebben de collegeleden 
zich ook aan de collegebesluiten gehouden. Dit had tot gevolg dat de raad op geen enkele manier van 
andere informatie werd voorzien, dan die zij collectief ontvingen. Het college was klaarblijkelijk niet in 
staat om uit het dilemma te komen dat door collegiaal bestuur, privacybescherming en informatie-
behoefte werd opgeworpen. 
 
De interactie met de ambtelijke organisatie is van kwaad tot erger verlopen: in een gevoelige situatie 
over reorganisatie en cultuurwijziging is ingezet om door een charme-offensief helderheid en zoveel 
mogelijk openheid te geven. Door individueel optreden in formele verbanden, is de situatie echter 
meer verslechterd dan dat zij verbeterde. 
 
 
De val begrepen vanuit de raad 
 
Wat heeft de gemeenteraad ertoe bewogen om het voltallige college naar huis te sturen? Om 
antwoord op deze vraag te geven zal ik niet alleen ingaan op die inhoudelijke vraag, maar ook wat de 
collegeleden erover vertelden. Voordat ik echter daartoe over ga, schets ik eerst kort de samenstelling 
en het karakter van de gemeenteraad waarbij ik mijzelf niet alleen op de cijfermatige feiten baseer. 
 
Samenstelling en eenheid van de gemeenteraad 
In een van de bijlagen is een overzicht opgenomen van de samenstelling van de gemeenteraad sinds 
1997. Uit die tabel blijken al een paar relevante details. Ten eerste zijn drie partijen sinds jaren 
continu vertegenwoordigd in de gemeenteraad: VVD, CDA en PvdA (in 1997 ca. 52%, in 2007 ca. 
48%). Het aantal raadszetels dat door de VVD bezet wordt, is echter de laatste jaren sterk 
afgenomen. 
PvdA is al jaren de grootste partij in de gemeenteraad en drukt daarmee een grote stempel op het 
politieke ‘reilen en zeilen’ van de gemeente (in 1997 ca. 22%, in 2007 ca. 28%). Vlissingen is een 
arbeidersstad (behalve de voormalige scheepswerf in de stad, ligt buiten de stad het vierde 
havengebied van Nederland met de bijbehorende industriële activiteiten) en dat verklaart voor een 
deel de hegemonie van deze partij. Verder heeft een grote, landelijke partij als de PvdA een grote 
organisatie achter zich staan waar de lokale afdeling op terug kan vallen en heeft de afdeling 
Vlissingen enkele sterke politici kunnen voortbrengen. 
 
De overige zetels worden door meerdere partijen ingenomen. Dat zijn veelal partijen de kleine(re) 
landelijke partijen, maar ook partijen die geprobeerd hebben landelijk door te breken en lokale 
partijen.  
 
Medio 2007 bestond de gemeenteraad uit 29 zetels, die door 10 partijen werden bezet 
(Gemeentegids, 2006):  
* ChristenUnie, GroenLinks, Progressief Ondernemend Vlissingen en de Rechts Protestant Christelijke 
Unie ieder 1 zetel; 
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*  het Christen Democratisch Appèl, de Lokale Partij Vlissingen, de Socialistische Partij en de 
Vereniging voor Vrijheid en Democratie ieder 3 zetels; 
* de Partij Souburg-Ritthem 5 zetels; 
* de Partij van de Arbeid 8 zetels.  
 
In ieder geval een gemeenteraad met veel partijen. Met iedere partij gemiddeld bijna drie zetels en 
geen, in absolute aantallen, overheersende grote partij, dus een gefragmenteerde raad. Met deze 
samenstelling is het veelal niet mogelijk om vanuit een vaste coalitie met een meerderheid in de 
gemeenteraad te werken. Natuurlijk zullen de coalitiepartijen (PvdA, CDA en PSR) zich inspannen om 
de gelederen gesloten te houden, maar dat zal niet op alle onderwerpen lukken. Zie ook het voorbeeld 
van het Scheldekwartier-dossier. 
Zeker voor de oppositie zal het moeilijk werken zijn in de gemeenteraad. Juist daar zullen vaak 
wisselende ‘coalities’ te constateren zijn en is het continu van belang om de stemverhoudingen af te 
tasten. 
 
Hebben de politici in Vlissingen soortgelijke ervaringen en standpunten? 
De raadsleden zijn hierin unaniem van mening dat de gemeenteraad in Vlissingen in 2007 
gefragmenteerd was samengesteld. Een van de fractievoorzitters signaleert daardoor een aantal 
knelpunten, vooral dat de besluitvorming van de raad en de beleidslijn die gehanteerd wordt niet altijd 
even helder is. Desondanks, zo laten alle fractievoorzitters weten, zijn de verhoudingen goed. Dit is 
vooral doordat er een grote mate van onderlinge openheid is en de raadsleden vanuit een 
gemeenschappelijk doel werken. 
De collegeleden zien dit niet anders: ook zij zijn van mening dat de raad gefragmenteerd is 
samengesteld. Ook zij zien de nadelen hiervan in: een raad die als los zand aan elkaar hangt en een 
weinig of zelfs geen consistent beleid voert. Ook wordt al voorzichtig gesignaleerd dat er steeds meer 
strijd in het coalitieoverleg komt dan men voorheen gewend was. 
 
Over de mate van fragmentatie zijn alle betrokkenen het dus eens, evenals over de mate waarin de 
gemeenteraad (g)een eenheid vormt. Wel zijn de fractievoorzitters minder stellig in hun oordeel dan 
de collegeleden. Duidelijk is dat men van mening is dat de gemeenteraad, vooral als gevolg van de 
fragmentatie, geen eenheid vormt. Dat is ook niet nodig als de verhoudingen goed zijn, aldus een 
enkele fractievoorzitter.  
 
Interactie binnen de gemeenteraad  
Een (sterk) gefragmenteerde raad vormt geen eenheid, dat is ook in de gemeenteraad van Vlissingen 
gebleken. Opvallend is dat de raadsfracties desondanks op een aantal punten, zoals de 
informatievoorziening vanuit het college, wel op één lijn lijken te zitten: alle in de raad 
vertegenwoordigde partijen hebben immers kritiek op de informatie die door het college geleverd 
wordt. Wel wijken de kritieken v.w.b. de aard en de toon ervan van elkaar af, maar dat is deels ook te 
wijten aan de positie in de gemeenteraad en dus aan het politieke spel. Oppositiepartijen zullen hun 
kritieken in principe altijd sterker aanzetten dan coalitiepartijen. 
 
De fragmentatie van de gemeenteraad wordt door zowel de raadsleden als door de collegeleden 
(h)erkend. Over een van de gevolgen ervan, het ontbreken van eenheid, zijn de meningen verdeeld. 
Het aannemen van de motie van wantrouwen op 1 november 2007 wordt door de geïnterviewde 
fractievoorzitters gezien als teken dat de raad, ondanks de fragmentatie, op essentiële punten wel als 
eenheid kan opereren. Om dit resultaat te bereiken, stellen de fractievoorzitters, moeten de 
onderlinge verhoudingen ondanks de politieke verschillen goed zijn. 
 
De vraag is natuurlijk of de onderlinge verhoudingen tussen de raadsfracties werkelijk goed zijn of dat 
er sprake is geweest van een geheel ander fenomeen in Vlissingen. De gemeenteraad heeft de motie 
van wantrouwen immers niet met een overweldigende meerderheid aangenomen maar met een kleine 
meerderheid: 16 stemmen vóór en 12 stemmen tegen de motie van wantrouwen. Een tweede 
opmerkelijk aspect aan deze uitslag is dat door twee coalitiepartners een signaal naar het college 
gegeven werd: van de 5 fractieleden van de PSR stemde één fractielid, net als de voltallige CDA-
fractie vóór de motie van wantrouwen.  
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Deze signalen duiden er op dat de onderlinge verhoudingen tussen de coalitiepartners niet goed 
waren. 
 
Dat de interactie ook tussen collegeleden en hun fractie niet in alle gevallen goed was, wordt ook door 
een van de geïnterviewde fractievoorzitters aangegeven: hij ervaarde afstand en dat heeft er aan 
bijgedragen dat er, kort voor de raadsvergadering van 1 november 2007, geen contact is geweest met 
de wethouder uit de eigen politieke partij. De betreffende wethouder drukt zich uit in termen van 
‘geringe verwijdering’ tussen wethouder en fractievoorzitter, met als verklaring een verwijzing naar 
het besluit van 3 juli 2007 – waarover de collegeleden hun fractievoorzitters vooraf niet geïnformeerd 
hebben. 
 
Interactie tussen gemeenteraad en college 
Het samenspel tussen college en raad werd sterk gedomineerd door twee factoren. 
Ten eerste blijft het college vasthouden aan het dilemma tussen collegiaal bestuur, 
privacybescherming en gevraagde openbaarheid van de informatie enerzijds en haar besluiten over de 
informatievoorziening over, met name, het besluit van 3 juli 2007 anderzijds. In openbaarheid worden 
over de persoonlijke aspecten van dat besluit geen mededeling gedaan. Uit het enkele feit dat twee 
van de raadsfracties blijven aandringen op een raadsenquête, kan geconcludeerd worden dat ook in 
beslotenheid geen volledige openheid van zaken is gegeven door het college. In hoeverre hierover in 
beslotenheid verklarende uitspraken zijn gedaan door het college naar de gemeenteraad, is onbekend. 
 
Ten tweede speelt ook de informatievoorziening in het algemeen een invloedrijke rol in het 
samenspel. De gemeenteraad heeft herhaaldelijk om informatie over deelaspecten van het 
Scheldekwartier-project gevraagd. De gevraagde informatie is, voor zover is na te gaan o.b.v. de 
interviews en de commissie- en raadsverslagen, ook altijd toegestuurd. In die zin heeft het college in 
het kader van de actieve informatieplicht (op eigen initiatief) en op verzoek van de gemeenteraad 
voldaan aan haar informatieplicht. Het college heeft de raad in de gelegenheid gesteld om haar 
controlerende functie actief vorm te geven en heeft daarmee ook het budgetrecht van de 
gemeenteraad gerespecteerd. 
 
Toch bleven de raadsleden over de informatievoorziening klagen. De klachten hadden voor een deel 
echter betrekking op de consequenties van de vragen om informatie door ‘de gemeenteraad’ en dus 
de ‘inhoudelijke’ informatievoorziening. Door veel informatie op te vragen, krijgen de raadsleden veel 
informatie te verwerken. De vragen betroffen vaak ook nog zeer gedetailleerde en daarmee complexe 
uiteenzettingen, waardoor het voor een gemiddeld raadslid moeilijk wordt om ‘door de bomen het bos 
te zien’. Dit werd ook tijdens de interviews door de fractievoorzitters erkend: de overvloed van 
informatie werd voor een deel veroorzaakt door de vragen om informatie. Anderzijds werd ook 
geconstateerd dat het voldoen aan de actieve informatieplicht niet louter neer komt op het toezenden 
van alle informatie. Juist dan is het noodzakelijk om door selectie van de (inhoudelijke) informatie de 
raad te begeleiden in haar besluitvormingsproces. 
Ook bleken raadsleden niet tevreden te zijn over de aangeboden informatie, omdat het met name in 
de raadsvoorstellen te zeer toegespitst werd op de door het college gewenste resultaten. Hierdoor 
werd het de raad onmogelijk gemaakt om verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen. 
 
Een derde klacht over de informatievoorziening betreft de plaats waar de vertrouwelijke informatie 
voor de raadsleden beschikbaar werd gesteld. Ook hierin was geen lijn te ontdekken en werden in 
ieder geval vier verschillende varianten toegepast: in de leeskamer van de raadsleden (‘in de 
trommel’), bij de raadsgriffier, bij de behandelend ambtenaar en bij de raadsleden thuis (na 
verzending per post naar alle raadsleden). 
Deze klacht werd ten onrechte aan het college toegeschreven. Met de invoering van het duale stelsel 
beschikt de gemeenteraad over haar eigen secretarisfunctie en ondersteuning in de vorm van 
respectievelijk de raadsgriffier en de raadsgriffie. Door een richtinggevende uitspraak te doen of zelfs 
een beslissing te nemen, kon de raad dus een einde maken aan haar eigen ergernis. 
In de formele verhoudingen dient het zo te zijn dat het college besluit om de gemeenteraad te 
informeren (vanuit actieve informatieplicht of op verzoek van de raad). Daarbij kan in een beperkt 
aantal gevallen het college besluiten om de informatie vertrouwelijk beschikbaar te stellen. Die 
situaties kunnen zich voor gedaan hebben in deze casus, want hierbij worden in de Wet openbaarheid 
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van bestuur de privacygevoelige gegevens gerekend maar ook kan het algemeen belang van de 
gemeente (met een project als het Scheldekwartier-project al gauw in beeld) een argument zijn. In 
andere gevallen kan de gemeenteraad zelf besluiten om bepaalde informatie achter gesloten deuren 
te behandelen. 
Vertrouwelijk behandelen betreft de wijze waarop de gemeenteraad tot haar besluiten komt. Het 
beschikbaar stellen van de vertrouwelijke informatie is echter door de gemeenteraad in haar 
reglement van orde geregeld. Daarmee is het beschikbaar stellen een zaak van het 
ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad, de raadsgriffie. De raadsgriffier zal, eventueel na 
raadpleging van de voorzitter van de gemeenteraad, de stukken in de leeskamer leggen.  
Omdat zelfs bijna een jaar na dato zowel de collegeleden als de fractievoorzitters nog steeds hierover 
spraken, is het mogelijk te oordelen dat dit de details van de dualisering betreft. In het politieke 
gesprek in de wandelgangen had dit echter wel een zeer belangrijke nuancering geweest. Het is 
echter wel een nuancering die de motie van wantrouwen niet had kunnen voorkomen, die was immers 
toegespitst op het wederzijds gebrek aan vertrouwen tussen een aantal partijen (gemeenteraad, 
college en ambtelijke organisatie). Omdat er na een jaar nog steeds over gesproken werd, is het wel 
een factor geweest die in ‘het algemeen gevoelen’ van de fractievoorzitters een belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
 
Voorspelbaarheid gemeenteraad 
Met deze informatie is het de vraag of de gemeenteraad ‘voorspelbaar’ heeft gehandeld rondom het 
Scheldekwartier-project in het algemeen en rondom de val van het college in het bijzonder. 
De raadsleden hebben altijd als uitgangspunt aangenomen dat zij pas een definitief oordeel zouden 
vellen over de gang van zaken rondom het besluit van 3 juli 2007 als het eindrapport van het 
integriteitsonderzoek beschikbaar zou zijn. Dat moment heeft de gemeenteraad uiteindelijk niet 
afgewacht. Op initiatief van twee raadsfracties is op 1 november 2007 een motie van wantrouwen 
aangenomen en is het vertrouwen in het voltallige college opgezegd. Het eindrapport van het 
integriteitsonderzoek is uiteindelijk op 27 maart 2008 door de gemeenteraad vastgesteld, dus 
ongeveer driekwart jaar nadat de opdracht is verleend (besluit en feitelijke start op 3 juli 2007): vijf 
maanden nadat het college ‘huiswaarts was gestuurd’. 
 
Waar de gemeenteraad wel consequent en daarmee voorspelbaar is geweest, zijn de klachten over de 
informatievoorziening. Dat een deel van die klachtenstroom ten onrechte naar het college werd 
geventileerd, is inmiddels duidelijk: de raad had ook de hand in eigen boezem moeten steken. 
Ook v.w.b. de inhoud van de klachtenstroom is de raad voorspelbaar geweest, althans zolang de 
gemeenteraad als geheel wordt gezien. Bij nadere beschouwing van de commissie- en raadsnotulen 
blijken de vragen om informatie en de klachten over de informatievoorziening door het college zowel 
door de coalitie- als door de oppositiepartijen geuit te worden. Daarmee is de raad, ondanks de 
fragmentatie, tamelijk voorspelbaar geweest te zijn in haar kritische opmerkingen over de 
informatievoorziening van het college. 
 
Een heel duidelijk voorbeeld van een, voor het college en de coalitie in de casus Vlissingen op cruciale 
momenten, onvoorspelbare raadsfractie is de coalitiepartij CDA geweest.  
Over langere termijn bezien (door het gehele Scheldekwartier-dossier tot aan de stemming over de 
ingediende motie van wantrouwen) is deze fractie goed begonnen, maar naar mate de spanning in dit 
dossier toenam bleek de fractie kritischer te worden en bleken de reacties steeds minder 
voorspelbaar.  
Typerend voor de (on)voorspelbaarheid van de fractie is het moment waarop een definitief standpunt 
over de motie van wantrouwen is ingenomen en de communicatie daarover met de eigen wethouder. 
De CDA-wethouder verbleef in het buitenland maar was, ook voor de fractievoorzitter, bereikbaar. 
Door de ervaren afstand tussen raadsfractie en wethouder, was er geen communicatie voorafgaande 
aan de raadsvergadering op 1 november 2007. De eigen wethouder heeft die afstand dus ervaren in 
onvoorspelbaar gedrag van de fractie: de wethouder had toch tenminste op steun vanuit de eigen 
partij mogen rekenen. 
De fractievoorzitter heeft tijdens de raadsvergadering op 1 november 2007 pas na schorsing en vlak 
voor de stemming over de motie van wantrouwen het standpunt van de CDA-fractie kenbaar 
gemaakt. Daarmee is de fractie ook naar de andere raadsfracties onvoorspelbaar geweest, want zelfs 
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in de wandelgangen voorafgaand aan de raadsvergadering en tijdens de schorsing hebben de 
fractieleden niet over het gezamenlijke standpunt gecommuniceerd. 
 
Overigens is er nog een tweede coalitiepartner in de gemeenteraad, die op het belangrijkste moment 
onvoorspelbaar heeft gehandeld: ook van de PSR heeft een van de raadsleden voor de motie van 
wantrouwen gestemd. Noch tijdens het debat over het voorliggende voorstel (inclusief de motie van 
wantrouwen), noch vlak voor de stemming. 
 
In politiek opzicht is het toepassen van het zwaarste geschut dat een oppositiepartij in stelling kan 
brengen – het indienen van de motie van wantrouwen – een groot risico geweest. Natuurlijk waren de 
kritische op- en aanmerkingen in de wandelgangen en tijdens de commissie- en raadsvergaderingen 
niet van de lucht: raadsbreed leek er wel grond aanwezig voor steun aan zo’n motie. Met het was juist 
de onvoorspelbaarheid die het indienen en in stemming brengen van de motie tot een heikel avontuur 
maakte. Bij een ander standpunt van de CDA-fractie was de motie niet aangenomen geweest. In 
theorie hadden op 1 november 2007 de stemmen zelfs kunnen staken. Uit de raad met 29 zetels was 
immers één raadslid afwezig (de fractievoorzitter van de PvdA). 
 
Conclusie: de val begrepen vanuit de raad 
De gemeenteraad van Vlissingen is onmiskenbaar gefragmenteerd samengesteld: 29 zetels verdeeld 
over tien politieke partijen, waaronder een groot aantal kleine partijen. Met vier lokale partijen is deze 
categorie, afgezet tegen het totaal aantal partijen, behoorlijk vertegenwoordigd. 
 
Een belangrijk kenmerk van de gefragmenteerde raad is de mate van onvoorspelbaarheid. Ook op dit 
aspect voldoet de gemeenteraad van Vlissingen aan ‘de verwachtingen’. Op cruciale momenten in het 
Scheldekwartier-project blijken zowel coalitiepartners als oppositiepartijen onvoorspelbaar te reageren 
en te handelen. Dat blijkt een goede communicatie en het tijdig delen van argumenten in de weg te 
staan.  
 
Het is juist dankzij de fragmentatie en onvoorspelbaarheid van de gemeenteraad, dat de motie van 
wantrouwen een meerderheid heeft gevonden in de gemeenteraad.  
 
 
De val begrepen vanuit de ambtelijke organisatie  
 
In deze paragraaf analyseer ik de val van het college vanuit de interactie tussen college en ambtelijke 
organisatie, gezien vanuit het perspectief van de ambtelijke organisatie. Op voorhand merk ik op dat 
dit slechts een beperkte analyse is, omdat ik geen ambtenaren heb gesproken. Tijdens een 
voorgesprek met de huidige burgemeester bleek namelijk dat de gebeurtenissen nog te gevoelig 
liggen bij een aantal medewerkers van de gemeente. Door gesprekken te gaan voeren, zou het 
kunnen zijn dat de inspanningen die het huidig college zich getroost heeft om de communicatie en 
werkbaarheid weer op een goed niveau te krijgen, geheel of gedeeltelijk teniet gedaan worden. Daar 
zou het college niet mee gebaat zijn, maar ook de ambtelijke organisatie niet.  
 
Deze, overigens zeer begrijpelijke, wens van het college heb ik gehonoreerd ook al heeft dat tot 
gevolg dat dit deel van de factorenanalyse een beperkte scoop heeft. Wat in (openbare) documenten 
en perspublicaties vast ligt, is immers bekend maar niet afgedekt door een of meerdere interviews. 
 
Wel heb ik, als inwoner van deze prachtige gemeente, ook contacten met mensen die werkzaam zijn 
bij de gemeente. Alhoewel dan niet gestructureerd onderzocht, heb ik natuurlijk wel het een en ander 
van deze mensen vernomen en daarmee een indruk opgedaan. 
Al met al ga ik er vanuit dat ik voldoende informatie heb om ook dit deel van de analyse uit te kunnen 
voeren. 
 
Interactie met ambtelijke organisatie  
Kan in het algemeen gesteld worden dat de interactie met de ambtelijke organisatie goed was? Of 
waren er al spanningen voordat op 3 juli 2007 een besluit werd genomen om de eerste aanbesteding 
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van het project Scheldekwartier uit te stellen en een aantal medewerkers op non-actief te stellen 
(overigens door de collegeleden geformuleerd als ‘verzocht met bijzonder verlof te gaan’)? 
 
Het algemene beeld van de samenwerking en de interactie tussen college en ambtelijke organisatie 
wordt gekwalificeerd in positieve termen. De collegeleden zijn over het algemeen tevreden, alhoewel 
ook de macht van de ambtelijke organisatie als belangrijk kenmerk wordt genoemd. Door een aantal 
opeenvolgende reorganisaties waren de verhoudingen weliswaar op scherp gezet, maar in het 
algemeen waren de verhoudingen werkbaar.  
 
Opmerkelijk is dat een aantal bestuurders verwijst naar de Vlissingse en Zeeuwse – politieke - 
netwerken (aangeduid als ‘ontransparant’ en met termen als ‘connecties’ en ‘koningskinderen’) waarin 
de val van het college lijkt te zijn voorbesproken. Met name het feit dat Vlissingse ambtenaren van die 
netwerken deel uitmaken, heeft aan die voorbereiding in de netwerken bijgedragen. Kortom, door 
deze netwerken zijn de verhoudingen tussen werkgever en werknemers onzuiver.  
 
Met name de opdracht van het college om niet alleen de structuur van de ambtelijke organisatie te 
wijzigen, maar juist de cultuur zodanig aan te passen dat samenwerking en collegiaal bestuur mogelijk 
moest worden en dat de organisatie ‘in control’ kon zijn, heeft de spanning wel doen oplopen en de 
verhoudingen op scherp gezet. Door deze verscherpte verhoudingen is de reactie op het besluit van 3 
juli 2007, om een aantal medewerkers met buitengewoon verlof te sturen, waarschijnlijk wel heftiger 
geweest dan onder normale omstandigheden verwacht kan worden. 
Het college heeft deze verharding geaccepteerd en daarmee dus niet meer op structurele verbetering 
aangestuurd. Een van de geïnterviewden gaf ook aan dat er ‘vooral ingezet werd op verbetering van 
de verhoudingen voor de korte termijn.’ 
 
Interactie met projectgroep 
Was er een verschil in de interactie tussen de ambtelijke organisatie in het algemeen en het college 
enerzijds en de interactie tussen de projectgroep (immers een beperkt deel van de ambtelijke 
organisatie met een specifieke opdracht) en het college anderzijds? Daarom ga ik hierna nog in op de 
samenwerking en interactie tussen college en projectgroep. 
 
De indruk van de bestuurders is aanmerkelijk genuanceerder dan ze in eerste instantie willen doen 
geloven. Maar hoe werd die interactie door anderen, met name de ambtenaren, ‘gewaardeerd’? 
Uit het rapport van Intégis blijkt dat op een aantal cruciale momenten druk werd uitgeoefend om 
(deel-)processen te versnellen, zoals bij de totstandkoming van de koopovereenkomst (Intégis, 2008: 
32) en de totstandkoming van het Masterplan (Intégis, 2008: 34-35). Bij deze twee concrete 
voorbeelden waren de verkiezingen het bestuurlijke argument om die druk bij de projectorganisatie te 
leggen. Met name bij de totstandkoming van het Masterplan is het college uitdrukkelijk geadviseerd 
dat de gestelde termijn voor deze opdracht niet realistisch was, maar (de vertegenwoordiging van) 
het college bleef van mening dat aan de opdracht voldaan moest worden.  
 
Tekenend voor de interactie tussen college en de projectorganisatie is een situatie rondom de 
financiering van het Dokkershavenproject (Intégis, 2008: 104). Ambtelijk wordt aangegeven wat de 
bestuurlijke wensen waren: een begroting die door de gemeenteraad geaccordeerd zou worden en 
daarom werd druk uitgeoefend om een bedrag van € 1,6 mln. (bedoeld voor een jaarlijkse reservering 
t.b.v. het Dokkershavenproject) uit de begroting te halen en uit te leggen dat dat mogelijk was. De 
portefeuillehouder ‘kwalificeert de uitspraken en constateringen … als pertinente leugens en niet op 
haar van toepassing.’ Overigens zijn dergelijke spanningen tussen de verklaringen van ambtenaren en 
die van de portefeuillehouder op meerdere plaatsen te vinden, zoals bijvoorbeeld op blz. 142. 
 
Saillant detail is dat het Masterplan, inclusief een (als ‘bestuurlijk’ aangemerkte) grondexploitatie, op 
23 februari 2006 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ondertussen wordt nog gewerkt aan een 
‘ambtelijke’ grondexploitatie, waarin een grotere mate van detaillering is opgenomen. De 
laatstgenoemde grondexploitatie wordt veel later, op 29 september 2006, door de externe adviseur 
vrijgegeven (Intégis, 2008: 155 e.v.) De vraag is natuurlijk of over het bestaan en vrijgeven van deze 
ambtelijke grondexploitatie met het bestuur is gecommuniceerd. Het Intégisrapport geeft geen 
aanleiding om te veronderstellen dat dit daadwerkelijk is gedaan. Vanwege de gekozen (bestuurlijke) 
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insteek van dit onderzoek zal ook één vraag onbeantwoord blijven: hoe is bestuurlijke vaststelling 
mogelijk als de ambtelijke voorbereiding nog niet gereed is? 
 
Tenslotte geeft het Intégisrapport in hoofdstuk 14 (vanaf blz. 170) een beeld van de ontwikkelingen 
vanaf eind 2006. Ook hierin zijn weer voorbeelden te vinden van de wijze van interactie tussen college 
en ambtelijke organisatie en de interpretaties van processen en omstandigheden. Natuurlijk blijkt ook 
in dit hoofdstuk het verschil van inzicht in situaties te bestaan. 
 
Ook naar de buitenwereld toe is gebleken dat de interactie tussen bestuur en ambtelijke organisatie 
niet altijd optimaal is geweest. Op 21 juli 2007 publiceert de PZC een artikel waarin een beeld wordt 
geschetst van onderhandelingen met een omwonende belanghebbende en waaruit blijkt dat de 
interactie tussen bestuur en ambtelijke organisatie niet optimaal verloopt: ‘De een zegt dit, de ander 
belooft dat, zonder dat ze het van elkaar weten. Het is een zootje’ (PZC, 21 juli 2007).  
In datzelfde artikel wordt ook de portefeuillehouder tweemaal geciteerd: eenmaal ontkent zij de 
rechtsgeldigheid van gemaakte afspraken en in dezelfde alinea verzucht zij dat er niets anders op zit 
dan (onder druk van een rechtszaak) in te stemmen met de afspraken. Dit citaat geeft inzicht in een 
aantal aspecten: als gevolg van de wethouderscultuur kunnen ambtenaren blijkbaar eigenstandig 
optreden en de interactie tussen bestuur en ambtelijke organisatie is niet goed (men is niet wederzijds 
geïnformeerd en men verleent elkaar niet direct openlijke steun).  
 
Interactie met ambtelijke top 
De ambtelijke top, in casu de algemeen directeur/gemeentesecretaris, had een bedrijfsvoerings-
opdracht te vervullen voor het college: zorgen dat de gemeente voldoet aan de regels voor financieel 
beheer, aldus de burgemeester (PZC, 2 augustus 2007). Vanuit die opdracht heeft de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris ook een onderzoek laten doen naar het financieel beheer van het 
Scheldekwartier-project. Publiekelijk heeft de burgemeester in voornoemd artikel in de PZC de steun 
van het college voor dit onderzoek uitgesproken. Overigens is dit een van de weinige momenten 
geweest, waarin de burgemeester als woordvoerder optrad voor het Scheldekwartier-project. 
 
Dat is mooi om te weten: het college steunt haar hoogste ambtenaar, maar hoe zat het met de 
verdere interactie? Wat is daar over terug te vinden en welke conclusies kunnen daaraan verbonden 
worden? Want ondanks de publiekelijk uitgesproken steun, gaat het college enkele dagen later wel 
zelf met de Ondernemingsraad aan tafel zitten (nadat de OR het vertrouwen in de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris heeft opgezegd; PZC, 9 augustus 2007). Vervolgens wordt het 
uiteindelijk nog sterker: de algemeen directeur/gemeentesecretaris gaat ziek thuis ‘zitten’ en vertrekt 
vervolgens (PZC, 20 mei 2008). 
 
Op 8 juni 2007, dus minder dan een maand voordat het college besluit om de gunning van het eerste 
deel van het Scheldekwartier-project uit te stellen (en een aantal medewerkers met buitengewoon 
verlof stuurt), krijgt de algemeen directeur/gemeentesecretaris de opdracht van het college om het 
treasury-onderzoek (verder) te leiden (Intégis 2008, 191). Kort voor die datum, vanaf 25 mei 2007, is 
de rol van de algemeen directeur/gemeentesecretaris ook al actiever geworden (Intégis 2008, 189) 
nadat zij zich lange tijd alleen op de achtergrond bezig had gehouden met het Scheldekwartier-
project. Als dan de algemeen directeur/gemeentesecretaris het college adviseert om de gunning van 
deel 1 uit te stellen, volgt het college dat advies op 3 juli 2007 op.  
 
Een van de collegeleden heeft aangegeven dat, na het personeelsbesluit van 3 juli 2007, de druk om 
de algemeen directeur/gemeentesecretaris weg te sturen, steeds groter werd. Omdat het college 
voorzag dat met het honoreren van deze druk de grond van de reorganisatie weg zou vallen, heeft 
men die druk weerstaan. 
 
Ondanks het vertrouwen van het college blijkt de positie van de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris niet houdbaar: nadat het college is gevallen, en zelfs nadat het 
opvolgende college is aangetreden, heeft de algemeen directeur/gemeentesecretaris alsnog een 
vertrekregeling met haar werkgever getroffen (PZC, 20 mei 2008). 
 
Conclusie: de val begrepen vanuit de ambtelijke organisatie 
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In dit deel van de analyse van de casus van Vlissingen zal ik voorzichtiger moeten zijn in het trekken 
van ‘harde’ conclusies. Enerzijds omdat ik, vanwege gevoeligheden in de organisatie ten tijde van mijn 
onderzoek, geen ambtenaren heb gesproken; anderzijds omdat ik hooguit enkele ambtenaren 
informeel heb gesproken.  
 
Het blijkt dat de interactie tussen bestuur en ambtelijke organisatie, meer in het bijzonder de 
projectgroep, onder druk heeft gestaan. Met name de reorganisatie heeft hierin een belangrijke 
invloed gehad. Desondanks zijn de collegeleden over de samenwerking en interactie met de 
ambtelijke organisatie over het algemeen positief in hun bewoordingen.  
 
Voor zover het de interactie met de projectgroep betreft, komen daar later nog verschillen van inzicht 
in situaties en omstandigheden bij. Die samenwerking en interactie verloopt dan ook steeds stroever 
blijkt uit een reconstructie, uitmondend in uitspraken van beide zijden in het Intégisrapport. 
 
Er is geen directe informatie over de interactie met de ambtelijke top c.q. de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris. Dit veronderstelt dat die interactie goed is geweest. Desondanks is 
gebleken dat de positie van de algemeen directeur/gemeentesecretaris niet houdbaar was. 
 
 
De val begrepen vanuit de bestuurlijk-politieke cultuur 
 
Alhoewel er geen expliciet onderzoek is gedaan naar de politiek-bestuurlijke cultuur in de gemeente 
Vlissingen, zijn er wel enkele uitspraken gedaan in de interviews en is er ook verdere enige informatie 
beschikbaar. Daarom is het goed om ook deze macrofactor in de beschouwing te betrekken en daarbij 
de vraag te stellen of deze factor ook een betekenis heeft gehad in de val van het college van 
Vlissingen en, indien het antwoord bevestigend luidt, welke betekenis dat geweest is. 
 
De bestuurlijk-politieke situatie in Vlissingen 
Op meerdere plaatsen is eerder geconstateerd dat de gemeenteraad van Vlissingen gefragmenteerd is 
samengesteld: tien partijen in een gemeenteraad van 29 zetels. Ook is de vertegenwoordiging van 
lokale partijen vrij fors, althans afgezet tegen het totaal aantal partijen. 
 
Het is ook de fragmentatie die bijdraagt aan de bespreekbaarheid van bepaalde onderwerpen. Beter is 
het om over ‘de onbespreekbaarheid van bepaalde onderwerpen’ te reppen. Door de fragmentatie is 
er niet alleen een afstand tussen college en raad, maar ook tussen de raadsfracties onderling. Dit 
draagt er aan bij dat sommige onderwerpen moeilijk bespreekbaar zijn. Hierdoor is het opvallend dat 
een van de zwaarste, zo niet het zwaarste politieke instrument voor een meerderheid in de 
gemeenteraad bespreekbaar is geweest. 
Toch wordt de openheid tussen de raadsfracties c.q. de gemeenteraadsleden onderling gewaardeerd. 
Hierbij wordt vanuit de oppositiepartijen ook wel een nuancerende/relativerende opmerking gemaakt, 
want er zijn ook stilzwijgende afspraken. Zo hoort het niet tot de Vlissingse politieke mores om, over 
wethouders van de eigen partij, de vuile was buiten te hangen. 
Het is vooral de oppositie, maar in minder sterke termen ook coalitiepartners, die het ‘gebrek aan 
openheid over alle ins en outs van het personeelsbesluit van 3 juli 2007’ verwerpen. Het college heeft 
echter grenzen gesteld aan de informatie die gegeven zou worden, vanuit de privacy van de 
betrokken medewerkers.  
 
Ook in Vlissingen zijn, mede als gevolg van de vergrote afstand, de verhoudingen tussen de 
gemeenteraad en het college verscherpt. De raadsleden zijn immers niet meer zomaar bereid om de 
voorstellen van de collegeleden te volgen. Dit verschijnsel wordt ook in meerdere interviews 
bevestigd. De invloed van de verscherpte verhoudingen is echter beperkt en speelt zich vooral af in de 
relatie tussen wethouders en de fractieleden van de eigen partij. Een van de geïnterviewden geeft 
zelfs aan dat het voor de wethouder moeilijk was om een vertrouwensband te scheppen door die 
verscherpte verhoudingen en de (daardoor) vergrootte afstand. Deze stelling wordt overigens 
gerelativeerd door de toevoeging dat de betreffende fractievoorzitter zich ook niet tot het uiterste 
ingespannen heeft om de afstand te verkleinen. De betreffende wethouder spreekt echter van goede 
verhoudingen, en niet alleen met de eigen fractie.  
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Het is juist door die beperkte invloed dat die verscherpte verhoudingen geen invloed hebben gehad op 
de positie en later op de val van het college. 
 
Het college aanvaardde bij aantreden een erfenis van het voorgaande college; door de gemeenteraad 
werd deze erfenis ook nog verstevigd tot een bestuurlijke opdracht. Die erfenis bestond eruit om te 
komen tot een reorganisatie van de ambtelijke organisatie, inclusief een aantal bestuurlijk-politieke 
consequenties. De wethouderscultuur diende immers omgevormd te worden tot een collegiale cultuur.  
 
Opmerkelijk is dat enkele fractieleden van de coalitiepartijen vóór de motie van wantrouwen hebben 
gestemd. De vraag is of hier het dualisme invloed op heeft gehad of dat de fractiediscipline c.q. de 
loyaliteit aan de politieke partij in het geding is geweest. Deze vragen zijn niet concreet aan de orde 
geweest in de interviews. Wel heeft één van de geïnterviewden aangegeven twijfels te hebben over 
de mate van doorwerking, in de zin van daadwerkelijke effectuering, van het dualisme. In de 
verhoudingen tussen wethouder en raadsfractie binnen enkele partijen werden immers verschillen 
geconstateerd. Hierdoor leek het dualisme in, bijvoorbeeld, het CDA al doorgevoerd te zijn en in de 
PvdA zou dan nog steeds vanuit een monistisch stelsel gewerkt worden. 
 
In het algemeen kan ook de vraag gesteld worden of de bestuurlijke cultuur opgewassen was tegen 
de ambtelijke cultuur, of anders vertaald: was het bestuur in staat om de ambtelijke macht te 
doorbreken? Als alleen naar het proces van het Scheldekwartier-project gekeken wordt, en dan in het 
bijzonder het proces dat uitgemond is in de val van het college, luidt het antwoord op deze vraag 
negatief. Het college is immers slachtoffer geworden van de macht, misschien is het beter om te 
spreken van de kracht, van de ambtelijke organisatie. 
Meerdere van de geïnterviewden hebben hierover uitlatingen gedaan. Daarbij wordt gerefereerd aan 
een kleine groep van ambtenaren die de dienst uitmaakten. Verder werden opmerkingen gemaakt 
over vertraagde, moeizame afdoening van raadsvragen en/of uitvoeren van moties.  
Een enkele geïnterviewde vertelde dat er zelfs directe invloed was van gemeenteambtenaren in de 
gemeentepolitiek. Bij de uitvoering van de reorganisatieopdracht, zou het college dus altijd (informeel) 
gecontroleerd worden door enkele leden van de ambtelijke organisatie. Op deze wijze zou het college 
toch altijd in haar eigen staart bijten? 
Hoewel een (groot) deel van de ambtelijke organisatie van goede wil was, vormde een kerngroep een 
schijnbaar onneembare vesting. Het lijkt er op dat deze groep de macht van de gemeenteraad heeft 
gebroken en (actief) heeft bijgedragen aan de val van het college: na de stemming over de motie van 
wantrouwen feliciteerden de aanwezige projectmedewerkers en enkele raadsleden elkaar uitbundig. 
 
De sfeer in de gemeenteraad wordt gekenschetst als een sfeer van doeners, met korte lijnen en 
redelijk recht-toe-recht-aan. De gemeenteraad lijkt een tamelijk gesloten groep te vormen, 
waarbinnen het politieke gevecht gevoerd wordt: het ‘ons-kent-ons’-gehalte is vrij hoog, aldus één 
van de geïnterviewden. 
Het komt op mij vreemd over dat vertrouwelijke stukken op meerdere plaatsen ter inzage liggen voor 
de raadsleden. Eerder zijn die locaties al opgesomd: in de leeskamer van de raadsleden (in ‘de 
trommel’), in de kamer van de raadsgriffier, bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris of zelfs bij 
de behandelend ambtenaar. Hierover worden weliswaar in de gemeenteraad opmerkingen gemaakt, 
maar uit de openbare verslagen blijkt niet dat het principe op zich aan de orde gesteld wordt. Hoewel 
de wisselende locaties niet door de raadsleden gewaardeerd worden, vraagt niemand om hierin een 
consequente lijn te trekken en altijd voor dezelfde locatie te kiezen. De vraag is dus of dit 
cultuurelement door de raadsleden nu als echt storend ervaren wordt of dat ze het ‘moeten 
accepteren’. Of is er nog een andere mogelijkheid: de raadsleden wijten dit aan de ambtelijke macht 
en zien niet in dat ze hierin zelf het beleid kunnen opdragen aan de griffier? 
 
Conclusie: de val begrepen vanuit de bestuurlijk-politieke cultuur in Vlissingen 
De fragmentatie in de gemeenteraad heeft zeker bijgedragen aan een zekere afstand tussen college 
en raad, maar ook tussen raadsfracties/raadsleden onderling. Het dualisme en de algemeen 
maatschappelijke ontwikkeling zijn hierin factoren die niet vergeten mogen worden. 
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Die afstand tussen college en gemeenteraad en tussen wethouder en fractieleden heeft niet direct 
bijgedragen aan de val van het college. Wel is door die afstand de afweging van een van de 
coalitiepartijen makkelijker geworden.  
 
Tenslotte zijn er elementen aanwezig in de Vlissingse casus waarop, met enige reserve, 
geconcludeerd zou kunnen worden dat de gemeenteraad onvoldoende gebruik heeft gemaakt van 
haar eigen mogelijkheden. Door een expliciet besluit te nemen waar vertrouwelijke stukken ter inzage 
te leggen, is het niet meer nodig om later daaraan nog aandacht te besteden. 
 
 
De val begrepen vanuit overige factoren 
 
De overige factoren in Vlissingen 
De vraag is nu wat de rol van de samenleving en de media in de casus Vlissingen geweest is. Daarom 
werk ik die twee invloedsfactoren hierna uit. 
 
De invloed van de Vlissingse samenleving 
Politici, zoals de burgemeester, de wethouders en de raadsleden, hebben allen een groot netwerk. Dat 
netwerk reikt tot in de verste uithoeken van de samenleving waarvoor deze politici hun werk doen. 
Algemeen bekend is dat de invloed van de samenstellende delen van het netwerk echter ook heel 
verschillend is.  
 
Mijn indruk is dat voor het indienen van de motie van wantrouwen door SP en GroenLinks niet door 
de betreffende raadsleden met individuele inwoners van Vlissingen hierover is gesproken. Dit wordt 
ook bevestigd in de interviews. Ook andere raadsleden geven, evenals de collegeleden, aan dat de 
samenleving in deze casus geen invloed heeft gehad. 
 
De invloed van de media 
Bij vergelijking van de mediaberichten met openbare stukken zoals de raadsnotulen en 
commissieverslagen, blijkt dat de media altijd achteraf hun berichten hebben gegeven. Dat duidt erop 
dat er geen sprake is geweest van een sturende invloed door de Zeeuwse media. 
 
De berichtgeving achteraf heeft wel een drukverhogend effect gehad op de collegeleden. De 
geïnterviewde raadsleden hebben aangegeven dat zij de invloed van de media zo goed als mogelijk 
buiten beschouwing hebben gelaten bij hun afweging voor de besluitvorming over de motie van 
wantrouwen. 
 
Conclusie: de overige factoren in Vlissingen 
De overige macrofactoren, de invloed van de Vlissingse samenleving en die van de media, is in de 
casus Vlissingen te verwaarlozen.  
Vanuit de samenleving is er geen invloed geweest op de val van het college en de media hebben 
alleen een drukverhogend effect op de collegeleden gehad. De raadsleden hebben getracht de invloed 
van de media zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten bij de besluitvorming over de ingediende 
motie van wantrouwen. 
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Individuele collegeleden  
 
Zowel de burgemeester als de individuele wethouders hadden al een politieke achtergrond: de 
burgemeester op landelijk niveau en de wethouders zijn allen lid geweest van een gemeenteraad.  
Daarbij is de burgemeester al enkele jaren in functie in de gemeente Vlissingen bij aantreden van het 
college.  
Enkele wethouders hebben voor hun aantreden al bestuurlijke ervaring opgedaan. Op één na, waren 
de wethouders ook afkomstig uit de Vlissingse politiek en daardoor voldoende bekend met de 
bestuurscultuur van de gemeente. Hierdoor kan gesteld worden dat de individuele collegeleden zelf, 
althans in politiek opzicht, geen risicofactor waren.  
 
Is het mogelijk om in de casus Vlissingen onderscheid te maken naar de individuele collegeleden?  
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De motie van wantrouwen (1 november 2007) is letterlijk gericht tegen ‘het college’ en de raad zegt 
dan ook het vertrouwen in ‘dit college’ op. Hierdoor is het in deze casus niet mogelijk om het 
onderscheid naar individuele collegeleden te maken, maar moet in een keer het gehele college 
beschouwd worden.  
 
De interviews geven eensluidend dezelfde richting: het college heeft zich, ten eerste, van begin af aan 
als een collegiaal bestuur geprofileerd en, ten tweede, heeft het college zich uitdrukkelijk collegiaal 
achter het besluit van 3 juli 2007 geschaard. Daarmee was het voor de initiatiefnemers in de 
gemeenteraad niet mogelijk om de motie tegen een ander collectief dan het voltallige college te 
richten, dus inclusief de burgemeester. 
De (bewust gekozen) formulering leidt ertoe dat de burgemeester, na het aannemen van de motie 
van wantrouwen, onderscheid maakt tussen de consequenties voor de wethouders (hierover bevat de 
Gemeentewet immers voorschriften) en die voor de burgemeester (zij zal zich op haar positie beraden 
en daarover uitsluitsel geven).  
 
In enkele interviews is gesproken over de vraag of de eigenschappen van individuele collegeleden 
invloed hebben gehad op het indienen van de motie van wantrouwen. Een eventuele invloed hiervan 
wordt in de vergelijking van de interviews niet bevestigd, want dan zouden de opmerkingen 
herleidbaar moeten zijn tot dezelfde bestuurder(s) en/of dezelfde situaties. Ook worden de in 
algemene zin gemaakte opmerkingen onvoldoende onderbouwd om te kunnen concluderen dat de 
individuele bestuurder een doorslaggevende factor is geweest in de val van het college. 
Wel is door één raadslid een onderwerp van grote maatschappelijke weerstand in Vlissingen 
aangehaaald: in het voorjaar van 2007 waren er plannen om ca. 200 huurwoningen uit de sociale 
sector te slopen. De houding van de portefeuillehouder, bij toeval dezelfde als voor het 
Scheldekwartier, werd door deze fractievoorzitter geïnterpreteerd als ‘geen gevoel voor de mensen die 
zich verzetten … door met haar rug naar de presentatie te blijven zitten.’ Bij het bespreken van de 
argumenten die ten grondslag lagen aan de motie van wantrouwen is dit punt echter niet meer 
uitdrukkelijk genoemd. 
Een andere fractievoorzitter meldde dat er in de wandelgangen aanzwellende geluiden waren over het 
functioneren van de burgemeester. Men vroeg zich af of de burgemeester wel voldoende contacten 
had in Den haag en of zij in deze gemeente wel op haar plek zat. Het feit dat zij bij de 
collegeonderhandelingen geen beleidsportefeuille had gekregen, betekende naar de mening van deze 
fractievoorzitter al een ‘interne barst in het college’. 
Dit betekent dat de geconstateerde tekortkomingen niet op korte termijn van doorslaggevend belang 
zouden zijn, maar tot overdenking aanzetten om bij een volgende verkiezing of herbenoeming van 
invloed te kunnen zijn. Het personeelsbesluit van 3 juli 2007 en de daaropvolgende ontwikkelingen 
hebben dat moment van bezinning voor deze fractievoorzitters in ieder geval versneld. 
 
In de interviews zijn geen uitspraken gedaan over een (al of niet politieke) rechtvaardiging van 
verschillende behandeling van de wethouders. Aanvullend op de interviews zijn ook enkele (informele) 
gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen of anderszins politiek actieve personen. In deze 
gesprekken klonk in het algemeen de toon door dat men het jammer vond dat er geen onderscheid 
werd gemaakt. Maar onder de gegeven omstandigheden, een college dat zich meerdere keren 
uitdrukkelijk achter het personeelsbesluit van 3 juli 2007 heeft geschaard, was het ook niet mogelijk 
om onderscheid te maken.  
 
Conclusie: individuele collegeleden 
Onder de gegeven omstandigheden was het niet mogelijk om in de motie van wantrouwen 
onderscheid te maken naar de individuele collegeleden. Daarom kozen de initiatiefnemers van de 
motie van wantrouwen voor de enige juiste oplossing en formuleerden zij de motie tegen het voltallig 
college. De collegialiteit is de individuele collegeleden in deze beleidskwestie uiteindelijk in politieke zin 
fataal geworden. 
 
 
Het college  
Behalve de individuele collegeleden, kan ook het (gehele of gedeeltelijke) college een risicofactor 
vormen. Was de coalitie niet te groot? Hoe collegiaal is het bestuur geweest? Kende het college een 
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bindend leider? Hoe bestuurskrachtig was het college en kende het op verschillende niveaus ambities? 
Kortom, vragen waarvan de antwoorden aangeven of het college in Vlissingen een risicofactor 
vormde. 
 
Omvang coalitie 
Over het algemeen werkt een beperkte omvang van een coalitie in het voordeel van een college. Was 
de coalitie inderdaad beperkt genoeg of bleek er toch een partij teveel in het college 
vertegenwoordigd te zijn? De coalitie in Vlissingen is beperkt gehouden: drie partijen die gezamenlijk 
ca. 55% van de raadszetels bezet houden.  
 
In de gemeenteraad zijn in totaal tien partijen vertegenwoordigd. Zie hiervoor het overzicht in de 
bijlagen. Van die partijen is door drie partijen een coalitie gesmeed om een college te vormen: PvdA, 
CDA en de Partij Souburg-Ritthem (PSR). De PvdA levert twee wethouders, het CDA en de PSR ieder 
één. Daarmee komt de meerderheid van het college uit de grote landelijke partijen die kunnen bogen 
op een behoorlijke structuur en de lokale bestuurders kunnen ondersteunen. De vierde wethouder 
komt uit een lokale partij zonder dergelijke achtergronden. 
 
In de gemeenteraad bezetten de coalitiepartijen 16 van de 29 zetels: PvdA acht, PSR vijf en CDA drie. 
Kortom een ruime meerderheid van de raadszetels worden door de coalitiepartijen bezet. Toch is die 
meerderheidspositie nog niet allesoverheersend. 
 
De burgemeester als bindende factor  
Een collegiaal bestuur heeft een leider die het college kan binden, als team kan laten ontwikkelen en 
functioneren.  
Als de crisis in volle hevigheid is losgebarsten en de mediapublicaties dagelijks verschijnen, blijft de 
burgemeester de portefeuillehouder niet alleen steunen maar ook als woordvoerder op laten treden: 
‘De voormalige PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken onderstreept dat het een zaak is van 
het gehele college en niet alleen van PvdA-wethouder Verhage, die verantwoordelijk is voor 
personeelszaken én voor de ontwikkeling van het voormalige Scheldeterrein. De wethouder neemt 
naar buiten toe een vooraanstaande positie in, maar het gaat hier om een collectieve 
verantwoordelijkheid.'’(Binnenlands Bestuur, 20 juli 2007). Met dit citaat van de burgemeester wordt 
de verantwoordelijkheid van het gehele college uitgesproken, hetgeen impliceert dat de burgemeester 
zichzelf ook achter de besluitvorming van 3 juli 2007 schaart. Later hebben o.a. deze uitspraken tot 
gevolg dat de burgemeester zich op haar positie zal beraden nadat de gemeenteraad de motie van 
wantrouwen heeft aangenomen. 
 
Ook de wethouders spreken uit dat de burgemeester zich als loyaal collegelid heeft opgesteld en dat 
zij als voorzitter van het college sturing heeft gegeven aan het besluitvormingsproces, volledig deel 
heeft genomen aan de (interne) discussies en dat zij de besluitvorming ook altijd heeft gerespecteerd. 
Kortom, de burgemeester was een bindende factor door haar pleidooien voor en handelen vanuit 
collegialiteit. 
 
Collegiaal bestuur 
Ondanks discussies, soms zelfs hele principiële discussies, blijven de collegeleden van mening dat het 
college, zoals dat door de motie van wantrouwen het politieke ontslag heeft gekregen, zeer collegiaal 
was.  
De raadsleden geven een minder stellig beeld. Erkend wordt dat de collegeleden elkaar door dik en 
dun gesteund hebben en dat er in de media geen berichten zijn geweest over ‘straatvechtende of 
moddersmijtende’ collegeleden. Hiermee bevestigen zij twee belangrijke signalen die een indicatie 
geven van de saamhorigheid van het team. Andere positieve constateringen zijn het 
woordvoerderschap over het Scheldekwartier-project (steeds door de portefeuillehouder) en de, in 
ieder geval in de partijlijn, toenemende steunbetuigingen voor de portefeuillehouder. Een van de 
fractievoorzitters gaf aan dat zelfs in het onderlinge contact tussen hem en de wethouder, de 
wethouder ook niet sprak over de persoonlijke aspecten van het besluit van 3 juli 2007. 
Desondanks noemen de raadsleden ook een aantal aspecten, dat van invloed is op de collegialiteit van 
het dagelijks bestuur: onvoldoende chemie tussen de collegeleden, geen gezamenlijke sterke man of 
vrouw in het college, de burgemeester zonder beleidsportefeuille (anders dan de wettelijke taken), 
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werken in de oude politieke cultuur waarbij de PvdA en CDA de zeggenschap hadden in combinatie 
met een gebrek aan reflectief vermogen en uit elkaar groeien van de collegeleden. Maar wat is de 
waarde van deze uitspraken? 
Ten eerste is in het college uitdrukkelijk besloten om de portefeuillehouder woordvoerder te laten zijn, 
ook toen er sprake was van een crisis. Blijkbaar is hierover meerdere keren in het college gesproken 
en is men ook na het besluit van 3 juli 2007 en onder invloed van alle ontwikkelingen die daarop 
volgden, steeds tot de conclusie gekomen dat de portefeuillehouder de woordvoerder moest zijn.  
Ten tweede zou een burgemeester zich in menig andere crisis als woordvoerder opwerpen of door het 
college naar voren geschoven worden. Dat dit in Vlissingen niet is gebeurd, sluit aan op de uitspraken 
van meerdere collegeleden dat de problemen in een behoorlijke mate van openheid besproken 
konden worden binnen het college. De burgemeester heeft binnen de boezem van het college, als 
voorzitter, de leiding gehad over het besluitvormingsproces en heeft ook als volwaardig collegelid 
bijgedragen aan de discussie, maar heeft ook de besluitvorming van het college gerespecteerd. In 
meerdere interviews is zelfs aangegeven dat de collegeleden, inclusief de burgemeester, de 
portefeuillehouder achter de schermen volop gesteund hebben en achter haar en de besluitvorming 
zijn blijven staan. 
Ten derde, en dat is last but not least, heeft de burgemeester direct na het aannemen van de motie 
van wantrouwen de raad geïnformeerd dat zij zich zou beraden op haar positie. Als benoemd 
bestuurder had zij kunnen stellen dat zij, ondanks de formulering van de motie, zich niet 
aangesproken zou voelen. Natuurlijk is het dan altijd de vraag hoe de burgemeester daarna zou 
(kunnen) functioneren want de gemeenteraad heeft immers een duidelijke uitspraak gedaan. Maar in 
deze casus heeft de burgemeester haar positie overwogen en is tot de conclusie gekomen dat er maar 
één oplossing was: ontslag aanbieden. 
 
Kortom, het college vormde een hecht team en gaf daadwerkelijk invulling aan haar wettelijke 
opdracht van collegiaal bestuur. Het feit dat zelfs in een zeer heftige crisis zoals die zich in Vlissingen 
ontwikkelde, de collegeleden achter de diverse besluiten bleven staan, niet tot ‘moddervechten’ zijn 
overgegaan en zelfs de burgemeester haar ontslag aanbood, vormen hiervan het onweerlegbare 
bewijs. Er was dus zoveel chemie dat men, ondanks dat het persoonlijk zeer slecht af kon lopen, 
loyaal kon blijven aan de teamafspraken en –besluiten.  
 
Getuige de vele mediapublicaties die zijn verschenen nadat het college op 3 juli 2007 had besloten om 
o.a. de eerste aanbesteding uit te stellen en twaalf medewerkers met buitengewoon verlof te sturen, 
had het college zich een heldere opdracht gesteld voor zover het de beeldvorming betreft. Natuurlijk 
was het zaak om het vraagstuk van openbaarheid/vertrouwelijkheid goed te blijven behandelen, naast 
het beperken van de immateriële schade die door deze hele kwestie aan de gemeente toegebracht 
zou kunnen worden. Een personeelsbesluit als het onderhavige (met buitengewoon verlof sturen van 
twaalf (project)medewerkers) kende immers zijn gelijke niet in Nederland. In Binnenlands Bestuur 
werd gesproken in termen zoals ‘het schrijven van geschiedenis’, ‘zeer uitzonderlijke situatie’. De 
Provinciale Zeeuwse Courant hanteerde de kwalificatie ‘zeer ingrijpend’ en ‘naar Nederlandse 
begrippen zeldzaam besluit’ (PZC, 21 augustus 2007a).  
 
Overigens gaat de collegialiteit verder dan alleen de politiek-bestuurlijke leden van het team. Zelfs 
nadat de algemeen directeur/gemeentesecretaris publiekelijk schuld heeft bekend voor de door haar 
gemaakte fouten en beterschap heeft beloofd (PZC, 27 juli 2007), blijft het college haar steunen. De 
burgemeester spreekt uit dat de algemeen directeur/gemeentesecretaris nog steeds het vertrouwen 
geniet van het college, volgens de afspraken met het college werkt en in opdracht van het college 
werkt (PZC, 2 augustus 2007). 
 
Tenslotte is in de interviews niet gesproken over de persoonlijke verhoudingen binnen het college. 
Desondanks zijn er wel enkele aanwijzingen die erop duiden dat de collegeleden het goed met elkaar 
konden vinden. Ondanks de crisissfeer bleef de eenheid in het college bewaard en verschenen er geen 
berichten over elkaar tegensprekende collegeleden. Dergelijke aanwijzingen zijn belangrijker dan een 
niet-bevestigde vraag van een fractievoorzitter in een interview of de collegeleden inderdaad wel met 
elkaar door één deur konden. Dit moet betekenen dat de collegeleden zeer veel vertrouwen in elkaar 
en in het college hadden. 
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Positief beeld? 
De opgave voor het college om, met een crisis als de onderhavige, een positief beeld naar buiten uit 
te dragen, is bijna onmogelijk. Zeker als de collegeleden, zoals ze in de interviews overduidelijk 
aangeven, de berichtgeving van de regionale media beneden alle peil vinden, lijkt het er op dat het 
college in deze opdracht niet geslaagd is. Maar zijn er ook lichtpuntjes te noemen? 
 
Het beeld van de gemeente Vlissingen dat gedurende deze crisisperiode geschetst wordt is zeker niet 
positief te noemen: na een lange voorbereidingstijd wordt de eerste aanbesteding uitgesteld omdat 
een groot aantal financieel-inhoudelijke vragen niet beantwoord zijn door de ambtelijke organisatie. 
Verder wordt een betrokken groep medewerkers met buitengewoon verlof gestuurd, om na enkele 
weken weer aan hun reguliere werk te mogen. De medewerkers voelen zich als criminelen behandeld, 
de algemeen directeur/gemeentesecretaris erkent zelfs schuld aan de werkwijze die gehanteerd is. Er 
wordt zelfs een forensisch accountant ingeschakeld om een diepgaand onderzoek te doen. 
 
Desondanks heb ik al een aantal lichtpuntjes benoemd, zeker in relatie tot de teamaspecten van het 
college. Zo is het college van meet af aan als één geheel achter de besluiten van 3 juli 2007 blijven 
staan en zijn ze elkaar publiekelijk niet afgevallen. Zelfs na driekwart jaar (het college is op 1 
november 2007 gevallen, de interviews zijn medio zomer 2008 afgenomen) en bij alle vrijheid van 
spreken blijven de oud-collegeleden elkaar steunen. Alle spanning die de crisis en de 
mediaberichtgeving daarover met zich meebrengt, maar ook de tijd heeft dus geen invloed gehad op 
de collegialiteit van het college. 
 
Conclusie: het college 
Met drie partijen in de coalitie (en dus ook in het college) was de omvang van de coalitie goed. Op 
basis van de beschikbare openbare informatie en de interviews kan geconcludeerd worden dat de 
burgemeester een bindende factor is geweest in het college: zij heeft niet alleen sturing gegeven aan 
de besluitvormingsprocessen binnen het college maar ook het goede voorbeeld gegeven waar het 
ging om, bijvoorbeeld, collegiaal gedrag.  
 
Overigens heeft niet alleen de burgemeester binnen het college het goede voorbeeld gegeven, maar 
zijn de wethouders onderling elkaar tot goed voorbeeld geweest. Daardoor was het goed mogelijk om 
vanuit collegiaal bestuur te (blijven) werken. Ondanks alle spanningen die ongetwijfeld opgeroepen 
werden door de crisis en alle mediaberichtgeving, bleef men naar buiten toe een eenheid vormen. Het 
toppunt van collegialiteit was de reactie van de burgemeester op het aannemen van de motie van 
wantrouwen, toen zij aankondigde zich te beraden op haar eigen positie. 
 
Ook al was het algemene beeld van de gemeente Vlissingen op het hoogtepunt van de crisis zeker 
niet positief, blijft het beeld van het college (de collegialiteit, de onderlinge steun en daarmee dus ook 
het onderlinge vertrouwen) wel positief. Van enige interne verdeeldheid is in de media niet gebleken! 
Ook hebben de collegeleden zich tijdens de bestuurscrisis ingezet om een positief beeld van Vlissingen 
te schetsen. 
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De raad 
De raad is een orgaan waarmee het college veel te maken heeft, zeker in een omvangrijk project als 
dat van het Scheldekwartier in Vlissingen. Hoe is de samenstelling van de gemeenteraad, hoe 
consistent is de raad en hoe pakt de besluitvorming van de raad uit? 
 
Samenstelling en eenheid van de gemeenteraad 
In de bijlagen is een tabel opgenomen met de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1997. Uit die 
tabel zijn in de factorenanalyse al enkele relevante feiten benadrukt en is geconcludeerd dat er sprake 
is van een gefragmenteerde gemeenteraad.  
 
In een gefragmenteerde raad is de mate van (in)consistentie afhankelijk van het stemgedrag en dus 
van de coalities die per onderwerp gevormd kunnen worden. Doordat die coalities regelmatig zowel 
v.w.b. de persoonlijke samenstelling als de politieke samenstelling wisselen, is het risico van 
wisselvallige stemverhoudingen en inconsistentie van de gemeenteraad, en daarmee dus de mate van 
onvoorspelbaarheid groot. 
 
Hebben de bestuurders en politici in Vlissingen soortgelijke ervaringen en standpunten? 
De raadsleden zijn hierin unaniem van mening dat de gemeenteraad in Vlissingen in 2007 
gefragmenteerd was samengesteld. Een van de fractievoorzitters signaleert daardoor een aantal 
knelpunten, vooral dat de besluitvorming van de raad en de beleidslijn die gehanteerd wordt niet altijd 
even helder is. Desondanks, zo laten alle fractievoorzitters weten, zijn de verhoudingen goed. Dit is 
vooral doordat er een grote mate van onderlinge openheid is en de raadsleden vanuit een 
gemeenschappelijk doel werken. 
De collegeleden zien dit niet anders: ook zij zijn van mening dat de raad gefragmenteerd is 
samengesteld. Ook zij zien de nadelen hiervan in: een raad die als los zand aan elkaar hangt en een 
weinig of zelfs geen consistent beleid voert. Ook wordt al voorzichtig gesignaleerd dat er steeds meer 
strijd in het coalitieoverleg komt dan men voorheen gewend was. 
 
Over de mate van fragmentatie zijn alle betrokkenen het dus eens, evenals over de mate waarin de 
gemeenteraad (g)een eenheid vormt. Wel zijn de fractievoorzitters minder stellig in hun oordeel dan 
de collegeleden. Duidelijk lijn is dat men van mening is dat de gemeenteraad, vooral als gevolg van 
de fragmentatie, geen eenheid vormt. Dat is ook niet nodig als de verhoudingen goed zijn, aldus een 
enkele fractievoorzitter.  
 
Een (sterk) gefragmenteerde raad vormt geen eenheid, dat is ook in de gemeenteraad van Vlissingen 
gebleken. Opvallend is desondanks dat de raadsfracties op een aantal punten, zoals de 
informatievoorziening vanuit het college, wel op één lijn lijken te zitten: alle in de raad 
vertegenwoordigde partijen hebben immers kritiek op de informatie die door het college geleverd 
wordt. Wel wijken de kritieken v.w.b. de aard en de toon ervan van elkaar af, maar dat is deels ook te 
wijten aan de positie in de gemeenteraad en dus aan het politieke spel. Oppositiepartijen zullen hun 
kritieken in principe altijd sterker aanzetten dan coalitiepartijen. 
 
De fragmentatie van de gemeenteraad wordt door zowel de raadsleden als door de collegeleden 
(h)erkend. Over een van de gevolgen ervan, het ontbreken van eenheid, zijn de meningen verdeeld. 
Het aannemen van de motie van wantrouwen op 1 november 2007 wordt door de geïnterviewde 
fractievoorzitters gezien als teken dat de raad, ondanks de fragmentatie, op essentiële punten wel als 
eenheid kan opereren. Om dit resultaat te bereiken, stellen de fractievoorzitters, moeten de 
onderlinge verhoudingen ondanks de politieke verschillen goed zijn. 
 
De vraag is natuurlijk of de onderlinge verhoudingen tussen de raadsfracties werkelijk goed zijn of dat 
er sprake is geweest van een geheel ander fenomeen in Vlissingen. De gemeenteraad heeft de motie 
van wantrouwen immers niet met een overweldigende meerderheid aangenomen maar met een kleine 
meerderheid: 16 stemmen vóór en 12 stemmen tegen de motie van wantrouwen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het stemgedrag van een van de coalitiepartijen (het CDA) uiteindelijk van 
doorslaggevend belang is gebleken (drie extra stemmen tegen had tot een tegengestelde conclusie 
geleid). Een tweede opmerkelijk aspect aan deze uitslag is dat door twee coalitiepartners een signaal 
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naar het college gegeven werd: van de 5 fractieleden van de PSR stemde één fractielid, net als de 
voltallige CDA-fractie vóór de motie van wantrouwen.  
Deze signalen duiden er op dat de onderlinge verhoudingen tussen de coalitiepartners, de 
coalitiediscipline èn de fractiediscipline niet goed waren. 
 
Dat de interactie ook tussen collegeleden en hun fractie niet in alle gevallen goed was, wordt ook door 
een van de geïnterviewde fractievoorzitters aangegeven: hij ervaarde afstand en dat heeft er aan 
bijgedragen dat er, kort voor de raadsvergadering van 1 november 2007, geen contact is geweest met 
de wethouder uit de eigen politieke partij. De betreffende wethouder drukt zich uit in termen van 
‘geringe verwijdering’ tussen wethouder en fractievoorzitter, met als verklaring een verwijzing naar 
het besluit van 3 juli 2007 – waarover de collegeleden hun fractievoorzitters vooraf niet geïnformeerd 
hebben. 
 
Voorspelbaarheid gemeenteraad 
Met deze informatie is het de vraag of de gemeenteraad ‘voorspelbaar’ heeft gehandeld rondom het 
Scheldekwartier-project in het algemeen en rondom de val van het college in het bijzonder. 
De raadsleden hebben altijd als uitgangspunt aangenomen dat zij pas een definitief oordeel zouden 
vellen over de gang van zaken rondom het besluit van 3 juli 2007 als het eindrapport van het 
integriteitsonderzoek beschikbaar zou zijn. Dat moment heeft de gemeenteraad uiteindelijk niet 
afgewacht. Op initiatief van twee raadsfracties is op 1 november 2007 een motie van wantrouwen 
aangenomen en is het vertrouwen in het voltallige college opgezegd. Het eindrapport van het 
integriteitsonderzoek is uiteindelijk op 27 maart 2008 door de gemeenteraad vastgesteld, dus 
ongeveer driekwart jaar nadat de opdracht is verleend en direct het onderzoek is begonnen (besluit 
en feitelijke start op 3 juli 2007): vijf maanden nadat het college ‘huiswaarts was gestuurd’. 
 
Waar de gemeenteraad wel consequent en daarmee voorspelbaar is geweest, zijn de klachten over de 
informatievoorziening. Dat een deel van die klachtenstroom ten onrechte naar het college werd 
geventileerd, is inmiddels duidelijk: de raad had ook de hand in eigen boezem moeten steken. 
Ook v.w.b. de inhoud van de klachtenstroom is de raad voorspelbaar geweest, althans zolang de 
gemeenteraad als geheel wordt gezien. Bij nadere beschouwing van de commissie- en raadsnotulen 
blijken de vragen om informatie en de klachten over de informatievoorziening door het college zowel 
door de coalitie- als door de oppositiepartijen geuit te worden. Daarmee is de raad, ondanks de 
fragmentatie, tamelijk voorspelbaar geweest te zijn in haar kritische opmerkingen over de 
informatievoorziening van het college. 
 
Een heel duidelijk voorbeeld van een, voor het college en de coalitie in de casus Vlissingen op cruciale 
momenten, onvoorspelbare raadsfractie is de coalitiepartij CDA geweest.  
Over langere termijn bezien (door het gehele Scheldekwartier-dossier tot aan de stemming over de 
ingediende motie van wantrouwen) is deze fractie goed begonnen, maar naar mate de spanning in dit 
dossier toenam bleek de fractie kritischer te worden en bleken de reacties steeds minder 
voorspelbaar.  
Typerend voor de (on)voorspelbaarheid van de fractie is het moment waarop een definitief standpunt 
over de motie van wantrouwen is ingenomen en de communicatie daarover met de eigen wethouder. 
De CDA-wethouder verbleef in het buitenland maar was, ook voor de fractievoorzitter, bereikbaar. 
Door de ervaren afstand tussen raadsfractie en wethouder, was er geen communicatie voorafgaande 
aan de raadsvergadering op 1 november 2007. Dus ook voor de eigen wethouder heeft die afstand 
dus geresulteerd in onvoorspelbaar gedrag van de fractie: de wethouder had toch tenminste op steun 
vanuit de eigen partij mogen rekenen of vooraf geïnformeerd moeten worden over de reactie van de 
fractie op de motie van wantrouwen. 
De fractievoorzitter heeft tijdens de raadsvergadering op 1 november 2007 pas na schorsing en vlak 
voor de stemming over de motie van wantrouwen het standpunt van de CDA-fractie kenbaar 
gemaakt. Daarmee is de fractie ook naar de andere raadsfracties onvoorspelbaar geweest, want zelfs 
in de wandelgangen voorafgaand aan de raadsvergadering en tijdens de schorsing hebben de 
fractieleden niet over het gezamenlijke standpunt gecommuniceerd. 
 
Overigens is er nog een tweede coalitiepartner in de gemeenteraad, die op het belangrijkste moment 
onvoorspelbaar heeft gehandeld: ook van de PSR heeft een van de raadsleden voor de motie van 
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wantrouwen gestemd. Noch tijdens het debat over het voorliggende voorstel (inclusief de motie van 
wantrouwen), noch vlak voor de stemming is door de fractie of het betreffende raadslid hierover enig 
signaal afgegeven (Gemeente Vlissingen, notulen van de raadsvergadering van 17 oktober en 1 
november 2007; 46-63). 
 
In politiek opzicht is het toepassen van het zwaarste geschut dat een oppositiepartij in stelling kan 
brengen – het indienen van de motie van wantrouwen – een groot risico geweest. Natuurlijk waren de 
kritische op- en aanmerkingen in de wandelgangen en tijdens de commissie- en raadsvergaderingen 
niet van de lucht: raadsbreed leek er wel grond aanwezig voor steun aan een dergelijke motie. Met 
het was juist de onvoorspelbaarheid die het indienen en in stemming brengen van de motie tot een 
heikel avontuur maakte. Bij een ander standpunt van de laatste fractie (CDA) was de motie zelfs niet 
aangenomen geweest. In theorie hadden op 1 november 2007 de stemmen zelfs kunnen staken. Uit 
de raad met 29 zetels was immers één raadslid afwezig (de fractievoorzitter van de PvdA). 
 
De initiatiefnemers hebben een politiek risico genomen door met een motie van wantrouwen te 
komen. De raad heeft vervolgens de motie aangenomen. De vraag is natuurlijk of dit een 
voorspelbare reactie is van de gemeenteraad. 
Op de hele korte termijn (vanaf het moment dat bekend werd dat de motie ingediend zou gaan 
worden tot het moment van besluitvorming in de raadsvergadering) is sprake geweest van redelijk 
voorspelbaar gedrag: de uitslag zou voor het college zeer spannend worden. Dit was het college ook 
duidelijk. 
 
Op de wat langere termijn beschouwt, ligt de voorspelbaarheid echter geheel anders. Al vrij snel na 
het personeelsbesluit door het college en het collegebesluit om een integriteitsonderzoek te doen 
(beiden op 3 juli 2007) heeft de gemeenteraad uitgesproken de resultaten van het integriteits-
onderzoek af te wachten alvorens een oordeel over het college te vellen (gemeente Vlissingen, 
notulen van de raadsvergadering van 30 augustus 2007: 6). Dit besluit is niet terug te vinden in de 
notulen van openbare vergaderingen, dus moet het op een van de besloten raadsbijeenkomsten 
besloten zijn (die op 3, 9 12 en 31 juli 2007 zijn gehouden). Op 14 juli 2007 wordt over deze 
raadsafspraak al bericht gedaan in een van de regionale kranten (PZC, 14 juli 2007). In de 
raadsvergadering van 30 augustus 2007 is dit ook nog een keer herhaald.  
Desondanks besluit de gemeenteraad op 1 november 2007 de motie van wantrouwen aan te nemen. 
Uit de raadsnotulen blijkt dat op verzoek van een van de coalitiepartijen stil is gestaan bij de 
voorspelbaarheid van de besluitvorming c.q. de betrouwbaarheid van de raad. De fractievoorzitter van 
de PSR heeft immers gevraagd de motie aan te houden tot na behandeling van het rapport Intégis. 
Over de reactie op deze vraag zijn de notulen niet geheel duidelijk: een fractiegenoot van één van de 
initiatiefnemers antwoord op de vraag dat de fractievoorzitter van de SP heeft aangegeven dat de 
motie en de onderzoeksresultaten los staan van elkaar. Woorden van gelijke strekking zijn echter in 
de notulen niet terug te vinden. Wel is er een pleidooi van de SP-fractievoorzitter dat de wijze waarop 
het college voorbijgaat aan de gevoelens van de mensen (in het ambtelijke apparaat, @S) niet kan. 
Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de initiatiefnemers inderdaad verschil zien in 
de dagelijkse praktijk en de reactie daarop met de motie van wantrouwen aan de ene kant en de 
resultaten van het integriteitsonderzoek aan de andere kant. 
 
Indirect is de voorspelbaarheid dus aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft echter geoordeeld 
dat de voorspelbaarheid van de besluitvorming, en dus ook de betrouwbaarheid van de voltallige 
raad, ondergeschikt is aan de wetenschap dat de ambtelijke organisatie zich verdedigd weet door de 
politiek. 
 
Dualisme in de raad 
Met de invoering van het dualisme in de gemeentepolitiek heeft de gemeenteraad twee belangrijke 
taken gekregen: controle en kaderstelling.  
 
In het Scheldekwartier-dossier heeft het college op één punt frequent opmerkingen van de raad 
geaccepteerd: de locatie waar vertrouwelijke stukken ter inzage liggen. Doordat deze locatie varieerde 
(in de leeskamer van de raadsleden ofwel 'in de trommel', bij de griffier, bij de werkplek van de leden 
van de projectgroep of bij de raadsleden thuis nadat de stukken waren toegezonden).  
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Met deze opmerkingen heeft de gemeenteraad aangetoond de kaderstellende rol nog niet geheel te 
begrijpen. Door een relatief eenvoudige beleidsuitspraak kan de raad aan deze frequent wisselende 
onduidelijkheid in een keer een einde maken en bepalen waar de stukken ter inzage moeten liggen. 
 
Conclusies: de raad 
De gemeenteraad van Vlissingen is al zeker een decennium gefragmenteerd samengesteld: veel kleine 
partijen. Dit maakt besluitvorming tot een ongewis proces, waarin inconsistentie altijd een risico 
vormt. Door dit risico zijn raadsleden veel bezig met het tellen van de stemmen om een inschatting te 
kunnen maken over de besluitvorming. In het geval van de motie van wantrouwen is de uitslag tot op 
het laatste moment ongewis gebleven omdat de CDA-fractie pas na een schorsing van de vergadering 
heeft aangegeven wel oordeel zij zou vellen. 
Met het aannemen van de motie van wantrouwen heeft de gemeenteraad de voorspelbaarheid van de 
besluitvorming, en dus de betrouwbaarheid van de gemeenteraad als collectief, ondergeschikt 
gemaakt aan een ander belang: de politieke verdediging van de ambtelijke organisatie. 
 
Het is de vraag of de gemeenteraad zich voldoende bewust is van haar eigen, kaderstellende rol. 
Tijdens menig debat over het Scheldekwartier-project zijn immers opmerkingen gemaakt over de 
terinzagelegging van vertrouwelijke stukken. De raad had niet deze kritische opmerkingen moeten 
maken, maar een beleidsuitspraak moeten doen over de exacte plaats van de terinzagelegging. 
 
 
Betrekkingen tussen college en raad  
 
In deze paragraaf staan de betrekkingen tussen college en raad centraal. De vragen die daarbij 
gesteld worden, betreffen enkele onderdelen waarop die betrekkingen afgemeten kunnen worden: 
hoe is het samenspel tussen raad en college, heeft het college aandacht voor inhoud en 
communicatie, is er sprake van bestuurlijke moed, hoe zit het met het operationeel, tactisch en 
strategisch niveau, werkt het college vanuit debat en argumentatie en is er oog voor verandering? 
 
Samenspel gemeenteraad en college 
Het samenspel tussen college en raad wordt sterk gedomineerd door twee factoren. 
Ten eerste blijft het college vasthouden aan het dilemma tussen collegiaal bestuur, 
privacybescherming en gevraagde openbaarheid van de informatie enerzijds en haar besluiten over de 
informatievoorziening over, met name, het personeelsbesluit van 3 juli 2007 anderzijds. In 
openbaarheid worden over de persoonlijke aspecten van dat besluit geen mededeling gedaan. Uit het 
enkele feit dat twee van de raadsfracties blijven aandringen op een raadsenquête, kan geconcludeerd 
worden dat ook in beslotenheid geen volledige openheid van zaken is gegeven door het college. In 
hoeverre hierover in beslotenheid verklarende uitspraken zijn gedaan door het college naar de 
gemeenteraad, is onbekend. 
 
Ten tweede speelt ook de informatievoorziening in het algemeen een invloedrijke rol in het 
samenspel. De gemeenteraad heeft herhaaldelijk om informatie over deelaspecten van het 
Scheldekwartier-project gevraagd. De gevraagde informatie is, voor zover is na te gaan o.b.v. de 
interviews en de commissie- en raadsverslagen, ook altijd toegestuurd. In die zin heeft het college in 
het kader van de actieve informatieplicht (op eigen initiatief) en op verzoek van de gemeenteraad 
voldaan aan haar informatieplicht. Het college heeft de raad in de gelegenheid gesteld om haar 
controlerende functie actief vorm te geven en heeft daarmee ook het budgetrecht van de 
gemeenteraad gerespecteerd. 
 
Toch bleven de raadsleden over de informatievoorziening klagen. De klachten hadden voor een deel 
echter betrekking op de consequenties van de vragen om informatie door ‘de gemeenteraad’ en dus 
de ‘inhoudelijke’ informatievoorziening. Door veel informatie op te vragen, krijgen de raadsleden veel 
informatie te verwerken. De vragen betroffen vaak ook nog zeer gedetailleerde en daarmee complexe 
uiteenzettingen, waardoor het voor een gemiddeld raadslid moeilijk wordt om ‘door de bomen het bos 
te zien’. Dit werd ook tijdens de interviews door de fractievoorzitters erkend: de overvloed van 
informatie werd voor een deel veroorzaakt door de vragen om informatie. Anderzijds werd ook 
geconstateerd dat het voldoen aan de actieve informatieplicht niet louter neer komt op het toezenden 
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van alle informatie. Juist dan is het noodzakelijk om door selectie van de (inhoudelijke) informatie de 
raad te begeleiden in haar besluitvormingsproces. 
Ook bleken raadsleden niet tevreden te zijn over de aangeboden informatie, omdat het met name in 
de raadsvoorstellen te zeer toegespitst werd op de door het college gewenste resultaten. Hierdoor 
werd het de raad onmogelijk gemaakt om verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen. 
 
Een derde klacht over de informatievoorziening betreft de plaats waar de vertrouwelijke informatie 
voor de raadsleden beschikbaar werd gesteld. Ook hierin was geen lijn te ontdekken. Al eerder is 
geconcludeerd dat deze klacht ten onrechte aan het college werd toegeschreven: de raad had een 
beleiduitspraak moeten doen om aan deze praktijk een einde te maken. Met de invoering van het 
duale stelsel beschikt de gemeenteraad immers over haar eigen secretarisfunctie en ondersteuning in 
de vorm van respectievelijk de raadsgriffier en de raadsgriffie.  
 
Inhoud en communicatie 
Geruime tijd voor het Scheldekwartier-dossier een politieke beladenheid kreeg, was er in Vlissingen 
maatschappelijke weerstand tegen het plan om een groot aantal huurwoningen, uit de categorie 
sociale woningbouw, te slopen en te vervangen door (wellicht duurdere) nieuwbouwwoningen. Met 
een inhoudelijke voorbereiding die te wensen overliet (de gemeente en de woningbouwcorporatie 
waren het immers met elkaar eens, maar de wethouder was niet volledig op de hoogte van alle 
weerstand), bleek de weerstand van de bewoners niet af te nemen. Een van de geïnterviewde 
fractievoorzitters sprak zelfs over 'niet gevoelig zijn van de portefeuillehouder voor de argumenten 
van de bewoners' en 'desinteresse door met haar rug naar een presentatie te blijven zitten'. 
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het voorstel van het college niet overgenomen (PZC, 14 juni 
2007). 
 
Op 1 november 2007 neemt de gemeenteraad, op initiatief van de fracties van SP en GroenLinks, een 
motie van wantrouwen aan omdat het college o.a. het vertrouwen niet meer heeft van de 
gemeenteraad en het ambtenarenapparaat (SP en GroenLinks, 1 november 2007).  
Voor de fijnproevers is interessant om te weten dat beide dossiers (het hiervoor genoemde 
sloopdossier en het Scheldekwartier-dossier) onder de verantwoordelijkheid vallen van niet alleen 
hetzelfde college van burgemeester en wethouders, maar ook dezelfde portefeuillehouder. De vraag 
rijst dan of het college geleerd lijkt te hebben van de ervaring in het eerste dossier. 
 
Tijdens dezelfde vergadering als waarin de gemeenteraad de motie van wantrouwen heeft 
aangenomen, heeft de raad ook ingestemd met een actualisatie van de grondexploitatie en de 
gunning van het eerste deelplan van het Scheldekwartier-project (gemeente Vlissingen, 29 november 
2007: 61).  
Aan dit besluit lag een uitgewerkt raadsvoorstel, als onderdeel van een traject met meerdere 
informatiemomenten, ten grondslag. Daarbij is er een zekere noodzaak om tot raadsbesluiten te 
komen in het Scheldekwartier-project: de gunning van deelplan 1 was immers al op 3 juli 2007 door 
het college tot nader order uitgesteld omdat een groot aantal vragen (die ook betrekking hadden op 
de grondexploitatie) nog onvoldoende beantwoord waren. Door deze combinatie van factoren 
(inhoudelijke voorbereiding en sense-of-urgency) kon een geamendeerd raadsbesluit worden 
aangenomen op 1 november 2007. 
 
Ondanks deze positieve besluitvorming van de gemeenteraad, valt die avond het doek voor het 
college. De aanleiding hiervoor is, in het verlengde van het personeelsbesluit van 3 juli 2007, een 
vertrouwenskwestie tussen college enerzijds en gemeenteraad en ambtenarenapparaat anderzijds. In 
dit traject is het vertrouwen van de gemeenteraad, mede als gevolg van de communicatiestrategie 
van het college bij het personeelsbesluit en de wijze waarop dat personeelsbesluit is uitgevoerd, 
eerder afgenomen dan toegenomen. 
Het college had immers besloten om, naar de gemeenteraad en in alle beslotenheid, openheid van 
zaken te geven maar daarbij niet over personen te spreken. Blijkbaar heeft het college onvoldoende 
geschat wat de informatiebehoefte van de gemeenteraad is geweest en naar de signalen en 
uitspraken van raadsleden geluisterd. Uiteindelijk heeft dit dus geleid tot het indienen van een motie 
van wantrouwen, waarin de initiatiefnemers uitspreken dat ‘het college blijkbaar geen vertrouwen 
heeft in de raads- en commissieleden’.  
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Voor wat betreft het personeelsbesluit van 3 juli 2007 heeft het college, zo zij dat al toegelicht heeft 
waarom dat niet mogelijk is, blijkbaar onvoldoende duidelijk en aanvaardbaar de grenzen aan de 
inhoudelijke informatie kunnen afbakenen.  
 
Bestuurlijke moed? 
De (positieve) keerzijde van de hiervoor geschetste medaille is dat het college wel de moed heeft 
gehad om tegen de stroom van de gemeenteraad in te zwemmen: de raad vroeg om meer openheid 
en heeft dat niet gekregen.  
 
Op 3 juli 2007 neemt het college het besluit om de gunning van het eerste deelplan van het 
Scheldekwartier aan te houden. Ook besluit het college om een groep medewerkers met 
buitengewoon verlof te sturen teneinde een integriteitsonderzoek te kunnen doen. De reden voor dit 
onderzoek is gelegen in het feit dat ca. 135 vragen, die waren gesteld in een treasuryonderzoek, 
onbeantwoord waren gebleven en daardoor geconcludeerd werd dat de grondexploitatie van het 
Scheldekwartier op drijfzand is gebaseerd (Intégis, 2008: 191). 
Het besluit tot uitstel van de eerste gunning is een zakelijk besluit. Het vraagt weliswaar enige moed 
om in een lopend proces tot uitstel over te gaan, maar het karakter van het besluit blijft zakelijk. 
Het besluit om twaalf medewerkers, voor zover na te gaan is waren zij allen met het Scheldekwartier 
belast, met bijzonder verlof te sturen vraagt wel bestuurlijke moed. Door de combinatie met het 
integriteitsonderzoek te leggen, wordt het besluit nog zwaarder. 
 
Dit besluit heeft een stroom van reacties opgeroepen (o.a. PZC 4 juli 2007, Binnenlands Bestuur 13 
juli 2007, maar ook op regionale omroepen). Die stroom blijft voortduren als het college binnen een 
tijdsbestek van twee weken besluit om de groep weer aan het werk te laten gaan (o.a. PZC 14 juli 
2007 en Binnenlands Bestuur 18 juli 2007 en ook nu weer op de regionale omroepen). Door de 
besloten raadsbijeenkomsten is in raads- en commissieverslagen hierover niets terug te vinden. 
 
Ook heeft het college besloten om een opdracht te geven tot het uitvoeren van een 
integriteitsonderzoek. Daarmee ontstaat als snel het, voor de politiek ongewenste, beeld dat ‘er iets 
mis zal zijn’. De risico’s daardoor zijn voor de gemeente niet meer alleen financieel, maar ook kan de 
goede naam van gemeente Vlissingen, de lokale politiek, het college, de ambtelijke organisatie maar 
ook individuen uit die collectieven te grabbel gegooid worden. Dat zijn zware afwegingen, wat ook in 
een aantal interviews bevestigd wordt. 
 
Verder heeft het college lang vastgehouden aan de naamgeving van het project: Dokkershaven. Daar 
werden argumenten voor aangevoerd, maar werd ook tegen de maatschappelijke wens ingegaan. 
Gevraagd werd immers om een naam voor het project waaruit de scheepsbouwhistorie en de 
aanwezigheid van De Schelde meer zou spreken. 
 
Met deze besluiten lijkt het erop dat het college tegen de stroom in is blijven roeien: in beide gevallen 
werd een stroom van reacties opgewekt en moest het college zich ‘met hand en tand’ verdedigen. Is 
het dankzij de bestuurlijke moed en het collegiale bestuur dat het college deze besluiten aan heeft 
gedurfd? Naar mijn mening wel. De meest betrokken portefeuillehouders waren immers de 
wethouders die in de publieke opinie (alhoewel daar natuurlijk voldoende op af te dingen valt), maar 
ook in meerdere interviews als de sterkste teamleden beschouwd werden. Daarbij brachten de andere 
collegeleden zoveel bestuurlijke ervaring in, dat zij konden afwegen hoe deze besluiten politiek, maar 
ook maatschappelijk zouden vallen en hoe erop gereageerd zou worden. Met die inschatting in het 
achterhoofd is ook altijd de afspraak van collegiaal bestuur in stand gebleven: de zware besluiten en 
de moeilijke tijden als bindingsmiddel voor het college. 
 
Drie kwaliteitsniveaus 
Een sterk college vervult zijn rollen op drie kwaliteitsniveaus: het strategisch, tactisch en het 
operationeel niveau (nr. 13) 
 
In de dagelijkse praktijk zijn voor bestuurders drie kwaliteitsniveaus te herkennen: strategie, tactiek 
en uitvoering. Heeft het college van Vlissingen ook oog gehad voor deze drie kwaliteitsniveaus? De 
drie kwaliteitsniveaus kunnen bezien worden vanuit het algemene perspectief, maar ook per rol van 
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de gemeente. Het is zelfs mogelijk om de drie kwaliteitsniveaus per (majeur) dossier te beschouwen. 
Hierna zal op twee perspectieven kort ingegaan worden. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat er in ieder geval aandacht is geweest voor het strategisch niveau: 
er was een collegeprogramma, er werd jaarlijks (financieel) beleid geformuleerd ter uitvoering van het 
collegeprogramma. Bij aantreden bleek echter de ambtelijke organisatie niet ‘in control’ te zijn, 
hetgeen consequenties heeft voor alle drie de kwaliteitsniveaus. Het college heeft zich echter in haar 
programma voorgenomen, wat later door de raad is overgenomen (en waarmee het min of meer een 
opdracht is geworden voor het college), om deze situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat de 
organisatie wel ‘in control’ zou zijn en dus op elk moment inzichtelijk zou moeten worden wat er op 
tactisch en operationeel niveau speelt. 
 
Het perspectief van de drie kwaliteitsniveaus per rol van de gemeente (als producent van collectief 
beleid, als dienstverlener, als samenwerker met participanten en als werkgever) is uiteraard in een 
algemene beschouwing te gieten. Op deze manier zouden alle gemeentelijke diensten bij de 
beschouwing betrokken moeten worden en zou een vorm van een bestuurskrachtmeting gedaan 
worden.  
Als alternatief kies ik voor een beschouwing van de vier rollen in het Scheldekwartier-project in relatie 
tot de drie kwaliteitsniveaus. Dit betekent dat de vier rollen zoveel mogelijk verdeeld moeten kunnen 
worden over de drie kwaliteitsniveaus: 
 
 Producent van 
collectief beleid 
Dienstverlener Samenwerking 
met participanten 
Werkgever 
Strategisch niveau Masterplan 
Dokkershaven-
project; 
Grondexploitatie-
(s) Schelde-
kwartier 
 Onderzoeken in 
samenwerking 
met o.a. 
ministerie van 
VROM en 
provincie Zeeland 
Personeelsbesluit 
3 juli 2007 
Tactisch niveau Treasuryonder-
zoek 
Scheldekwartier 
 Informeren 
participanten over 
personeelsbesluit 
en gevolgen 
daarvan 
Wijze van 
communiceren 
over 
personeelsbesluit 
van 3 juli 2007 
Operationeel 
niveau 
Aanhouden 
gunnen deelplan I 
Scheldekwartier 
Aanleveren 
informatie t.b.v. 
(bijvoorbeeld) 
grondexploitatie-
berekeningen 
 Integriteitsonder-
zoek 
 
Alhoewel niet alle velden in bovenstaand schema ingevuld kunnen worden, is duidelijk dat de 
aandacht van het college verdeeld was over de verschillende rollen in relatie tot de drie 
kwaliteitsniveaus. 
 
Debat en argumentatie 
Hoe zijn de debatten geweest die over het Scheldekwartier-project zijn gevoerd? Werd er met 
(inhoudelijke) argumenten overtuigd of werd juist de macht van de coalitie ten tonele gebracht, werd 
er naar de oppositie geluisterd en werd er iets gedaan met de opmerkingen vanuit de oppositie? Deze 
en nog meer aspecten die tekenend kunnen zijn voor de wijze waarop gedebatteerd wordt en de 
kwaliteit van het debat in de raadsvergaderingen, zullen nu de revue passeren. 
 
Zonder al te veel onderzoek in het dossier kan al gesteld worden dat het college de bestuurlijke moed 
had om de confrontatie aan te gaan. Nadat het college in eerste instantie had gekozen voor de 
projectnaam ‘Dokkershaven’ is een storm van kritiek los gekomen vanuit de Vlissingse bevolking. Via 
de gemeenteraad, ingezonden stukken in de lokale nieuwsbladen, reacties op de regionale radio en 
wellicht ook brieven direct aan het college gericht, is dit ter ore van het college gekomen. Uiteindelijk 
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heeft het college er voor gekozen om pas op een laat moment de naam zo te kiezen dat de, 
herkenbaar Vlissingse, historie van het gebied er ook uit spreekt. 
 
In de debatten blijkt, aldus een van de geïnterviewden, de vraag ‘wat het publiek ervan vindt’ een 
constante leidraad te zijn. Dit betekent dat niet de inhoudelijke argumentatie maar die argumenten, 
waarvan met inschat dat het publiek – immers de kiezer – ze zal begrijpen en aanvaarden, de 
boventoon voeren. Maar dat is politiek: het gaat niet om de werkelijke argumenten maar de 
maatschappelijk aanvaardbare argumenten want daarmee trek je de kiezers naar je partij en dus weg 
bij andere partijen. 
 
Rondom het Scheldekwartier-dossier lijkt één discussie op een gedeelte van de inhoudelijke 
argumenten te zijn gevoerd, want de raad is immers niet volledig geïnformeerd over alle ‘ins and outs’ 
van het personeelsbesluit van 3 juli 2007. De collegeleden hebben zich gehouden aan de afspraak om 
wel over de zaak en niet over de personen te spreken, ook niet tijdens de besloten 
raadsbijeenkomsten. Gelet op de vele opmerkingen van de raadsleden die gemaakt zijn over de 
informatievoorziening, ook tijdens de interviews met de fractievoorzitters, hebben de raadsleden het 
gevoel gehad dat een deel van de inhoudelijke argumenten achter is gehouden. Of dit werkelijk zo is, 
zal voor de buitenwereld een raadsel blijven want over het personeelsbesluit is in beslotenheid met de 
gemeenteraad gesproken. 
 
Bij het doornemen van de raadsnotulen in het kader van deze analyse(s), blijkt het college 
verschillend te reageren op raadsuitspraken. Niet altijd worden uitspraken van de raadsleden, zoals 
die tijdens opiniërende of informerende bijeenkomsten gedaan kunnen worden, overgenomen. 
Blijkbaar weegt het college de uitspraken af in relatie tot het concrete belang en neemt zij een besluit 
hoe om te gaan met de uitspraak. 
Een duidelijk voorbeeld dat zo’n raadsuitspraak is overgenomen, komt ook uit het Scheldekwartier-
dossier: tijdens een opiniërend debat over het Masterplan Scheldekwartier (op 17 oktober 2007) 
spreekt de raad uit dat het Masterplan in het algemeen en de grondexploitatie geoptimaliseerd 
moeten worden. Op 1 november 2007 legt het college een raadsvoorstel voor ter optimalisatie ‘met 
inachtneming van de financiële, organisatorische, bestuurlijke en communicatieve gevolgen’ 
(raadsvoorstel gemeente Vlissingen, 23 oktober 2007). Het is niet vreemd dat de gemeenteraad dit 
voorstel vervolgens aanneemt, waarbij nog opgemerkt wordt dat enkele oppositiepartijen op het 
voorstel amendementen ingediend hebben. 
 
Voortekenen van verandering? 
Een van de geïnterviewden gaf aan dat collegeleden hun voelhorens moeten hebben uitstaan omdat 
ze daarmee veranderingen zouden kunnen signaleren. Daarmee zou het dus ook een instrument van 
valpreventie kunnen zijn. Had het college deze voelhorens inderdaad voldoende uitstaan en konden 
de collegeleden voortekenen van verandering tijdig signaleren? 
 
Tijdens de raadsvergadering van 1 november 2007, de vergadering waarin de motie van wantrouwen 
zal worden ingediend, doet de voorzitter van de gemeenteraad een uitspraak waaruit blijkt dat zij met 
het initiatief van de motie bekend is. Het volgende doet zich namelijk voor: 
Tijdens de raadsvergadering staat, als een ‘vast agendapunt’, de beantwoording door het college van 
schriftelijke raadsvragen op de agenda. Bij het agendapunt ‘beantwoording schriftelijke vragen van de 
SP d.d. 24 oktober 2007 over Scheldekwartier’ geeft raadslid De Roos een compliment aan het college 
omdat de vragen binnen zes dagen beantwoord zijn. De voorzitter reageert hierop als volgt: ‘Dat is 
waarschijnlijk het laatste compliment wat het college vanavond krijgt.’ Uiteraard geeft raadslid De 
Roos hierop nog een reactie, waarmee zij de voorzitter bevestigt in haar uitspraak: ‘Daar ben ik ook 
bang voor!’ 
 
Het college wist dus dat er een (zeer ingrijpende) verandering op komst was. Konden de collegeleden 
ook inschatten welk besluit de gemeenteraad zou gaan nemen over de motie van wantrouwen? 
In de interviews is hierover gesproken. Een van de collegeleden was afwezig vanwege vakantie en 
wist niet wat er te gebeuren stond.  
Uit de reacties van de overige collegeleden blijkt dat in de loop van 31 oktober 2007 voor hen bekend 
werd dat er een motie van wantrouwen aan zat te komen doordat een PvdA-partijgenoot hierover een 
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signaal af had gegeven. De inhoud van de motie was nog niet bekend. Ook was geen inschatting te 
maken op dat moment van de reactie van de raad. Op initiatief van de burgemeester is het Presidium 
kort voor de raadsvergadering (vermoedelijk 1 november 2007 ’s middags) bij elkaar gekomen, want 
in die bijeenkomst is de inhoud van de motie bekend geworden. Vanaf dat moment kon het college 
ook inschatten hoe de gemeenteraad zou gaan reageren. Hoewel de meeste signalen wezen op een 
afwijzing van de motie door de gemeenteraad, was duidelijk dat het spannend zou worden, want 
vanuit het CDA werden tegenstrijdige berichten afgegeven: de fractievoorzitter hield in het Presidium 
vol dat er tijdens een schorsing een beslissing door de fractie genomen zou worden, vanuit het CDA 
werd ook vernomen dat de motie afgewezen zou gaan worden. 
Een van de wethouders spreekt er ook over dat de motie van wantrouwen ‘verrassend genoeg’ werd 
aangenomen door de gemeenteraad. 
 
Opmerkelijk is dat een van de wethouders aangeeft dat zij pas op 1 november 2007 aan het eind van 
de middag, dus eigenlijk pas kort voor de (gebruikelijke) voorbespreking van de raadsvergadering 
door het college, op de hoogte was van de komst van de motie van wantrouwen. Een collegelid dat 
de dagen voor 1 november 2007, vanwege afspraken elders, niet in Vlissingen aanwezig was, zegt wel 
geïnformeerd te zijn en werd, volgens eigen zeggen, telefonisch op de hoogte gehouden. 
 
Wordt het college als geheel beschouwd, dan kan aangenomen worden dat de netwerken voldoende 
stevig waren en voldoende informatie bood om veranderingen aan te zien komen. Dat pas kort voor 
de raadsvergadering  bekend kon worden dat een motie van wantrouwen werd voorbereid, is door de 
initiatiefnemers bevestigd. 
 
Het beeld is anders, als je naar de individuele collegeleden kijkt. Dan blijkt de portefeuillehouder 
Scheldekwartier in deze situatie het sterkste netwerk te hebben, waaruit uiteindelijk aangegeven 
wordt dat er een ingrijpende verandering op komst is. Niet duidelijk is of het signaal vanuit de PvdA 
ook de burgemeester (alhoewel functioneel natuurlijk anders, maar immers ook een partijgenoot) had 
bereikt. De twee andere (niet met vakantie zijnde) wethouders zijn door de portefeuillehouder 
Scheldekwartier en/of de burgemeester geïnformeerd over de ontwikkelingen, zodat zij hun informatie 
niet uit het externe netwerk hebben gekregen. 
 
Conclusie: betrekkingen tussen college en raad 
In het samenspel tussen raad en college valt op dat er onvoldoende geluisterd wordt naar elkaar: 
raadsleden blijven klagen over informatievoorziening en het college blijft ‘gekleurde’ informatie sturen. 
Daarbij neemt de raad niet geheel haar eigen mogelijkheden ter hand: er wordt voortdurend geklaagd 
over de plaats waar vertrouwelijke stukken ter inzage liggen, maar er wordt geen besluit genomen om 
aan die wisselende locaties een einde te maken. 
 
Het beeld van ‘inhoud en communicatie’ is sterk wisselend. Op twee beeldbepalende dossiers zijn er 
opmerkingen te maken, hetgeen de kracht van het college niet ten goede komt. Met name op de 
inhoud van het personeelsbesluit van 3 juli 2007 zijn er echter ook een aantal tegenwerpingen, 
waardoor het college met handen en voeten gebonden is in de informatievoorziening naar de 
gemeenteraad. Het college heeft dit echter onvoldoende ‘tussen de oren’ van de gemeenteraad 
kunnen krijgen. 
 
Bestuurlijke moed kon het college niet ontzegd worden: het personeelsbesluit van 3 juli 2007, de 
opdracht om een integriteitsonderzoek uit te laten voeren, het weerstaan van kritiek vanuit de 
gemeenteraad over de informatievoorziening rondom het personeelsbesluit, maar ook het vasthouden 
aan de naamgeving van het Dokkershaven-/Scheldekwartier-project. Met deze besluiten werd stevig 
tegen de stroom in de gemeenteraad en/of de Vlissingse samenleving in gezwommen. 
 
Het college had, zowel in het algemeen als in het Scheldekwartier-dossier, aandacht voor de drie 
kwaliteitsniveaus: strategische, tactisch en operationeel. 
 
Niet alle uitspraken van de gemeenteraad werden door het college overgenomen en niet altijd werd 
met de sterkste argumenten het debat gevoerd. Bij bestudering van de raadsnotulen blijkt dat vooral 
de oppositie terug blijft komen op de zwaarwegende uitspraken, zoals de informatievoorziening 
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rondom het personeelsbesluit van 3 juli 2007. Dat geeft in ieder geval de indruk dat op deze punten 
het machtsinstrument van de coalitie in ieder geval zijn werk doet, als het niet bewust is ingezet. 
 
Het netwerk van het college als collectief is voldoende stevig gebleken om voortekenen van 
veranderingen te kunnen signaleren. De kwaliteit en opbrengst van de netwerken van de individuele 
collegeleden is echter een geheel ander verhaal: zelfs de voortekenen van een ingrijpende 
verandering als een motie van wantrouwen kwam niet uit alle netwerken naar voren. 
 
 
Projectorganisatie en -beheersing  
 
In dit onderdeel worden de projectorganisatie en de projectbeheersing onder de loupe genomen om 
te bezien of het college op deze punten ook als een sterk college kan worden beschouwd.  Hierbij zal 
het dus gaan om elementen als effectief leiderschap, het hebben van een patroon in de bestuurlijk-
ambtelijke betrekkingen, de uitstraling van een positief beeld, het hebben van brede ambities (op het 
vlak van beleid, dienstverlening, samenwerking, het werkgeverschap en de interne bedrijfsvoering) en 
het besturen door regie en procesmanagement (inclusief het gebruik van beoordelingscriteria om de 
toepassing van dit concept te beoordelen). 
 
Een deel van deze onderwerpen vertelt ons niet alleen iets over de projectorganisatie en –beheersing, 
maar ook over de bestuurlijk-ambtelijke betrekkingen. Vanuit het college bezien zijn die betrekkingen 
ook een instrument om het project te organiseren en vooral te beheersen. Daarom besteed ik in deze 
paragraaf ook aandacht aan die bestuurlijk-ambtelijke betrekkingen, maar dan vanuit het perspectief 
van het primaat van het college en de vraag naar de ‘vierde’ macht. 
 
Effectief leiderschap 
Effectief leiding geven aan een organisatie, in een situatie waarin je op voorhand al hebt aangegeven 
dat er iets mis is met de organisatie(cultuur), vraagt van de leider een extra inspanning. Hij zal 
immers de op voorhand opgeroepen weerstand moeten overbruggen alvorens aan de nieuwe doelen 
gewerkt kan worden. Daarbij is de weerstand vaak weerbarstiger dan op het eerste gezicht lijkt en 
steekt deze ook vaak weer de kop op. Hoe is het college hiermee omgegaan en hebben ze, in 
concreto in het Scheldekwartier-project, hun eigen doelen kunnen realiseren? Ofwel, was het college 
in staat om het gewenste beleid ook uit te laten voeren? 
 
Op 10 juli 2007 kopt de PZC ‘Vertraging kost Vlissingen veel geld’, wat doet vermoeden dat het 
Scheldekwartier-project stil ligt na de integrale besluitvorming van 3 juli 2007 (uitstel eerste gunning, 
personeelsbesluit en integriteitsonderzoek). Die indruk wordt bij lezing van het artikel echter 
weggenomen: het gaat om een toekomstbeeld en de financiële consequenties van uitstel van de 
verschillende bouwprojecten in het Scheldekwartier.  
Niet alleen in de dagelijkse praktijk wordt gewerkt aan het Scheldekwartier-project, ook bestuurlijk en 
politiek is het een onderwerp dat regelmatig – zowel direct als indirect – op de agenda staat. Uit een 
chronologisch overzicht van alle raads- en commissieverslagen blijkt dat ook. 
 
In het college zaten in ieder geval drie wethouders met ‘leidinggevende’ ervaringen (in brede zin van 
het woord): lid van het College van Bestuur van een regionale onderwijsinstelling, projectleider bij een 
regionale onderwijsinstelling en directeur van het Kabinet van de Gouverneur van een van de 
overzeese landsdelen. Twee van deze drie wethouders waren ook direct betrokken bij het 
Scheldekwartier-project: als portefeuillehouder voor het gehele project of als lid van de stuurgroep 
vanuit de eigen portefeuille. 
Overigens beschikten alle collegeleden, inclusief de burgemeester, ruimschoots over bestuurlijke 
ervaring bij het aantreden van het college in 2006. 
 
De projectorganisatie wordt door het college, op het moment dat de gemeente eigenaar wordt van de 
voormalige bedrijfsgronden van de Schelde (9 juli 2004), formeel door het college ingesteld. Kort 
samengevat bestaat deze projectorganisatie uit de volgende onderdelen en verantwoordelijkheden 
(Intégis, 2008: 35): 
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• de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor 
de formele besluitvorming; 
• de stuurgroep, onder voorzitterschap van een wethouder, om richting te geven aan het project 
en de (intern) bestuurlijk-verantwoordelijke te informeren; 
• de uitgebreide stuurgroep, waarin – behalve de leden van de stuurgroep – ook de externe 
participant Bedrijfspensioenfonds (BPF) zitting heeft; 
• het projectteam dat zorgt voor de uitvoering van het projectplan; 
• de Taskforce waarvan de gemeente Vlissingen voorzitter is en waaraan een aantal mede-
overheden deelnemen zoals de provincie Zeeland, het ministerie van VROM. In de Taskforce 
wordt vooral bestuurlijke informatie gewisseld en afgestemd. 
 
Op 12 juli 2004 besluit een Regiegroep (bestaande uit de twee meest-betrokken wethouders, de 
directeur Grondgebied van de gemeente en een vertegenwoordiging van het Projectteam) ook deel uit 
te maken van de projectorganisatie en in die organisatie tevens de volgende wijziging aan te brengen 
(Intégis, 2008: 36): 
• aan de Stuurgroep nemen deel de leden van de Regiegroep, de vertegenwoordiger van BPF en 
de gedeputeerde van de provincie Zeeland. De vertegenwoordigers van de rijksoverheid, dus 
oud-leden van de Taskforce, worden agendalid. De Stuurgroep krijgt de functie van klankbord 
en kan geen besluiten nemen. Van vergaderingen van de Stuurgroep zal een verslag worden 
gemaakt; 
• het Projectteam zal louter ambtelijke vertegenwoordigers kennen en het projectplan (het 
sturingsinstrument van de Regiegroep) opstellen en uitvoeren. Van bijeenkomsten wordt een 
actielijst opgesteld. 
 
Voor zover bekend, heeft het college over deze ‘structuurwijziging’ geen expliciet besluit genomen 
(Intégis, 2008: 37). Dit feit leidt de vraag in of het college voldoende leiding heeft kunnen geven c.q. 
heeft gegeven aan het Scheldekwartier-project. Een belangrijk sturingsinstrument als de 
projectorganisatie is uiteindelijk immers buiten de expliciete besluitvorming van het college gebleven.  
 
Vervolgens is in 2005 een aanbestedingsdocument opgesteld ter voorbereiding of de totstandkoming 
van het Masterplan Dokkershaven waarin de projectorganisatie beperkt wordt tot drie gremia: 
• de Regiegroep met besluitvormingstaken; 
• de Projectgroep met voorbereidende taken; 
• de Stuurgroep als klankbord en voor sturing op hoofdlijnen. 
 
Niet alleen is de invulling van de projectorganisatie anders dan het college in juli 2004 besloten heeft 
(Intégis, 2008: 38), ook de verantwoordelijkheden liggen duidelijk anders dan het college besloten 
heeft.  
Op basis van deze feiten ligt een conclusie voor de hand dat vooral gekozen is voor ‘pragmatisch 
leiderschap’. De vraag is of het college hierin gekend is en of de bevoegdheden van het college - de 
ultieme besluitvorming in uitvoeringsaangelegenheden en voorbereiding van raadsbesluiten in 
beleidsaangelegenheden – volledig in stand zijn gebleven? Pas op 6 maart 2007 besluit het college in 
te stemmen met een gewijzigde projectorganisatie: 
• het college geeft opdrachten en mandaat aan de Regiegroep; 
• de Regiegroep geeft, met tussenkomst van de directie, opdrachten aan de afdeling SBP 
(Strategie, Beleid en Projecten); 
• de afdeling SBP, waarvan het voormalige Projectteam deel uitmaakt. 
 
Uit een beschrijving van de bemensing van deze projectorganisatie (Intégis, 2008: 40) blijkt weliswaar 
dat de directie (en de manager van de afdeling SBP) vertegenwoordigd is in de Regiegroep, maar 
opdrachtverlening door een gremium uit de projectorganisatie via een hiërarchische lijn duidt op een 
sterke cultuur waarin mensen op sleutelposities hun verworvenheden niet zullen loslaten. Ook al 
werden de formele besluiten aan het college voorgelegd, door de projectorganisatie in relatie tot de 
cultuur in de ambtelijke organisatie is het voor het college ook zeer moeilijk geworden om leiding te 
geven aan het Scheldekwartier-project.   
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Als het college als collectief geen effectief leiding heeft kunnen geven aan het project, hoe zit het dan 
met de leiding van de projectorganisatie door de betrokken wethouders? Heeft de voorzitter van de 
Regiegroep (de portefeuillehouder uit het college) effectief leiding kunnen geven, waardoor de 
collegebesluiten toch werden uitgevoerd? 
Ook hieraan kan getwijfeld worden. Weliswaar zegt een anonieme ambtenaar dat de 
portefeuillehouder ‘altijd alles heeft gekregen waar ze om vroeg’ (PZC, 13 juli 2007), maar deze 
uitspraak is pas gedaan nadat o.a. deze ambtenaar door het college met bijzonder verlof naar huis 
was gestuurd en de opdracht voor het integriteitsonderzoek was vastgesteld. Ook blijft overeind staan 
dat, tegelijk met die besluiten, de gunning van het eerste deelproject van het Scheldekwartier 
uitgesteld is door het college omdat een zeer groot aantal vragen nog onbeantwoord was en, als 
gevolg daarvan, de financiële risico’s onvoldoende in te schatten c.q. onaanvaardbaar groot waren. 
 
Patroon in de bestuurlijk-ambtelijke betrekkingen? 
De in de praktijk gehanteerde projectorganisatie (vanaf het moment dat de betreffende gronden in 
eigendom overgingen van De Schelde naar de gemeente Vlissingen) kan als ‘patroon’ beschouwd 
worden. In die zin is er sprake van een positieve situatie, waarin iedere betrokkene weet waar hij/zij 
aan toe is want er is duidelijkheid over de organisatiestructuur en over de verschillende 
bevoegdheden en werkwijzen (vooral toegespitst op advisering en rapportering).  
 
Opmerkelijk is dat in eerste instantie de projectorganisatie buiten de hiërarchische lijn lijkt te staan en 
in 2005 weer terug in reguliere organisatie wordt ‘getrokken’: opeens komen de positie van de directie 
en de manager van de afdeling SBP in de projectorganisatie voor. In de context van de cultuur in de 
ambtelijke organisatie, waarin immers nog steeds een sterke wethouderscultuur heerste – waarin een 
groep ambtenaren de dienst zou uitmaken, zo is in meerdere interviews aangegeven – kan dit duiden 
op het blijven vasthouden aan de verworvenheden die in de Vlissingse situatie blijkbaar bij sommige 
posities hoorden. 
 
Maar er is natuurlijk een andere verklaring hiervoor mogelijk. Het kan immers ook zijn dat de (hogere) 
ambtenaren die direct bij het Scheldekwartier-project betrokken waren, onvoldoende ingespeeld 
waren op het ontvangen van opdrachten direct uit de projectorganisatie zelf in plaats van die te 
ontvangen van het college. Dan kan het nuttig zijn, ter bescherming van de betrokkenen, om het 
project meer binnen de hiërarchische lijn te halen alhoewel dat strijdig is met de filosofie van een 
projectorganisatie. 
 
Een derde mogelijke verklaring is dat de betrokken portefeuillehouders in de projectorganisatie te 
weinig aandacht hebben gehad voor het mandaat, dat de gehele projectorganisatie van het college 
gekregen zou hebben. Ook dan kan een beschermingsmaatregel, nu gericht op de bestuurders, het 
overwegen en/of invoeren waard zijn. 
 
Kortom, gedurende het project is continu aandacht geweest voor de bestuurlijk-ambtelijke 
betrekkingen en het patroon daarin. Of het altijd door iedereen herkend en erkend (Korsten & 
Schoenmaker, 2008a: 111) patroon is geweest, daarover kan gediscussieerd worden. 
 
Uitstraling positief beeld 
Het college heeft zeker aandacht gehad voor de beeldvorming. Dat blijkt o.a. uit de continue stroom 
van berichten over de goede vorderingen van het project Scheldekwartier, zowel in de gemeenteraad 
als in de publiciteit. Daarbij is in een zeer vroeg stadium van het ontwikkelingsproces ingezet op een 
vorm van burgerparticipatie, waarbij de Vlissingse bevolking tijdens een aantal bijeenkomsten mee 
kon praten over de invulling van de plannen voor het Scheldekwartier (o.a. PZC, 12 juli 2004). Dat 
positieve beeld is zelfs een argument geweest in de discussie over de naamgeving van het voormalige 
Schelde-terrein: ‘‘Omdat de Dokkershaven is genomineerd voor een internationale architectuurprijs, 
en niet Scheldekwartier’, verdedigt wethouder M. Walraven. ‘Als je die prijs googlet, rol je automatisch 
de website van Vlissingen in. Gaan we de naam veranderen, dan raken mensen in verwarring.’’ (PZC, 
10 mei 2006). Later heeft de gemeente inderdaad de beoogde prijs ontvangen, aldus de PZC op 7 
april 2007: ‘Het plan van het Scheldekwartier is zo interessant en goed afgestemd op de Vlissingse 
bevolking, dat het van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen 
(BNSP) de Planning Award heeft gekregen.’ 
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Ook bij de besluitvorming op 3 juli 2007 en de daaropvolgende crisis is beeldvorming een punt van 
aandacht geweest in het college. Een van de oud-wethouders heeft in het interview de bedenkelijke 
journalistieke kwaliteit van publicaties en de enorme invloed daarvan op de beeldvorming over het 
college aan de orde gesteld. Daarmee geeft deze wethouder aan dat de beeldvorming ook in deze 
heftige periode van belang is geweest. Een van de geïnterviewde fractievoorzitters bevestigde ook het 
beeld van een collegiaal team, ook al vroeg hij zich af of er ook interne spanningen waren. 
 
Opmerkelijk is dat, wanneer het gaat om beeldvorming, de oud-collegeleden zich allen uitlaten over 
de bedenkelijke journalistieke kwaliteit van de berichtgeving in de heftige periode. Een van de 
collegeleden gebruikt zelfs de term ‘boulevardjournalistiek’ (overigens in Vlissingen op zich wel een 
toepasselijke term, maar dan in een geheel andere context). 
 
Brede ambities 
In het collegeprogramma waren al enkele voorbeelden van de brede ambities van het college 
opgenomen, zoals de burger die centraal staat bij de dienstverlening door de gemeente, het op orde 
(‘in control’) krijgen van de interne bedrijfsvoering en beleidsambities zoals de ontwikkeling van het 
Scheldekwartier. Welke werkgever in Nederland wil zich niet profileren als een goed werkgever en met 
een organisatie waar het goed werken is voor alle medewerkers? 
Kortom, de brede ambities waren er op vele vlakken. 
 
Maar bij brede ambities hoort ook een attitude om die ambities waar te (kunnen) maken. Was het 
college ook daartoe in staat, ofwel was het college ook bestuurskrachtig? 
Zonder een uitvoerige kwaliteitsmeting, de zogeheten bestuurskrachtmeting, is het bijna ondoenlijk 
hierover een uitspraak te doen. Toch zijn er wel signalen waaruit een voorzichtige conclusie getrokken 
kan worden. 
 
Begin 2007 is wethouder M. Walraven over een grafruimingskwestie afgetreden (PZC, 31 januari 
2007). Alhoewel dit al een lopend dossier was, het onderwerp in zich zelf al uiterst gevoelig ligt in de 
samenleving, en er – blijkens het politieke aftreden van de portefeuillehouder – fouten gemaakt zijn, 
toont dit onderwerp aan dat het college, ondanks maatschappelijke gevoeligheden, ook bereid was 
om zo’n dossier tot een goed einde te brengen.  
 
Ook in het Scheldekwartier-dossier werden initiatieven genomen om het project ieder keer weer een 
stukje verder te brengen. 
 
De reorganisatie van de ambtelijke organisatie werd, ondanks de weerstand en tegenwerking, op 1 
januari 2007 geëffectueerd. 
 
Kortom, het college was niet alleen van praten en ambities formuleren, maar had ook de attitude om 
die doelstellingen te verwezenlijken door de hand aan de ploeg te slaan. 
 
Bestuur door regie en procesmanagement 
Een sterk college doet in gewenste omstandigheden – bij het omgaan met grote uitdagingen – aan 
‘bestuur door regie’ (nr. 35), maakt daarbij gebruik van de beginselen van procesmanagement (nr. 
36) en gebruikt beoordelingscriteria om de toepassing van dit concept te beoordelen (nr. 37) 
 
Als een gemeente regie voert, wordt een sturingsinstrument toegepast waarbij actoren worden 
afgestemd, waardoor doen en handelingen tot een samenhangend geheel verworden en een gewenst 
resultaat bereikt kan worden (Korsten & Schoenmaker, 2008a: 257). In de zin van deze elementen 
(uit een definitie van Pröpper c.s.) heeft de gemeente de regie over het Scheldekwartier-project 
gevoerd. Ook als de uitgangspunten, criteria en indicatoren globaal doorgenomen worden, komt de 
gemeente als regisseur naar voren: 
• de portefeuillehouder en de projectleider gezamenlijk hadden het overzicht over het geheel; 
• de portefeuillehouder kon politieke verantwoording afleggen, evenals de projectleider dat 
ambtelijk kon; 
• de beleidslijnen werden uitgezet en georganiseerd door de projectorganisatie; 
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• tenslotte werden de inzet en samenwerking op adequate wijze georganiseerd. 
 
De oplettende lezer zal al opmerken dat ik niet het college, maar in eerste instantie de gemeente en 
vervolgens de portefeuillehouder en de projectleider alsmede de projectorganisatie  noem als 
verantwoordelijken voor de regie. Op een gegeven moment heeft het college immers een mandaat 
gegeven aan de projectorganisatie en de gremia/personen die daarvan deel uitmaken. Dat legt een 
zwaardere verantwoordelijkheid op de betrokkenen en betekent dus ook dat zij de regie gaan voeren 
in plaats van het college. 
 
De vraag is echter of in deze casus het college gekozen heeft voor een ‘echte’ regiefunctie. Bij het 
consistent doorzetten van de regiefunctie, past immers een focus op het proces en de betrokken 
belangen en, dus, minder op de inhoud (Korsten & Schoenmaker, 2008a: 261).  
In een vroeg stadium heeft de gemeente er voor gekozen om het Schelde-terrein zelf te ontwikkelen 
en exploiteren. Daarmee heeft het college een enorm belang bij het welslagen van deze ontwikkeling. 
Uit het Intégisrapport blijkt dat de focus van het college (wellicht daardoor?) veel sterker lag op de 
inhoud en dus het projectmanagement dan op de het proces en de betrokken belangen, dus het 
procesmanagement. Hiermee heeft het college dus gekozen voor een sturingsinstrument dat minder 
goed past bij de regie over het geheel. Of heeft het college een tussenvorm gevonden, waarin zowel 
de inhoud als het proces en de betrokken belangen zo optimaal mogelijk tot hun recht konden 
komen? 
 
Bekend is dat een (beperkt) aantal externe organisaties bij het Scheldekwartier-project waren 
betrokken: het ministerie van VROM, de provincie Zeeland en het Bedrijfspensioenfonds. In latere 
stadia zijn daar nog wel enkele partijen bijgekomen, maar deze waren meer betrokken vanuit een 
relatie tussen opdrachtgever/-nemer. 
Verder is bekend dat de Vlissingse bevolking en andere belangstellenden over de invulling van het 
Schelde-terrein (woningbouw, cultuurelementen, havenontwikkeling, bedrijvigheid enz.) in een proces 
met burgerparticipatie konden meepraten. 
 
Door de optelsom van betrokkenheid van externe partners, burgerparticipatie, projectorganisatie en 
focus op inhoud (vanuit het gemeentelijke belang), heeft het college in procesmatige zin het midden 
gehouden tussen procesmanagement en projectmanagement. 
 
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt niet dat het college een lijst met criteria heeft gehanteerd om het 
sturingsconcept te toetsen. Vanwege de samenstelling van het college (met ‘leidinggevende’ 
ervaringen en bestuurlijke ervaring), de pragmatische werkwijze en de wethouderscultuur ligt het 
meer voor de hand om te veronderstellen dat de betrokken portefeuillehouders en ambtenaren op een 
meer pragmatische wijze aan het werk zouden gaan. Het gebruik van een (theoretische/wetenschap-
pelijke) lijst van toetsingscriteria past daar niet zomaar in: ieder bracht vanuit de eigen ervaringen de 
nodige kennis in en daarmee waren impliciet de aandachtspunten al ingebracht. Daarmee is dus, al of 
niet expliciet, gekozen voor een sturing waarbij de consistente toepassing onvoldoende geborgd was. 
 
Collegeprimaat of ‘vierde’ macht? 
De projectorganisatie is dusdanig ingericht dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het college 
blijft liggen: het college geeft opdrachten en mandaat aan de Regiegroep (Intégis, 2008: 40). Dit 
suggereert in ieder geval dat het project v.w.b. de besluitvorming het primaat van het college blijft. 
De vraag is of dat ook werkelijk zo is, want dit project wordt weliswaar uitgevoerd door een 
Projectgroep binnen de afdeling SBP van de gemeente Vlissingen maar de ambtelijke organisatie 
wordt ook gekenmerkt door een (erfenis van een) wethouderscultuur. 
 
In het Intégisrapport wordt geconstateerd dat de portefeuillehouder eraan heeft gewerkt (‘sleuren’) 
om de projectorganisatie geformaliseerd te krijgen. Hierin verschilde zij duidelijk van mening met haar 
voorgangster, wethouder mevrouw Poppe-de Looff. Ten tijde van het interview in het kader van het 
integriteitsonderzoek (tussen 3 juli 2007 en 7 februari 2008) was de projectorganisatie echter nog niet 
formeel beschreven. Daarmee waren de formele beslissingsbevoegdheden en mandaatconstructies 
dus ook nog niet anders beschreven dan in het collegebesluit van 6 maart 2007.  
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Het feit dat een organisatie er zo lang over doet om de formele situatie te beschrijven, geeft al te 
denken. Dat duidt op enige weerstand vanuit de Projectgroep. Vanuit de voormalige 
wethouderscultuur en de visie van de voormalige portefeuillehouder is die weerstand ook 
verklaarbaar.  
 
Ook citeert het Intégisrapport uit een gespreksverslag met een van de betrokken ambtenaren over dit 
onderwerp. In dit interview wordt de besluitvorming door het college met een relativerende 
opmerking afgedaan en wordt de spanning tussen de leden van de Projectgroep en de 
portefeuillehouder duidelijk gemaakt: 
 
bron: Intégis, 2008: 42 
 
Voor zover bekend is er, tussen het aantreden van de portefeuillehouder (voorjaar 2006) en 3 juli 
2007 maar een korte periode van twee à drie weken geweest waarin de portefeuillehouder tussentijds 
met vakantie is geweest.  
 
Enige relativering is wel terecht: het college heeft immers geprobeerd om met enige vorm van 
regievoering en projectorganisatie zichzelf ook het nodige werk te besparen. In zo’n constructie is ook 
een sleutelpositie weggelegd voor de portefeuillehouder om het college regelmatig bij te praten over 
de actuele stand van zaken, over vraagstukken die spelen in de projectorganisatie enz. De praktijk 
leert dat dit veelal gebeurt tijdens een besloten gedeelte van de wekelijkse/reguliere 
collegevergadering, en dan nog mondeling ook. Deze informatie is dus niet beschikbaar voor dit 
onderzoek, maar aangenomen mag worden dat de praktijk in de gemeente Vlissingen niet anders is 
dan bij veel andere overheidsorganisaties. 
 
Conclusie: projectorganisatie en -beheersing 
Het college heeft als collectief geprobeerd om effectief leiding te geven aan het project 
Scheldekwartier. Hierin is het in ieder geval gedwarsboomd door enkele cruciale organisatorische 
besluiten vanuit de projectorganisatie buiten de gezamenlijke besluitvorming te houden. Of hiervan de 
ambtelijke organisatie of de portefeuillehouder de oorzaak is, is onbekend. Ook heeft het college last 
gehad van de cultuur in de ambtelijke organisatie, die destijds nog sterk gestoeld was op de 
voormalige wethouderscultuur. 
 
Voor wat betreft het Scheldekwartier-project kan ook getwijfeld worden aan het effectieve leiderschap 
van de voorzitter van de projectorganisatie. Op een cruciaal moment als de gunning van het eerste 
deelproject bleven een zeer groot aantal vragen nog onbeantwoord, waardoor het financieel 
fundament onder het (deel)project zeer zwak bleek te zijn en het financiële risico onaanvaardbaar 
groot. 
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Het patroon in de bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen was onmiskenbaar aanwezig. Opmerkelijk 
daarbij is dat de projectorganisatie in eerste instantie buiten de hiërarchische organisatie is geplaatst 
en later daar weer terug in getrokken wordt. Vermoedelijk heeft ook hier de oude organisatiecultuur 
met bijbehorende verworvenheden van zich doen spreken. 
 
Het college is zich, ook in de crisisperiode, bewust geweest van het risico van beeldvorming en heeft 
daarnaar gehandeld. Ondanks twijfels over de interne verstandhoudingen bij sommige 
fractievoorzitters, is het beeld van een collegiaal team tot het einde toe overeind gebleven. 
 
Behalve brede ambities op het gebied van beleid, dienstverlening, samenwerking, het werkgeverschap 
en de interne bedrijfsvoering had het college ook de attitude om die ambities tot uitvoering te 
brengen. 
 
Het Scheldekwartier-project wordt gekenmerkt door een sturingsvorm waarbij het college getracht 
heeft de regie te (laten) voeren en een mengvorm van proces- en projectmanagement toe te (laten) 
passen. Criteria voor de consistente toepassing van het sturingsconcept lijken niet gebruikt te zijn, 
althans niet anders dan alle betrokkenen in de projectorganisatie en het college vanuit hun eigen 
ervaringen meebrachten.  
 
Over de vraag of de besluitvorming over het Scheldekwartier-project het primaat van het college is 
gebleven of dat de ‘vierde’ macht de dienst heeft uitgemaakt, blijft enige twijfel bestaan. Vanuit het 
verleden van de ambtelijke organisatie en de ervaringen met de voormalig portefeuillehouder, is het 
verklaarbaar dat er weerstand bestond tegen het formeel vastleggen van de projectorganisatie en de 
bijbehorende bevoegdheden. Anderzijds heeft het college op 6 maart 2007 ingestemd met een 
formulering dat het college ‘de opdrachten en het mandaat geeft aan de Regiegroep’.  
De werkelijke uitwerking van het mandaat is echter uitgebleven en op de vraag of alle relevante 
besluiten aan het college zijn voorgelegd, wordt een relaterend antwoord gegeven. Kortom, geen 
keihard aantoonbare ‘vierde’ macht, maar wel een aantal indicaties waardoor het vermoeden bestaat 
dat het project niet alleen een bestuurlijk primaat heeft gehad. 
 
 
Overige  
 
Rol media 
Als de media in beeld zijn, wordt ‘als vanzelf’ gesproken over communicatie. Hierover is in paragraaf 4 
in andere bewoordingen al aangegeven dat het college v.w.b. de communicatie naar de 
gemeenteraad sterker had kunnen optreden. 
 
De media hebben in de val van het college geen rol van betekenis gespeeld. De berichtgeving werd 
weliswaar niet door alle collegeleden altijd van voldoende kwaliteit geacht, maar zij erkennen ook de 
beperkte rol van de media. De media hebben immers alleen invloed gehad op de beeldvorming en 
daarmee is er hooguit sprake geweest van een indirecte invloed van de media. 
 
Provinciale overheid 
De provincie is een van de partners in de projectorganisatie geweest en had daarmee invloed op het 
eindresultaat van het Scheldekwartier-project. Dit komt op vele momenten in de Intégisrapportage en 
de verslagen van de raads- en commissievergaderingen duidelijk naar voren. Maar heeft de provincie 
ook invloed gehad op de val van het college? 
 
In de interviews zijn enkele aanwijzingen gegeven die hierover iets zouden kunnen zeggen. 
Ten eerste geeft een van de collegeleden aan dat er sprake is van ‘ontransparante Zeeuwse 
netwerken’. Hierbij werd direct en uitdrukkelijk verwezen naar de vakbonden die bouwstenen voor de 
motie van wantrouwen zouden hebben ingegeven en overleg met enkele vooraanstaande CDA-
bestuurders over de reactie op de motie van wantrouwen. 
Alhoewel er geen concrete aanwijzingen hiervoor zijn, kan niet uitgesloten worden dat hiermee naar 
de portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en Stedenbeleid, die als zodanig ook bij het 
Scheldekwartier-project betrokken is geweest.  
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Een ander collegelid spreekt deze suggestie echter tegen in het interview: 
 
 
Opvallend is dat de fractievoorzitter van het CDA hierover geen enkele uitspraak heeft gedaan, 
ondanks dat hij ten tijde van het interview al geen fractievoorzitter meer was. 
 
Conclusie: overige 
De media hebben niet meer dan een indirecte invloed gehad op de val van het college, doordat zij 
met haar berichtgeving invloed kon uitoefenen c.q. heeft uitgeoefend op de beeldvorming over het 
college. 
 
Ook lijkt het er sterk op dat de provincie alleen inhoudelijk betrokken is geweest bij het 
Scheldekwartier-project en niet bij de val van het college.  
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Bijlage H Scoretabel sterk college 
 
 Adviesregel: Een sterk college … 1-3 4 5 6 7 8-10 
 1 … moet qua aantal wethouders niet te groot zijn Te groot     X Niet te groot 
 2 … moet gebaseerd zijn op een coalitie van beperkte omvang. Een coalitie 
met veel partijen is ongewenst  
Grote coalitie   X   Kleine coalitie  
 3 Voor een ... is een coalitieakkoord gewenst, maar het is volstrekt 
onvoldoende om van een college een succes te maken 
Geen akkoord      X Wel akkoord gewenst 
 4 … kent professionele wethouders met een complementaire bestuursstijl Geen professionele    X Wel professioneel 
 5 … kent wethouders die goed met elkaar overweg kunnen Geen chemie     X Veel chemie 
 6 … kent een verbindend leider Geen verbinding    X  Sterke verbinding 
 7 … probeert eensgezind op te treden en slaagt daarin ook Niet eensgezind     X Wel eensgezind 
 8 ... vertoont effectief leiderschap Geen leiderschap    X Wel leiderschap 
 9 … heeft oog voor de voortekenen van verandering Geen oog voor voortekenen    X Voortekenen gezien 
10 ... beschikt over een patroon in de bestuurlijk-ambtelijke betrekkingen Geen patroon     X Wel patroon 
11 ... bestuurt collegiaal en gaat wethouderssolisme tegen Verdeeld      X Collegiaal  
12 … is een bestuurskrachtig college, met ambities op het vlak van beleid, 
dienstverlening, samenwerking, het werkgeverschap en de interne 
bedrijfsvoering 
Niet ambitieus    X Ambitieus 
13 … vervult zijn rollen op drie kwaliteitsniveaus: het strategisch, tactisch en 
operationeel niveau 
Zwakke kwaliteit     X Positieve kwaliteit 
14 … heeft een achterliggende strategische visie op de gemeente Geen visie      X Wel visie 
15 … heeft een visie die verschil maakt Geen verschil      X Wel verschil 
16 ... straalt een positief beeld uit Niet positief      X Wel positief 
17  … toont bestuurlijke moed om een ambitie te realiseren die verschil maakt, 
durft risico’s te nemen en desnoods tegen de stroom in te roeien 
Geen moed     X Wel moed 
18 … is besluitvaardig en daadkrachtig Niet daadkrachtig    X  Wel daadkrachtig 
19 ... is competent op het vlak van inhoud en communicatie Inhoudelijk zwak   X  Inhoudelijk sterk 
20 … heeft op de goede momenten oog voor de strategische kwaliteit van 
debat en de inhoudelijke kwaliteit 
Geen feeling   X  Wel feeling 
21 Leden van ... beheersen de omgang met de raad, kiezen niet altijd voor 
het machtsaspect van debat, durven volop het debat aan te gaan in 
commissie- en raadsvergaderingen en kunnen sterk argumenteren 
Zwak in debat    X Sterk in debat 
22 … kent wethouders die goed kunnen omgaan met de dualisering Niet goed     X Wel goed 
23 Wij-zijverhoudingen tussen raad en college moeten doorbroken worden. 
Sterke colleges durven dat 
Wij-zij niet doorbroken   X  Wij-zij wel doorbroken 
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 Adviesregel: Een sterk college … 1-3 4 5 6 7 8-10 
24 …. besteedt in ogen van de inwoners aandacht aan de juiste zaken en 
scoort hier voldoende op, blijkend uit stelselmatig onderzoek 
Niet aan juiste zaken    X Wel aan 
juiste zaken 
25 De wethouders van … besturen en houden zich weinig met politieke 
profilering in de vorm van inkleuring bezig 
Wel profilering X    Geen profilering 
26 … trekken zich weinig aan van golfslagen in de profileringsdrang op weg 
naar verkiezingen 
Wel aandacht X    Geen aandacht 
27 Colleges kunnen in bestuurlijk risicovolle gemeenten moeilijk uitgroeien tot 
sterke colleges. Behoedzaamheid gevraagd 
Geen behoedzaamheid   X   Wel behoedzaamheid 
28  … gedijt het beste waar de volgende aanwijzingen voor een bestuurlijk 
risicovolle gemeente afwezig zijn: er is sprake van een gefragmenteerde 
raad; de bestuurscultuur is destructief of cliëntelistisch; de raad richt zich 
op bijzaken (in plaats van op hoofdzaken en vanuit een strategisch beleid); 
er bestaan gebrekkige verbindingen tussen raad en college; de 
bestuursmiddelen zijn beperkt of het rommelt in de ambtelijke top 
Een of meer factoren 
aanwezig X 
    Geen factor aanwezig 
29  ... bevat collegeleden die zelf geen risicofactor zijn Wel risico    X  Geen risico 
30 … bevat een leidinggevende die bindend vermogen aan de dag legt Geen verbinder     X Wel verbinder 
31 … kan alleen overleven bij sterk onderling vertrouwen binnen het college Geen vertrouwen     X Wel vertrouwen 
32 ... kan overleven in een niet-destructieve politieke cultuur Niet overleven   X  Wel overleven 
33 ... staat open voor nieuwe initiatieven uit de netwerksamenleving Niet open    X Wel open  
34 … beschouwt het gemeentebestuur niet als de cockpit van de samenleving Wel cockpit      X Niet cockpit 
35 ... doet in gewenste omstandigheden – bij het omgaan met grote 
uitdagingen – aan ‘bestuur door regie’ 
Geen bestuur door regie     X Wel regie 
36 ... dat voor ‘bestuur door regie’ kiest, maakt gebruik van beginselen van 
procesmanagement 
Niet gebruik X     Wel gebruik 
37 ... dat kiest voor ‘bestuur door regie’ gebruikt beoordelingscriteria om de 
toepassing van dit concept te beoordelen 
Niet gebruik X     Wel gebruik 
 score 3 2 2 7 12 11 
 
 
 
